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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 p e s e t a s a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 p t a s . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B t T I E M P O ( S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o O f i c i a l ) . — P í o -
b a b l e p a r a b o y : P e r s i s t e n c i a de los aguaceros t o r -
men tosos . T e m p e r a t u r a : M á x i m a d e l m i é r c o l e s . J » 
grados e n B a r c e l o n a ; m í n i m a do aye r , 5 grados e u 
B u r g o s . M a d r i d : M á x i m a de a y e r , 16,5 g r a d o s ; 
m í n i m a , 9,2. 
MADRID —Año XVII.—Núm. 5.579 Viernes 3 de junio de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
e 
Los 4 5 enfermos que había en 
el primero fueíon instalados en 
el castillo de Santiago 
E l m o m e n t o d e s a c a r a l S a n t í s i m o f u é 
d e g r a n e m o c i ó n 
—0— 
S A N I . U C A R , 2 . — A ú l t i m a h o r a üe l a 
E n n u e s t r o d e s e o , m á s c o n s í r u c t i v o q u e c r í t i c o , r e c o g e m o s d e l a r t í c u l o 
¡ ¿ e « S a n c h o Q u i j a n o » e n « E l S o l » , ( ¡ L a P r e n s a . — O r g a n i z a c i ó n y l i b e r t a d » , 0 
ac iuc l lo e n q u e c o i n c i d e n e l c u l t o e s c r i t o r y E L D E B A T R . I C I Í . J » ' I U ' I J I 
A u n q u e ( ( S a n d i o Q u i j a n o » h a c e u n a c o n f e s i ó n r o t u n d a de s u c s p í r l t u H ^ . ™ f g o ° e s t m y . 0 e I . H o s P l t a l d.e l a 
l i b e r a l , c o m p a r t e c o n n o s o t r o s l a p r e o c u p a c i ó n p o r e l d a ñ o q u e « u n a F r e n Misericordia y la iglesia de San Diego 
sa c o r r o m p i d a , i g n o r a n t e o s e c t a r i a » p o d r í a p r o d u c i r e n e l c u e r p o s o c i a l 
h C i e r t a m e n t e , q u e e n l a s s o l u c i o n e s , l a c o i n c i d e n c i a n o ' e x i s t e . P e r o , m á s 
e x a c t o s e r í a d e c i r q u e e l m e n c i o n a d o a r t í c u l o n o c o n t i e n e s o l u c i o n e s , s i n o 
m e r o s e s b o z o s d o s o l u c i o n e s . A s í , p o r e j e m p l o , p r e g ú n t a s e n u e s t r o c o n t r a -
d i c t o r s i l a s o l u c i ó n n o e s t a r í a a c a s o e n e l g r e m i o ; t e m e l a i n t e r v e n c i ó n d e l 
E s t a d o e n l a P r e n s a , p o r q u e , p a r t i e n d o de q u e l a f u n c i ó n m á s i m p o r t a n t e 
do l a P r e n s a os h a c e r l a c r í t i c a d i a r i a d e l G o b i e r n o y d e q u e e l G o b i e r n o 
sc i d e n t i f i c a e n l a p r á c t i c a c o n e l E s t a d o , l a i n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o e n l a 
p r e n s a i m p o s i b i l i t a r í a a é s t a l a r e a l i z a c i ó n d e s u f i n p r i n c i p a l ; a d m i t e l a 
u t i l i d a d d e l a s E s c u e l a s d e P e r i o d i s m o , p e r o e n t é r m i n o s m u y r e d u c i d o s . , 
y f í a m á s q u e e n l a o b r a de l a s E s c u e l a s e n l a a u t o e d u c a c i ó n p e r i o d í s t i c a J t a r d ^ se d e c l a r ó u n v o r a z i n c e n d i o e n e l 
l a i n f l u e n c i a d e l m e d i o a m b i e n t e y e l t r a s c u r s o d e l t i e m p o ; e s p e r a , e n f i n , ; h o s p i t a l d e l a M i s e r i c o r d i a , p r o i p i e d a d 
en q u e l l e g a r á a p r o d u c i r s e e s a r e f o r m a i n t e r n a , q u e , e n f i n d e c u e n t a s , ¡ d e l M u n i c i p i o . L a s l l a m a s , q u e sc a d u c -
es l o q u e i m p o r t a m á s p a r a e l p r o g r e s o . L a s a f i r m a c i o n e s d e « S a n c h o Q u ¡ - z i a r o n r á p i d a m e n t e d e l e d i f i c i o , h i c i e r o n 
j a n o » v a n a c o m p a ñ a d a s d e d u d a s y , a v e c e s , d e n e g a c i o n e s . T e r m i n a d a l a p r e s a t a m b i é n e n l a i g l e e i a de S a n D i e -
l e c l u r a d e s u a r t í c u l o , s e g u i r á e l l e c t o r p a r t i c i p a n d o d e l a n o b l e p r e o c u p a - L Q . c o n t i g u a a a q u é l . H o r a s d o s p u e s 
• l Ó n n , n d f f o ^ l l / / í 1 ? ^ 9 - ? S V ' Í S l , U m l ; r a a l g U n , a Í 0 T T m l e d i a n t c l a m b e s i n m u e b l e s q u e d a b a n t o t a l m e n t e 
/ i a c u a l p u e d a l a s o c i e d a d o r g a n i z a d a e s t i m u l a r l o s r e m e d i o s . E n e s t e p u n - l / i . . 
I f t O n o c o m p a r t i m o s e l p e s i m i s m o , e l f a t a l i s m o d e « S a n c h o Q u i j a n o » . ¡ d e s t r u i d o s . L o s e n f e r m o s f u e r o n t r a s l a -
c; « L o s m o l i n o s d e l S e ñ o r m u e l e n d e s p a c i o . » E s v e r d a d . P e r o m u e l e n . U n a d a d o s • c o n l a s r i a t u r a l e s p r e c a u c i o n e s 
r e f o r m a de e s t a n a t u r a l e z a d e b e i m p o n e r s e s u a v e m e n t e , l e n t a m e n t e ; p e r o i a l C a s t i l l o d e S a n t i a g o , p r ó x i m o a l l ú -
es p r e c i s o m a r c h a r . L o q u e n o e s p o s i b l e es s e n t a r s e d e c l a r a n d o q u e e l i g a r d e l s i n i e s t r o , d o n d e q u e d a r o n s o l í -
c i t a m e n t e a t e n d i d o s p o r l a s h e r m a n a s 
de l a C a r i d a d . 
N o o c u r r i e r o n d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
Las tropas nacionalistas no pasarán el Río Amarillo. Se han 
reforzado las guardias de las Legaciones extranjeras en Pekín. 
- H a -
e s t a d o d e c o s a s a c t u a l e s b u e n o y n o n e c e s i t a r e f o r m a , o b i e n q u e t i e n e 
g r a n d e s d e f e c t o s , p e r o e l ú n i c o r e m e d i o p a r a l o s m a l e s r e c o n o c i d o s c o n s i s -
te e n e s p e r a r a q u e e l t i e m p o y l a b u e n a f o r t u n a n o s o t o r g u e n l a m e r c e d 
de d í a s m e j o r e s . 
C H A N G A I , 2.—Se h a l l e g a d o a u n 
a c u e r d o e n t r e l o s g e n e r a l e s C h a n g K h a i 
S h e k , C b a n g So L i n y Y e n S i C b a n g 
( ¿ F e u g - Y u - S l a n g ? ) . 
E n v i r t u d d e l m i s m o l a s t r o p a s d e l 
p r i m e r o n o a t r a v e s a r á n e l r í o A m a r i l l o . 
T R O P A S A P E K I N 
PEKIN 
hongtinq 
H 0 N 
NaHktn 
\ Such aHankfrn; fren le de l!3t3//3( apnximaefoj. 
E l g e n e r a l B u t i a r h a m a r c h a d o d e 
C b a n g a i c o n d o s m i l h o m b r e s , 
, L a s p é r d i d a s d e o r d e n m a t e r i a l s o n m u y I f Re ina ó r d e p e n l a c o n c e s i ó n 
Q u e e l e x c e s i v o i n t e r v e n c i o n i s m o d e l E s t a d o es p e l i g r o s o p a r a l a P r e n s a ' .- • 1 ' f r a r i c e 6 a ae C h a n g a r 
S i n d u d a . Y n o s ó l o p o r a l a l i b e r t a d d e l a P r e n s a ; t a m b i é n p a r a l a l i b e r t a d ' 0 " L a P ü l i c í a m u n i c i p a l h a r e a n u d a d o 
de a s o c i a c i ó n y t a n t a s o t r a s l i b e r t a d e s l e g í t i m a s l l a m a d a s a d e s a p a r e c e r 
e n l o s E s t a d o s m o d e r n o s . N o y a h a c i a l a i n t e r v e n c i ó n e x a g e r a d a d e l E s t a -
do, h a c i a e l m o n o p o l i o p o r e l E s t a d o d e l o s m e d i o s i n f o r m a t i v o s c a m i n a n 
en e s t a h o r a v a r i o s E s t a d o s d e E u r o p a y A m é r i c a , y e n a l g u n o s — y a se 
e n t i e n d e q u e n o s r e f e r i m o s a R u s i a — e x i s t e e se m o n o p o l i o . P o r e s o m i s m o 
¿ ios i m p o r t a a l o s q u e c r e e m o s e n l a n e c e s i d a d d e u n a l e g í t i m á l i b e r t a d 
de P r e n s a p a r a e l p r o g r e s o h u m a n o , e l h a l l a r u n a f ó r m u l a l e g a l q u e se a c o -
m o d e a l a n u e v a i d e o l o g í a d e l s i g l o X X . 
H o y , d e h e c h o , e n l a m a y o r p a r t e d e l o s p a í s e s l a s l e y e s d e P r e n s a s o n 
r u d i m e n t a r i a s . E l P o d e r p ú b l i c o se e n c u e n t r a d e s a r m a d o a n t e l o s p e r i o d i s -
tas . Y c u a n d o l a n e c e s i d a d s u p r e m a d e l a d e f e n s a n a c i o n a l l e o b l i g a a 
i n t e r v e n i r e n l a P r e n s a , s u s m e d i d a s s o n s i e m p r e r a d i c a l e s : o e s t a b l e c e 
l a p r e v i a c e n s u r a , o p r o c e d e a l a r e c o g i d a d e l o s p e r i ó d i c o s , o s u s p e n d e 
las p u b l i c a c i o n e s . C a r e c e , p u e s , l a P r e n s a d e u n e s t a t u t o j u r í d i c o q u e a m -
p a r e l o s d e r e c h o s d e l P o d e r p ú b l i c o , d e l a s o c i e d a d y d e l a m i s m a P r e n s a 
Y h a y q u e r e c o n o c e r q u e s e m e j a n t e e s t a d o d e c o s a s e s u n a t e n t a c i ó n a l 
a b u s o , s o b r e t o d o e n a q u e l l o s p a í s e s e n l o s q u e , p o r f a l t a d e c u l t u r a l a 
P r e n s a n o l l e v a d e n t r o d e s í l a s m o d e r a c i o n e s é t i c a s q u e s i r v e n d e s a l v a -
g u a r d a p a r a l o s d e r e c h o s d e l a a u t o r i d a d p ú b l i c a . 
P E K I N , 2 . — H a n l l e g a d o a e s t a p o b l a -
c i ó n i m p o r t a n t e s r e f u e r z o s i n g l e s e s y 
j a p o n e s e s . C o m o m e d i d a de p r e v i s i ó n , 
a n t e e l t e m o r d e q u e se d e s a r r o l l e n « u -
cesos c u y a g r a v e d a d es i m p o s i b l e c a l c u -
l a r . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s g r a n d e s p o -
t e n c i a s h a n a c o n s e j a d o a s u s c o n n a c i o -
n a l e s l a c a l m a , s i n q u e p o r a h o r a p r e -
v e a n l a n e c e s i d a d d e q u e e v a c ú e n P e -
k í n , l o s n i ñ o s y l a s m u j e r e s . 
L O N D R E S . 2 . — T e l e g r a f í a n de P e k í n a l 
Times q u e l a s g u a r d i a s de l a L e g a c i ó n 
f r a n c e s a y j a p o n e s a h a n s i d o r e f o r z a -
d a s c o n 300 h o m b r e s . 
R E F U E R Z O S Y A N Q U I S A T I E N T S I N 
L O N D R E S , 2 , — T e l e g r a f í a n d e C b a n g a i 
q u e e l t r a n s p o r t e a ' m e r i c a n ^ .Henderson 
z a r p ó a y e r p a r a T i e n t s i n , l l e v a n d o a 
b o r d o e l s e x t o r e g i m i e n t o d e f u s i l e r o s 
m a r i n o s , f u e r t e d e 1.500 h o m b r e s y o t r o 
de A r t i l l e r í a , c o n 400 a r t i l l e r o s , 
G E S T I O N I N G L E S A E N P A R I S 
P A R I S , 2 . — L o s d i a r i o s d i c e n q u e 
B r i a n d c o n f e r e n c i ó a y e r e x t e n s a m e n t e 
c o n e l e m b a j a d o r b r i t á n i c o , t r a t a n d o ! ^ l ^ ^ í e ^ f ^ / 1 ^ t o l y ^ ^ 
e n s u c o n v e r s a c i ó n de l o s a s u n t o s d e 
L A R E T I R A D A N O R T I S T A 
C H A N G A I , 2 — P r o s i g u e l a r e t i r a d a de 
l o s n o r d i s t a s h a c i a e l N o r t e d e l r í o 
A m a r i l l o . L o s s u r i s t a s y l a s t r o p a s d e l 
G o b i e r n o d e H a n k e u h a n s u f r i d o e n o r -
f o r m a r s e u n a g r a n c o l u m n a d e h u m o 
s e g u i d a d e l l a m a s . 
L a s c a m p a n a s de l a i g l e s i a d e S a n 
D i e g o , q u e e s t á s i t u a d a a l l a d o d e l H o s -
d i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o e n P e k í n , d á n -
d o l e c u e n t a de l a s m e d i d a s de p r e c a u -
c i ó n q u e t i e n e n q u e a d o p t a r s e p a r a 
a t e n d e r a l a s e g u r i d a d de l o s s u b d i t o s 
e x t r a n j e r o s y l a c o n c e n t r a c i ó n e v e n t u a l 
C a d a d í a a d q u i e r e m á s c o n s i s t e n c i a e l I ^ es tos e n i i t o r a l c h i n o . P a r e c e quej^'""ttlJ R0 m i l l o n e s de d ó l a r e s o f r e c i -
r u m o r , s e g ú n e l c u a l , e l g e n e r a l C h a n g ^ ^ i é n a n u n c i ó a l m i n i s t r o d e N e g o - l ^ / f . ^ 
c i o s E x t r a n j e r o s q u e i n m e d i a t a m e n t e ! ^ i p o r l a . c a f a « ^ e n s k a » es u n v e r a a 
s e r á n r e f o r z a d a s l a s t r o p a s i n g l e s a s i d e r o e m p r e s t ^ o . P r e g u n t a p a r q u e este 
d e l e d i f i c i o y a l c a n z a r o n g r a n a l t u r a . 
E n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s se p r o d u j o 
u n e n o r m e p á n i c o . M u c h o s e n f e r m o s q u e 
se e n c o n t r a b a n e n c a m a h u í a n e n t o d a » 
d i r e c c i o n e s y l a s h e r m a n a s d e l a C a r i -
d a d , p r e s a s de g r a n c o n f u s i ó n y s i n 
p o d e r h a c e r o t r a cosa , t u v i e r o n q u e 
s a l i r d e l h o s p i t a l . 
E s t o p u s o e n c o n m o c i ó n a t o d o e l pue -
b l o , y p u e d e d e c i r s e q u e e l v e c i n d a r i o 
e i p l e n o se a g o l p ó e n l o s a l r e d e d o r e s 
d e l H o s p i t a l p a r a p o n e r s e a l a s ó r d e -
n e s d e l a l c a l d e , a f i n d e p r e s t a r Jos 
. . s e r v i c i o s d e a u x i l i o q u e f u e r a n nece-
Q u e e l E s t a d o , e n l a p r á c t i c a , es e l G o b i e r n o . . . M u y e x a c t o . S i e m p r e q u e [ S a r i 0 6 -
h a s i d o o p o r t u n o l o h e m o s r e c o n o c i d o a s í . P e r o , ¿ d e d u c i r e m o s d e e s o q u e e l 
P o d e r p ú b l i c o n o d e b a i n t e r v e n i r e n l a P r e n s a ? N o . E l G o b i e r n o i n t e r v i e n e 
c i n t e r v e n d r á , p o r q u e a c a d a p a s o e n c o n t r a r á a l a P r e n s a e n s u c a m i n o , 
a l a P r e n s a , q u e es u n a i n s t i t u c i ó n d e d e r e c h o p ú b l i c o o c u a s i p ú b l i c o , 
s i n l a c u a l g o b e r n a r e s i m p o s i b l e . P a r a e v i t a r l o s t e m i d o s a b u s o s , l a s o l u -
c i ó n c o n s i s t i r í a e n e n c o m e n d a r a o t r o p o d e r d e l E s t a d o , q u e n o f u e s e e l m i s -
mo e j e c u t i v o , a l p o d e r j u d i c i a l , c o n i n d e p e n d e n c i a e f e c t i v a y m e d i o s p r o -
p o r c i o n a d o s , l a d e f i n i c i ó n y l a s a n c i ó n d e l o s a b u s o s . 
Q u e c o n v i e n e s a b e r « q u i é n e n t r a y q u i é n s a l e e n e s t e s a c e r d o c i o m o -
d e r n o » , y a q u i é n s o s t i e n e l o s g a s t o s d e l a l t a r m a y o r . . . » E v i d e n t e . A n u e s -
tro j u i c i o , p o r m u y o d i o s o q u e p u e d a p a r e c e r a l o s p e r i o d i s t a s , n o p o d e m o - : ! C o m o l o s e n f e r m o s c o r r í a n g r a v e pe -
n e g a r n o s a u n a i n v e s t i g a c i ó n d e l c a p i t a l c o n q u e se h a c e n l o s p e r i ó d i c o s , l f S ^ > se d i s p u s o q u e f u e r a n evacuadoc-
m i r a n d o a l d e r e c h o d e l a s o c i e d a d v d e l p ú b l i c o ; T a m p o c o - p o d e m o s n e g a r - ^ c e r c a n o c a s t i l l o de S a n t i a g o , q u e se 
nos a e s a i n v e s t i g a c i ó n , s i c o n s i d e r a m o s e l d e b e r e n q u e se h a l l a u n G o - h a l l a s i t u a d o e n . f r e n t e d e l h b s p i t a l . l a m -
mernc d e v e l a r p o r s u p r o p i a i n e e p e n d e n c i a . D e j e m o s a u n l a d o e l c a s o 
de p e r i ó d i c o s i n t e r v e n i d o s o s u b v e n c i o n a d o s p o r E m p r e s a s e x t r a n j e r a s , p o r 
E m b a j a d a s o p o r l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l . A u n s i e n d o n a c i o n a l e l c a p i t a - , 
pueden l e g í t i m a m e n t e i m p o n e r s e c i e r t a s l i m i t a c i o n e s . E n l a p o s t g u e r r a e l 
p e r i o d i s m o h a s u f r i d o l a i n v a s i ó n d e l m u n d o f i n a n c i e r o , m á s , e s c i e r t o , 
que e n e l c o n t i n e n t e , e n I n g l a t e r r a . A l l í s e h a n c o n s t i t u i d o s o c i e d a d e s c o n 
u n c a p i t a l d e c i e n t o s d e m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a a d q u i r i r l o s p e r i ó d i c o s 
más i m p o r t a n t e s . S i p r o g r e s a s e e s a t e n d e n c i a , l a m a y o r í a d e l o s g r a n d e s 
ó r g a n o s d e o p i n i ó n v e n d r í a a s e r e l p a t r i m o n i o d e m u y p o c o s . E s e v i d e n t e 
que n i a l a s o c i e d a d n i a l P o d e r p ú b l i c o l e p o d r í a c o n v e n i r e s a c o n c e n t r a -
c i ó n p e r i o d í s t i c a e n u n a s c u a n t o s m a n o s . H e a q u í o t r o a s p e c t o e n q u e p o -
d r í a s e r l í c i t a u n a m o d e r a d a i n t e r v e n c i ó n d e l P o d e r p ú b l i c o , r e g l a m e n t a d a 
y p r e v i s t a . 
D e l n o r g a n i z a c i ó n p r o f e s i o n a l , d e l a s E s c u e l a s d e P e r i o d i s m o , d e l a r e -
f o r m a i n t e r n a , d e t a n t o s o t r o s a s u n t o s c o m o t o c a « S a n c h o Q u i j a n o » es-
c r i b i r e m o s o t r o d í a . . . E s u n a c a m p a ñ a e n l a q u e E L D E B A T E n o c e j a r á , 
b i e n s e g u r o d e q u e t r a b a j a p o r l o s v e r d a d e r o s i n t e r e s e s de l a s o c i e d a d , 
d e l G o b i e r n o , d e l o s p e r i o d i s t a s y d e l o s p e r i ó d i c o s . P o r f o r t u n a , n o s c o n -
f i r m a m o s e n q u e m u c h o s p e r i o d i s t a s , m á s - o m e n o s a b i e r t a m e n t e , v a n c o i n -
c i d i e n d o e n n u e s t r o s p u n t o s d e v i s t a . 
P r ó x i m a m e n t e a l a s c i n c o y m e d i a de s a a c t i v i d a d n o r m a l , 
l a t a r d e l a s h e r m a n a s n o t a r o n q u e de 
u n d e p a r t a m e n t o q u e e s t á e n c i m a d e l a 
c o c i n a s a l í a h u m o , e i n m e d i a t a m e n t e se 
d i r i g i e r o n a v e r l o q u e o c u r r í a . N o p u -
d i e r o n p e n e t r a r e n a q u é l p o r l a g r a n 
c a n t i d a d d e h u m o q u e h a b í a , y e n t o n - , 
ees se a s o m a r o n a l a s v e n t a n a s e n < t é - | " S M ' J ! | ^ d ^ ^ : ^ J ^ ^ . ^ Í ^ ^ ; 
m a n d a d e a u x i l i o . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s e m p e z ó a 
K h a i S h e k h a r o t o c o n e l G o b i e r n o de 
H a n k e u . 
T r o p a s d e l g e n e r a l F e n g Y u S i a n g 
h a n o c u p a d o C h e i n g c h e u . L o s s u r i s t a s 
p i t a í , ' t o c a r o n a f u e g o , c o m o a s i m i s m o de C h a n g K h a i S h e k h a n o c u p a d o l a s ^ ¿ . ¿ ¿ ^ „ F n „ , „ n ^ M ñ ^ Á v , r o í 
f o d a s l a s d e - l o s d e m á s t e m p l o s . c i u d a d e s d e K a i f e n g y S u c h e u . n a " r a n q u í í d a d P o b l a c i ó n r e i -
D I R E C C I O N R U S A 
L O N D R E S , 2 : — S e g ú n e l Batty Tele-
graph, l o s é x i t o s de l o s e j é r c i t o s n a -
c i o n a l i s t a s d e N a n k í n y de H a n k e u se 
d e b e n a l g e n e r a l r u s o G a l é n s , q u e h a 
d a d o p r u e b a s de s e r u n g r a n e s t r a -
t e g a . — E . D. ^ 
El Gobierno planteará la cues-
tión de confianza a propósito 
del nuevo Arancel 
- o — j 
P A R I S , 2 . — R e u n i d a s l a s o n c e s e c c i o -
n e s de l a C á m a r a d e D i p u t a d o s , h a n 
a d o p t a d o e l a c u e r d o de p r o c e d e r a l 
n o m b r a m i e n t o d e u n a C o m i s i ó n e n c a r -
g a d a , d e e x a m i n a r l a p e t i c i ó n de p r o -
c e s a m i e n t o f o n t i n l a d a c o n t r a e l d i p u t a -
do c o m u n i s t a C o r n a v i n . 
N o se t r a t a d e u n a s u n t o p o l í t i c o , s i n o 
de l i n a q u e r e l l a p o r i n j u r i a s , p r e s e n t a -
d a c o n t r a d i c h o d i p u t a d o e n s u c a l i d a d 
de g e r e n t e r e s p o n s a b l e d e u n d i a r i o c o -
m u n i s t a , e n e l c u a l f u é p u b l i c a d o u n 
a r t í c u l o i n j u r i o s o p a r a u n a m a e n r a . 
L o s m i e m b r o s d o l a C o m i s i ó n de r e -
f e r e n c i a s e m u e s t r a n c a s i l o d o s p a r t i -
d a r i o s d e q u e se c o n c e d a a u t o r i z a c i ó n 
p a r a p r o c e s a r a l s e ñ o r C o r n a v i n . 
E L M O N O P O L I O D E C E R I L L A S 
P A R I S , 2 . — L a C á m a r a h a d i s c u t i d o l a 
c u e s t i ó n de l a e x p l o t a c i ó n d e l m o n o p o -
l i o d e c e r i l l a s . E l p r e s i d e n t e d e l Conse -
j o h a p r e c i s a d o q u e n o se t r a t a d e m a -
q u i n a r i a de l a S o c i e d a d s u e c a y d e l a 
a p e r t u r a d e m e r c a d o s e x t r a n j e r o s a l a 
v e n t a d e c e r i l l a s f r a n c e s a s . D e c l a r ó e l 
s e ñ o r P o i n c a r é q u e l a n u e v a c o m b i n a -
c i ó n s u m i n i s t r a r í a a l E s t a d o 34 m i l l u -
n c o m i -
l l o n e s a l p e r s o n a l , s i n c o n t a r l o s i m -
p o r t a n t e s i m p u e s t o s y l o s . b e n e f i c i o s 
s u m a s p r e s t a d a s . A d e m á s , l a f i a n z a de 
80 m i l l o n e s de d ó l a r e s d e p o s i t a d a p o r 
l a s o c i d a d , c o n t r i b u i r á a l a l a b o r e d sa-
n e a m i e n t o financiero. 
E l p o n e n t e g e n e r a l , ' C h a p p e d e l a i n e , 
c o m b a t e e l p r o y e c t o , y o p i n a q u e l a 
P á n i c o e n t r e l o s enfermob 
R á p i d a m e n t e l a s l l a m a s se a p o d e r a r o n ! L I Q U I D A N L O S B A N C O S D E H A N K E U 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
-•CD-
H A N K E ü , 2 . — E n v i s t a de l a a c t i t u d 
d e l a s a u t o r i d a d e s c h i n a s y e l a u m e n t o 
c o n s t a n t e d e i m p u e s t o s y g a b e l a s d e t o -
d a í n d o l e , c o n t r a e l c u a l es i n ú t i l c u a l -
q u i e r r e c l a m a c i ó n p o r l a v í a d i p l o m á t i -
c a , l a s S o c i e d a d e s y B a n c o s e x t r a n j e r o s 
de H a n k e u h a n a c o r d a d o l i q u i d a r sus 
o p e r a c i o n e s , ú n i c o m o d o d e d e m o s t r a r 
q u e e l G o b i e r n o n a c i o n a l i s t a n o so p r o -
p o n é o t r a c o s a s i n o l a r u i n a d e t o d o s 
e l l o s - c o n s u p o l í r i c a x e n ó f o b a . 
d e l C h a n t u n { 
T R A N Q U I L I D A D E N C H A N G A I 
N o o b s t a n t e , h a c e a l g u n o s d í a s , u n 
p o l i c í a f r a n c é s - fué a g r e d i d o e n e l b o u -
l e v a r d de l a f r o n t e r a p o r u n o s s o l d a d o s 
c h i n o s . 
E l c ó n s u l f r a n c é s h a p r o t e s t a d o e n é r -
g i c a m e n t e de e s t a a g r e s i ó n . 
R E C T I F I C A C I O N A L E M A N A 
B E R L I N ' , 2 . — L a s a u t o r i d a d e s a l e m a -
ñ a s . d e s m i e n t e n r o t u n d a m e n t e l a a f i r -
m a c i ó n h e c h a e n l a C á m a r a d e l o s Co-
m u n e s b r i t á n i c a , p o r e l s u b s e c r e t a r i o , 
m i s t e r L a m p i ó n , q u i e n d e c l a r ó q u e e l 
i m p e r i o g e r m á n i c o h a v e n d i d o a r m a s a 
C h i n a . 
D i c e n l a s c i t a d a s a u t o r i d a d e s a l e m a -
nas , q u e p o r a c u e r d o d e l G o b i e r n o . d e l 
Hfeich , l o s f a b r i c a n t e s d e a r m a s g e r m a -
nos ' n o e x p o r t a n s u s p r o d u c t o s a l Ce-
les te I m p e r i o . 
b i é n l a s h e r m a n a s de l a C a r i d a d p a s a r o n 
a d i c h o c a s t i l l o , e i n m e d i a t a m e n t e se h i -
c i e r o n c a r g o d e l c u i d a d o de l o s enfer -
m o e . 
E l j e f e de l a G u a r d i a c i v i l c o n f u e r z a » 
a s u s ó r d e n e s , l a G u a r d i a m u n i c i p a l , l o s 
b o m b e r o s y l a s b r i g a d a s de o b r e r o s , e m -
p e z a r o n i n m e d i a t a m e n t e a r e a l i z a r l o s 
t r a b a j o s de e x t i n c i ó n . 
L a s l l a m a s , a v i v a d a s p o r e l f u e r t e v i e n -
t o d e l a p a r t e d e l m a r , t o m a b a n c a d a 
vez m a y o r I n c r e m e n t o . 
D e s p u é s d e m u c h o s t r a b a j o s se l o g r o i p r ( : ) x i m a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s d e 
i n s t a l a r e n e l c a s t i l l o a l o s 45 e n f e r m o s 19-.8 ^ c o n s i d e r a r p e r j u d i c i a l q u e 
q u e h a b í a e n e l h o s p i t a l . L n p o b r e hom-1 c o o l i d g e r e p r e s e n t e a l p a r t i d o t r e s v e -
b r e a t a c a d o de v i r u e l a s se a g r a v ó e n t é r - ees c o n s e c u t i v a s . 
m i n o s a l a r m a n t e s . P o r e l c o n t r a r i o , e l s e n a d o r d e m ó -
LQS b o m b e r o s l u c h a r o n c o n l a f a l t a : c r a t a E d w a r d s , d e N u e v a J e r s e y , h a de-
d e a g u a , y a q u e p o r e s t a r s i m a d o e l ! c l a r a d o q u e l a d e r r o t a d e l ¡ p r e s i d e n t e 
Van a organizar una campaña para oponerse a la reelección 
W A S H I N G T O N , 2 .—Parece que u n g r u - ¡ único problema de actualidad palpi-
p o de r e p u b l i c a n o s p i e n s a h a c e r c a m - tetnte -. la «ley seca». Y no hay mas 
p a ñ a p a r a p r e s e n t a r f r e n t e a C o o l i d g e | claridad en lo que se refiere a los can-
u n n u e v o c a n d i d a t o d e l p a r t i d o n l a s : didatos. 
Es conocida la situación en el cam-
po demócrata. La carta de Smith pa-
rece haber aumentado las probabilida-\ 
des de éxito, pero no hay que ocultará 
que su condición dq católico sigue s i e n -
d o un grave obstáculo para ei triunfol. 
del gobernador neoyorquino. En cuan-\ 
e m p r é s t i t o es n e c e s a r i o n o p l a n t e a e l Go-
b i e r n o l a c u e s t i ó n de c o n f i a n z a . E l se-
ñ o r P o i n c a r é r e s p o n d e : « P o r q u e es m á s 
n e c e s a r i o a ú n m a n t e n e r a l G o b i e r n o . A l -
g u n o de m i s c o l e g a s de G a b i n e t e — a ñ a -
de—, a d v e r s a r i o s d e l p r o y e c t o , m e d e j a -
r o n l a , r e s p o n s a b i l i d a d y l a l i b e r t a d d e 
s o s t e n e r l o , p o r q u e c o n s i d e r a b a n q u e p a -
r a l a o b r a de r e s u r g i m i e n t o e r a necesa -
r i a l a u m ó n d e l G o b i e r n o , e l c u a l h a h e -
c h o t o d o l o p o s i b l e p o r d a r a este d e b d t e 
l a s d e b i d a s p r o p o r c i o n e s . » D e s p u é s e l 
o r a d o r r i n d e h o m e n a j e a l a l a b o r d e l a 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a e n l a o b r a de r e -
s u r g i m i e n t o . 
E L N U E V O A R A N C E L 
P A R I S , 2 . — E l m i n i s t r o d e C o m e r c i o , 
d e a c u e r d o c o n l a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
a l e f e c t o p a r a q u e e n t i e n d a e n l o r e l a -
t i v o a l a u r g e n c i a d e p r o c e d e r a l a r e -
v i s i ó n a d u a n e r a , h a d e c l a r a d o a n t e l a 
C o m i s i ó n do A d u a n a s de l a C á m a r a 
q u e s o l i c i t a r í a q u e e n u n a de l a s p r ó -
x i m a s s e s i o n e s c o n t i n u a r á s i n m á s r e -
t r a s o s l a d i s c u s i ó n -de l p r o y e c t o de l a 
C o m i s i ó n y q u e se h a r í a s o l i d a r i o c o n 
e l P a r l a m e n t o de l a r e s p o n s a b i l i d a c J 
g u b e r n a m e n t a l . 
C o m o se sabe , l a C o m i s i ó n de A d u a -
n a s h a e s t i m a d o , e n v i s t a d e l a s d e -
c l a r a c i o n e s ñ l t i m a s d e l G o b i e r n o , q u e 
l o s d e r e c h o s p r o p u e s t o s n o p o d í a n s e r 
r e d u c i d o s p o r e l P a r l a m e n t o , s i n o t a n 
s ó l o e n e l c a s o d e q u e ee h i c i e r a n a 
F r a n c i a c o n c e s i o n e s r e c i p r o c a s y e q u i -
v a l e n t e s e n l o q u e se r e f i e r e a a r t í c u l o s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a e x p o r t a c i ó n n a c i o n a l . 
Preocupación universal 
L a c u e s t i ó n c o m u n i s t a c o n s t i t u y e l a 
p r i m e r a p r e o c u p a c i ó n d e l a P r e n s a e x -
t r a n j e r a l l e g a d a a y e r a M a d r i d . E l 
« J o u r n a l d e s • D ó b a t s » , « L e F í g a r o » , 
« L ' E c h o d e P a r í s » , « L a C r o i x » , « L ' H o -
m o L i b r e » , « L ' A v e n i r » , « L a V o l o n t é » , 
« L e T e m p s » , « T h e T i m e s » , e l « C o r r i e -
r e d e l l a S e r a » , e l « J o u r n a l d e G e n é v e » , 
« N o v i d a d c s » , « L e X X S i é c l e » y « T h e 
ü b s e r v e r » d e d i c a n a m p l i o s c o m e n t a r i o 5 
y e x t e n s a s i n f o r m a c i o n e s a l a a c t i v i d a d 
c o m u n i s t a c u E u r o p a . 
N o h e m o s d e i n s i s t i r e n a r g u m e n t o s 
s o b r a d o c o n o c i d o s d e n u e s t r o s l e c t o -
r e s p a r a j u s t i f i c a r l a a l a r m a d e l a o p i -
n i ó n m u n d i a l a n t e tos r e p e t i d o s a v a n -
c e s d e l a o l a r o j a . P e r o s í h a r e m o s o b -
s e r v a r q u e t a n p e l i g r o s o s c o m o l o s m i s -
m o s b o l c h e v i s t a s s o n l o s b o l c h e v i z a n -
t e s q u e l e s p r e p a r a n e l c a m i n o . L o s 
p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s p o n e n d e r e l i e v e 
e l r e s u l t a d o d e l a e l e c c i ó n p a r c i a l e n 
e l d e p a r t a m e n t o d e A u b e , t r a b a j a d o y 
d o m i n a d o h a s t a a q u í p o r l o s r a d i c a l e s , 
y e n e l q u e l o s c o m u n i s t a s a c a b a n d e 
g a n a r 6 .000 v o t o s . 
E n l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s 
l o s r a d i c a l e s o b t u v i e r o n 15.833 v o t o s , 
y l o s c o m u n i s t a s 9 .867 . A h o r a se h a n 
c a m b i a d o l a s t o r n a s . L o s c o m u n i s t a s 
h a n l o g r a d o 15 .824 v o t o s y l o s r a d i c a -
l e s h a n b a j a d o a 6 .434 . C o m o l o s s u -
f r a g i o s e m i t i d o s a f a v o r d e l a s d e r e c h a s 
s ó l o a c u s a n d e u n a a o t r a e l e c c i ó n u n 
a u m e n t o d e 70 , s e ' o b s e r v a f á c i l m e n t e 
q u e lo s v o t o s r a d i c a l e s ( p a r t i d o a l i a d o 
d e l s o c i a l i s m o ) se h a n d e s p l a z a d o e n 
m a s a h a c i a l o s c o m u n i s t a s . 
E s t o d e m u e s t r a e l . e r r o r f u n d a m e n t a l 
q u e c o m e t e n q u i e n e s p a r a c o m b a t i r e l 
c o m u n i s m o a p o y a n n ú c l e o s s i i p i l a r e s 
a é s t e . L a c o n s e c u e n c i a l ó g i c a d e l a s 
d o c t r i n a s s o c i a l i s t a s l l e v a i n d e f e c t i b l e -
m e n t e a l b o l c h e v i s m o . 
C o n t e m p o r i z a r c o n e s o s g r u p o s , p o r 
u n a m a l e n t e n d i d a p r u d e n c i a , ^ e q u i v a l e 
a f a v o r e c e r e l t r i u n f o d e f i n i t i v o d e l a 
r t e v o l u c i ó n . L a e l e c c i ó n d e l d e p a r t a m e n -
t o d e A u b e n o es u n c a s o a i s l a d o . E s 
u n a c o n f i r m a c i ó n m á s d e u n a r e g l a s i n 
e x c e p c i o n e s . 
Estudios penitenciarios 
i c e - r e s u m e n 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Deportes Pág. 4 
h o s p i t a l e n s i t i o a l t o h o l l e g a b a c o n ; es s e g u r a s i se o b s t i n a e n ser j e f e d e l l í o a los republicanos nadie puede d í í - : Cinematógrafos y teatros / . Pág. 4 
f a c i l i d a d y e s t o h i z o q u e e l f u e g o s e ¡ E s t a d o p o r t e r c e r a v e z . ¡ d a r de que hoy la personalidad más r e - | 
p r o p a g a r a r á p i d a m e n t e a t o d o e l e d i - E L pARo F O R Z O S O : lCvante es el actual jefe de Estado, queú 
ficio. ' L O N D R E S , 2 . — E n l a C á m a r a d e l o s Co-\ 9°zd ad(!más de una popularidad indis-
Las b r i g a d a s de o b r e r o s , a y u d a d o s ! m u n € S h a d e c l a r a d o e l m i n i s t r o d e l T r a . i CMíibie. 
p o r l o s v e c i n o s , e n v i s t a d e q u e & r a j ^ j ^ c o n t e s t a n d o a u n a i n t e r p e l a c i ó n , 1 Pero se ha presentado contra Coolidge^ 
i m p o s i b l e a t a j a r e l f u e g o p o r l a f a l t a ; qUe j e ios d o c g m i l l o n e s de o b r e r o s q u e un<? grave objeción. Si resultase elegido-
de a g u a , c o r r i e r o n a s a l v a r l o s m u e b l e s t r a b a j a n e n l a s i n d u s t r i a s mainafaciu-l sería presidente de Norteamérica por ter-' 
r e r a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e s t á n ó i n | c e r a vez, y nadie hasta ahora ha logra-
Antes el del queso en Francia; ahora 
el del café en Brasü. Eos centenarios 
gotosos menudean. Supongo que opor-
tunamente se concederán los honores 
üei centenario a la salchicha y a l bu-
'ílueiot también notables invenciones, 
Que cuentan con numerosos y distingui-
dos partidarios. 
Es cosa notable que se haya dado en 
conmemorar con tanta satisfacción las 
fechas en que se conocieron o se idea-
ron sabrosos productos alimenticios. 1" 
P&O (7?/e es cosa notable porque nunca 
se ha' despreciado tanto c o m o ahora la 
bwna alimentación. Se puede asegurar 
no estamos en la época de la glo-
tonería y no porque la gente haya dado 
p la virtud de la templanza, sino por-
WM se han confabulado para la sobrie-
daa dos fuerzas tan importantes como 
tá economía y la higiene. Comer cuesta 
caro. Ya es un grave inconveniente. Pe. 
ro se haría el sacrificio del gasto en 
«1 medida de lo posible, si no se ñu-
Mera también descubierto que el córner 
es nmy peligroso para la salud. Este 
es acaso el 7nás pasmoso descubrl-
miento de los siglos. Por cada enfer-
toedad que produzca el hambre produce 
*o m e n o s veinte el mucho comer. F.l 
cmiOg0 ^ las enfermedades que pue-
den adquirirse por la alimentación • se 
enriquece de día en día. En cambio, 
'"s causadas por la desnutrición son 
p o c « s y las mismas de siempre, 
unque de bastante importancia. 
jen los productos como cosas pura-
mente históricas. 
A m i parecer, más en su puntó es-
tarla y más acomodado al espíritu de 
la ciencia moderna que se pensara en 
elevar u n grandioso.monumento a l ver-
aadero inventor del hambre científica 
que yo considero fué aquel doctor don 
Pedro Recio de Agüero, natural de Tir-
leafuera, que está entre Caracuel y Al-
modóvar del Campo, doctor graduado 
por la Universidad de Osuna y médico 
asalariado en la ínsula Bara ta r ía para 
serlo de sus gobernadores. No creo que 
seria difícil componer su figura para 
la cima del monumento, en cuyo pe-
destal podr ían grabarse las dos princi-
pales máximas que dijo a Sancho ; «3'Ü-
da hartazga es mala, pero la de perdi-
ces malísima» y «El que mucho bebe, 
mata y consume el húmedo radical don-
de consiste la vida». Con esto y con 
representar a Panza como en cierto 
conocido y añejo anuncio, gordo y co-
lorado antes del régimen del doctor ft 
aecir, amenazado de gravísimas dolen-
cias) y flaco y deslucido (es decir, en 
plena salud) después del mismo régi-
men, se tendría ya la bella obra a 
punto de cimentarse sobre la plaza 
principal ( s i hay más de una) de Tir-
teafufira. 
Esto es más lógico que andar - cele-
brando productos alimenticios ahora 
que no se come. Cien canulillos de sv-
plicaciones y unas tajaditas sutiles dé 
y e n s e r e s , y l o g r a r o n s a c a r 100 c a m a s , 
t o d a l a g u a d a r r o p i a y m u c h o s m u e b l e s , 
a s í c o m o o t r o s m u c h o s o b j e t o s de va-
l o r . T o d o e l l o f u é l l e v a d o a l c a s t i l l o y 
a u n p a t i o d e u n a c a s a p r ó x i m a , d o n -
d e l a G u a r d i a c i v i l s e h a e n c a r g a d o de 
s u v i g i l a n c i a . 
A m e d i d a q u e p a s a b a e l t i e m p o e l 
f u e g o i n v a d í a t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s y 
a m e n a z a b a d e s t r u i r t o d o . 
A l fln l o s b o m b e r o s l o g r a r o n p o r m e -
d i o de b o m b a s q u e e l a g ü a t u v i e r a m & s 
t r a b a j o a p r o x i m a d a m e n t e u n m i l l ó n . 
* * * 
Norteamérica se encuentra ahora en 
pleno período preeiectoral. Los partidos 
buscan su candidato, y aunque esto 
suele ser secundario, su programa para 
la elección presidencial de 1928. El ré-
gimen político de los Estados Unidos 
hace que esa elección sea infinitamen-
te más importante que las elecciones 
legislativas, y por otra parte, la enorme 
p r e s i ó n - y e l lo , f a c i l i t ó a l g o l a extinción] extensión y los 120 millones de habitan-
d e l s i n i e s t r o . | í e s de la gran república obligan a pre. 
A l a s n u e v e de l a n o c h e t o d o e l h o s - j p a r o r CO71 tiempo suficiente una cam-
p i t a l e r a p a s t o d o l a s l l a m a s y q u e - p a ñ a electoral difícil y costosa. 
d a b a c o n v e r t i d o e n u n a i n m e n s a h o - Por ahora, reina, tanto entre los deA Jwge Washington'! Los que conocen la 
g ü e r a . \ mócratas, como entre tos repvblicanos\venci ación de los yanquis hacia su pri-
do semejante distinción. Cierto que no 
se trata de una tercera elección. Coolid-
ge era vicepresidente de Harding, y ocu-
pó la jefatura del Estado al fallecer 
el presidente en agosto de 1 9 2 3 — a í I o y 
medio antes de vencer el plazo legal de 
la presidencia. Fué candidato república, 
no y venció por una mayor í a abruma, 
dora en noviembre de 1924. Así tenemos 
dos presidencias y una sola elección. 
Los argumentos que se esgrimen con-
tra la tercera jefatura de Coolidge son 
de dos clases. E l uno de carácter más 
Cosas del Madrid viejo (Selec-
ción de más de medio siglo de 
recuerdos), po r C a r l o s L u i s de 
Cuenca Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, po r « E l A b a t o 
F a r i a » 
Cotizaciones de Bolsas y mer-
U n colonizador de España, p o r 
M a n u e l G r a n a 
Romance del fantasma 7 doña 
Jacinta (liovela de José Ma-
r ía Pemán) , po r N i c o l á s G o n -
z á l e z R u i z 
Plát icas literarias ( E l novelista 
José P in y Soler), p o r M a n u e l 
de M o n t o l u i 
E l que no podía amar (foUetin), 







bien sentimental. ¿Puede un norteame-u 
ricano ser presidente más tiempo (7M,e!¡| M A : D B I 1 > — 1 : 1 ^ s a l i ó anoche e n d i -
r e c c i ó n á V a l e n c i a ; l e a c o m p a ñ a o l j e l e 
del G o b i e r n o . — P r o g r a m a do l a F i e s t a 
C o m o l a s c a m p a n a s n o c e s a b a n d e t ó - j l a más completa confusión. Confusión(iner presidente saben que este argumen-
c a r a f u e g o , l l e g a b a n d e l c a m p o t o d o s j tm, lo referente al programa, pues ni'i to tiene una fuerza indiscutible. Desde 
l o s g u a r d a s ' y l a b r i e g o s q u e a l l í s e e n - L u í i o s n i otros saben cómo eludir el . luego, no existe n ingún documento del 
c o n t r a b a n a t r a í d o s p o r l a s a l t a s l l a m a -
r a d á s . 
A r d e l a i g l e s i a d e S a n D i e g o 
E l f u e g o se p r o p a g ó a l e d i f i c i o c o n t i -
g u o d e l h o s p i t a l , q u e es l a i g l e s i a de 
S a n D i e g o , de g r a n m é r i t o a r t í s t i c o . 
T a m b i é n e s t e t e m p l o , n o o b s t a n t e l o s 
e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p o r l o s b o m b e r o s , 
h a q u e d a d o d e s t r u i d o p o r c o m p l e t o . 
L a s a u t o r i d a d e s , a l , v e r q u e n o e r a 
p o s i b l e a t a j a r e l i n c e n d i o , d i e r o n l a s 
ó r d e n e s n e c e s a r i a s p a r a d e s a l o j a r l a 
i g l e s i a . Se l o g r ó s a c a r l a s i m á g e n e s y 
t o d o s l o s o b j e t o s d e l c u l t o . C u a n d o y a 
g r a n e s t r é p i t o e n t o d o S a n l ú c a r . S e h a -
b í a d e r r u m b a d o l a t e c h u m b r e d e l H o s -
p i t a l y a este d e r r u m b a m i e n t o s i g u i e -
r o n l a d e t o d o s l o s p i s o s . E n m e d i o 
de l a e m o c i ó n d e l v e c i n d a r i o se v i ó 
q u e l a t o r r e d e l a i g l e s i a c a í a a l s u e l o , 
sin q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , o c u r r i e r a n 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . T a m b i é n m o -
m e n t o s d e s p u é s se v i n o a b a j o e l C o r o , 
de g r a n v a l o r a r t í s t i c o , y t r a s é s t e e l 
o r g a n u , ' q u e t e n í a u n a s m a g n í f i c a s v o -
ces y e r a d e r i c a m a d e r a . P e r t e n e c i ó 
a l o s p a d r e s f r a n c i s c a n o s . 
sc c o n s i d e r a b a t o d o p e r d i d o , e l c a p e l l á n L * ,caus,a d e l I j 1 ^ 1 1 ^ 0 ' s e f ú " Parece-
de l a i g l e s i a d i s p u s o e l t r a s l a d o d e l se debe a l r e c a l e n t a m i e n t o de l a c h i m e -
VUes, es fácil enfermar comiendo* carne de membrillo indicaba Pedro Be. 
V cuesta caro, no comer es la resolu- ' 
c °n indicada. Añadamos el deseo d' 
nservar la l í n e a , que produce el efec-
to de que cualquier fotografía actual 
e un grup0 de personas elegantes, so 
e i o d o del sexo femenino, recuerde 
víst011"8 estc""'Pas de las antiguas re-
t w o 00/1 ilustraciones que solían ti-
dah '66 h"mbre en la India» y que. 
exiifr ÍdCa del Vavoroso azote con la 
' n c i o n de algunos indígenas en un 
tal que no necesitaba explica-
Ueuniddi 
faii'r' hUJlCne . 
m i l i a la sobr ic^d de hoy que con-
ñ a r i r t í * mf'.1 COn ese afán de los ccnie-
• ^ o s golosos, a no ser que se feste-
ttiadn 
eiOnr, '^v^siiuua ^xpucu-
gane mt,das cs'(is tres causas-, ele 
llu te  y carestía, tendremos 
ció al escudero-gobernador como alí 
mentación muy a propósito para conser. 
var la salud y corroborarla. Tomen los 
higienistas nota dei m e n ú y olvidemos 
el queso y el café y el jamón y tañ-
ías otras cosas ordinarias y peligrosí-
s.mas que nuestros antepasados comían 
-•m- saber que se acarreaban la muerte 
como lo prueba el hecho, digno de 
figurar en las estadísticas, de que to-
dos están difuntos. 
T i r s o M E D I N A 
g l 
S a n t í s i m o . 
E l m o m e n t o f u é d e g r a n e m o c i ó n . E l 
c a p e l l á n , r e v e s t i d o c o n los o r n a m e n t o s 
s a g r a d o s , t r a s l a d ó e l S a n t o S a c r a m e n t o 
a l a i g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o . 
M u c h o s v e c i n o s l l e v a b a n v e l a s encen-
d i d a s . E l p a s o d e l c o r t e j o e n m e d i o d e 
lo i m p o n e n t e de l a c e í t á s t r o f e q u e se 
d e s a r r o l l a b a , p r o d u c í a u n a e n o r m e i m -
p r e s i ó n . 
M i e n t r a s t a n t o , en l a s a c r i s t í a se r e a 
l i z a b a n t r a b a j o s p a r a l o g r a r r e c u p e r a r 
c u a n t o de v a l o r h u b i e r a . A f o r t u n d a m e n 
te, se l o g r a r o n s a c a r t o d o s l o s - v a s o s 
s a g r a d o s . 
A l g u n o s a l t a r e s c o m e n z a r o n a a r d e r , 
y f u é i m p o s i b l e l a e s t a n c i a e n l a i g l e s i a , 
p u e s se c o r r í a e l p e l i g r o d e m o r i r asfi-
x i a d o p o r e l h u m o . 
S e d e r r u m b a n d o s e d i f i c i o s 
A l a s o n c e - d o l a n o c h e sc o y ó u n 
n e a d e l a c o c i n a , q u e es d e d o n d e e m -
p e z a r o n a s a l i r l a s l l a m a s . 
E l H o s p i t a l d e s t r u i d o e r a u n o d e l o s 
m e j o r e s d o l a p r o v i n c i a y r e c i e n t e m e n -
fundador de los Estados Unidos que re-\ 
chace la hipótesis de una tercera elec-\ 
ción. Pero Wáshington se negó r o í u n - ¡ 
damente a ser reelegido, y su sucesor,] 
Jefferson, se declaró contrario a ello. 
La tradición es tan fuerte, que n i el\ 
mismo Rooselvet pudo vencerla. El gran] 
Teady, con su obstinación en volver a 
presentarse no consiguió s i r i o d e r el Po-
der a los demócratas en 1912. L o s repu-
blicanos, divididos, proporcionaron a 
Wiison una victoria poco difícil. 
Los argumentos de orden político son, 
sin duda alguna, importantes^ El sena-
dor Norrís ha declarado «que la reelec-
ción, de Coolidge representarla un gran 
paso hacia la Monarquía' ' . Evidentemen-
le. el senador exagera, pero quizás ten-
gan razón Ws que temen que, dados los 
pode es de un presidente yanqui y la 
de A v i a c i ó n de G c t a f e . — E l a l c a l d e v i s i -
t a e l A s i l o de l a P a l o m a . — C i r c u l a r de 
l a J u n t a D i o c e s a n a a las J u v e n t u d e s 
C a t ó l i c a s . — F i e s t a en l a L e g a c i ó n d e l 
J a p ó n . — E l e l e f a n t e q u e se c a y ó a lo s 
fosos de l a Z a r z u e l a t a r d ó en s a l i r d i ez 
y seis h o r a s (página 5 ) . 
—«os— 
F R O V X K ' C X A S . — H o y son esperados e n 
S e v i l l a dos acorazados alemanes.—Se 
p r e p a r a n d i v e r s o s agasajos a l p r e s i d e n -
te e n B a r c e l o n a y Zaragoza.—E\ b u q u e 
escuela « G a l a t e a » e n P a l m a de M a l l o r -
c a . — E p i d e m i a de t i f u s e n F i g u e r a s . — 
U n pasco c i r c u l a r e n M o n t i u i c h . — S e 
c e l e b r ó la t r a d i c i o n a l r o m e r í a d e l R o -
cío en T r í a n a . — C e r c a de Zaragoza ca -
y ó u n g l o b o t r i p u l a d o p o r e l t e n i e n t e 
c o r o n e l H e r r e r a ( p á g i n a 3 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — E l G o b i e r n o e g i p c i o 
rechaza l a n o t a i n g l e s a ; s e g ú n pa rece 
la n e g a t i v a so ref iere m á s b i e n a l a 
H a l l e g a d o a n o s o t r o s u n a i n t e r e s a n -
l e p u b l i c a c i ó n d e l i n s p e c l o r g e n e r a l 
d e P r i s i o n e s , s e ñ o r C a d a l s o . L l e v a p o r 
t í t u l o « I n i c i a l i v a s p e n i t e n c i a r i a s e n E s -
p a ñ a » , y c o n t i e n e e l t e x t o t a q u i g r á f i c o , 
c o m p l e t a d o c o n a l g u n a s i n d i c a c i o n e s y 
n o t a s b i b l i o g r á f i c a s , d e d o s c o n f e r e n -
c i a s p r o n u n c i a d a s r e c i e n t e m e n t e e n l a 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a . 
X¿1 t r a b a j o d e l s e ñ o r C a d a l s o c o n s t i -
t u y e u n a n u e v a v i n d i c a c i ó n d e l p r e s t i -
g i o d e E s p a ñ a e n e l o r d e n p e n i t e n c i a -
r i o . U n e s t u d i o d e t e n i d o d e l C ó d i g o 
d e l a s P a r t i d a s p o n e d e r e l i e v e e l ' h o n -
d o s e n t i d o h u m a n i t a r i o d e l a s o c i e d a d 
e s p a ñ o l a , q u e e n u n a é p o c a d e g e n e r a l 
b a r b a r i e se o c u p a d e l c u i d a d o d e l o s 
p r e s o s , d e s u m e j o r a m i e n t o y d i g n i f i -
c a c i ó n , d e l a d i f e r e n c i a e n t r e l a p r i -
s i ó n p r e v e n t i v a y l a r e p r e s i v a y d e l a 
l i m i t a c i ó n d e l a f u n c i ó n j u r i s d i c c i o n a l 
d e l o s s e ñ o r e s f e u d a l e s . E n e l d e r e c h o 
a r a g o n é s r e s a l l a l a p r o t e c c i ó n a l o s 
d e t e n i d o s q u e s e a n v í c t i m a s d e m a l o s 
t r a t o s y l a r a p i d e z q u e e n b e n e f i c i o d e 
l o s m i s m o s s e . i m p r i m e a l p r o c e d i m i e n -
t o ; e n l a s p r a g m á t i c a s d e l o s R e y e s 
C a t ó l i c o s l a p r u d e n t e r e g u l a c i ó n d e l 
j t r a b a j o d e l o s p e n a d o s e n l a s o b r a s 
! p ú b l i c a s y l a c r i s t i a n í s i m a c o s t u m b r e 
d e l a s v i s i t a s a l a s c á r c e l e s ; e n l as o r -
d e n a n z a s d e 1807 p a r a l o s p r e s i d i o s 
¡ p e n i n s u l a r e s d e M á l a g a y d e C á d i z , l a 
j i m p l a n t a c i ó n d e l s i s t e m a d e « a l i v i o s » o 
; r e c o m p e n s a s ; y e n t o d a n u e s t r a h i s t o -
| r í a y p e n i t e n c i a r i a e l c a r i t a t i v o d e s v e l o 
p o r l o s m e n e s t e r o s o s y p o r l o s m e n o -
j r e s , q u e s e i n i c i a c o n l a f a m o s a i r i s - , 
¡ t i t u c i ó n d e l « P a d r e d e H u é r f a n o s » , d e 
| V a l e n c i a , c r e a d a p o r P e d r o I V e l C e r e -
m o n i o s o , y q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e c o -
m o u n o d e l o s m á s a f o r t u n a d o s p r e -
c e d e n t e s d e l o s m o d e r n o s T r i b u n a l e s 
p á r a n i ñ o s . 
E n t o d o e l l o E s p a ñ a se a d e l a n t ó e n 
v a r i o s s i g l o s a l o s d e m á s p a í s e s . Y , 
! s i n e m b a r g o , s i s t e m a s e i n s t i t u c i o n e s 
i p e n i t e n c i a r i a s q u e i d e a r o n e i m p l a n t a -
| r o n n u e s t r o s M o n a r c a s y n u e s t r o s r e -
; l i g i o s o s c o r r e n p o r e l m u n d o c o n e t i -
j q u e t a s e x t r a n j e r a s . H a n p a s a d o a l a 
h i s t o r i a c o n r e n o m b r e g l o r i o s o y m e -
r e c i d o D e m e t z , G c o r g e , C r o f t o n , M a -
| c o c h i e y t a n t o s o t r o s . E n c a m b i o , n i 
a u n n o s o t r o s m i s m o s t e n e m o s u n r e -
c u e r d o p a r a h o m b r e s c o m o C a r d á n d e 
T a l l a d a , B e r n a r d i n o d e S a n d o v a l , C r i s -
t ó b a l d e C h a v e s , M o r í a , A b a d í a , D u -
r á n , P u i g y m u c h o s o t r o s e s p a ñ o l e s 
q u e e n t a n t o s ó r d e n e s p u e d e n c o n s i -
d e r a r s e c o m o p r e c u r s o r e s d e a q u é l l o s . 
T a r e a p a t r i ó t i c a es l a d e r e i v i n d i c a r 
l a g l o r i a d e t a n t o s i n s i g n e s c o m p a t r i o -
t a s , y p o r e s t e m o t i v o n o s o t r o s n o s 
c o m p l a c e m o s en d i v u l g a r l o s v a l i o s o s 
e s t u d i o s d e l s e ñ o r C a d a l s o . 
te e l A y u n t a m i e n t o h a b í a . h e c h o imnor-l intervención cada vez mayor del Estado 
Kn.mo , , K , . . , C - , i„ „ „ í ^ „ „ , „ 1 , • . j . 1 1« rormf t que n i l o n d o de l a c u e s t i ó n . — 
t a n t e s o b r a s de r e f o r m a . \en la vida de los puebloa, una larga 
C u a n d o se c e l e b r ó e l C o n g r e s o de ¡permanencia de los republicanos en el 
C i e n c i a s e n C á d i z a l g u n o s a s a m b l e í s t a s P o d e r hiciese necesaria una «revolución 
l o v i s i t a r o n y de é l h i c i e r o n g r a n d e s para derribarles». Esta conclusión está 
apoyada en razones de orden práctico, 
que no dejan muy bien parada la 'hon-
radez administrativa y electoral de los 
norteamericanos. 
R . L . 
e l o g i o s , c a l i l l c á n d ü l o c o m o h o s p i t a l m o . 
d é l o . 
E s t e H o s p i t a l e r a e l a n t i g u o d e l a 
M i s e r i c o r d i a , q u e f u é . a n t i g u a m e n t e 
c o n v e n t o de S a n D i e g o , de p a d r e s f r a n -
c i s c a n o s . E n e l i n c e n d i o se h a n p e r d i -
d o a l g u n o s c u a d r o s de g r a n v a l o r . 
L a s a u t o r i d a d e s y e l v e c i n d a r i o c o n -
l i n i j a n e n l a c a l l e en p r e v i s i ó n de (JUP| - — 9 
e l f u e g o r e v i v a . Se h a n a d o p t a d o t o d a ' N U E V A Y O R K , 2 . — A v c r se s i n t i o r o n 
c l a s e de m e d i d a s p a r a q u e l o s p o b r e s U f e s t e r r e m o t o s e n l a c o s t a d e N u e v a 
e n f e r m o s e s t é n d e b i d a m e n t e a s i s t i d o a j W s e y , N o h u b o m á s d a ñ o s m á t e n a l e s 
e n e l c a s t f i l o d e S a n t i a g o . ; q ü e l a c a í d a de u n a s c u a n t a s c h i m e n e a s . | i 
TERREMOTOS EN NUEVA JERSEY 
K e l l o g g a s i s t i r á a l a C o n f e r e n c i a d e l 
desarme n a v a l . — C o n t i n ú a e l avance de 
los s u d i s t a s , que h a n ocupado C h e n g -
c h c u , K a i f o n g y S u c h e u ; se h a n r e f o r -
zado l a s g u a r d i a s en. l a » L o g a c i o n e x 
do P e k í n , y t a n t o N o r l p n m ó r i c a co-
m o I n g l a t o r r g a c o n t i n ú a n e n v i a n d o 
t ropas a l N o r t e de C h i n a . — U n c i -
« i ó r d e s t r u y e t r e s pueb los en H o l a n d a , 
cansando m á s de 30 m u e r t o s y 150 he-
ridos.—Se h a negado l a a u t o r i z a c i ó n so-
l i c i t a d a p o r los rusos p a r a p p r i n n n e c e r 
a l g ú n t i e m p o m á s en L o n d r e s . — O t r o 
d i p u t a d o c o m u n i s t a p rocesad" en F r a n -
c i a ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
Ñ A U E N , 2 . — D i c e n d e E l C a i r o q u e ' l a 
r e s p u e s t a e g i p c i a a l a s p e t i c i o n e s d e l 
G o b i e r n o i n g l é s s e r á n e g a t i v a , p e r o q u e 
e s t a r á r e d a c t a d a e n t a l f o r m a q u e per-
m i t i r á l a c o n t i n u a c i ó n d e l a s n e g o c i a -
c i o n e s . — £ . D. 
* * « 
EL C A I R O , 2 . — E l G o b i e r n o e g i p c i o n o 
p a r e c e d i s p u e s t o a a c e p t a r u n o d e lo s 
p u n t o s de l a n o t a b r i t á n i c a , no p o r q u e -
n o e s t é d i s p u e s t o a l l e g a r a u n a c u e r -
do c u n I n g l a t e r r a , s i n o p o r q u e n o quie-
re a c e p t a r l a f o r m a e n q u e l a p e t i c i ó n 
b r i t á n i c a e s t á p r e s e n t a d a . 
K l G o b i e r n o se r e u n i ó a y e r p a r a bus-
c a r u n a f ó r m u l a que s e a a c e p t a b l e p o r 
l as dos p a r t e s . — i , ' . D. 
; V i c r n e s i» Uu j u n i o d e 11)27 ( 2 ) E L D E B A T j E ADRID.—Año X V i l . - - ^ u m 5 . ^ 
crucero 
Estará presidida por Chicherin 
Se ha firmado un Tratado de co-
m e r c i o entre Rusia y Letonia 
— o — 
B E R L I N , 2 . — C i r c u l a i u s l s t e n l e m e n t e e l 
r u m o r d e q u e C h i c h e r i n p r e s i d i r á u n a 
C o n f e r e n c i a a l a q u e a s i s t i r á n r e p r e -
s e n t a n t e s s o v i é t i c o s do l a E u r o p a o r i e n -
t a l . 
L o s b o l c h e v i s t a s r u s o s d e s m i e n t e n es ta 
n o t i c i a . 
T R A T A D O R U S O L E T O N 
M O S C U , 2 . — H o y h a q u e d a d o f i r m a d o 
e l T r a t a d o d e c o m e r c i o c o n L e t o n i a . 
E L C O M E R C I O A N G L O R R U S O 
L O N D R E S , 2 . — C o n t e s t a n d o a u n a p r e -
g u n t a d e l l a b o r i s t a C l y n c s , e l m i n i s t r o 
d e l I n t e r i o r h a d e c l a r a d o q u e e l G o b i e r -
n o i n g l é s n o p i e n s a c r e a r d i f i c u l t a d e s a l 
c o m e r c i o a n g j o r r u s o y q u e l o s s u b d i t o s 
r u s o s q u e q u i e r a n v e n i r a I n g l a t e r r a a 
c o m e r c i a r g o z a r á n d e l a s m i s m a s f a c i l i -
d a d e s q u e l o s d e c u a l q u i e r n a c i ó n . L o 
m i s m o o c u r r i r á c o n l o s p a s a p o r t e s , s a l -
v o q u e n o p o d r á n s e r v i s a d o s e n R u s i a 
p o r r e t i r a r s e de a q u e l p a í s t o d o s l o s 
r e p r e s e n t a n t e s b r i t á n i c o s . 
P o r l o d e m á s , n o se c o n c e d e r á n i n -
g ú n p e r m i s o d e e n t r a d a n i d e r e s i d e n -
c i a , a m e n o s q u e e l p o s e e d o r d e l p a 
s a p o r t e se c o m p r o m e t a a n o r e a l i z a r 
n i n g u n a p r o p a g a n d a o n i n g u n a a c c i ó n 
c o n t r a I n g l a t e r r a . 
C o n t e s t a n d o a o t r a p r e g u n t a , d e c l a r ó 
q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l G o b i e r n o n o -
r u e g o h a b í a n q u e d a d o e n c a r g a d o s d e 
l a d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s b r i t á n i c o s e n 
R u s i a , y q u e n o v e í a r a z ó n p a r a q u e l o s 
b a r c o s i n g l e s e s y l o s b a r c o s r u s o s sus -
p e n d i e r a n e l t r á f i c o e n t r e l o s d o s p a í -
ses. 
C l y n e s d e c l a r ó d e s p u é s q u e l a r e s 
p u e s t a d e l m i n i s t r o e r a t r a n q u i l i z a d o r a , 
y q u e , e n e f e c t o , p o d r í a c o n t i n u a r e j e r -
c i é n d o s e e l c o m e r c i o r u s o e n I n g l a t e -
r a r y e l c o m e r c i o i n g l é s e n R u s i a . — 
E. D. 
M I L L E R S E G U I R A E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 2 . -En l a C á m a r a de l o s 
C o m u n e s u n d i p u t a d o l a b o r i s t a f o r m u l ó 
u n a p r e g u n t a a c e r c a de l a c a u s a p o r l a 
c u a l l a P o l i c í a b r i t á n i c a n o h a e x p u l s a d o 
a M i l l e r , q u e e r a u n o de l o s j e f e s d e 
l a A g e n c i a A r c o s , a q u i e n se a c u s a d e 
e s p i o n a j e . 
E l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r c o n t e s t ó q u e 
e l G o b i e r n o s e r e s e r v a e l d e r e c h o d e e x -
p u l s i ó n , n o h a b i e n d o o r d e n a d o l a s a l i d a 
d e l c i t a d o f u n c i o n a r i o p o r q u e s u s d e c l a -
r a c i o n e s p u d i e r a n s e r c o n v e n i e n t e s p a r a 
l o f u t u r o . ; 
L A M A R C H A D E L O S R U S O S 
L O N D R E S , 2 . — H a n s a l i d o de este p u e r -
t o e n e l p a q u e b o t e Youshar, c o n d i r e c c i ó n 
a I L e n i n g r a d o , 50 f u n c i o n a r i o s de l a 
A g e n c i a A r c o s , 
R o s e n g o l z y o t r o s a l t o s j e f e s a p l a z a n 
s u s a l i d a h a s t a m a ñ a n a . 
E l G o b i e r n o i n g l é s se h a n e g a d o a q u e 
l o s j e f e s de l a D e l e g a c i ó n c o m e r c i a l p e r -
m a n e z c a n e l t i e m p o n e c e s a r i o p a r a l i q u i -
d a r l o s a s u n t o s d e l a « A r c o s » . 
W L A D I V O S T O C K C E R R A D O A L O S 
I N G L E S E S 
P E K I N , 2 . — E l G o b i e r n o s o v i é t i c o h a 
c e r r a d o e l p u e r t o d e W l a d i v o s t o k a l o s 
c r u c e r o s b r i t á n i c o s . T a m b i é n h a p r o h i -
b i d o l a c o n s t r u c c i ó n d e u n f e r r o c a r r i l 
m i n e r o i n g l é s e n l a M a n c h u r r l a . 
E L C O N G R E S O S O V I E T I S T A 
M O S C U , 2 . — E l C o n g r e s o d e l o s s o v i e t s 
d e M o s c ú h a a p r o b a d o u n a r e s o l u c i ó n 
a p r o b a n d o p l e n a m e n t e l a a c t i v i d a d g u -
b e r n a m e n t a l e n l o q u e c o n c i e r n e a l l l a -
m a m i e n t o d i r i g i d o a l p u e b l o p a r a e l 
m a n t e n i m i e n t o d e l a p a z y e . x b o r t a n d o 
a l a p o b l a c i ó n p a r a o r g a n i z a r u n a p o -
d e r o s a d e f e n s a finanoiera d e l p a í s y 
a s e g u r a r e l é x i t o d e l o s e m p r é s t i t o s d e 
E s t a d o . R e c o m i e n d a a l m i s m o t i e m p o 
a l G o b i e r n o s o v i é t i c o q u e n o a c e p t e 
. n i n g u n a r e c l a m a c i ó n p e c u n i a r i a p o r 
p a r t e d e l a G r a n B r e t a ñ a h a s t a q u e se 
h a y a n r e s t a b l e c i d o l a s r e l a c i o n e s d i p l o -
m á t i c a s e n t r e l o s d o s p a í s e s y s e h a -
y a n r e c i b i d o r e p a r a c i o n e s s u f i c i e n t e s 
p o r l o s u l t r a j e s y d a ñ o s c a u s a d o s a 
l a r e p ú b l i c a d e l o s s o v i e t s . 
A R M A M E N T O S P A R A R U S I A 
B E R L I N , 2 . — C o m u n i c a n d e R i g a a l a 
A g e n c i a T e l e g r á f i c a q u e l o s s o v i e t s h a n 
e n t a b l a d o n e g o c i a c i o n e s c o n a l g u n o s 
G o b i e r n o s e x t r a n j e r o s a fin d e p r o p o r -
c i o n a r a r m a m e n t o s a l E j é r c i t o r o j o , p o r 
v a l o r d e o c h o a d i e z m i l l o n e s d e r u -
b l o s . 
E l c o m i s a r i o de l a G u e r r a h a s u s p e n -
d i d o e l v i a j e d e i n s p e c c i ó n q u e p e n s a b a 
r e a l i z a r a l a f r o n t e r a l i t u a n a , h a b i e n d o 
c o n v o c a d o e n M o s c ú a l o s j e f e s s u p e -
r i o r e s d e l E j é r c i t o b o l c b c v i q n © . 
E S P I O N A J E R U S O E N P O L O N I A 
V A Í I S O V I A , 2 . — A n t e e l T r i b u n a l d e 
V i l n a h a t e r m i n a d o h o y l a v i s t a d e l p r o -
ceso p o r e s p i o n a j e a f a v o r d e l o s s o v i e t s , 
El mal tiempo le ha obligado a 
aplazar su salida de Londres 
El "Argos" ha tenido que ama-
rar poco después de salir de 
Río de Janeiro 
L O N D R E S , 2 . — C o m u n i c a n d e W á s -
h i n g t o n q u e e l a v i a d o r L i n d b e r g h es 
e s p e r a d o e n a q u e l l a c a p i t a l e l d í a 11 
d e l c o r r i e n t e . H a r á e l v i a j e a b o r d o d e l 
c r u c e r o Menphis. 
L i n d b e r g h e m b a r c a r á e l 4 ó e l 5, p a r a 
l l e g a r a W á s h i n g t o n e l 10 ó e l 11 , s i n 
d e s e m b a r c a r e n N u e v a Y o r k . E n W á s -
h i n g t o n s e r á r e c i b i d o o f i c i a l m e n t e p o r 
e l p r e s i d e n t e C o o l i d g e , p r e p a r á n d o s e 
e n s u h o n o r g r a n d e s fiestas. 
N O P U D O S A L I R D E L O N D R E S 
L E B O U R G E T , 2 .—No h a b i e n d o m e j o -
r a d o e n n a d a e l t i e m p o y n o s i e n d o 
s a t i s f a c t o r i a s l a s p r e v i s i o n e s m e t e o r o -
l ó g i c a s , u n o s m o m e n t o s d e s p u é s d e l a s 
s e i s d e l a t a r d e , se h a r e c i b i d o e n es te 
a e r ó d r o m o u n r a d i o g r a m a , p r o c e d e n t e 
d e l . a e r ó d r o m o de C r o y d o n , d i c i e n d o 
q u e e l a v i a d o r n o r t e a m e r i c a n o L i n d -
b e r g h r e n u n c i a b a a e f e c t u a r h o y s u v i a -
j e d e r e g r e s o a P a r í s , a p l a z á n d o l o h a s -
t a m a ñ a n a a l a s c i n c o de l a m i s m a . 
L I N D B E R G H N O I R A A S U E C I A 
P A R I S , 2 . — L a E m b a j a d a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s h a c o m u n i c a d o a l a L e g a -
c i ó n d e S u e c i a u n d e s p a c h o e n v i a d o 
d e s d e L o n d r e s p o r el a v i a d o r L i n d b e r g h , 
e n e r q u e é s t e , a g r a d e c i e n d o l a i n v i t a -
c i ó n de a s i s t i r a u n a r e c e p c i ó n o r g a n i -
z a d a e n s u h o n o r p o r l a L e g a c i ó n s u e c a , 
c o m u n i c a l a i m p o s i b i l i d a d de a c e p t a r l a , 
y a q u e e l ú n i c o d í a q u e p a s a r á e n P a -
r í s s e r á de r i g u r o s o i n c ó g n i t o . 
E L « A R G O S » T U V O U N A A V E R I A 
R I O D E J A N E I R O , 2 . — A y e r , a l a s n u e -
v e d e l a m a ñ a n a , s a l i ó p a r a B a h í a e l 
a p a r a t o Argos. H o y se h a n t e n i d o n o t i -
c i a s . de q u e p o r c a u s a s i g n o r a d a s e l 
« A r g o s » h a a m a r a d o e n u n a s p e q u e -
ñ a s i s l a s c e r c a d e l a c o s t a . 
C O S T E Y R I G N O T N O S A L E N 
P A R I S , 2 .—A c o n s e c u e n c i a de l a s n i e -
b l a s r e i n a n t e s e n t o d a F r a n c i a , l o s 
a v i a d o r e s C o s t e y R i g n o t h a n a p l a z a d o 
h a s t a e l s á b a d o s u p r o y e c t a d o raid P a -
r í s - T o k i o . 
E L V I A J E D E B Y R D 
N U E V A Y O R K , 2 . — E l c o m a n d a n t e 
13yrd h a r e s u e l t o e m p r e n d e r e l v u e l o 
N u e v a Y o r k - P a r í s , t a n p r o n t o c o m o l a s 
c i r c u n s t a n c i a s a t m o s f é r i c a s l o a conse -
j e n , a b o r d o de s u a v i ó n América, q u e , 
c o m o es s a b i d o , p u e d e l l e v a r 7.000 k i l o -
g r a m o s d e c a r g a ú t i l . 
E N B U S C A D E S A I N T R O M A N 
R I O D E J A N E I R O , 2 . — E l c a n c i l l e r se-
ñ o r M a n g a b i e r a h a r e c i b i d o u n t e l e -
g r a m a d e l e m b a j a d o r d e l B r a s i l e n 
F r a n c i a , s e ñ o r S o u z a D a n t a s , r o g á n d o -
le se i n t e n s i f i q u e n l a s p e s q u i s a s p a r a 
e n c o n t r a r a l a v i a d o r f r a n c é s S a i n t R o -
m á n . 
E l s e ñ o r M a n g a b i e r e h a t e l e g r a f i a d o 
e n d i c h o s e n t i d o a l o s g o b e r n a d o r e s d e 
LJa l i ia , A l a g o a s y P e r n a m b u c o . 
R O M A , 2 .—Se h a p u b l i c a d o u n r e a l 
d e c r e t o d e c l a r a n d o m o n u m e n t o n a c i o n a l 
l a c a s a d e P e s c a r a d o n d e n a c i ó G a b r i e l 
D ' A n n u n z i o y m u r i ó s u m a d r e . 
s i e n d o c o n d e n a d o s a d i e z y t r e c e a ñ o s 
de p r i s i ó n l o s d o s p r o c e s a d o s p r i n c i p a -
l e s y l o s d e m á s a p e n á s q u e v a r í a n de 
t r e s a s i e t e a ñ o s d e r e c l u s i ó n . 
U n o d e lo s a c u s a d o s b a s i d o a b s u e l t o . 
L A A C T I T U D D E T U R Q U I A 
A N G O R A , 2 . — E l m i n i s t r o de N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s , R u c h y B e y , c o n t e s t a n d o a 
p r e g u n t a s d e u n r e d a c t o r de l a A g e n c i a 
A n a t o l i a , r e l a c i o n a d a s c o n l a s n o t i c i a s 
q u e h a n c i r c u l a d o e n c i e r t a p a r t e d e l a 
P r e n s a a c e r c a de l a p e r s o n a d e d i c h o 
m i n i s t r o y de l a p o l í t i c a t u r c a a n t e l a 
r u p t u r a de r e l a c i o n e s a n g l o s o v i é t i c a s , h a 
h e c h o l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
« N o i g n o r a n a d i e q u e l o s T r a t a d o s 
q u e r i g e n n u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n t o -
d o s l o s E s t a d o s c o n s í t u y e n l a b a s e de 
n u e s t r a p o l í t i c a e x t e r i o r y q u e p r o c u -
r a m o s s i e m p r e y s e g u i r e m o s p r o c u r a n d o 
t e n e r , c u a l a h o r a , b u e n a s r e l a c i o n e s c o n 
t o d o e l m u n d o c i v i l i z a d o . 
C o n s i d e r a m o s d i g n o s de c e n s u r a t o d o 
c u a n t o t i e n d a a b u s c a r p r o v e c h o e n l o s 
c o n f l i c t o s s u r g i d o s e n t r e E s t a d o s , y q u e -
r e m o s ú n i c a m e n t e b u s c a r el d e s a r r o l l o 
d e n u e s t r o s i n t e r e s e s d e n t r o d e l a p a z . 
L o s ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s ( r u p t u r a 
a n g l o s o v i é t i c a ) n o p u e d e n , p u e s , o r i g i -
n a r c a m b i o a l g u n o e n n u e s t r a p o l í t i c a 
a m i s t o s a y p a c i f i s t a c o n e l m u n d o en-
t e r o . » 
L A T I E R R A . — ¡ D i o s m í o ! ¡ S e h a c o n c l u i d o l a p a z e n m i a t m ó s f e r a ! 
( D e l Glasgow Evening News, G l a s g o w . 
"Una continuación de las magníficas 
peregrinaciones del Año Santo" 
—o— 
R O M A , 2 . — E l P a p a h a r e c i b i d o a 150 
p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s f r a n c i s c a n o s , d i -
r i g i d o s p o r e l O b i s p o d e S i g ü e n z a . Lo-s 
p e r e g r i n o s c a n t a r o n h i m n o s n a c i o n a l e s 
y r e l i g i o s o s . 
E l P o n t í f i c e p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o d i -
c i e n d o q u e l e r e s u l t a b a m u y g r a t a l a 
p r e s e n c i a de l o s h i j o s d e s u q u e r i d a Es -
p a ñ a , n a c i ó n de c á l i d a p i e d a d y f e q u e 
t r a j o a R o m a n u m e r o s a s p e r e g r i n a c i o n e s 
e n e l A ñ o S a n t o , d e t a l m o d o , q u e e s t a 
v i s i t a p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o u n a p r o -
l o n g a c i ó n de a q u e l l a s s a n t a s j o r n a d a s . 
E n e l A ñ o S a n t o l o s p e r e g r i n o s v e n í a n 
a R o m a p a r a r e c o g e r l o s t e s o r o s e s p i -
r i t u a l e s p r o p i o s d e a q u e l t i e m p o . L o s 
p e r e g r i n o s d e h o y c a m i n a n p o r l a m i s -
m a v í a e n l a d o b l e p e r e g r i n a c i ó n r o m a -
n a y f r a n c i s c a n a , y v i e n e n a r e c o g e r 
l o s t e s o r o s n o m e n o s p r e c i o s o s . A s í a u -
m e n t a n s u d e v o c i ó n a l a I g l e s i a R o m a n a , 
a l a S a n t a S e d e y s u a m o r a l V i c a r i o 
d e C r i s t o , q u e c o n t i n ú a l a o b r a d e S a n 
P e d r o y de J e s u c r i s t o m i s m o . E s t o s sen-
t i m i e n t o s y a l o s p o s e e n l o s b u e n o s es-
p a ñ o l e s , p e r o a l s a l i r d e R o m a l o s l l e -
v a r á n a u m e n t a d o s a s u p a t r i a y s e r á n 
c i u d a d a n o s e j e m p l a r e s y a p ó s t o l e s e n t r e 
s u s h e r m a n o s . 
E l P o n t í f i c e b e n d i j o a l o s p r e s e n t e s , a 
s u s f a m i l i a s , a l a s c i u d a d e s y r e g i o n e s 
e n q u e v i v e n y a t o d a España.—Daffma. 
U 
L A E L E C C I O N D E L A U B E 
Más de 30 muertos y 150 heridos 
—o— 
A M S T E R D A M , 2 . — E l c i c l ó n q u e se h a 
d e s e n c a d e n a d o s o b r e H o l a n d a h a s i d o 
d e m a y o r v i o l e n c i a q u e e l r e g i s t r a d o e n 
1925. T r e s p u e b l o s h a n q u e d a d o d e s t r u i -
d o s y o t r o s n u e v e h a n s u f r i d o g r a v e s 
d a ñ o s . E l n ú m e r o d e m u e r t o s es d e 30 
o 40 y e l de h e r i d o s se e l e v a a 150, 
m u c h o s d e e l l o s g r a v e s . 
T R E S M U E R T O S E N A L E M A N I A 
Ñ A U E N , 2 . — E l c i c l ó n - q u e a s o l ó H o -
l a n d a h a p a s a d o p o r A l e m a n i a o c c i d e n -
t a l , c a u s a n d o g r a n d e s d e s t r o z o s m a t e r i a -
les e n m u c h o s d i s t r i t o s . Se h a n h u n d i -
d o o e s t á n g r a v e m e n t e a v e r i a d a s c e n -
t e n a r e s d e c a s a s ; se h a n p e r d i d o c a s i 
p o r c o m p l e t o l a s c o s e c h a s y ' e n v a r i o s 
l u g a r e s e s t á n c o r t a d a s l a s c o m u n i c a -
c i o n e s . H a s t a . a h o r a se. eabe d e t r e s 
m u e r t o s e n U n g e n . 
E N I N S B R U C K 
B E R L I N , 2 . — E n l o s a l r e d e d o r e s d e 
I n s b r u c k se h a d e s e n c a d e n a d o u n v i o l e n -
t í s i m o c i c l ó n , q u e h a c a u s a d o d a ñ o s 
c o n s i d e r a b l e s e n 300 c a s a s . O t r a s 66 h a n 
q u e d a d o d e s t r u i d a s . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s t e l e g r á f i c a s e s t á n 
c o r t a d a s . 
H a h a b i d o q u e l a m e n t a r t r e s m u e r t o s 
y 53 h e r i d o s , m u c h o s d e l o s c u a l e s se 
e n c u e n t r a n e n g r a v e e s t a d o . 
L o s d a ñ o s m a t e r i a l e s se c a l c u l a n e n 
m á s d e u n m i l l ó n de m a r c o s . 
El próximo presupuesto prevé un 
déficit de 4 9 millones 
—o— 
A T E N A S , 2 . — E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , 
s e ñ o r C a f a n d a r i s , h a p r e s e n t a d o e n l a 
C á m a r a s u p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o p a r a 
e l e j e r c i c i o c o r r i e n t e 1927-28 y l o s p r o -
y e c t o s d e l e y e s fiscales a n e j o s a l m i s m o . 
E l m i n i s t r o h i z o u n a l a r g a e x p o s i c i ó n 
de l a s i t u a c i ó n financiera y d e l es fuer -
zo r e a l i z a d o p o r e l G o b i e r n o a c t u a l p a r a 
a s e g u r a r e l e q u i l i b r i o d e l „ p r e s u p u e s t o , 
a l m e n o s e n l o s p r ó x i m o s a ñ o s , c o n 
e n é r g i c a s e c o n o m í a s y a u m e n t o s e n l o s 
i n g r e s o s . 
E l p r e s u p u e s t o p r e s e n t a d o p o r e l s e ñ o r 
C a f a n d a r i s se e l e v a a 8.878 m i l l o n e s p a r o 
los g a s t o s y 8.839 m i l l o n e s d e d r a c m a s 
p a r a lo s i n g r e s o s . 
L a C á m a r a h a a b o r d a d o i n m e d i a t a 
m e n t e e l d e b a t e . 
Había ido a Cazeaux para asistir a 
la mujer de un aviador 
— o — 
B U R D E O S , 2 . — E l d o c t o r P i o q u e e , de 
e s t a l o c a l i d a d , se h a m a t a d o , c a y é n d o -
se d e u n a v i ó n . S é h a b í a t r a s l a d a d o e n 
a v i ó n a C a z e a u x c o n o b j e t o d e a s i s t i r 
a l a m u j e r d e u n a v i a d o r . O r d e n ó q u e 
l a e n f e r m a f u e s e t r a s l a d a d a i n m e d i a -
t a m e n t e a B u r d e o s y ""el, e n o t r o a p a -
r a t o , r e g r e s ó t a m b i é n a l a c i u d a d . E n 
u n t e r c e r a v i ó n i b a e l m a r i d o d e l a 
e n f e r m a . 
D u r a n t e e l r e c o r r i d o , r e v e n t ó e l t u b o 
de e s e n c i a d e l a p a r a t o o c u p a d o p o r e l 
p r o f e s o r P i o q u e e , s i n q u e h a s t a a h o r a 
s e s e p a l a c a u s a q u e m o t i v ó e l a c c i -
d e n t e . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a e x p l o s i ó n q u e 
se p r o d u j o a l r e v e n t a r d i c h o t u b o , se 
o r i g i n ó u n i n c e n d i o e n e l a p a r a t o d e l 
p r o f e s o r . E s t e , q u e i b a e n c e r r a d o e n l a 
c a b i n a , c o m e n z ó a e x p e r i m e n t a r s í n t o -
m a s d e a s f i x i a a c a u s a d e l h u m o , y t r a -
t ó de s a l i r d e l a c a b i n a ; p e r o , a l h a -
c e r l o , b i e n f u e r a p o r q u e p e r d i e r a e l 
e q u i l i b r i o o p o r h a b e r p u e s t o e l p i e e n 
e l v a c í o , c a y ó f u e r a d e l a p a r a t o d e s d e 
u n a a l t u r a d e o c h e n t a m e t r o s , e s t re -
l l á n d o s e c o n t r a e l s u e l o . 
E l p i l o t o c o n s i g u i ó , m e r c e d a u n so-
b r e h u m a n o e s f u e r z o de h a b i l i d a d y s a n -
g r e f r í a , a t e r r i z a r a a l g u n o s m e t r o s de 
d i s t a n c i a d e l s i t i o d o n d o h a b í a c a í d o 
e l p r o f e s o r P i o q u e e . S u f r i ó t a m b i é n 
q u e m a d u r a s de c a r á c t e r g r a v e . 
I N C E N D I O E N E L A E R O D R O M O 
D E E L H A V R E 
E L H A V R E , 2 . — A m e d i a n u c h e es ta -
l l ó u n f o r m i d a b l e i n c e n d i o e n e l c a m p o 
d e a v i a c i ó n . L a s l l a m a s h i c i e r o n p r e s a 
e n u n h a n g a r , d o n d e h a b í a c i n c o a e r o -
p l a n o s , q u e q u e d a r o n p r o n t a m e n t e des-
t r u i d o s . 
« L o m i s t e r i o s o h a sab ido s i e m p r e a t r a e r 
a los l ec to res . L l e v a e n e l lo l a i m a g i n a -
c i ó n m u c h a pa r t e , - y ¿ .qué m a y o r d e l e i t e 
p a r a los h u m a n o s que s o l t a r las a l a s de 
l a f a n t a s í a y p e n e t r a r e n e l m u n d o de 
los s u e ñ o s ? 
P o r o t r o lado se c o m p l a c e l a r a z ó n i n -
v e s t i g a n d o las causas n a t u r a l e s y r a c i o -
na les de lo m i s t e r i o s o . Conocer e n v i r t u d 
de q u é p r i n c i p i o s , leyes o n u é v a s ' c i r c u n s -
t a n c i a s se p r o d u c e n los a c o n t e c i m i e n t o s 
q u e j u z g a m o s a p r i m e r a v i s t a y e x a m i n a -
bas e n u n a so la de su? face tas i n e x p l i c a -
bles y s o r p r e n d e n t e s es t a m b i é n u n de-
l e i t e d e l e s p í r i t u . 
L a n u e v a n o v e l a de J o s é M a r í a P e m á n 
«ROMANCE D E L PANTASMA DOfíA 
JUANITA» l l e n a estas dos c o n d i c i o n e s ; es 
u n a n o v e l a de m i s t e r i o . . . p a r a ios perso-
najes q u o figuran e n l a n a r r a c i ó n , p o r q u e 
los l e c t o r e s t o d o l o v e n en s u aspecto na-
t u r a l y s e n c i l l o y p u e d e n e x p l i c a r s e desde 
•las p r i m e r a s p á g i n a s d e l v o l u m e n a q u e l l o 
m i s m o q u e se c o n v i e r t e e n u n m i s t e r i o i n -
e x t r i c a b l e p a r a qu ienes i n t e r v i e n e n e n e l 
r e l a t o . 
E l s e ñ o r P e m á n h a c o m p u e s t o u n a no-
v e l a t o d a i n t e r é s de u n a p a r t e , c o n per-
sonajes de c i r c o : payasos , « c l o w n s » , caba-
l l i s t a s , a t l e t a s , f u n á m b u l o s . . . , y de o t r a , 
con l a c a l m a p a t r i a r c a l de u n p u e b l o t r a n -
q u i l o . 
fcf] s e ñ o r P e m á n p r u e b a u n a vez m á s 
en s u n u e v o l i b r o c ó m o es pos ib l e i n t e r e -
sa r a l l e c t o r y l l e v a r a l á n i m o l e g í t i m o 
d e l e i t e d e n t r o de l as e x i g e n c i a s m á s r i g u -
rosas de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , l a n ó v e l a y 
las buenas o o s t u m b r e s . v 
H e a q u í e l Ju i c io i n é d i t o que h a m e r r -
c i d o a l i l u s t r e c r í t i c o d o n L u i s A r a u j o 
C o s t a l a p r e c i o s a n o v e l a q u e se pone h o y 
a l a v e n t a : 
«ROMANCE D E L E A N T A S M A Y DOÑA 
JUANITA» 
por e l i n s i g n e p o e t a J o s é M a r í a P e m á n . . 
ü a p r ec io so v o l u m e n i l u s t r a d o y encua-
d e r n a d o , 6 pesetas. 
D " ! m i s m o a u t o r : 
«CUENTOS S I N IMPORTANCIA», 4 p & 
solas , y «NUEVAS POESIAS», 3.50 p t a s . 
O t r a s n o v e d a d e s : 
OBRAS C O M P L E T A S D E L A C O R D A l -
R E . A c a b a de' apa rece r e l t o m o V . Confe» 
r e n c i a s de P a r í s de es ta i n t e r e s a n t í s i m a 
se r i e , 5 pesetas. 
L E T R A S ESPAÑOLAS. A h o r a se p u b l i -
c a n los t o m o s X X y X X I ded icados a E L 
C R I T I C O N , d e B a l t a s a r G r a c i á n (Pasajos 
Se l ec to s ) , '1,75 pesetas, y ESPAÑA RO-
'MANTICA, l eyendas do T r u e b a y C o s s í o , 
11,75 pesetas. 
N U E V A Y O R K , 2 . — E n T a m p a , e n e l 
E s t a d o d e F l o r i d a , u n m o t í n h a c a u -
s a d o c u a t r o m u e r t o s y 21 h e r i d o s . 
U n a s 2.000 p e r s o n a s i n t e n t a r o n a s a l -
t a r l a c á r c e l p a r a l i n c h a r a u n t a l 
L e v í n , a u t o r d e l a s e s i n a t o d e c i n c o p e r -
s o n a s : p a d r e é m a d r é y t r e s n i ñ o s . 
F u é p r e c i s o e m p l e a r l a s a m e t r a l l a d o -
r a s y r e u n i r f r e n t e a l a c á r c e l m á s d e 
500 s o l d a d o s . S ó l o t u a n d o l l e g a r o n e s t a s 
f u e r z a s se r e t i r ó l a m u l t i t u d . — E . D. 
A G U A D E V I D A 
« B e b e s i n s a c i a r t e de es ta agua d e v i d a , 
que desde hace v e i n t e s ig los m a n a p a r a 
s a l v a c i ó n d e l m u n d o ; p u r i f i c a " t u s ojo.* 
! p a r a que veas c l a r o y tu c o r a z ó n p a r a que 
' ames l i m p i a m e n t e , y v i e n d o y a m a n d o a s í , 
h a b r á s dado con el v e n e r o de l a f e l i c i d a d . 
N i e l a u t o r n i y o te, podemos desear m u í a 
que m á s v a l g a . » A s í h a b l a el s a p i e n t í s i -
m o s e ñ o r O b i s p o do M a d r i d - A l c a l á en el 
p r ó l o g o de l a m a g n í f i c a v e r s i ó n de 
«LOS SANTOS E V A N G E L I O S D E N U E S -
T R O SEÑOR JESUCRISTO» 
l o c h a d i r e c t a m e n t e de l t e x t o g r i ego p o r 
e l c n l t o c a n ó n i g o d o n D a n i e l G a r c í a H u -
ghes , y c o m e n t a d a t a m b i é n p o r é l . 
«A vai e n t e n d e r , la ú n i c a n l a c u a l con-
v i e n e en p r o p i e d a d e l t í t u l o de v e r s i ó n 
d i r e c t a d e l o r i g i n a l g r i e g o » , a f i r m a e l cen-
so r d iocesano en e l i n f o r m e que a c o m p a ñ a 
a l a e d i c i ó n . U n v o l u m e n p r o f u s a m e n t e 
i l u s t r a d o con m a g n í f i c a s f o t o g r a f í a s de los 
S a n t o s L u g a r e s p o r don M a n u e l R u b i o Cer-
cas. 7 pesetas. 
P e d i d o s a las L i b r e r í a s V O A - Ü N T A D , 
A l c a l á , 28 ; tíaztambide, 8. M a d r i d . 
E s e l t e m a ú n i c o d e l a P r e a s a f r a n -
cesa . E d i t o r i a l e s , a r t í c u l o s d e c o l a b o -
r a c i ó n e n l u g a r p r e f e r e n t e . . . , t o d a l a 
c c n s e c u e u c i a p e r i o d í s l i c a d e u n h e c h o 
s e n s a c i o n a l . É l h e c h o — c o m o se r e c o r -
d a r á — n o es o t r o q u e e l d e h a b e r o b -
l e n i d o l o s c o m u n i s t a s u n a g a n a n c i a d e 
6.0ÜU v o t o s e n l a e l e c c i ó n p a r c i a l ce l e -
b r a d a e l d o m i n g o c u l a c i r c u n s c r i p -
ci' . ' .n d e l A u b e . L a c i r c u n s c r i p c i ó n es-
t a b a m u y t r a b a j a d a p o r l o s r a d i c a l e s , 
y l a P r e n s a a p u n t a e l d a t o p a r a h a c e r 
m á s v i s i b l e e l « é x i t o » r a d i c a l . 
a L ' H u m a n i t é » e c h a l a s c a m p a n a s a l 
v u e l o , y d i c e i r ó n i c a m e i i L e : 
« S a r r a ú t n o s h a a p l a s t a d o ; g a n a m o s 
6.000 s i m p a t i z a n t e s n u e v o s . » 
P a r a a L ' A v e n i r » , e l r e s u l t a d o es 
a b r u m a d o r p a r a l o s r a d i c a l e s a n t e l o d o , 
y c r e e q u e e l G o b i e r n o h a h e c h o m a l 
e n « a m e n a z a r a l o s c o m u n i s l a s » c u a n -
d o e r a i n c a p a z d e « a l a c a r l o s e f i c a z -
m e n t e » . 
« L ' l l o m e L i b r e » ( E u g e n e L a u l i c r ) se 
d i r i g e a s í a l o s r a d i c a l e s : 
« P a r e c e q u e e l d e p a r t a m e n t o d e l A u b c 
« o s h a p r o b a d o » d u r a n t e c u a t r o a ñ o s 
y n o se h a d e c i d i d o d e l l o d o a « a d o p t a -
r o s » . O s h a g r a t i f i c a d o c o n u n b u e n p a -
p i r o t a z o a l c o n c e d e r c e r c a d e 16.000 v o -
tos e n l a p r i m e r a v u e l t a a l c a n d i d a t o 
c o m u n i s t a . | S i g u a r d á i s de esa m a n e r a 
l a s p o s i c i o n e s e s t r a t é g i c a s q u e se os 
c o n í í a n ! » 
« L e O u o l i d i e n » e n c u e n t r a l a m a n e r a 
d e c a r g a r l a s c u l p a s s o b r e e l G o b i e r n o . 
E s l a « p e r s e c u c i ó n » l a q u e h u o c a s i o -
n a d o e l a u m e n t o d e v o t o s c o m u n i s l a s . 
S e g ú n e s t e p e r i ó d i c o , l a « m á s t e m i b l e 
d e l a s i m p r u d e n c i a s » q u e p u e d e c o m e -
t e r u n G o b i e r n o es p e r s e g u i r u n p a r 
l i d o , a u n q u e l a p e r s e c u c i ó n n o p a s e 
d e l a s « a p a r i e n c i a s » . 
« L a V o l o n t é » l l e g a m u c h o m á s a l l á 
q u e l o s d e m á s p e r i ó d i c o s , p o r q u e n o 
se l i m i t a a s e ñ a l a r e l d a ñ o , s i n o q u e 
i n d i c a e l r e m e d i o . O í d o a l r e m e d i o , 
q u e v a l e l a p e n a : 
« E l r e m e d i o e s t á , s o b r e t o d o , e n la . 
e l a b o r a c i ó n de u n p a r t i d o s e v e r o , de u n 
p r o g r a m a g e n e r a d o r de i m p u l s o s c o l e c -
t i v o s y d e e r j r g í a s i n d i v i d u a l e s . » 
S i d e s p u é s d e t e n e r ese r e m e d i o a l 
a l c a n c e d e l a m a n o n o d e s t r u y e n l o s 
f r a n c e s e s e l c o m u n i s m o , s e r á p o r q u e 
n o q u i e r a n . E l r e m e d i o n o p u e d e e s t a r 
m á s c l a r o . 
O T R O A S P E C T O D E L A 
l o r i o d e l m o v i m i o n l o f e m i n i s t a . Se 
v i o F t o c u e l l a s a l g o c o m o u n a d e s i f ' 
s i ó n , c o m o e l d o l o r de u n i r a c a s 
N o h a n T a l l a d o r e p l i c a s be l las 
o p o r l u n a s . I J c s l a c a r e r n o s l a SÍCUÍP 
d e G i n a L o m b r o s o : i i , 
« L o s g o c e s q u e p r o p o r c i o n a l a vin 
m o d e r n a s o n p r o f u n d a m e n t e i n ü i v i d 
l i s t a s y se h a l l a n c u c o n t r a d i c c i ó n 
c o n s i g u i e n t e , c o n o l c a r á c t e r f e m e ' n i r p 
« L a m u j e r » os c i e r t a m e n t e m á s d e s e t ó ' 
c i a d a q u e a n t e s , d a d o q u e J ia i l a i l j ^ 
í a d o p a r a e l l a - l a s a l e g r í a s s u p e r f i c i a l ^ 
q u e n o l a c o n d u c e n a l a f e l i c i d a d y h 
r e n u n c i a d o a l a s a n g u s t i a s y a los s-
o r i f i c i o s q u e l a c o n d u c í a n a e l l a . » ^ 
U N D I S C U R S O D E í¡¡¿ 
C U A R T I L L A S 
D i c e e l « D a i l y M a i b : « T o d o e l num. 
d o h a b l a d e l p r ó x i m o d i s c u r s o do MUs. 
t a f á K e n i a l . » 
H a y m o t i v o s , c o r n o v a a v e r s e . Y es 
q u e p o r m u c h o q u e l a g e n t e h a b j l 
M u s l a f á p i e n s a h a b l a r m á s q u e lodos 
j u n i o s . H a s t a a h o r a se s a b e que las 
c u a r t i l l a s q u e c o n t i e n e n e l d i s c u r s o son1 
m i l . S e i g n o r a s i e s l á c o m p l e t o , poi>. 
q u e h a c e a l g ú n t i e m p o l a Emba jada 
a n u n c i ó e n L o n d r e s q u e - e l n ú m e r o 
d e c u a r t i l l a s a l c a n z a d o o r a o l de 600. 
C o m o e l d i s c u r s o d e b e c o m e n z a r el 
15 d o J u n i o , ¿ s a b e n a d i e l a s c u a r t i l l a s ^ 
q u e c o n l c u d r á ? Si; c a l c u l a , p o r l o que W 
a h o r a se s a b e , q u e e l d i s c u r s o d u r a r á 
d o s d í a s , y b a l ¡ n i , p o r l o l a n í o , el «re-
c o r d ) ) d e d u r a c i ó n c u l a o r a t o r i a . 
M e r i l o r i o os s i n d u d a lo q u e intenta 
h a c e r e l i l u s l r c M u s l a f á K o m a l ; ¿ p e r o 
d ó n d e d e j u m o s a a q u e l o a q u e l l o s de 
e n t r e o l a u d i t o r i o q u e se a g u a n t e n el 
d i s c u r s o e i d e r o ? 
C U E S T I O N 
L a e l e c c i ó n e n e l A u b e es u n o . E l 
o t r o e s e l q u e p r o p o r c i o n a e l d i s c u r s o 
d e l e m b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o e n P a -
r í s . E l p r i m e r o es e l c a s o p a r t i c u l a r 
y e l s e g u n d o se e l e v a a l o g e n e r a l . 
L o s p e r i ó d i c o s se h a n d e c i d i d o e n s u 
c o m e n t a r i o p o r u n o o p o r o t r o , y a l -
g u n o s p o r l o s d o s . 
« L e G a u l o i s » e s c r i b e : 
« ¿ N o es h u m i l l a n t e c o m p r o b a r q u e l a s 
p a l a b r a s v i g o r o s a s y c l a r a s q u e m a r c a n 
l a s o l a l í n e a de c o n d u c t a q u e u n ü o -
b i e r n o c l a r i v i d e n t e d e b e r í a i m p o n e r s e os 
e l r e p r e s e n t a n t e de o t r a n a c i ó n — c u y o es-
p í r i i . u d e m o c r á t i c o y l i b e r a l n o es sos-
p e c h o s o — q u i e n l a s p r o n u n c i a " / » 
« L e F í g a r o » m e d i t a s o b r e e l d i s c u r -
so d e l e m b a j a d o r y l u e g o se p r e g u n t a : 
« ¿ Y n o s o t r o s ? . . . E n t r e n o s o t r o s t o d o se 
h a d i c h o , y v a l e r o s a m e n t e . P e r o n u e s -
t r a a c c i ó n , r e d u c i d a a p e r s e c u c i o n e s p a -
r a l í t i c a s . . . , e s p e r a e l r e s u l t a d o d o u n t o r -
n e o de o r a t o r i a e n t r e e l m i n i s t r o y l o s 
i n c u l p a d o s . » 
P a r a « J o u r n a l d e s D é b a l s » l o q u e 
h a d e f i n i d o e l e m b a j a d o r n o r t e a m e r i -
c a n o e s « e b d e b e r d e l o d a s o c i e d a d c i -
v i l i z a d a c o n t r a u n a e m p r e s a q u e , se-
g ú n c o n f e s i ó n d e n u e s t r o G o b i e r n o , 
es « c | e n e m i g o » . 
« L e T e m p s » a p r o v e c h a l a c o y u n t u r a 
p a r a a t a c a r e l e s c r u t i n i o d e d i s t r i t o , 
d e l q u e o p i n a q u e f a v o r e c e r á g r a n d e -
m e n t e a l o s c o m u n i s l a s : 
«A l a h o r a e n q u e e l m i n i s t r o d e l I n -
t e r i o r , m o n s i e u r A l b e r l S a r r a u t , d e c l a -
r a q u e e l c o m u n i s m o es e l e n e m i g o , 
c r e e m o s q u e n o es u n m e d i o d e c o m -
b a t i r es te e n e m i g o r e s t a b l e c e r u n a f o r -
m a de e s c r u t i n i o q u e o f r e c e p r o b a b i l i d a -
des de a u m e n t a r m á s é x i t o s e l e c t o r a l e s . » 
L A M U J E R M O D E R N A 
W A S H I N G T O N . 2 . — M í s t c r Kel logg , 
e m b a j a d o r n o r t e a m e r i c a n o e n Londres 
s e r á n o m b r a d o d e l e g a d o d e su n a c i ó n cií 
l a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e N a v a l , que 
se c e l e b r a r á e n G i n e b r a . 
L a C o n f e r e n c i a e m p e z a r á e l d í a 20-de*; 
j u n i o , y d u r a r á t r e s s e m a n a s . Probable-
m e n t e n o h a b í a m á s s e s iones p ú b l i c a s 
q u e l a s d e a p e r t u r a y c l a u s u r a . 
U N V I A J E C O M E N T A D O 
L O N D R E S , 2 . — E l e m b a j a d o r de los 
E s t a d o s U n i d o s e n L o n d r e s , que" en bio-
v e s e r á r e c i b i d o c o m o d o c t o r « h o n o r i s 
c a u s a » p o r l a U n i v e r s i d a d de I huva rd , 
h a e m p r e n d i d o u n v i a j o , c u y a durackJrf 
se c a l c u l a e n t r e s s e m a n a s . E s t e viaje 
h a s u s c i t a d o g r a n d e s c o m e n t a r i o s ea los 
c e n t r o s p o l í t i c o s , c r e y é n d o s e q u e in fo r -
m a r á a m í s l o r C o o l i d g e d e l p u n t o de 
v i s t a d e l G o b i e r n o i n g l é s a n t e l a pró-
x i m a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e N a v a l . 
El Rey quiere un Gobierno 
de coalición 
— o — 
L O N D R E S , 2 . — N o t i c i a s de B u c a r e s i se. 
ñ a l a n u n a i n m i n e n t e c r i s i s p o l í t i c a a 
c o n s e c u e n c i a de l a p e t i c i ó n r e g i a <l€ 
q u e s e f o r m e u n m i n i s t e r i o de coali-
c i ó n . P a r e c e ser q u e l a p r e s i d e n c i a de: 
d i c h o G o b i e r n o s e r á o f r e c i d a a T i t u l a - -
co , m i n i s i r o r u m a n o e n L o n d r e s . E n ca-
so de q u e e l c i t a d o s e ñ o r no aceptara, 
se h a r í a e l o f r e c i m i e n t o a l g e n e r a l Pré¿? 
z a n , j e f e d e l E s t a d o M a y o r que f u é du-
r a n t e l a g u e r r a . 
P A R I S . 2 . — K l P r í n c i p e d e Ga les ven-
d r á a e s t a c a p i t a l e n l o s p r i m e r o s días 
d e l p r ó x i m o m e s de j u l i o , c o n o b j e t o <K, 
c o l o c a r l a p r i m e r a p i e d r a de l a Casa 
b r i t á n i c a e n l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a : : ^ 
S U S G R A j 
E n l u g a r p r e f e r e n t e d e l « J o u r n a l d e 
G e n é v e s e r e c o g e n a l g u n a s d e l as r e s -
p u e s t a s d a d a s p o r m u j e r e s i l u s t r e s á 
l a p r e g u n t a : « L a m u j e r e m a n c i p a d ; ! 
¿ t i e n e m á s m e d i o s d e c o n s e g u i r l a f e -
l i c i d a d ? » 
L a s r e s p u e s t a s - n o h a n s i d o e n ge-
n e r a l i n d i c a d o r a s de u n e x i l o s a t i s i a c -
s e r á n do m á x i m a be l leza y perfección sr 
los enca rga a los grandes 
E S P A S A - C A L P E , S. A. , 
L o s s i s t e m a s y e l m a t e r i a l mas 
de rno . 
L a o r g a n i z a c i ó n m á s a d m i r a b l e . 
E l s e r v i c i o m á s e x l r a r r á g i d o . ' 
T o d a clase de f o t o g r a b a d o s en zmc, 
bre , t r i c o r n i a s , c u a t r o m í a s , C ' ^ e t e»a . „ 
L a m á x i m a g a r a n t í a y expe r i enc i a : • 
estos t a l l e r e s so hacen las maravlUnj» 
i l u s t r a c i o n e s de l a Eiiciclopedia B » í * " j 
Bios Rosas, 24. Apartado 547. Mafirio 
•—¡Oh! ¡Qué emoción sufrimos cuando 
usted salió en el primer acto! 
E L AC i JR.—Muchas gracias. 
—Sí; se me había perdido un pendiente 
y no lo encontrábamos. 
(Dimanche llluslré, P a r í s . ) 
LA NIÑA TONTA.—Yo tengo dos porteros de librea. 
E L NIÑO.— !Toma¡ Yo tengo dos tíos con librea también. 
( T / i c Hufiiórist, L o n d r e s . ) 
m m 
—Respetable público: Vamos a tener el gusto de 
interpretar la overtura de "Guillermo Tell", con tuba 
y bombo. 
{Exccisior, P a r í s . ) 
La mujer al marido, que ha sembrado un manzano ridículo: 
—Di, ¿las comeremos crudas o en compota? 
{London Opinión, 
L o n d r e s . ) 
i 
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DOS ACORAZADOS ALEMANES A S E V I L L A 
SE V A A REGLAMENTAR E L TRAFICO URB ANO EN BILBAO. DIVERSOS AGASAJOS A L 
PRESIDENTE EN BARCELONA Y ZARAGOZA . E L BUQUE-ESCUELA "CALATEA", EN PAL-
MA. PASEO CIRCULAR EN MONTJUICH. SE CE LEBRO L A ROMERIA DEL ROCIO EN TRIAN A. 
C e r c a d e Z a r a g o z a c a y ó u n g l o b o t r i p u l a d o p o r H e r r e r a 
Hallazgo de restos humanos 
" A L M E R I A , 2 . — U n o s o b r e r o s q u e p r a c -
t icaban e x c a v a c i o n e s e n e l c o t o m i n e r o 
AQ M e n a , e n c o n t r a r o n r e s t o s h u m a n o s 
(me se s u p o n e n l l e v a b a n e n t e r r a d o s h a -
¿e m u c h o s a ñ o s . Se p r a c t i c a n d i l i g e n -
Cjas p a r a a v e r i g u a r s i n e m b a r g o s u p r o -
cedencia. 
La represión de la toxicomanía 
B A R C E L O N A , 2 . — E l j u e z e s p e c i a l de 
la r e p r e s i ó n d e l a t o x i c o m a n í a , s e ñ o r 
po l i t , h a d i c t a d o a u t o d e i p r o c e s a m i e n -
jo c o n t r a E n r i q u e O r b e l l s , J o s é A l v a r e z , 
Eduardo B o r r á s y A l b e r t o R a m o s , de te -
nidos a y e r e n T a r r a s a p o r v e n t a d e es-
tupefac ientes y h a p u e s t o e n l i b e r t a d 
al chofer q u e l o s c o n d u j o a a q u e l l a p o -
jr iac ióm E l p r i m e r o d e l o s p r o c e s a d o s 
es d e p e n d i e n t e d e f a r m a c i a y es e l q u e 
fac i l i t aba l a s d r o g a s p a r a l a v e n t a . 
— E l j u e z d e l d i s t r i t o d e l S u r b a o f i c i a -
do a l m i n i s t e r i o de E s t a d o p a r a q u e se 
comun ique a l B r a s i l , s i d e s e a t o m a r 
parte e n l a c a u s a q u e se s i g u e c o n t r a 
los f a l s i f i c a d o r e s de b i l l e t e s d e d i c h a n a - j 
ción. 
_ E 1 a l c a l d e , b a r ó n d e V i v e r . h a d i r i -
gido u n a a l o c u c i ó n a l v e c i n d a r i o y a t o -
das l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s , m i l i t a r e s y 
e c l e s i á s t i c a s , c u l t u r a l e s y a d m i n i s t r a t i -
vas de C a t a l u ñ a , D i p u t a c i o n e s y A y u n t a -
mientos, A u d i e n c i a s , C l a u s t r o s , C a b i l d o s 
y Juzgados, g e n e r a l e s y j e f e s d e l E j é r c i t o 
v A r m a d a , t í t u l o s d e l C u e r p o d e l a N o -
bleza, S o m a t e n e s a r m a d o s , C r u z R o j a , 
Unión P a t r i ó t i c a , c e n t r o s y e n t i d a d e s 
e c o n ó m i c a s , e t c é t e r a , p a r a q u e se a d -
hieran y a s i s t a n a l h o m e n a j e q u e se ce 
lab ra rá e l d í a 5 d e l a c t u a l a l g e n e r a l 
B á r r e r a . 
Dice q u e , d a d o l o e x t e n s o d e l n ú m e r o 
de i n v i t a d o s , n o se h a c e p a r t i c u l a r m e n -
te, y q u e es p r u e b a i n n e g a b l e (¡él i n -
terés q u e t i e n e e n e l h o m e n a j e e l Go-
bierno, q u e e l d í a 5 v e n d r á e l m a r -
qués de E s t e l l a e x p r e s a m e n t e de V a l e n -
cia. Hace u n a r e l a c i ó n d e l o s a c t o s q u e 
va a n t i c i p a m o s y d i c e q u e e l d e s f i l e se-
rá un g r a n d i o s o h o m e n a j e a l c a p i t á n ge-
neral, p u e s se h a n a d h e r i d o a l m i s m o 
todas'las. f u e r z a s v i v a s , g r e m i o s , c o m e r -
cios, i n d u s t r i a s , U n i ó n P a t r i ó t i c a y to -
do lo q u e t i e n e a l g u n a s i g n i f i c a c i ó n e n 
C a t a l u ñ a . 
- E n l a c a l l e de R i b a s , de l a b a r r i a d a 
del Clot , se i n c e n d i ó h o y u n a l m a c é n 
de gor ras , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r C a n a l s . 
Después de g r a n d e s e s f u e r z o s p u d o d o -
minarse e l s i n i e s t r o . R e s u l t ó h e r i d o d u -
rante l o s t r a b a j o s de e x t i n c i ó n e l b o m -
bero I s m a e l M o n s e n y , d e t r e i n t a y t r e s 
años. L a s p é r d i d a s s o n i m p o r t a n t e s . 
Se ha casado Mercedes Capsír 
B A R C E L O N A , 2 . — E n l a p a r r o q u i a d e 
' l a C o n c e p c i ó n h a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
í.la t ip le d e ó p e r a M e r c e d e s C a p s i r c o n 
e L f a b r i c a n t e i t a l i a n o A r n a l d o T a u z í . 
1 La c e r e m o n i a se h a e f e c t u a d o e n fa-
[mi l i a . B e n d i j o e l m a t r i m o n i o e l V i C a -
' r i o de l a - p a r r o q u i a , s e ñ o r C a s a m i t -
jaua. 
La C a p s i r se d e s p i d i ó d e l p ú b l i c o e l 
pasado d o m i n g o e n e l t e a t r o d e l Bos-
que con « L a B o h c m e » . 
San Francisco en Cataluña 
B A R C E L O N A , 2 . — E l p r e s b í t e r o d o n Fe-
derico M a r t í n A l b a n e l l h a p u b l i c a d o 
una ob ra e n l a q u e e s t u d i a e l p a s o de 
San F r a n c i s c o p o r C a t a l u ñ a á n a s e d e 
la d o c u m e n t a c i ó n q u e se g u a r d a e n l a 
capilla de S a n F r a n c i s c o de l a g r a n j a 
llamada de L l e d o n i e r . 
Modista muerta por un camión 
B A R C E L O N A , 2 . — E s t a l a r d e , a l a s i r e s 
Y cuarto, e n l a c a l l e d e L a u r i a , e s q u i n a 
a l a de V a l e l i c i a , u n « t a x i » c o n d u c i d o 
por A l f r e d o O l i v e r c h o c ó c o n u n ca -
mión d i r i g i d o p o r J o s é F é l i x y e n e l 
que i ba c o m o a y u d a n t e M a n u e l G o m i s . 
En ed p r e c i s o m o m e n t o d e l e n c o n t r o -
názo se d i s p o n í a a c r u z a r l a c a l l e u n a 
jovencita d e q u i n c e a ñ o s , m o d i s t a , l l a -
gada A n i t a L i r i o , y u n o de l o s v e h í c u -
los l a a r r o l l ó , p r o d u c i é n d o l e t a n g r a -
ves h e r i d a s q u e f a l l e c i ó a l o s p o c o s 
Minutos e n e l d i s p e n s a r i o d e l a R o n d a 
San P e d r o . 
- R e s u l t ó t a m b i é n c o n h e r i d a s l e v e s e l 
ayudante M a n u e l G o m i s . 
i E l J u z g a d o q u e i n t e r v i e n e e n e l a s u n -
;'0 iU d i c t a d o e l p r o c e s a m i e n t o de l o s 
doe c o n d u c t o r e s . 
- -Ha m a r c h a d o a S a g u n t o l a b a n d a 
k l r e g i m i e n t o de B a d a j o z , q u e d i r i g e 
Jjon J u l i á n P a l a n c a , y q u e i n t e r p r e t a r á 
durante l a i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n -
,0 a l a P a z e l h i m n o « A l f o n s o X I I I » , 
"«l que t s a u t o r d i c h o m ú s i c o m a y o r . 
Puerto de patente sucia 
. B A R C E L O N A , 2 . - E n l a t a b l i l l a de 
yuncios d e l a D i r e c c i ó n d o S a n i d a d 
p u e r t o se h a f i j a d o u n a v i s o e n 
P 5U6 se d e c l a r a c o m o de p r o c e d e n c i a 
*Ucia los b a r c o s q u e v e n g a n de l o s s i -
guientes p u e r t o s : 
Por c ó l e r a , l o s de B a s e i n , B a n g k o k . 
aicuta. N e g a p a t á n , H a n g o o n , y S a i g ó n . 
Ra í1" , p e s í e ' l o s dc B o i n b a i ' > ' ^ s c i n . 
agkok, C a l c u t a , G u a y a k i l , L a g o s , R a n -
g00n. S i v o s y T ú n e z . 
Lome fiebr<3 a m a i ' i l l a > l o s de A s r a y 
Primo de Rivera a Barcelona 
I ^ ^ G E L O J N ' A , 2.—-El g e n e r a l P r i m o d e 
l l e g a r a a e6 ,a c i u d a d e l d o m i n -
e l ' , n u e v e a d i f l z do l a m a ñ a n a , e n 
emh Par Vicentc l 'uchol o Sistcr. Des-
^ u o a r c a r á en e l p u e r t o de l a P a z , d o n -
T w i a r e c i b i d o p o r l a s a u t o r i d a d e s . 
• e l p u e r t o se d i r i g i r á a C a p i t a -
l a s C a s a s C o n s i s t o r i a l e s , u n a p e l í c u l a 
d e m o s t r a t i v a d e l o s t r a b a j o s q u e se h a -
c e n e n l a m o n t a ñ a d e M o n t j u i c h p a r a 
c o n s t r u i r u n p a s e o m i r a d o r d e t r e s k i -
l ó m e t r o s , y q u e se d e s a r r o l l a r á e n z i g -
z a g p o r l a p a r t e l l a m a d a de M o r r o t , o 
s e a l a q u e d a a ] m a r . 
L a a n c h u r a d e l p a s e o s e r á d e 20 m e -
t r o s y p a r t i r á d e l a e x p l a n a d a d e M i -
r a m a r , j u n t o a l a E x p o s i c i ó n . R e c o r r e r á 
t o d a l a l a d e r a de M o n t j u i c h , a u n a a l -
t u r a m e d i a d e 55 m e t r o s s o b r e e l m a r , 
y l l e g a r á a l f a r o . D e s d e a q u í d a r á l a 
v u e l t a y v o l v e r á e n s e n t i d o c o n t r a r i o 
a u n i r s e a l a E x p o s i c i ó n . U n a t e r c e r a 
p a r t e d e l p a s e o e s t á y a e x p l a n a d a . 
— E n l a s o f i c i n a s d e l a E x p o s i c i ó n d 
l o r i t j u i c h s o c e l e b r ó e l a c t o d e l a a p e r -
t u r a de l o s p l i e g o s p r e s e n t a d o s p a r a e l 
c o n c u r s o d e c o n s t r u c c i ó n d e l p a l a c i o l l a -
m a d o d e l a L u z . 
H a s i d o a d j u d i c a d o a d o n R a m ó n M i -
r a l l a s , q u e o f r e c e c o n s t r u i r l o e n l a c a n -
- i d a d de 2.385.971 p e s e t a s . 
El Congreso de Riegos 
B A R C E L O N A , 2 . — E s t a m a ñ a n a , a l a s 
r iuevw, s e h a c e l e b r a d o l a q u i n t a s e s i ó n 
d e l C o n g r e s o N a c i o n a l de R i e g o s , b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l g e n e r a l V i v e s . 
C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n d e l a p o n e n c i a 
d e l i n g e n i e r o ' d o n J o s é M a r í a B o i x so-
b r e « C o m u n i d a d e s d e r e g a n t e s » , e i n -
t e r v i n i e r o n v a r i o s o r a d o r e s . 
• A l a s d o c e se d i s c u t i ó l a p o n e n c i a d e l 
i n g e n i e r o d e C a m i n o s d o n S e v e r i n o B e -
l l o s o b r e « I n c o n v e n i e n t e s q u e l a d i s -
. u n c i ó n d e l a p r o p i e d a d e n l a z o n a 
r e g a b l e o f r e c e p a r a q u e l a s a g u a s p u e -
d a n l l e g a r a t o d a s l a s s u p e r f i c i e s » . 
La circulación en Bilbao 
B I L B A O , 2 . — E l A y u n t a m i e n t o h a acor-
^las1161"51 6 i n i n e i i i a , a , l u ' í l I e m a r c h a r á 
P e n .̂P,asas C o n s i s t o n a l c s , d o n d e l i a 
nerai T!l!r ^ l l 0 , n c n ; i . i c ;i1 c a p i t á n ge-
p0 cle C a t a l u ñ a , s e ñ o r B a r r e r a , 
y Por i t a rc le asi[ítil'1'1 ;|- l a r e c e p c i ó n 
g r Ja n o c í i e a l b a n q u e t e , 
dirá 1 S Cl •icfe (]o1 G o b i e r n o p r c s l -
Mción ]CliauSUra (1Cl C n n - T 0 S 0 y E x p o ' 
((lel g r ^ 6 " ' e g o s y a s i s t i r á a l a e n t r e g a . 
nado A,0 ÚQ 42 casas b a r a t a s d e n o m i -
fe-atlv qUéfí d e E s t e l l a " , q u e l a Co-
Sus J,a M i l i t a r l i a c o n s l r n í d o p a r a 
«Torra ,08 e n e l p a r a j e d e n o m i n a d o 
N ú o ' H * ei Banda1"- l'-l m a r t e s , e n e l r á -
ttana 1 r í S o c h o V ( ' i n i i s i e i e . 
- E l l & p a r a Z a r a g o z a . 
Co de vil061"11 de d ' v i s i ó n d o . . 
q u e p a s ó a l a r e s e r v a 
«idente ' h a s i l10 n o m b r a d o p r e -
a 6 l a S o c i e d a d c a t a l a n a d e ' A l t u r a . 
E l 
UUCF860 CÍrCUlar de Montjuich 
^ e c t a r t ' 0 " ^ ' '•2-~Esta n o c h e se h a 
10 t a e l S a l ó n de C i e n t o , d e 
d a d o , c o n o b j e t o de r e g l a m e n t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e t r a n s e ú n t e s y v e h í c u l o s e n 
e s t a c i u d a d , e n v i a r a v a r i o s j e f e s d e l 
c u e r p o de l a G u a r d i a m u n i c i p a l a M a -
d r i d p a r a q u e e s t u d i e n a l l í l a r e g l a m e n -
t a c i ó n d e l t r á f i c o y l a o r g a n i z a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a E s c u e l a d e P o l i -
c í a u r b a n a . 
— H a s i d o c u r s a d a a l m i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a u n a i n s t a n c i a de l o s p a d r e s d e 
s o l d a d o s d e l r e e m p l a z o d e l 24, e n l a q u e 
p i d e n s e a n d e v u e l t o s a s u s h o g a r e s l o s 
c i t a d o s s o l d a d o s . 
— E s t a m a ñ a n a se h a c e l e b r a d o e n e l 
H o s p i t a l C i v i l l a c e r e m o n i a d e a d m i n i s -
t r a r l a c o m u n i ó n p a s c u a l a l o s e n f e r -
m o s . D e s p u é s , l a s a u t o r i d a d e s a s i s t e n t e s 
y l o s i n v i t a d o s p r e s e n c i a r o n l a c o l o c a -
c i ó n /de l a p r i m e r a p i e d r a de u n e d l í i -
c i o d e s t i n a d o a p a b e l l ó n d e c o n s u l t a s , 
q u e c o s t e a e l a c a u d a l a d o b i l b a í n o d o n 
L u i s M a r í a A z n a r , q u e p a r a e l l q h a d o -
n a d o 200.000 p e s e t a s . E n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a f a m i l i a d e l s e ñ o r A z n a r , q u e se 
e n c u e n t r a e n M a d r i d , a s i s t i ó d o n J u a n 
Z a b a l a . L o s d o s a c t o s f u e r o n m u y b r i -
l l a n t e s . 
Acción Social y Cultural 
C A D I Z , 2 — C o m u n i c a n d e A r c o s d c l a 
F r o n t e r a q u e se h a c o n s t i t u i d o e n a q u e -
l l a l o c a l i d a d u n p a t r o n a t o d e A c c i ó n 
S o c i a l y C u l t u r a l , q u e t i e n e p o r o b j e t o 
t r a b a j a r e n e l c a m p o s o c i a l p a r a l l e v a r 
a l a p r á c t i c a a q u e l l a s i n i c i a t i v a s q u e 
c o n t r i b u y a n a l a e d u c a c i ó n y p e r f e c c i o -
n a m i e n t o d e l a s o c i e d a d d e n t r o d e l a s 
d o c t r i n a s c r i s t i a n a s . 
E n t r e l o s f i n e s de s u s e s t a t u t o s f i g u -
r a c e l e b r a r a n u l a m e n t e l a F i e s t a d e l a 
C u l t u r a , q u e e s t e a ñ o s e v e r i f i c a r á e l 
t e r c e r d o m i n g o d e l a c t u a l m e s . E l a c t o 
s e r á p r e s i d i d o p o r e l g o b e r n a d o r c i v i l 
y a c t u a r á de m a n t e n e d o r e l i l u s t r e poe -
t a g a d i t a n o d o n J o s é M a r í a P e m á n , 
Soldado herido en accidente 
F E R R O L , 2 . — D u r a n t e l o s e j e r c i c i o s 
q u e p r a c t i c a e n l a p l a y a de C o b a s , l a 
c o m p a ñ í a d e a m e t r a l l a d o r a s d e l r e g i -
m i e n t o d e E l F e r r o l , n ú m e r o 65, e l s o l -
d a d o R a m i r o R o d r í g u e z D o m í n g u e z , f u é 
h e r i d o p o r u n a p i s t o l a q u e e x a m i n a b a , 
r e s u l t a n d o c o n g r a v í s i m a s l e s i o n e s . 
— H a f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e e l r e -
p r e s e n t a n t e d e l a C o m p a ñ í a d e R o s a r i o 
P i n o , d o n G r e g o r i o D a R o s s a . P o r t a l 
c a u s a se s u s p e n d i ó l a f u n c i ó n de des-
p e d i d a q u e d e b í a c e l e b r a r s e h o y . 
— E l d í a 24 l l e g a r á a este p u e r t o e l 
c r u c e r o d i n a m a r q u é s Siper. 
La nueva cárcel de Jaén 
J A E N , 2.—Se h a firmado h o y l a e s c r i -
t u r a d e a d q u i s i c i ó n d e t e r r e n o s p a r a l a 
n u e v a c á r c e l p r o v i n c i a l . A l a c o l o c a c i ó n 
d e l a p r i m e r a p i e d r a a s i s t i r á ' e l m i n i s -
t r o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
Rebaja de salarios en La Carolina 
L A C A R O L I N A , 2 . — L a s o c i e d a d m i n e -
r a de L o s G u i n d o s a n u n c i a p a r a e l d í a 0 
u n a r e b a j a e n l o s s a l a r i o s d e s u s o b r e -
r o s . * 
—Se e n c u e n t r a e n e s t a p o b l a c i ó n e l 
d e l e g a d o g u b e r n a t i v o de l a p r o v i n c i a , 
q u e v i e n e a i n t e r v e n i r e n l a h u e l g a 
p l a n t e a d a e n l a m i n a L a R o s a . 
— H a f a l l e c i d o e l d e c a n o de l o s m é -
d i c o s l o c a l e s , d o n C a r l o s A l c a r e z S o t e s . 
L a n o t i c i a h a c a u s a d o g r a n s e n t i m i e n t o 
e n e l p u e b l o . 
— E l b i l l e t e d e l s e g u n d o p r e m i o d e l 
s o r t e o de a y e r l o a d q u i r i ó e n L i n a r e s 
e l v e n d e d o r de f r u t a s , A g u s t í n - M a r t í -
n e z , q u e l o r e p a r t i ó , a e x c e p c i ó n d e d o s 
d é c i m o s , c o n l o s c u a l e s se q u e d ó . 
El ferrocarril Lérida-Fraga 
L E R I D A , 2.—Se h a r e u n i d o e l C o m i t é 
g e s t o r d e l f e r r o c a r r i l L é r i d a - F r a g a , q u e 
a c o r d ó h a b e r v i s t o c o n s a t i s f a c c i ó n l o s 
a n u n c i o s de s u b a s t a d e l a s o b r a s , se-
ñ a l a d a p a r a e l d í a 4 . S e e x p i d i ó u n t e -
l e g r a m a a l G o b i e r n o . L u e g o , r e u n i d o 
c o n l o s r e p r e s e n t a n t e s de Jos p u e b l o s 
i n t e r e s a d o s , se h i z o e n t r e g a d e l t í t u l o 
de h i j o a d o p t i v o de l a p r o v i n c i a a l i n -
g e n i e r o j e f e de l o s f e r r o c a r r i l e s t r a n s -
p i r e n a i c o s , e n j u s t a d e m o s t r a c i ó n d e 
a g r a d e c i m i e n t o p o r el i n t e r é s d e m o s -
t r a d o e n l a r e a l i z a c i ó n d e l a s l í n e a s 
N o g u e r a - P a l l a r e s a y L é r i d a - F r a g a . 
E l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n p r o -
n u n c i ó u n d i s c u r s o de s a l u t a c i t ó n , a l 
q u e c o n t e s t ó «1 h o m e n a j e a d o . 
— A l r e g r e s a r d e l a s l a b o r e s d e l c a m -
p o , A m a d e o a V l l d e R u b i o , d e d i e z y 
s e i s a ñ o s , v e c i n o de C e r v i a , f u é a y u d a -
d o p o r v a r i o s a m i g o s a d e s c a r g a r d e 
l a c a b a l l e r í a v a r i o s p a q u e t e s , e n t r e e l l o s , 
u n a e s c o p e t a . R a m ó n R u b i o , q u e cre-
y ó e s t a b a d e s c a r g a d a e l a r m a , a p u n t ó 
c u b r o m a s o b r e A m a d e o , q u e r e s u l t ó 
m u e r t o d e l d i s p a r o . 
— L a G u a r d i a c i v i l h a d e t e n i d o a m s -
t a n c i a de J o s é S u i t a r , v e c i n o de A v e 
H a , a u n a c u a d r i l l a d e g i t a n o s a q u i e -
n e s a c u s ó d e h a b e r l e r o b a d o de s u d o -
m i c i l i o t r e s c h q u e s d e 500 p e s e t a s y 
650 e n m e t á l i c o , q u e g u a r d a b a e n u n ar-
c a , a d e m á s d e m a l t r a t a r a l a e sposa 
d e l d e n u n c i a n t e . 
Epidemia de tifus en Figueras 
G E R O N A , 2 . — E n F i g u e r a s se h a des-
a r r o l l a d o u n a e p i d e m i a d e t i f u s , q u e 
c a u s a a l g u n a s v í c t i m a s . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n a d o p t a d o l a s m e -
d i d a s o p o r t u n a s . 
— D i c e n d e F i g u e r a s q u e e n l a c a r r e -
t e r a a C o r s á c h o c a r o n d o s a u t o m ó v i l e s 
y r e s u l t a r o n h e r i d o s J o s é J i m é n e z , Joa-
q u í n B u s q u é i s , C a r m e n P a l a u , E r n e s -
t o M a r q u é s y C a r l o s d e M i g u e l , q u e 
r á p i d a m e n t e f u e r o n l l e v a d o s e n o t r o s 
a u t o m ó v i l e s a F i g u e r a s , d o n d e r e c i b i e -
r o n l a n e c é s a r l a a s i s t e n c i a . 
El príncipe Carlos en Murcia 
M U R C I A , 2 . — E l p r í n c i p e C a r l o s e s t u -
v o e s t a m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o p o r e l g o -
b e r n a d o r y e l a l c a l d e , e n e l s a n t u a r i o 
d e l a V i r g e n d e l a F u e n s a n t a . D e s d e e l 
b a l c ó n d e I s a b e l I I a d m i r ó e l m a g n í f i c o 
p a n o r a m a d e l a v e g a . D e s p u é s v i s i t ó 
l o s p r i n c i p a l e s m o n u m e n t o s d e l a p o -
b l a c i ó n . 
A d e s p e d i r l e a l a e s t a c i ó n a c u d i e r o n 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y sus c o m p a ñ e r o s 
d e e s t u d i o s . 
— E l a l c a l d e h a t e l e g r a f i a d o a l p r e s i -
d e n t e del^. C o n g r e s o N a c i o n a l d e R i e g o s , 
q u e se c e l e b r a e n B a r c e l o n a , e n r u e g o 
d e q u e e l p r ó x i m o se c e l e b r e e n M u r c i a , 
d o n d e t i e n e n u n e x c e p c i o n a l i n t e r é s l a s 
c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l o s r i e g o s 
y a p r o v e c h a m i e n t o s d e a g u a , • c o m o l o 
d e m u e s t r a n l a s i n s t i t u c i o n e s q u e a q u í 
e x i s t e n , a l g u n a s d e l a s c u a l e s d a t a n d e l 
s i g l o . X I I I . 
El "Calatea" en Palma de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 . — H a l i e -
g a d o e s t a t a r d e e l b u q u e - e s c u e l a d e 
g u a r d i a s m a r i n a s y a p r e n d i c e s m a r i n e -
r o s « G a l a t e a » a . b o r d o d e l c u a l v i a j a n 
355 a l u m n o s e n v i a j e d e i n s t r u c c i ó n . 
M a n d a e l b a r c o e l c a p i t á n d e f r a g a t a 
d o n J u a n G o n z á l e z R u e d a . 
— D e n t r o d e u n o s d í á s c o m e n z a r á n l a s 
o b r a s d e l p e d e s t a l y e s c a l i n a t a d e l m o -
n u m e n t o a d o n A n t o n i o M a u r a . L o s p l a -
n o s , s e g ú n c a r t a d e l e s c u l t o r B e n l l i u r e , 
l l e g a r á n e n b r e v e a é s t a . 
Acorazados alemanes en Sevilla 
S E V I L L A , 2 . - ^ M a ñ a n a , a p r i m e r a h o -
r a , se e s p e r a l a l l e g a d a d e l o s c r u c e -
r o s a l e m a n e s « N y m p h e » y « A m a z o n e » . 
L a A s o c i a c i ó n d e t i r a d o r e s c e l e b r a r á 
u n c o n c u r s o e n e l q u e t o m a r á n p a r t e 
d o s e q u i p o s de 25 m a r i n e r o s de l a t r i -
p u l a c i ó n d e l o s a c o r a z a d o s . A l g a n a d o r 
q u e g a n e se l e o b s e q u i a r á c o n u n m a g -
n í f i c o r e t r a t o d e l R e y d e E s p a ñ a . 
A d e m á s l a c o l o n i a a l e m a n a c e l e b r a r á 
u n a f i e s t a a n d a l u z a e l s á b a d o p o r l a 
n o c h e e n e l P a l a c i o d e A r t e A n t i g u o 
de l a E x p o s i c i ó n I b e r o a i p e r i c a n a , c e d i -
d o a m a b l e m e n t e . 
— P r o c c d e n t e . d e B a r c e l o n a h a l l e g a d o 
e l ' t e n i e n t e a l c a l d e de e s t a c i u d a d , se-
ñ o r I l l a n e s , d e s p u é s d e h a b e r a s i s t i d o 
a l a A s a m b l e a m u n i c i p a l i s t a . 
H a m a n i f e s t a d o e l s e ñ o r I l l a n e s q u e 
v i e n e e n c a n t a d o d e l o s e l o g i o s q u e e n 
t o d a s p a r t e s se t r i b u t a n a S e v i l l a . A g r e -
g ó q u e se h a a c o x d a d o q u e l a p r o p a -
g a n d a d e l C o n g r e s o q u e se c e l e b r a r á 
e n S e v i l l a e l 4 d e o c t u b r e d e 1928, se 
h a g a e n i d i o m a c a s t e l l a n o a m á s d e l 
f r a n c é s , i n g l é s , i t a l i a n o y a l e m á n . Se 
h a n h e c h o u n o s s e l l o s e n l o s q u e f i -
g u r a n a l g u n o s m o n u m e n t o s de S e v i -
l l a y r e s a l t a , s o b r e t o d o , l a f e c h a d e l 
C o n g r e s o . 
La romería del Rocío en Triana 
S E V I L L A , 2 . — E s t a m a ñ a n a h a s a l i d o 
d e l b a r r i o d e T r i a n a l a p o p u l a r r o m e r í a 
d e l R o c í o . 
F i g u r a b a n e n e l l a n u m e r o s a s c a r r e t a s 
t í p i c a m e n t e e n g a l a n a d a s y o c u p a d a s p o r 
m u c h a c h a s a t a v i a d a s a l a a n d a l u z a . 
L a D i r e c t i v a de l a H e r m a n d a d i b a 
d e t r á s d e l a c a r r o z a q u e l l e v a b a e l es-
t a n d a r t e d e l a V i r g e n , a r t í s t i c a m e n t e 
a d o r n a d a . 
H a s t a l a s a l i d a d e T r i a n a a c o m p a ñ ó a 
l a D i r e c t i v a l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD En breve, examen de A la Federación Italiana 
propuestas militares de Hombres Católicos 
La reina doña Cristina renuncia 
a un homenaje 
El Cardenal Van Rossum, prefecto de la "Propaganda Fide", 
la cual ha celebrado ahora el tercer centenario de la fundación 
de su Colegio de Roma 
L e h a c o r r e s p o n d i d o a l C a r d e n a l V a n R o s s u m — u n a d e l a s f i g u r a s m á s r e -
l e v a n t e s d e l S a c r o C o l e g i o — p r e s i d i r l a s f i e s t a s c e n t e n a r i a s d e l C o l e g i o U r -
b a n o d e l a « P r o p a g a n d a F i d e » . E s t e C o l e g i o , f u n d a d o e n 1 6 2 7 p o r U r b a -
n o V I I , p a s a a h o r a a o c u p a r u n a n u e v a r e s i d e n c i a m á s c e r c a n a a l V a t i c a n o 
y a d e c u a d a a l g r a n d e s a r r o l l o q u e l a o b r a d e l a s M i s i o n e s h a a d q u i r i d o . 
E l C a r d e n a l V a n R o s s u m n a c i ó e n Z w o l l e ( H o l a n d a ) e n 1854, y f u é h e c h o 
C a r d e n a l p o r P í o X e n e l C o n s i s t o r i o c e l e b r a d o e l 27 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 1 . 
F u é L e g a d o p o n t i f i c i o e n e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o c e l e b r a d o e n A m s t e r d a m 
e n 1924 . C o n e s t e m o t i v o e s t u v o e n s u p a t r i a , d o n d e r e c i b i ó i n e q u í v o c a s m u e s -
t r a s d e c a r i ñ o y a d h e s i ó n . 
e n V a l e n c i a , y p o r l a n o c h e a s i s t i r á a 
u n a f u n c i ó n d e g a l a e n e l t e a t r o A p o l o , 
d u r a n t e l a c u a l s e r á c a n t a d a p o r p r i m e -
r a v e z e n V a l e n c i a l a M a r c h a R e a l cop-
l a l e t r a d e E d u a r d o M a r q u i n a . 
A l a s a l i d a d e l t e a t r o h a b r á u n b a i l e 
e n h o n o r d e l p r e s i d e n t e e n l a F e r i a -
M u e s t r a r i o . 
E l s á b a d o , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , 
a s i s t i r á a l a c o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a 
p i e d r a d e l o s p u e n t e s d e G r a n V í a y N a -
z a r e t , s o b r e e l r í o T u r i a , y l u e g o a l a 
c o m i d a p o p u l a r c o n q u e l e o b s e q u i a n 
l o s e l e m e n t o s a g r í c o l a s . 
P o r l a t a r d e r e c i b i r á e n C a p i t a n í a a 
las e n t i d a d e s a g r í c o l a s , q u e l e h a b l a r á n 
d e l T r a t a d o c o n C u b a . 
E l g e n e r a l c e n a r á e n e l « V i c e n t e P u -
c b o l » , y a s u b o r d o se d i r i g i r á a B a r c e -
l o n a . 
— E l l u n e s , c o n a s i s t e n c i a d e l s e ñ o r 
A r z o b i s p o , s e r á d e s c u b i e r t o e n e l p u e b l o 
d e A l b a l u n a l á p i d a c o l o c a d a e n l a c a s a 
d o n d e n a c i ó e l f u n d a d o r d e l s a n a t o r i o 
d e F o n t i l l e s , p a d r e C a r l o s S e r r i s . 
Lesionada en un ensayo 
Z A M O R A , 2 — C u a n d o se h a l l a b a n e n 
e s c e n a l o s j ó v e n e s M a n u e l E n r o ñ e s , C o n -
c e p c i ó n V i l l a r y C e l e s t i n a F e r n á n d e z , 
d u r a n t e e l e n s a y o g e n e r a l d e u n a o b r a 
e n M e l g a r d e T e r a , e l p r i m e r o , s e g ú n e l 
d e s a r r o l l o de l a f a r s a , t u v o q u e d i s p a -
Un bandido de Anyera 
muerto en Beni Ider 
El 25, el Congreso de Prensa latina 
—o— 
L a s p r o p u e s t a s m i l i t a r e s 
Nota oficiosa.—«El C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
h a a c o r d a d o c o m e n z a r a c t i v a m e n t e e l 
e x a m e n de l a s p r o p u e s t a s m i l i t a r e s p e n . 
d i e n t e s d e l ú l t i m o p e r í o d o a q u e h a s i -
d o de a p l i c a c i ó n e l a n t e r i o r R e g l a m e n -
t o d e r e c o m p e n s a s , o s e a e l q u e f i n ó 
e n o c t u b r e de 1926, d a n d o p r e f e r e n c i a e n 
l a r e s o l u c i ó n y p u b l i c a c i ó n a l a s d e lo s 
j e f e s u o f i c i a l e s q u e l l e v e n m á s d e d o s 
a ñ o s s i n o b t e n e r a s c e n s o u o t r a s m e r c e -
des , y a p l a z a n d o , p a r a l o s q u e n o so 
e n c u e n t r e n e n es te c a s o , t o d a r e s o l u -
c i ó n , s i n q u e e l l o p r e j u z g u e l a q u e h a 
d e r e c a e r u n a v e z c u m p l i d o e l p l a z o se-
ñ a l a d o . 
T a m b i é n u n o d e e s t o s d í a s r e s o l v e r á 
e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a e l e x p e d i e n t e 
d e a s c e n s o s p o r e l e c c i ó n , c o n a r r e g l o a 
l a s n u e v a s n o r m a s q u e , n o o b s t a n t e l a 
p a r q u e d a d q u e i m p o n e n , s e r á e x a m i n a -
d o c o n e s p í r i t u , m u y a q u i l a t a d o , p a r a 
q u e d e s u a p l i c a c i ó n s e d e r i v e , n o s ó l o 
l a m e r a e l e c c i ó n d e j e f e s y o f i c i a l e s m e -
r i t í s i m o s , s i n o u n a v e r d a d e r a s e l e c c i ó n 
e n t r e l o s m e j o r e s . » 
E l e m p r é s t i t o c o n l a A r g e n t i n a 
N u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s e n A m é r i c a te-
l e g r a f í a n a l m i n i s t e r i o de E s t a d o c o m u -
n i c a n d o l a g r a t a i m p r e s i ó n q u e h a p r o -
d u c i d o e l e m p r é s t i t o c o n c e r t a d o p o r l a 
A r g e n t i n a c o n E s p a ñ a . 
L a r e i n a C r i s t i n a r e n u n c i a a l h o m e n a j e 
E n t e r a d a s u m a j e s t a d l a r e i n a C r i s t i -
n a d e l p r o y e c t o d e h o m e n a j e q u e p r e -
t e n d e n r e n d i r l a l o s A y u n t a m i e n t o s d e Es-
p a ñ a , h a m o s t r a d o u n d e c i d i d o e m p e -
ñ o , a g r a d e c i é n d o l o s i n e m b a r g o v i v í s i -
m a m e n t e , d e r e n u n c i a r a l m i s m o . A e s t a 
d e c i s i ó n r e s p o n d e e l s i g u i e n t e t e l e g r a -
m a d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o a l a l c a l -
d e d e B a r c e l o n a : 
« S u m a j e s t a d l a r e i n a C r i s t i n a m e h a 
l l a m a d o e s t a m a ñ a n a p a r a e n c a r e c e r -
m e c o n t o d a s i n c e r i d a d a g r a d e z c a a 
v u e c e n c i a l a i n i c i a t i v a d e o r g a n i z a r 
u n h o m n a j e a e l l a d e t o d o s l o s A y u n -
t a m i e n t o s d e E s p a ñ a ; p e r o a l m i s -
m o t i e m p o p i d e c o n v e h e m e n c i a y a p r e -
m i o q u e n o se h a g a n a d a e n t a l s e n t i d o , 
p u e s q u i e r e v i v i r e n m o d e s t o a p a r t a -
m i e n t o y d e j a r q u e t o d a a u r e o l a i l u m i -
n e l a f i g u r a d e s u h i j o e l r e y d o n A l -
f o n s o X I I I . H a - s i d o t a l s u e m p e ñ o d e 
q u e a s í l o t e l e g r a f í e e n s e g u i d a , q u e 
a u n p a r e c i é n d o m e u n a c i e r t o d e v u e -
c e n c i a l a i n i c i a t i v a , h e de i n t e r e s a r -
l e l a s u s p e n d a h a s t a q u e e n m u y p r ó x i m o 
d í a t e n g a m o s o c a s i ó n de c o n f e r e n c i a r . » 
E l C o n g r e s o de P r e n s a L a t i n a 
E l d í a 25 d e l a c t u a l se c e l e b r a r á e l 
C o n g r e s o de P r e n s a L a t i n a . 
L a r e f o r m a t r i b u t a r i a 
H a s i d o a m p l i a d o p o r d o s m e s e s e l 
p l a z o p a r a e l e s t u d i o d e l a i n f o r m a c i ó n 
s o b r e l a r e f o r m a t r i b u t a r i a . , 
D e s p a c h o c o n e l p r e s i d e n t e 
E l j e f e d e l G o b i e r n o d e s p a c h ó a y e r 
"Debe promover eficazmente los 
intereses de la Religión, de la con-
vivencia y del bien público" 
"Debe tender a la defensa, difusión 
y aplicación práctica de los princi-
pios cristianos en la vida" 
— o — 
C a r t a d e l P o n t í f i c e a l p r e s i d e n t e d e l a 
F e d e r a c i ó n 
— o — 
E l S a n t o P a d r e h a h e c h o l l e g a r a l 
p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n I t a l i a n a d e 
H o m b r e s C a t ó l i c o s l a s i g u i e n t e c a r t a : , 
23 d e m a y o d e 1927. 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r : 
C o n v i v a p r e m u r a h a e x a m i n a d o e l 
S a n t o P a d r e e l t e x t o d e f i n i t i v o d e l E s -
t a t u t o p a r a l a « F e d e r a c i ó n I t a J i a n a d e 
H o m b r e s C a t ó l i c o s » , p r e s e n t a d o p o r L 
y so h a d i g n a d o c o n c e d e r l e s u a u g u s t a 
a p r o b a c i ó n e n c o m i a n d o j u n t a m e n t e l a 
o p o r t u n i d a d y l a c l a r i d a d c o n q u e r e -
s u l t a n e n e l l o s a f i r m a d o s l o s g r a n d e s y 
s a n t o s U n e s q u e l a i m p o r t a n t e o r g a n i -
z a c i ó n p e r s i g u e . 
E s t a , e n e f e c t o , p o r h a l l a r s e f o r m a -
d a p o r h o m b r e s q u e e s t á n y a e n p o -
s e s i ó n d e u n a p o s i c i ó n s o c i a l y e n s u 
m a y o r p a r t e p o r p a d r e s d e f a m i l i a , se 
h a l l a i n v e s t i d a de l a m á s g r a v e r e s -
p o n s a b i l i d a d y a e l l a m á s q u e a l a s 
d e m á s o r g a n i z a c i o n e s d e l a A c c i ó n Ca -
t ó l i c a a f e c t a n t o d o s l o s p r o b l e m a s q u e 
se r e f i e r e n a l a s a n a e d u c a c i ó n d e l o s 
q u e se e n f r e n t a n c o n l a v i d a y s o n l a 
e s p e r a n z a d e l a I g l e s i a . C o n s c i e n t e d e 
é s t e s u a l t í s i m o p r o g r a m a e d u c a t i v o y 
r e s u e l t a a d e s a r r o l l a r l a m a y o r d i l i -
g e n c i a , l a F e d e r a c i ó n p o d r á a b u e n 
s e g u r o g l o r i a r s e c o n e l a u x i l i o d i v i n o 
d e c o n t r i b u i r c o n u n t r a b a j o i n d e f e c t i -
b l e a l a d i l a t a c i ó n d e l R e i n o d e N u e s -
t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o s o b r e l a t i e r r a y 
d e p r e p a r a r d e e s © m o d o p a r a e l c o n -
s o r c i o c i v i l a l o s m e j o r e s c i u d a d a n o s . 
D e a c u e r d o c o n l a n a t u r a l e z a d e l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a , q u e es l a p a r t i c i p a -
c i ó n de l o s l a i c o s e n e l m i n i s t e r i o a p o s -
t ó l i c o d e l a I g l e s i a , l a F e d e r a c i ó n d e 
H o m b r e s C a t ó l i c o s d e b e t e n d e r a l a de-
f e n s a , d i f u s i ó n y a p l i c a c i ó n p r á c t i c a d e 
l o s p r i n c i p i o s c r i s t i a n o s e n l a v i d a so -
c i a l y m a n t e n i é n d o s e p o r e n c i m a de 
l a s c o n t i e n d a s p o l í t i c a s , d e b e p r o m o v e r 
e l i c a z m e n t e c o n l a m a d u r e z d e s u s f u e r -
z a s q u e d e r i v a d e l h e c h o d e h a l l a r s e 
i n t e g r a d a p o r c i u d a d a n o s e n l a p l e n i -
t u d de s u s d e r e c h o s , l o s i n t e r e s e s d e 
l a H e l i g i ó n , n o m e n o s , q u e d e l a c o n -
v i v e n c i a y d e l p ú b l i c o b i e n e s t a r . 
E l a u g u s t o P o n t í f i c e , a l m i s m o t i e m -
p o q u e se c o n g r a t u l a c o n V . I . d e l 
n u e v o p a s o d a d o h a c i a u n m a y o r y 
s i e m p r e m á s o r d e n a d o a u m e n t o d e l a 
F e d e r a c i ó n , a u g u r a q u e é s t a florecerá 
d e t a l m o d o q u e e n b r e v e n o h a y a 
p a r r o q u i a s i n u n G r u p o d e h o m b r e s 
c a t ó l i c o s , c o l a b o r a d o r e s fieles y e f i c a -
ces d e l p á r r o c o , a c u y a p a t e r n a l s o l i c i -
t u d e l a u g u s t o P o n t í f i c e d e n u e v o v i -
v a m e n t e l o s r e c o m i e n d a . Y e s t e a u g u r i o 
b r o t a t a n t o m á s v i v o d e l c o r a z ó n d e 
S u S a n t i d a d c u a n t o q u e e l e s p í r i t u s o -
b r e n a t u r a l q u e i n f o r m a l a b e n e m é r i t a 
Aterrizó un globo tripulado por 
r a r u n a p i s t o l a . E l - a r m a estaba car-
L a Animación e n e l b a r r i o es' e x t r a - ! g a í , a i n a d v e r t i d a m e n t e y f u é a herir e l 
o r d i n a r i a . p r o y e c t i l a C e l e s t i n a , que sufrió una 
. . . , , . „ ¡ l e s i ó n en l a cara con orificio de entrada 
Bennuna en la Universidad sevillana v salida. 
S E V I L L A , 2 . — H a l l e g a d o a e s t a c i u -
d a d e l d e l e g a d o m a r r o q u í e n l a E x p o -
s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a A b d E l S e l a m Herrera 
B e n n u n a , a c o m p a ñ a d o d e l p i n t o r d o n 
M a r i a n o B e r t u c h i , i n s p e c t o r d e B e l l a s 
A r t e s d e l a - z o n a d e l P r o t e c t o r a d o es-
p a ñ o l . 
A b d E l S e l a m B e n n u n a v i s i t ó l a B i -
b l i o t e c a de l a U n i v e r s i d a d e h i z o a l g u -
n a s o b s e r v a c i o n e s , q u e d e m u e s t r a n su 
c u l t u r a . V i ó v a r i o s e j e m p l a r e s d e l C o -
r á n , u n o d e e l l o s " p r o c e d e n t e d e T e -
t u á n y r e g a l o d e l s a n t ó n d e a q u e l l a 
m e z q u i t a . 
E l d e l e g a d o m a r r o q u í se d e t u v o e n 
t r a d u c i r v a r i o s t í t u l o s y e p í g r a f e s de 
c ó d i c e ; » á r a b e s , u n o de e l l o s e s c r i t o h a -
ce c u a t r o c i e n t o s a ñ o s e n F e z . T a m b i é n 
e x a m i n ó l o s c ó d i c e s m i n i a d o s y l o s 
e j e m p l a r e s r a r o s d e l a B i b l i a . 
S a l i ó m u y c o m p l a c i d o d e l a v i s i t a . 
— H a l l e g a d o a S e v i l l a e l s u b d i r e c t o r 
d e I n d u s t r i a d o n J u a n F l o r e z P o s a d a , 
q u e v i e n e a t r a t a r de l a i n s t a l a c i ó n de 
l a E s c u e l a I n d u s t r i a l q u e se i n a u g u r a -
Z A R A G O Z A , 2 . — C o m u n i c a n de B o r d a l -
b a q u e a t e r r i z ó e l g l o b o Hispania, o c u -
p a d o p o r e l p r e s i d e n t e d e l R e a l A e r o 
C l u b de M a d r i d , e l t e n i e n t e c o r o n e l H e -
r r e r a y d o s s o c i o s ele d i c h o C l u b . A f o r -
t u n a d a m e n t e , l o s p a s a j e r o s r e s u l t a r o n 
i l e s o s . 
E n e l l u g a r d e l a t e r r i z a j e se c o n g r e -
g a r o n l a s a u t o r i d a d e s y v e c i n d a r i o , q u e 
p r e s t a r o n l o s a u x i l i o s n e c e s a r i o s a l o s 
a e r o n a u t a s . 
E n a u t o m ó v i l e s v i n i e r o n a e s t a c i u d a d 
y e s t a n o c h e s i g u i e r o n e l v i a j e a M a -
d r i d . 
— E l o b r e r o m u n i c i p a l M a r i a n o E s t e -
b a n G u a l l a r t f u é a t r o p e l l a d o p o r u n ca-
r r o r e g i m e n t a l de C a s t i l l e j o s e n l a p l a z a 
de l a M i n a , y r e s u l t ó c o n h e r i d a s g r a -
v í s i m a s . 
T r a s l a d a d o a l h o s p i t a l f a l l e c i ó a l a s 
p o c a s h o r a s . 
r á e n e l p a l a c i o d e l a C a s a de E s p a ñ a i El viaje del presidente a Zaragoza 
a l m i s m o t i e m p o q u e l a E x p o s i c i ó n ^ . D . - ^ , - . ^ . „ T, , 
i b e r o a m e r i c a n a . Z A R A G O Z A , 2 . - E 1 a l c a l d e d e e s t a 
c i u d a d se o c u p a d e u l t i m a r l o s d e t a l l e s 
El viaje regio de l a e s t a n c i a d e l g e n e r a l P r i m o de 
V A L E N C I A , 2 . — P r o c e d e n t e s d e M a - I R ^ e r a , q u e l l e g a r á e l p r ó x i m o d í a 7 . 
d r i d h a n l l e g a d o e l d i r e c t o r d e l a T r a n s -
m e d i t e r r á n e a , s e ñ o r D ó m i n e , y e l m a -
y o r d o m o d c s u m a j e s t a d , d o n J u a n 
R o m e u . 
E l s e ñ o r D ó m i n e b a m a n i f e s t a d o q u e 
e l R e y , s é q u i t o y a u t o r i d a d e s i r á n a 
S a g u n t o a b o r d o d q l « V i c e n t e P u c h o l » , 
p e r o q u e a d e m á s h a a c o r d a d o l a C o m p a -
ñ í a q u e v a y a t a m b i é n e l v a p o r « S i s t e r » , 
q u e l l e v a r á a l o s i n v i t a d o s . 
P a r a r e n d i r h o n o r e s a l M o n a r c a e n 
S a g u n t o h a m a r c h a d o e l r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a d e G u a d a l a j a r a . 
D e C a s t e l l ó n y S e g o r b e se o r g a n i z a n 
c a r a v a n a s d e a u t o m o v i l i s t a s p a r a m a r -
c h a r a S a g u n t o . 
E l R e y , q u e , c o m o es s a b i d o , r e g r e s a -
r á a V a l e n c i a a l a s 5,30 d e l a t a r d e , se 
d i r i g i r á a l a U n i v e r s i d a d , e n c u y o p a r a -
n i n f o i n a u g u r a r á l a C o n f e r e n c i a A r r o -
c e r a . I n m e d i a t a m e n t e se t r a s l a d a r á a 
l o s V i v e r o s p a r a a s i s t i r a l a c e r e m o n i a 
d e l a e n t r e g a a V a l e n c i a d e l a A l b u f e r a , 
y á l a s n u e v e d c l a n o c h e s a l d r á p a r a 
M a d r i d . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a q u e d a r á 
L o s s o m a t e n e s f o r m a r á n j u n t o a l a 
P u e r t a d e l C a r m e n . E l p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o se d i r i g i r á d e s d e l a e s t a c i ó n 
a l P i l a r , E l C e n t r o M e r c a n t i l o r g a n i z a 
u n b a n q u e t e d e 400 c u b i e r t o s y e n e l 
A y u n t a m i e n t o se c e l e b r a r á u n a r e c e p -
c i ó n , a l a q u e c o n c u r r i r á n t o d a s l a s 
f u e r z a s v i v a s d e l a c i u d a d . E n este a c t o 
se e n t r e g a r á a l g e n e r a l P r i m o de R i -
v e r a e l p e r g a m i n o e n e l q u e se l e n o m -
b r a h i j o a d o p t i v o de Z a r a g o z a . 
D e s p u é s h a b r á u n a f u n c i ó n e n e l t e a -
t r o P r i n c i p a l y e n e l e x p r e s o r e g r e -
s a r á , a M a d r i d e l j e f c v d e l G o b i e r n o . 
E l a l c a l d e d e Z a r a g o z a p i e n s a i n v i -
t a r a t o d o s l o s a c t o s q u e se c e l e b r e n 
a l o s a l c a l d e s d e H u e s c a y T e r u e l y 
a l o s d e c a b e z a d e p a r t i d o . 
E n librerías.—Obra de gran éx i to 
"Romance del fantasma 
Y DOÑA JUANITA» 
Por José María Pemán 
Se ultiman los preparativos para 
las próximas operaciones 
— o — 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
REGION OCCIDENTAL.—La mehaznía 
de Beni Ider sorprendió anoche a un gru-
po rebelde, al que batió eficazmente, que-
dando en nuestro poder el cadáver de 
Mohamed el Bailar, famoso bandido huí-
do de la cabila de Anyera. 
Resto de la zona-sin novedad.. 
E L G E N E R A L E N J E F E A V I L L A 
S A N J U R J O 
M E L I L L A , 2 . — E l a l t o c o m i s a r i o y e l 
g e n e r a l G o d e d m a r c h a r o n a V i l l a S a n -
j u r j o , d o n d e se l e s p r e p a r a u n g r a n r e -
c i b i m i e n t o . 
A n t e s d e m a r c h a r v i s i t a r o n a l g e n e r a l 
G o n z á l e z C a r r a s c o , q u e se e n c u e n t r a 
e n f e r m o , y a l c o m a n d a n t e d e I n t e r v e n -
c i o n e s m i l i t a r e s d o n E m i l i o B u e n o , q u e 
r e s u l t ó h e r i d o e n l a s ú l t i m a s o p e r a -
c i o n e s . 
E L E N L A C E C O N L O S F R A N C E S E S 
T E T U A N , 1 ( a l a s 2 0 ) . — L o s des t aca -
m e n t o s d é l a c o l u m n a f r a n c e s a q u e o p e -
r a n e n c o l a b o r a c i ó n c o n l a d e C a p a z e n -
l a z a r o n c o n é s t a m a t e r i a l m e n t e e n l a s 
i n m e d i a c i o n e s d e l p o b l a d o d e M e s a r , so-
b r e e l r i o A n d o u , l í m i t e d e a m b o s P r o -
t e c t o r a d o s . 
L a s t r o p a s f r a n c e s a s y e s p a ñ o l a s c a m -
b i a r o n l o s s a l u d o s e n t é m i n o s de g r a n 
e f u s i ó n . I n m e d i a t a m e n t e e l t e n i e n t e co-
r o n e l C a p a z m o n t ó a c a b a l l o y s e g u i -
d o de u n a p e q u e ñ a e s c o l t a se t r a s l a d ó 
a l c a m p a m e n t o d e K a u l e h . d o n d e h a es-
t a b l e c i d o e l c u a r t e l e l g e n e r a l C h a m -
b r u n d , j e f e d e l s e c t o r de U a z a n , q u e aco-
g i ó a C a p a z c o n s i n g u l a r e s p r u e b a s d e 
a f e c t o . 
D e s p u é s de l o s c u m p l i m i e n t o s c e l e b r a -
r o n a m b o s j e f e s u n a l a r g a c o n f e r e n c i a 
s o b r e a s u n t o s p o l í t i c o s c o m u n e s d e l o s 
P r o t e c t o r a d o s y q u e d a r o n d e c o m p l e t o 
a c u e r d o . 
L o s i n f o r m e s de l a z o n a f r a n c e s a 
p a r t i c i p a n q u e l l e g ó a F e z e l t e n i e n t e 
c o r o n e l M a r t í n P r a t s , d e l E s t a d o M a y o r 
d e l c u a r t e l g e n e r a l d e T e t u á n , d e s t a c a -
d o c e r c a d e l m a n d o f r a n c é s . E l t e n i e n 
te c o r o n e l G r i s e t , q u e d e s e m p e ñ a i g u a l 
c o m e t i d o e n T e t u á n , v i s i t ó X a u e n a c o m -
p a ñ a d o d e l c o m a n d a n t e L a c a s s a y r e 
c o r r i ó l a s p r i n c i p a l e s p o s i c i o n e s d e l sec-
t o r . L l e g ó h a s t a M i s k r e l a . 
L a s f u e r z a s a é r e a s , p o r l a l l u v i a , n o 
p u d i e r o n b o m b a r d e a r e l Y e b e l T e n r a i a , 
r e f u g i o d e l o s h u i d o s d e l a z o n a cen-
t r a l . 
L a a r t i l l e r í a d e g r u e s o c a l i b r e , a u x i -
l i a d a p a r a l a c o r r e c c i ó n de t i r o p o r l a 
e s c u a d r i l l a d e a v i a d o r e s c o n t i n u ó e l 
b o m b a r d e o d e E l B u h a s e n y Y e b e l 
A l a m , d o n d e se r e f u g i a n l o s h u i d o s d e 
l a z o n a o c c i d e n t a l c o n t r a q u i e n e s se 
e m p r e n d e r á l a p r o y e c t a d a o p e r a c i ó n m i -
l i t a r . • 
A y e r se r e c o g i e r o n 194 f u s i l e s y acce-
s o r i o s de a r t i l l e r í a . 
c o n l o s m i n i s t r o s de l a G u e r r a y G r a c i a i. y d i l e c t a F e d e r a c i ó n j u s t i f i c a l a s m á s 
b e l l a s e s p e r a n z a s d e u n a p o s t o l a d o ^ a p -
p l i a m e n t e f e c u n d o . 
E n c u m p l i m i e n t o d e e s t o s v o t o s y 
c o m o a u s p i c i o d e l o s m á s p r e c i a d o s f a -
v o r e s ce les tes , e l S a n t o P a d r e c o n e f u -
s i ó n d e á n i m o d a a V . t., a t o d o s l o s 
a i r e c t o r e s y a t o d o s l o s s o c i o s , l a b e n -
d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
C o n s e n t i m i e n t o s de d i s t i n g u i d a y s i n -
c e r a e s t i m a c i ó n , m e h o n r o d e c l a r á n d o -
m e de V . I . d e v o t í s i m o . — C a r d e n a l Gas-
parri.-
y J u t í ü c i a y c o n e l s e j i o r C a s t a d o . 
R e c i b i ó d e s p u é s l a s v i s i t a s de l o s se-
ñ o r e s G o i c o e c h e a y c o n d e s d e l o s A n d e s 
y de l o s M o r i l e s . 
T e l e g r a m a d e P r i m o d e R i v e r a a l 
g e n e r a l C a r m o n a 
E l m a r q u é s d e E s t e l l a h a c u r s a d o a l 
p r e s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a p o r t u g u e s a e l 
t e l e g r a m a s i g u i e n t : 
« L a e s p e c i a l y a f e c t u o s a m e n c i ó n 
q u e h a c e v u e c e n c i a e n s u m a n i f i e s 
to d e l 28 de m a y o , r o b u s t e c e y a v i v a e n 
e l p u e b l o y G o b i e r n o s e s p a ñ o l e s l a s 
g r a n d e s s i m p a t í a s ' q u e s i e n t e p o r e l 
p u e b l o y G o M e r n o de P o r t u g a l , y le 
m u e v e a o f r e c e r av v u e c e n c i a s u s m e j o -
r e s de seos d e u n i ó n p o r e s t r e c h o s l a z o s 
e n t r e a m b o s p u e b l o s t a n g l o r i o s o s p o r 
s u h i s t o r i a . R e c i b a c o r d i a l s a l u d o . » 
R e g r e s o d e l s e ñ o r C a s t e d o 
A y e r h a r e g r e s a d o d e P a r í s e l s e ñ o r 
C a s t e d o , q u e h a b í a i d o a e s t u d i a r l a s u -
b i d a de l o s a r a n c e l e s f r a n c e s e s . 
U n a c a s a a u n i n v á l i d o d e l a g u e r r a 
L a D i r e c t i v a d e l a C i u d a d J a r d í n / l e 
l a P r e n s a v i s i t ó a l m i n i s t r o d e l T r a b a -
jo p a r a i n v i t a r l e , a l a c t o — q u e se ce le -
b r a r á e l d í a 8—de e n t r e g a a ' u n i n v á -
l i d o d e l a g u e r r a d e u n a c a s a q u e d i -
c h a C o o p e r a t i v a h a b í a p u e s t o a d i s p o -
s i c i ó n d e l R e y . 
C o m i s i o n a d o s d e C u e n c a 
U n a c o m i s i ó n d e C u e n c a p i d i ó a l m i -
n i s t r o d e F o m e n t o q u e se p u b l i q u e e l 
r e a l d e c r e t o a u t o r i z a n d o l a c o n s t r u c -
c i ó n d € i f e r r o c a r r i l d e V i l l a r r o b l e d o a 
S a n C l e m e n t e p o r P r o v e n c i a . 
E l e m e n t o s d e l p u e b l o de E n g u í d a n o s 
p i d i e r o n q u e l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
C u e n c a - U t i e l se c o n s t r u y a c e r c a d e d i -
c h a l o c a l i d a d . 
E l g o b e r n a d o r d e C u e n c a q u e f o r m a 
p a r t e de e s t a C o m i s i ó n , s o l i c i t ó d e ] m i -
n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a l a cons -
t r u c c i ó n de u n g r u p o e s c o l a r y d o s e s -
c u e l a s e n l a c a p i t a l y u n g r u p o e s c o l a r 
e n V a l v e r d e d e F ú c a r , 
P r i m a s a l a e x p o r t a c i ó n d e a r r o z 
L a Gacela p u b l i c a h o y u n d e c r e t o - l e y 
p o r e l q u e c o n c e d e u n a p r i m a de 25 
p e s e t a s p o r c a d a t o n e l a d a d c a r r o z e l a -
b o r a d o q u e s e e x p o r t e d e n t r o d e l p l a z o 
m á x i m o d e u n a ñ o a p a r t i r de é s t a 
f e c h a . 
T a i h b i é n p u b l i c a u n d e c r e t o p r o r r o -
g a n d o p o r t r e s m e s e s e l d e 30 d e a b r i l 
d e 1924 r e l a t i v o a a u x i l i o s a l a s i n d u s -
t r i a s de n u e v a c r e a c i ó n y a l a s y a 
e x i s t e n t e s . 
S e r v i c i o s d e l o s c a r a b i n e r o s 
L a s * f u e r z a s d e C a r a b i n e r o s , d u r a n t e 
e l p r i m e r t r i m e s t r e , d e l a ñ o a c t u a l , l e -
v a n t a r o n 1,861 a c t a s c o m o c o n s e c u e n c i a 
d e d e s c u b r i m i e n t o s d e c a s o s d e c o n t r a -
b a n d o , d e f r a u d a c i ó n y f a l t a s r e g l a m e n -
t a r i a s , h a b i e n d o d e t e n i d o 344 r e o s e I n -
c a u t á n d o s e d e 139 cabezas i d e g a n a d o 
m a y o r , 383 d e m e n o r , 3.511 k i l o s d e t a -
b a c o , 34.981 l i t r o s d e a l c o h o l e s . y a g u a r -
d i e n t e s , 31.751 k i l o s d e o t r o s g é n e r q ^ , 
d o s e m b a r c a c i o n e s , d o s c a r r u a j e s y 45 
a l a m b i q u e s d e d i c a d o s a la,, p r o d u c c i ó n 
c l a n d e s t i n a d e a l c o h o l . 
V E R A N E O D E 1 9 2 7 
lün u n a p o b l a c i ó n v e r a n i e g a deben d e r e c o n c e n t r n r s e todas las m a n i f e s t a c i o n e s d e 
c u l t u r a y de « s p o r t » . 
A l p i n i s m o , Pesca, P e l o t a , « T e n n i s » , « E o o t b a l l » , Rega teo , P i n t u r a a l a i r e l i b r e . Fes-
te jos p o p u l a r e s . T o d o lo h a l l a r é i s e n 
F U E N T E R R A B I A 
A p r e s ú r e s e a s o l i c i t a r su piso o v i l l a . 
Detalles: A Y U N T A M I E N T O 
La Directiva organizará rápidamente 
la Unión Diocesana 
—o— 
L a J u n t a d i r e c t i v a n o m b r a d a p o r e l 
O b i s p o de M a d r i d p a r a r e g i r p r o v i s i o -
n a l m e n t e l a U n i ó n D i o c e s a n a d e J u v e n -
t u d C a t ó l i c a h a d i r i g i d o u n a c i r c u l a r , 
e n l a q u e s a l u d a a t o d o s l o s c e n t r o s d e ' 
e s t a d i ó c e s i s . 
H e a q u í a l g u n o s p á r r a f o s de l a c i r -
c u l a r e n c u e s t i ó n : 
« E l c a r á c t e r de i n t e r i n i d a d q u e c o n -
d i c i o n a n u e s t r a m i s i ó n , n o s e x i m e d e l 
¡ d e b e r d e a c o m e t e r p r o y e c t o s s u p e r i o r e s 
a n u e s t r a s f u e r z a s q u e p u d i e r a n r e s u l -
t a r e s t é r i l e s ; a u n q u e n o n o s e x c u s a , 
a n t e s b i e n , n o s i m p o n e l a i m p e r i o s a 
o b l i g a c i ó n d e a p l i c a r n u e s t r a a c t i v i d a d 
c o n e m p e ñ a d o a h i n c o a o r g a n i z a r r á p i -
d a m e n t e l a U n i ó n D i o c e s a n a , a f i n de 
q u e e l p r ó x i m o c u r s o p u e d a , c o n s t i t u i -
d a e n f o r m a d e f i n i t i v a , d e s a r r o l l a r u n a 
l a b o r f e c u n d a . 
E s t a h a d e ser , p u e s , n u e s t r a i n m e -
d i a t a t a r e a : o r g a n i z a r l a U n i ó n D i o -
c e s a n a . P e r o p a r a l o g r a r l o , p a r a o r g a -
n i z a r í a , es p r e c i s o q u e t o d o s l o s c e ñ -
i r o s j u v e n i l e s n o s s u m i n i s t r e n l o s m a t e -
r i a l e s q u e p r e s c r i b e e l r e g l a m e n t o , o, a l 
m e n o s , l o s q u e c a d a c e n t r o p u e d a a p o r -
t a r p o r e l m o m e n t o , i n s c r i b i é n d o s e p r o -
v i s i o n a l m e n t e a r e s e r v a d o c o m p l e t a r 
s u d o c u m e n t a c i ó n en e l m á x i m o p l a z o 
d e d o s meses . 
L a Ú n i ó n D i o c e s a n a h a e s t a b l e c i d o 
s u d o m i c i l i o y o f i c i n a e n l a c a l l e de 
l a s H u e r t a s , U , C e n t r o d e D e f e n s a S o -
c i a l , d o n d e c e l e b r a f á s u s r e O n i o n e s y 
d o n d e l o s m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 
s i e t e a n u e v e de l a n o c h e , e s t a r á , a 
d i s p o s i c i ó n de l o s c e n t r o s i p a r a c u m -
p l i r l o s d e b e r e s q u e l e i m p o n e e l Re -
g l a m e n t o . 
Es u r g e n t e q u e l o s c e n t r o s h a g a n su 
i n s c r i p c i ó n c o n . p r o n t i t u d , a n t e s d e l 12 
d e l c o r r i e n t e . 
. A s í l o r e c l a m a l a p r o x i m i d a d de l a 
p r o c e s i ó n d e l C o r p u s , e n l a q u e , p o r 
d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i -
c a , h e m o s d e t o m a r p a r t e , y c u y a o r -
g a n i z a c i ó n , e n l o r e f e r e n t e a l a J u v e n -
t u d , c o r r e s p o n d e a l a U n i ó n D i o c e s a n a . 
H o y n a d ^ m á s t e n e m o s q u e d e c i r , 
y . a d v e r t i m o s q u e e n a d e l a n t e s e r e m o s 
s i e m p r e p a r c o s e n p a l a b r a s , a t e n t o s , 
c o n r e s u e l t a v o l u n t a d , a s e r m á s fe-
c u n d o s e n b u e n a s o b r a s . 
S ó l o a ñ a d i r e m o s q u e , s i n v u e s t r a 
c o o p e r a c i ó n , a c a t a m i e n t o y d i s c i p l i n a , 
q u e d a r á n r e d u c i d o s a l a n a d a n u e s t r o s 
p r o p ó s i t o s y s e r á n d e f r a u d a d a s l a s es-
p e r a n z a s q u e l a I g l e s i a , y e s p e c i a l m e n t e 
n u e s t r o c e l o s í s i m o P r e l a d o , t i e n e c i f r a -
d a s e n l a J u v e n t u d C a t ó l i c a M a d r i -
l e ñ a . » 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
.Viernes 3 de junio de 1927 (4) E L D E B A T E MADIUD —Año X V l I . — v . ^ ^ * 
Turismo de Cataluña. Un combate Me Tigue-Delaney por el campeo-
nato mundial. El próximo partido Centro-Valencia. 
CARRERAS DE CABALLOS 
L a j o r n a d a d e a y e r 
D e n t r o de l o q u e cabe , a e x c e p c i ó n 
d e l a p r i m e r a , q u e ee r e d u j o a u n match 
f á c i l , l a s c a r r e r a s c e l e b r a d a s a y e r se 
d e s a r r o l l a r o n c o n g r a n i n t e r é s . P o r l a 
a m e n a z a d e l t i e m p o y e l t r a t a r s e d e u n 
d í a l a b o r a b l e , a s i s t i ó m e n o s p ú b l i c o d e 
l o q u e se e s p e r a b a . 
H a y d o s c a b a l l o s , m e j o r d i c h o , u n a 
y e g u a y u n c a b a l l o , q u e h a c e t i e m p o 
e s t a b a n l l a m a d o s a g a n a r s u c a r r e r a : 
Bougie y 2 ' o m P o t ¿ c e . H a n m e j o r a d o 
s e n s i b l e m e n t e , y s i e n l a s a n t e r i o r e s 
p r u e b a s n o o c u p a r o n l o s p r i m e r o s p u e s -
t o s , í u é m á s b i e n d e u n m o d o c i r c u n s -
t a n c i a l . A y e r g a n a r o n b i e n . 
E l m á s p e s a d o , Mon General, n o p u -
d o e o n l o s g r a n d e s p r e m i o s . A y e r t a m -
p o c o p u d o c o n u n o d e r e l a t i v a i m p o r -
t a n c i a , c o n c o n c u r s a n t e s de p o c o m á s 
o m e n o s . U n o m á s , y e n t o n c e s p a s a a 
l a c a t e g o r í a de l o s p e n c o s . 
E l handicap l o g a n ó e l c a b a l l o m á s 
l i v i a n o . 
L o q u e se d e s t a c a es e l t r i u n f o d é 
l o s c a b a l l o s m i l i t a r e s , q u i e n e s h a n g a -
n a d o d o s c a r r e r a s , l a s ú n i c a s e n q u e 
p a r t i c i p a r o n . 
D e t a l l e s : 
P r e m o A l b u r q u e r q u e , 3.000 p e s e t a s ; 
2.200 ( m e t r o s . — 1 , L A M A G D A L E N A , 60 
( l i e l m o n t e ) , de M . G. F l a t m a n ; y 2, 
Pinocho, Gó ( L e f o r e s t i e r ) , de d o n F r a n -
c i s c o J a q u o t o t . 
T i e m p o : 2 ' 3 3 " . 
V e n t a j a : s e i s c u e r p o s . 
A p u e s t a s : g a n a d o r , 5,50 p e s e t a s . 
P r e m i o L a B o h é m e , 3.000 p e s e t a s ; 
l . « 0 0 m e t r o s . — l , B O U G I E ( L e Boufget-
Froggie), 51 ( L e f o r e s t i e r ) , d e l m a r q u é s 
d e L o r i a n a , y 2, fíuiloba, 51 ( P e r e l l i ) , 
d e l a c o n d e s a d e S a n M a r t í n d e H o y o s . 
N o c o l o c a d o s : 3, Polonaise, 45 (*J. D í a z ) 
y septime, 55 ( B e l m o n t e ) , 
T i e m p o : 2' 0 " 1/5. 
V e n t a j a s : c i n c o c u e r p o s , s e i s c u e r -
p o s , s e i s c u e r p o s . 
A p u e s t a s : g a n a d o r , 7 ' p e s e t a s ; c o l o -
c a d o s , s e i s y s i e t e . 
P r e m i o G u a d i a n a ( c a r r e r a de v e n t a ) , 
2.000 p e s e t a s ; 1.G00 m e t r o s . — 1 , T O M 
P O U C E (Marmouset-Tomba), 55 ( L e f o -
r e s t i e r ) , d e M . A . M o u t t e t , y 2, JVo]a, 45 
( •J . D í a z ) , d e l m a r q u é s d e l L l a n o de 
S a n J a v i e r . N . C . : 3, Labrador, 5 1 ( B e l -
m o n t e ) ; Rocliers Rouges, Oracle, Grand 
Place y Dame de Pique. 
T i e m p o : 1' 48". 
V e n t a j a s : t r e s c u e r p o s , d o s c u e r p o s , 
c i n c o c u e r p o s . 
A p u e s t a s : g a n a d o r , 16 p e s e t a s ; c o l o -
c a d o s , 11,50 y 14,50. 
P r e m i o S i r e n a . 3.000 p e s e t a s ; 1.600 
met ros .—1 , J A R I T O (Brunor-Confetti), 
46 C J . D í a z ) , de l a D i r e c c i ó n d e C r í a 
c a b a l l a r , y 2, Ivars, 58 ( B e l m o n t e ) , d e l 
r e g i m i e n t o d e L a n c e r o s de l a R e i n a . 
N o c o l o c a d o s : 3, M o n General, 52 ( L e -
f o r e s t i e r ) y Karamba. 
T i e m p o : 1' 4 9 " . 
V e n t a j a s : m e d i o c u e r p o , c o r t a c a b e -
z a r l e j o s . 
A p u e s t a s : g a n a d o r , 53 p e s e t a s ; c o l o -
c a d o s , 10,50 y 6. 
P r e m i o C y u t h i a handícapi, 3.000 pese-
t a s ; 1.805 m e t r o s . — 1 , J I P I {Brunor-Pra-
lerfée), 45 (*J. D í a z ) , de l a Y e g u a d a m i -
l i t a r de l a c u a r t a z o n a p e c u a r i a , y 2, 
jocoso, 52 ( S á n c h e z ) , d e l a D i r e c c i ó n 
d e C r í a C a b a l l a r . N o c o l o c a d o s : 3, Si 
j 'Veux, 54 ( B e l m o n t e ) , Ipeca, 59 ( L y n e ) , 
i:va, 50 ( P e r e l l i ) y Jemein, 50 ( L e f o -
r e s t i e r ) . 
T i e m p o : 1 ' 57" 4/5. 
V e n t a j a s • m e d i o c u e r p o , u n c u e r p o y 
m e d i o , d o s c u e r p o s . 
A p u e s t a s : g a n a d o r ( c u a d r a ) , 1 2 pese-
t a s ; c o l o c a d o s , 12,50 y 17 ipese tas . 
AUTOMOVILISMO 
G r a n P r e m i o d e T u r i s m o 
C o n f o r m e h e m o s v e n i d o i n d i c a n d o , 
l o s d í a s 4, 5 y 6 d e l p r e s e n t e m e s se 
c e l e b r a r á l a g r a n p r u e b a d e t u r i s m o 
o r g a n i z a d a p o r e l R e a l A u t o m ó v i l C l u b 
d o C a t a l u ñ a . Se h a c e l e b r a d o e n e l d o -
m i c i l i o d e l a S o c i e d a d o r g a n i z a d o r a e l 
s o r t e o de l o s i n s c r i t o s p a r a e l o r d e n 
d e s a l i d a d e s d e B a r c e l o n a . H e a q u í l o s 
d e t a l l e s : 
A 30 kilómetros por hora de promedio-. 
1. EfSTcine ( M a n u e l R o m a g o s a ) . 
2. Chrysler I ( J o s é A n f r u n s ) . 
3 . N. A. G. ( C á n d i d o O l l e r ) . 
4^ Velage I ( M a n u e l B a l e t ) . 
5. Deiage I I ( A n d r é s B r e s c a ) . 
6. Svére ( A n t o n i o G u i x a ) . 
7. Panhard-Levassor I ( E n r i q u e M o r a ) . 
3 . CUroen ( C a y e t a n o A l e g r e ) . 
i ) . Mattiis I ( E m i l i o H o m e t ) , 
10. Chrysler I I ( J o s é C a r r e r a s C o r o n a s ) . 
A 35 kilómetros de promedio; 
1 1 . Amílcar 1 ( J o s é S e r r a R o c a ) . 
12. Erskine I I ( I s i d r o P o n s ) . 
14. Packard I ( L u i s G a v e r a s ) . 
15 . Mathis I I ( A d o l f o S u b i r a n a ) . 
16. Buick ( F r a n c i s c o Q u i n t a n a ) . 
Sludcbaker ( J u a n a M i r a l l e s ) . 
Deiage I I I ( A n t o n i o M e r c a d a l ) . 
Amilcar I I ( J o s é M a r í a P r a d e r a ) . 
Talbot ( L u i s B a t x e r a s ) . 
Packard I I ( E l o y P o m é s ) . 
Hispano Suiza ( F r a n c i s c o A l e g r e ) . 








s á ) . 
A 35 kilómetros de promedio {partien-
do de Lérida). 
19. Lancia ( G u i l l e r m o B o r n ) . 
24. Alfa Romeo ( J o s é E s p i n ó s ) . 
A 40 kilómetros de promedio: 
26 . Mathis I I I ( M a g í n M a t e u ) . 
27 . Willy-Kuight I ( M i g u e l F a r r é ) . 
28. Erskine I I I ( R a f a e l B i a n c h i ) . 
29. Wippet I ( L e s t i e H o o l e y ) . 
3 0 . WHlys-Kuight I I ( B u e n a v e n t u r a 
B l a y ) . 
3 1 . Wippet I I ( J u a n C a l v e t ) . 
32. Wtllys-Kuight I I I ( J o s é B o f l l ) . 
MOTORISMO 
C a r r e r a i n t e r n a c i o n a l d e r e g u l a r i d a d 
B A R C E L O N A , 2 . — A l a s i n s c r i p c i o n e s 
q u e p u b l i c ó E L DEBATE p a r a l a p r u e b a 
i n t e r n a c i o n a l de r e g u l a r i d a d y t u r i s m o , 
q u e se c e l e b r a r á l o s d í a s 24, 25 y 26 
d e l p r e s e n t e m e s , h a b r á q u e a ñ a d i r l a s 
s i g u i e n t e s i n s c r i p c i o n e s : , 
« M o í o s » de 500 c. c.: 
O . S t . C l a i r L l o y d , s o b r e « m o t o » 
Pantler. 
«Motos» de 600 c. c.:' 
P e d r o C a m a t s , s o b r e « m o t o » Norton. 
Autociclos de 1.100 c. c.: 
R o s e n d o G i r ó (Fiat). 
J o s é C l a v e r i a ( M o r c a n ) , 
J o s é M . P l a n a s (Amilcar). 
T e n i e n d o e n c u e n t a q u e e l c o n c u r s o 
t i e n e c a r á c t e r d e r e g u l a r i d a d y t u r i s m o , 
l o s c o n c u r s a n t e s d e b e r á n e f e c t u a r e l 
r e c o r r i d o a l a s v e l o c i d a d e s s i g u i e n t e s : 
M o t o c i c l e t a s h a s t a 300 c. c , « s i d e c a r s » 
h a s t a 560 c. c . y a u t o c i c l o s h a s t a 750 c. c , 
e n l a s e t a p a s p r i m e r a y q u i n t a , a r a z ó n 
de 35 k i l ó m e t r o s p o r h o r a d e p r o m e d i o , 
y e n l a s e g u n d a , l a t e r c e r a y l a c u a r t a , 
a r a z ó n d e 30. 
P a r a l o s r e s t a n t e s v e h í c u l o s , s u p e r i o -
r e s a es tas c i l i n d r a d a s , e l p r o m e d i o s e r á 
de 40 y 35 k i l ó m e t r o s , r e s p e c t i v a m e n t e , 
o s e a n c i n c o m á s q u e l o s d e m e n o r c u -
b i c a c i ó n . 
L o s p r e m i o s q u e se o t o r g a r á n e n e s t a 
p r u e b a s o n : c o p a s de p l a t a p a r a t o d o s 
l o s q u e t e r m i n e n c o n 100 p u n t o s , m e -
d a l l a s de o r o a l o s q u e s u m e n d e 97 a 99 
y d e p l a t a a t o d o s l o s q u e t e r m i n e n 
l a p r u e b a c o n m e n o s de 97 p u n t o s . 
PUGILATO 
M e T i g u e c o n t r a D e l a n e y 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n d e T e x R i c k a r d 
se h a c o n c e r t a d o u n i n t e r e s a n t e c o m b a -
te e n t r e M i k e M e T i g u e y J a c k D e l a n e y , 
a 15 a s a l t o s , p a r a e l c a m p e o n a t o d e l 
m u n d o e n l a c a t e g o r í a d e s e m i - g r a n 
p e s o . 
Se h a fijado p a r a s u c e l e b r a c i ó n e l 
d í a 8 d e j u l i o p r ó x i m o . 
C o n s t i t u c i ó n d e u n a i m p o r t a n t e S o c i e d a d 
B U E N O S A I R E S , 2 . — V a r i a s p e r s o n a -
l i d a d e s p o r t e ñ a s se h a n r e u n i d o e n e l 
C i r c u l o de l a s A r m a s p a r a a c o r d a r l a 
c o n s t i t u c i ó n d e u n a s o c i e d a d d e p o r t i v a 
s i m i l a r a l O l i m p i a d e L o n d r e s . 
L a i d e a h a s i d o a c o g i d a c o n e n t u -
s i a s m o e n l o s c e n t r o s d e p o r t i v o s . 
L a v e l a d a d e l P o l i s t i l o 
L a v e l a d a d e l s á b a d o p r ó x i m o e n e l 
P o l i s B o x i n g C l u b c o m p r e n d e l o s s i -
g u i e n t e s c o m b a t e s : 
C á l i z c o n t r a C a l l e j a . A c u a t r o a s a l t o s . 
V i l l a l b a c o n t r a G a r c í a . A c u a t r o a sa l -
t o s . 
V í c ó I L L i s a r d o . A c u a t r o a s a l t o s . 
A n g e l P é r e z c o s t r a R a m ó n E s t a i r e . A 
seis a s a l t o s . 
S a l v a d o r e s c o n t r a C i p r i a n o T o r r e s . A 
s e i s a s a l t o s . 
C h a m o r r o c o n t r a L a r a . A se i s a s a l t o s . 
FOOTBALL 
V a l e n c i a - C e n t r o 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 5 d e l c o r r i e n -
te , a l a s s e i s de i a t a r d e , se c e l e b r a r á 
e n e l c a m p o d e l R e a l M a d r i d ( C h a m a r -
t í n ) e l p r i m e r e n c u e n t r o e n t r e l a s se-
l e c c i o n e s r e g i o n a l e s de V a l e n c i a y d e l 
C e n t r o . 
E s t e p a r t i d o t e n d r á g r a n i n t e r é s de -
p o r t i v o , n o s ó l o p o r se r e l p r i m e r o q u e 
se c e l e b r a e n t r e l o s j u g a d o r e s d e a m b a s 
r e g i o n e s , s i n o p o r q u e l a F e d e r a c i ó n v a -
l e n c i a n a e s t á d e c i d i d a a p o n e r d e s u 
p a r t e c u a n t o l e s e a p o s i b l e p a r a e x t e r i o -
r i z a r p l e n a m e n t e e l a l t o g r a d o d e des -
a r r o l l o q u e h a n a l c a n z a d o s u s e l e m e n t o s 
f u t b o l í s t i c o s , de u n m o d o p r i n c i p a l e n 
l a h e r m o s a c a p i t a l d e l T u r i a . 
L o s j u g a d o r e s q u e c o n s t i t u i r á n e l g r u -
p o v a l e n c i a n o s e r á n l o s m á s d e s t a c a -
b l e s p o r s u s a p t i t u d e s y c o n d i c i o n e s , y 
t o d o s e l l o s s o n y a c o n o c i d o s p o r l a 
a f i c i ó n e s p a ñ o l a p o r h a b e r h e c h o u n 
m e r i t o r i o p a p e l e n l a s c o m p e t i c i o n e s 
d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a , y a l g u n o s 
y a e n l o s e q u i p o s d e s e l e c c i ó n n a c i o -
n a l . 
P o r l a F e d e r a c i ó n C e n t r o l u c h a r á n l o s 
s i g u i e n t e s j u g a d o r e s : M a r t í n e z ; Q u e s a -
d a y O l a s o ; A t e c a , R e v e r t e r y P e ñ a 
(J. M . ) ; M u ñ a g o r r l , T r i a n a , M o r a l e d a , 
V a l d c r r a m a y Q l a s o ( L . ) , t a m b i é n e l e -
g i d o s e n í r e a q u e l l o s de q u e l a F e d e r a -
c i ó n p u e d e d i s p o n e r e n e s t a é p o c a , t o -
d o s e l l o s r o d e a d o s de p r e s t i g i o p o r s u 
c a l i d a d d e j u e g o y e n t u s i a s m o . 
C o m o s u p l e n t e s h a n s i d o d e s i g n a d o s 
M a r t í n e z ( A . ) , G o n z a l o y C a l v o , e l e m e n -
t o s t a m b i é n d e v a l í a e n e l f ú t b o l d e i a 
r e g i ó n . 
C o n o b j e t o de q u e e l p ú b l i c o t e n g a e l 
m á x i m o d e f a c i l i d a d e s p a r a p r e s e n c i a r 
es te i n t e r e s a n t e e n c u e n t r o , se h a s e ñ a -
l a d o , a d e m á s de l a s s e i s d e l a t a r d e 
c o m o h o r a l a m á s a p r o p i a d a p a r a d a r 
c o m i e n z o e l m i s m o , e l p r e c i o q u e h a -
b i t u a l m e n t e r i g e e n e l c a m p e o n a t o r e -
g i o n a l . 
E l á r b i t r o q u e j u z g a r á e l e n c u e n t r o 
s e r á e l e g i d o e n t r e l o s d e e s t a r e g i ó n 
p o r l a F e d e r a c i ó n V a l e n c i a n a , fineza a 
l a q u e c o r r e s p o n d e r á l a F e d e r a c i ó n C e n -
t r o e l i g i e n d o , a s u v e z , u n o v a l e n c i a n o , 
c u a n d o e n e l d o m i n g o s i g u i e n t e e l e q u i -
p o m a d r i l e ñ o d e v u e l v a l a v i s i t a e n l a 
c a p i t a l l e v a n t i n a . 
E l G i m n á s t i c o g a n a a l V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 1 . — O r g a n i z a d o p o r e l g o -
b e r n a d o r c i v i l d e l a p r o v i n c i a c o n o b -
j e t o d e a l l e g a r f o n d o s p a r a l o s d a m n i -
ficados p o r l o s ú l t i m o s t e m p o r a l e s , se 
j u g ó e s t a t a r d e u n p a r t i d o e n t r e e l G i m -
n á s t i c o y e l V a l e n c i a . C o n s i g u i ó l a v i c -
t o r i a e l p r i m e r o p o r 3-2. 
» * w 
N. B . — R e t r a s a d a s u p u b l i c a c i ó n p o r 
f a l t a d e e s p a c i o . 
D e s p u é s d e l p a r t i d o d e B o l o n i a 
B A R C E L O N A , 2 . — S e g ú n p a r e c e , e n l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e F ú t b o l n o se h a 
t o m a d o * n i n g u n a m e d i d a r e s p e c t o d e l 
C l u b B a r c e l o n a , y a q u e e s p e r a n e l r e -
g r e s o d e l t e s o r e r o de l a N a c i o n a l . 
P o r p a r t e d e l o s e l e m e n t o s d e l B a r -
c e l o n a se h a n e n c e r r a d o e n e l m a y o r 
m u t i s m o , y p a r e c e q u e e s p e r a n l a r e s o -
l u c i ó n d e l a N a c i o n a l p a r a p r o c e d e r e n 
c o n s e c u e n c i a . S i n e m b a r g o , es de n o t a r 
q u e r e i n a c i e r t a c o n f i a n z a e n q u e n o 
se t o m a r á n i n g u n a m e d i d a n i c o n t r a o l 
B a r c e l o n a n i c o n t r a P i e r a y S a m i t i e r . 
D i m i s i ó n d e C a b o t 
B A R C E L O N A , 2 . — C i r c u l a c o n g r a n I n -
s i s t e n c i a e l r u m o r d e q u e , a c o n s e c u e n -
c i a d e l o s i n c i d e n t e s o c u r r i d o s e n B o -
l o n i a y d e l a s p o s i b l e s d e r i v a c i o n e s d e l o s 
m i s m o s , d i m i t i r á s u c a r g o de s e c r e t a r i o 
g e n e r a l de l a F e d e r a c i ó n ^ s p a ñ o l a de 
F ú t b o l e l s e ñ o r C a b o t . 
A t h l e t i c - P e ñ a r o l 
Se d i c e q u e e l P e ñ a r o l j u g a r á c o n t r a 
e l A t h l e t i c C l u b e l d í a 12 d e l p r e s s n t e 
m e s . L o s a t l é t i c o s p r e s e n t a r á n a l p a r e -
c e r s u e q u i p o de l a p r ó x i m a t e m p o -
r a d a . 
A b e n e f i c i o d e B r u g u e r a y V i ñ a l s 
B A R C E L O N A , 2 . — E l d í a 19 de es to m e s 
se c e l e b r a r á e n e l c a m p o d e l B a r c e l o n a 
u n p a r t i d o a b e n e f i c i o de l o s j u g a d o r e s 
d e d i c h o e q u i p o V i ñ a l s y • B r u g u e r a . C o n -
t e n d e r á n e l B a r c e l o n a y e l S a n s . 
B a r c e l o n a - C o l o - C o l o 
B A R C E L O N A , 2 . — E l d í a 1 1 se c e l e b r a -
r á u n p a r t i d o e n t r é e l B a r c e l o n a y e l 
C o l o - C o l o , q u e s e r v i r á a l o s c a m p e o n e s 
c a t a l a n e s de e n t r e n a m i e n t o p a r a e l p a r -
t i d o q u e d i s p u t a r á n a u n a s e l e c c i ó n de 
B r u s e l a s e l d í a d e l C o r p u s . 
L l o v e r a y M a u r i a L a H a b a n a 
B A R C E L O N A , 2 . — E l 19 e m b a r c a r á e l 
á r b i t r o L l o v e r a p a r a C u b a , d o n d e fijará 
s u r e s i d e n c i a p o r d e m a n d a d e l a F e d e -
r a c i ó n c u b a n a . 
T a m b i é n s a l d r á p a r a l a H a b a n a d e n -
t r o d e p o c o e l d e l a n t e r o c e n t r o d e l Es -
p a ñ o l , M a u r i , c o n t r a t a d o v e n t a j o s a m e n t e 
p o r u n C l u b de l a H a b a n a . 
CICLISMO 
Toros en ZaragozaiTurismo económico 
« M a t c h » E s p a ñ a - F r a n c i a 
B A R C E L O N A , 2 . — E l a n u n c i o d e l p r o -
g r a m a q u e h a de d e s a r r o l l a r s e e l p r ó -
x i m o s á b a d o e n e l v e l ó d r o m o d e S a n s 
h a c a u s a d o g r a n a n i m a c i ó n e n t r e e l e l e -
m e n t o c i c l i s t a . 
L a p r e s e n t a c i ó n d e V a i l l e z , e l c o n o -
c i d o sprinter f r a n c é s , se e s p e r a c o n v e r -
d a d e r o i n t e r é s , p u e s s i f r e n t e a l m i s m o 
l o g r a n E s p a ñ o l y J . C e b r i á n F a r r é u n 
r e s u l t a d o h o n r o s o , p o d r á y a a p r e c i a r s e 
c o m o a l g o s e r i o l a c l a s e d e l o s n u e s -
t r o s . V e i l l e t , c o n o c i d o de n u e s t r o p ú b l i -
c o , s e r á e l o t r o r e p r e s e n t a n t e d e F r a n -
c i a e n es te g r a n match d e v e l o c i d a d . 
L a r e u n i ó n e m p e z a r á a l a s d i e z e n 
p u n t o de l a n o c h e c o n u n a c a r r e r a de 
p r i n c i p i a n t e s a v e i n t e v u e l t a s . 
A c o n t i n u a c i ó n se c o r r e r á e l match d e 
T e r c e r a . — V e i l l e t - J . C e b r i á n . 
C u a r t a . — V a i l l e z - E s p a ñ o l . 
S e g u i r á a e s t e match u n a c a r r e r a de 
30 v u e l t a s p a r a s e g u n d a y t e r c e r a , p a r a 
l a c u a l c o n s t a b a n i n s c r i t o s a y e r : B a r b é , 
H e w i t s o n , M u r c i a y M a r g a l e f f . 
C o m o ú l t i m o s e c o r r e r á u n a g r a n c a -
r r e r a d e 100 v u e l t a s p o r sprints c a d a d i e z 
v u e l t a s , p a r a l a c u a l c o n s t a n i n s c r i t o s : 
V e i l l e t , C a i l l e z , B o v e r y P o n s , d e M a l l o r -
c a ; E s p a ñ o l , C e b r i á n . F a r r é , R e g n i e r y 
V . C e b r i á n , F a r r é . 
L a V u e l t a a I t a l i a 
D e s p u é s d e l a u n d é c i m a e t a p a g a n a -
d a p o r B r e s c i a n i , l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e -
r a l de l a V u e l t a a I t a l i a se e s t a b l e c e 
c e r n o s i g u e : . 
1 , B I N D A . " T i e m p o t o t a l : 102 d o s h o -
r a s 13' 3 5 " . 
2, Brunero. 102 h . 29' 20'% 
3, N e g r i n i . 102 h . '38 ' 5 6 " . 
4, P a n c e r a ; 5, B r e s c i a n i ; 6, V a l a z z a ; 
7, P i c c h i o t t i n o ; 8, S i m o n i ; 9, G i a c o b -
be , y 10, C a v a l l i n i . 
B i n d a c o n s e r v a e l p r i m e r p u e s t o 
T R E V I N O , 2 . — L a d u o d é c i m a e t a p a 
d e l a V u e l t a a I t a l i a , P e s a r o - T r e v i ñ o 
(306 k i l ó m e t r o s ) f u é g a n a d a p o r B i n d a , 
c l a s i f i c á n d o s e e n s e g u n d o y t e r c e r l u -
g a r B r e s c i a n i y F e r r e t e , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
EXCURSIONISMO 
E x c u r s i o n e s d e d i v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a R e a l S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e A l p i -
n i s m o P e ñ a l a r a h a o r g a n i z a d o p a r a es-
t e m e s d e j u n i o u n a s e r i e d e t r e s e x -
c u r s i o n e s a l a v e c i n a S i e r r a p a r a d a r 
a c o n o c e r l a g e o g r a f í a f í s i c a , c o n s t i t u -
c i ó n y e d a d de d i c h o m a c i z o . E s t a r á n 
d i r i g i d a s d i c h a s e x c u r s i o n e s p o r e l p r o -
f e s o r d o n F r a n c i s c o H e r n á n d e z - P a c h e c o . 
L a p r i m e r a d e l a s e x c u r s i o n e s t e n d r á 
l u g a r e l " p r ó x i m o d o m i n g o 5 de j u n i o , 
e s t u d i á n d o s e e n e l l a e l t e r r i t o r i o e n t r e 
M a d r i d y l a S i e r r a d e l a C a b r e r a . L a 
s e g u n d a se l l e v a r á a c a b o e l d í a 19, 
h a c i é n d o s e e l e s t u d i o d e l m a c i z o g r a -
n í t i c o d e L a P e d r i z a y s u s f o r m a s d e 
e r o s i ó n ; y l a t e r c e r a e l - 2 6 , y e n e l l a 
se e s t u d i a r á n l o s g l a c i a r e s c u a t e r n a r i o s 
y l a t o p o g r a f í a g l a c i a r d e l m a c i z o d e 
P e ñ a l a r a . 
L a s e x c u r s i o n e s •se h a r á n e n c ó m o -
d o s a u t o m ó v i l e s , q u e d e j a r á n a l o s 
e x c u r s i o n i s t a s e n l o s l u g a r e s m á s p i n -
t o r e s c o s d e l a S i e r r a de G u a d a r r a m a . 
P a r a l a p r i m e r a de e l l a s se d e s p a -
c h a n l o s b i l l e t e s d e a u t o m ó v i l , de i d a 
y v u e l t a a l a S i e r r a de l a C a b r e r a , a l 
p r e c i o d e 9,50 p e s e t a s , e n e l d o m i c i l i o 
d e l a S o c i e d a d P e ñ a l a r a , A v e n i d a de 
P i y M a r g a l l , 5, t e r c e r o , d e c i n c o a 
o c h o de l a t a r d e , s a l i e n d o l o s c o c h e s 
e l d o m i n g o , a l a s s e i s y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , de l a R e d d e - S a n L u i s . 
A l a m i s m a h o r a y d e i m i s m o s i t i o 
s a l d r á e l d o m i n g o 5 e l a u t o m ó v i l p a r a 
M a n z a n a r e s e l R e a l , s e r v i c i o e s t a b l e c i -
d o p o r l a S o c i e d a d P e ñ a l a r a p a r a f a c i -
l i t a r l a s e x p e d i c i o n e s a L a P e d r i z a . L o s 
b i l l e t e s p a r a e s t a e x c u r s i ó n se de spa -
c h a n i g u a l m e n t e e n l a o f i c i n a s o c i a l a l 
p r e c i o de o c h o p e s e t a s i d a y v u e l t a . 
ATLETISMO 
N u e v o « r e c o r d » d e l m u n d o 
D i c e n d e F i l a d e l f i a q u e e l a t l e t a S a -
b i n C a r r h a l o g r a d o f r a n q u e a r c o n p é r -
t i g a 4 m e t r o s 267 m i l í m e t r o s . 
S i e s to se h o m o l o g a s u p e r a e n 20 
m i l í m e t r o s l a a l t u r a a l c a n z a d a p o r 
H o f f . 
NATACION 
N u e v a h a z a ñ a d e A r n e B o r g 
E S T O C O L M O . 2 . — A r n e B o r g h a es-
t a b l e c i d o u n n u e v o record m u n d i a l en 
n a t a c i ó n l i b r e , r e c o r r i e n d o 400 y a r d a s 
e n c u a t r o m i n u t o s 25 s e g u n d o s y t r e s 
q u i n t o s . 
AVIACION 
N u e v o « r e c o r d » m u n d i a l 
D E S S A U , 2 .—Es ta m a ñ a n a se e l e v ó u n 
h i d r o a v i ó n J u n k e r s p a r a t r a t a r de b a -
t i r e l record d e v e l o c i d a d c o n 1.000 k i -
l o s de c a r g a ú t i l , d e t e n t a d o h a s t a a h o -
r a p o r u n S a v o i a , c o n 194 k i l ó m e t r o s 
275 p o r h o r a . 
E l J u n k e r s a l c a n z ó s u p r o p ó s i t o , p u e s 
e n e l r e c o r r i d o , q u e e r a d e 100 k i l ó m e -
t r o s , a l c a n z ó u n a v e l o c i d a d h o r a r i a de 
196 k i l ó m e t r o s 80 m e t r o s . 
LAWN-TENNIS 
F r a n c i a - I t a l i a 
R o m a , 2 . — E l match e n t r e f r a n c e s e s 
e i t a l i a n o s p o r l a C o p a D a v i s se j u g a -
r á e n e s t a c a p i t a l l o s d í a s 10, 11 y 12 
d e l p r e s e n t e m e s : 
E q u i p o f r a n c é s 
P A R I S , 2 . — E l e q u i p o f r a n c é s q u e j u 
Z A R A G O Z A , 2 . — E s t a t a r d e se h a ce-
l e b r a d o l a c o r r i d a a b e n e f i c i o d e l a C r u z 
H o j a . L a p l a z a se h a l l a b a a d o r n a d a y 
e n e l c e n t r o d e l r u e d o a p a r e c í a e l es-
c u d o de l a C r u z R o j a . H u b o b u e n a e n -
t r a d a . P r e s i d i e r o n d i s t i n g u i d a s s e ñ o -
r i t a s . 
S e l i d i a r o n s e i s u t r e r o s de F l o r e s , q u e 
r e s u l t a r o n b r a v o s . 
C a ñ e r o s e l u c i ó c o m o c a b a l l i s t a ; p u s o 
b u e n o s r e j o n e s y d o s p a r e s m a g n í f i c o s 
d e b a n d e r i l l a s . M a t ó a l n o v i l l o c o n u n 
r e j ó n a l t o . {Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
E l G a l l o v e r o n i q u e a b i e n . F a e n a i n t e -
l i g e n t e , y m a t a d e m e d i a e s t o c a d a . 
(Ovac ión^ 
L a R o s a h a c e u n a f a e n a d e a l i ñ o y 
m a t a de c u a t r o p i n c h a z o s . 
F a c u l t a d e s e s t u v o m a l . • • 
F u e n t e s B e j a r a ñ o , s u p e r i o r e n v e r ó n i -
cas y b a n d e r i l l a s . F a e n a e n o r m e , pases 
d e t o d a s m a r c a s . U n a e s t o c a d a b u e n a 
y u n d e s c a b e l l o . {Ovación y oreja.) 
N i ñ o d e l a P a l m a d a u n a s v e r ó n i c a s 
c e ñ i d í s i m a s . R i v a l i z a c o n e l G a l l o y j u -
g u e t e a n c o n e l t o r o , o y e n d o o v a c i o n e ^ 
C o n l a m u l e t a r e a l i z a u n a f a e n a e n o r -
m e e n l a q u e i n t e r c a l a p a s e s d e t o d a s 
m a r c a s . Es e m p i t o n a d o a p a r a t o s a m e n -
te , p e r o s i n c o n s e c u e n c i a s . S i g u e l a 
f a e n a d e r o d i l l a s y t e r m i n a c o n d o s 
b u e n a s m e d i a s e s t o c a d a s . {Ovación gran-
de, vuelta al ruedo, orejas y regalo de 
las presidentas.) 
A l final d e l a c o r r i d a c o m e n z ó a 
l l o v e r . 
D e s p u é s de l a c o r r i d a e l g e n t í o se d i -
r i g i ó a l a L o n j a , d o n d e s e c e l e b r ó u n 
t é t a m b i é n a b e n e f i c i o d e l a » C r u z R o j a . 
Timo de 375 pesetas. Muere el 
maquinista atropellado. Un sue-
ño que cuesta 270 pesetas. 
— o — 
S a n t o s M o r i l l o L a t o r r e , de v e i n t i o c h o 
a ñ o s , e s . a d e m á s d e c e r r a j e r o - m e c á n i c o , 
u n d e p o r t i s t a f o r m i d a b l e y u n e n a m o -
r a d o d e l t u r i s m o . L o m i s m o j u e g a a l 
f ú t b o l c o n u n q u e s o d e b o l a q u e se c o n -
v i e r t e e n ' u n p e r i t í s i m o jockey s o b r e l a 
b a r a n d i l l a de l a e s c a l e r a . E l t u r i s m o l e 
v u e l v e l o c o ; p o r s u g u s t o n o q u e d a r í a 
e n l a T i e r r a u n p a l m o d e s d e C h a m b e r í 
a l a P a t a g p n i a d o n d e é l n o h u b i e s e f u -
m a d o u n p i t i l l o . 
P e r o , ¡ a h ! , S a n t o s e s u n p o b r e t ó n . L a 
c e r r a j e r í a m e c á n i c a n o l e p e r m i t e v í a -
j a r m á s q u e e n t r a n v í a , y a: l o s u m o 
e n c a r r i t o ' d e m a n o . 
D e p r o n t o s u r g i ó l a m o d a de s u s t r a e r 
a u t o m ó v i l e s , y S a n t o s se d e c i d i ó a p r a c -
t i c a r e l n o v í s i m o d e l i t o c o m o m e d i o 
e c o n ó m i c o d e s a t i s f a c e r s u s i n c l i n a c i o -
n e s . ^ 
E l 22 d e m a y o se a p o d e r ó d e l a u t o m ó -
v i l 15.681, q u e s u p r o p i e t a r i a , d o ñ a A n -
g o l a R o d r í g u e z M o r a l e s , d e j ó a l a p u e r t a 
de u n c o l i s e o d e l b a r r i o d e S a l a m a n c t . 
A c o m o d ó s e e n e l b a q u e t , y ¡ a l a c a r r e -
t e r a ! 
D e u n g o l p e se p l a n t ó e n l a e s t a c i ó n 
d e l N o r t e , y f rentfe a e l l a , e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o « C a s a d e R e v e r t i t o » a l i g e r ó a i 
c o c h e de c u a n t a s h e r r a m i e n t a s c o n t e -
n í a , a m á s de u n i m p e r m e a b l e . D e s p u é s , 
y y a d e c i d i d o a l o s g r a n d e s records, 
m a r c h ó a P a r l a , d o n d e v i s i t ó a s u a m i -
g o M e l i t ó n A s e n j o . L u e g o acaparó a u n 
c u ñ a d o d e M e l i t ó n y se l o l l e v ó a T n -
r r e j ó n de V e l a s c o . ¡ H a b í a q u e v e r 
m u n d o ! 
L u e g o v o l v i e r o n a P a r l a , b e b i e r o n ü e 
G A C E T I L L A S TEATRALES 
PALACIO DE LA 
« L o s J a n - B a l e » . L a r e a p a r i c i ó n 
m i do estos n o t a o i l í s i m o s nWi 
l a m a m u n d i a l ha sido un aconb'̂ 3'-8 1 
E l m e j o r e log io e s t á en decir orm111*61*"-
t a do a r t i s t a s ú n i c o s eu ' 
0 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 11).—A las 
( p o p u l a r , t r e s pesetas bu taca ) . Los p1!* 
menos se t o c a n ( ú l t i m a semana) l 
L A R A ( C o r r e d e r a l i a j a , 17. Beneficio í 
B a l a g u c r ) . — 1 0 1 c o n l l i c t o do Merced» 
Pesado y m e d i d o (es t reno) .—A las 11 n J 
noche de p r i m a v e r a s i n s u e ñ o y Pesa]115 
m e d i d o . 0 ' 
R L 1 N A V I C T O R I A (C. San J e r ^ 
2 8 ) . - ( i . 15 y 10,45. K l d í a menos pensadr 
C E N T R O 
p r i s i o n e r a y 
A L K A Z A R ( A l c a l á , 22).—6,45 y 
¡ L a c a r a b a ! 
APOLO ( A l c a l á , 49) .—A las,?, ^ 
r e p r e s e n t a c i ó n de E l h u é s p e d del 
n o . — A las 10,45, E l sobre verde y la ¡¡^ 
t a d e l « s c h o t i s » . L a Y a n k é e en el « 
l e s i ó n » . 
P U E N C A R B A L ( E u e n e a r r a l , 145),^ ¡5 
E l p u ü a o do rosas y Gigantes y C a ^ 
dos.—10,30, E l c a s e r í o . 
CIRCO P A R I S H (Pza . d e l Eey) . - .^ h, 
10,30 noche , e x i t a z o de l colosal artista íjL 
co e u su g é n e r o B r e i h a r t . E l mistetioa 
ü k a t i . E l d e s t r u c t i v o de l a ley Beca. 4: 
las 12,30, g r a n p r o g r a m a de luchas. 
m e r a , L e h m a n n c o n t r a Lobmayer . Segot 
da, l i o l a n d c o n t r a L o M a r í n . Tercera, jj. 
Pooshoi ' f contra el ianm» 
( A t o c h a , 1 2 ) . - « , 4 5 y 10,45°. 
r L o s do A r a g ó n . 5 
10,151 
l o l i n d o , y p a r a n o d e j a r m a l a l c o c h e , 
y a q u e e l l o s h a b í a n t o m a d o ^ c ó í í O U ^̂ ¿̂ v̂' 
o r a r o n a l auto a q u e l o m a s e g a s o l i - j ^ O ^ T O J T J A I - A L A I (Alfonso XD 
n a . E s t a f u e J a c i l i t a a a p o r l o s o b r e r o s p r i m e i . 0 ) a p a ] ; i : i z a g u ¡ r r e y J j ; 
iciones y concursos 
I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s do l a H a c i e n d a . 
L o s e j e r c i c io s d a r á n c o m i e n z o e l d í a 14 
d e l mes c o r r i e n t e , a l a s c i n c o de l a t a r d e , 
e n l a E s c u e l a C e n t r a l de I n g e n i e r o s I n -
d u s t r i a l e s . F o r m a r á n e l t r i b u n a l los s e ñ o -
res s i g u i e n t e s : P r e s i d e n t e , d o n L o r e n z o 
E l p s , i n s p e c t o r d e l C u e r p o ; v o c a l e s ; d o n 
J u a n U s a b i a g a , c a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a , 
y d o n B e n j a m í n M o n f o r t , i n g e n i e r o d e l 
C u e r p o ; s e c r e t a r i o , d o n J o s é B e n l l o c h , i n -
g e n i e r o ; voca les s u p l e n t e s : d o n R a m ó n 
J o s é I z q u i e r d o , c a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a , 
y d o n I v i c a r d o M a u r a y d o n L u i s G a y , i n -
gen ie ros d e l C u e r p o . 
D i r e c t o r d e l S e r v i c i o s a n i t a r i o da G u i -
nea.—Se h a a b i e r t o u n c o n c u r s o p o r u n 
p l azo q u e t e r m i n a r á e l d í a 15 d e l c o r r i e n -
te mes , a l as dos de l a t a r d e , p a r a p r o -
vee r l a p l a z a de d i r e c t o r d e l S e r v i c i o sa-
n i t a r i o d e los t e r r i t o r i o s e s p a ñ o l e s d e l 
G o l f o de G u i n e a y o t r a de m é d i c o p r i m e -
r o , a u x i l i a r d e l m i s m o , d o t a d a s c o n 36.000 
pesetas l a p r i m e r a y con 30.000 ¡ a segunda . 
L o s c o n c u r s a n t e s d e b e r á n a c o m p a ñ a r a 
sus i n s t a n c i a s , a d e m á s de l a c é d u l a , cer-
t i f i c ados de b u e n a c o n d u c t a y t í t u l o de 
l i c e n c i a d o o d o c t o r , los d o c u m e n t o s acre-
d i t a t i v o s d e c t e n e r a p r o b a d a l a a s i g n a t u r a 
de l a C o m p a ñ í a A s f á l t i c a , G u i l l e n H e r -
n á n y M a r c i a l R u i z V i c e n t e , a l o s q u e 
S a n t o s , c o n m o v i d o p o r l o de l a g a s o -
l i n a , i n v i t ó a v e n i r a M a d r i d e n e l c o -
c h e , e l c u a l , c o m o se v e , 'se h a b í a c o n -
v t r t i d o e n u n a d e m o s t r a c i ó n d e l m o v i -
m i e n t o c o n t i n u o . 
A h c r a q u e c o m o l o q u e -el c h o f e r q u i e -
r e a l o m e j o r l o repele l a c a r r e t e r a , 
d i e r o n e l v o l q u e t a z o e n e l k i l ó m e t r o 13. 
E l auto q u e d ó h e c h o u n a c o r d e ó n , y l o s 
i n v i t a d o s y e l i n v i t a d o r a p i e y . . . c o n 
m u y p o c o d i n e r o . 
E n e l t r e n v i n i e r o n l o s t r e s a M a d r i d , 
y c u a n d o d í a s d e s p u é s S a n t o s se p r e -
p a r a b a a h a c e r s u s e g u n d a s a l i d a a 
c o s t a de o t r o auto q u e s u d u e ñ o dej ' '» 
e í i l a Ca l le d e J e s ú s , l a P o l i c í a e m p e z ó 
a s e g u i r l e l o s p a s o s . 
S a n t o s a b a n d o n ó e l c o c h e e n l a c a l l e 
d e Z o r r i l l a y m i n u t o s d e s p u é s e l j e f e 
d e s e r v i c i o s e s p e c i a l e s d o n S a m u e l M a r -
t í n y l o s a g e n t e s s e ñ o r e s P é r e z Ca -
s a s , U t r i l l a , H u r t a d o y G u t i é r r e z l e de -
t u v i e r o n e n u n a c a s a d e d o r m i r de 
l a c a l l e d e l O s o . 
M e r c e d a l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r a c t i c a -
d a s p o r a q u e l l o s f u n c i o n a r i o s p o l i c í a -
c o s , s e c o n o c i e r o n l a s a v e n t u r a s de S a n -
t o s ¿ q u e d e j a m o s r e l a t a d a s . 
A d e m á s se a v e r i g u ó q u e l o s e f ec to s 
r o b a d o s p o r e l « d e p o r t i s t a f r a c a s a d o » 
g u i c o n t r a A m o r e b i e t a I I y Perea. 
do, a r e m o n t e : I r i g o y e n y Tacólo contn 
ü c i n y G u e l b e n z u . 
P A L A C I O D E L A MUSICA (P i y ifo. 
gag, 13) .—A las 0,15 y 10,30. «Carnet» ds 
m o d a s . U n a y e g u a traviesa (cómica, dw 
p a r t e s ) . E l g a l e ó n do las cien doncellu 
( d r a m a , seis p a r t e s ) . F i n de fiesta, por] 
A m a l i a J a n - B a k y Constantino Baqna 
( los J a n - B a k ) . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo, 2).-6,8l 
y il0,30. B u r l a b u r l a d a (por Jack Duffv),, 
L u c h a de j u v e n t u d (por Pauline Garón j 
W i l l i a m F a i r b a n k s ) . Estreno: L a casa dt 
las s ie te l l aves (por Edith Koberts y SM 
g l a s M a c L e a n ) . 
5? * * 
( E l anuncio de las obras en esta oartelen 
no supone su aprobación ni recomendación,) 
d e l d o c t o r a d o de P a r a s i t o l o g í a y P a t o l o - l o s l l e v a b a a L a v a p i é S , 15 y , a B e l é n , 1. 
E l i m p e r m e a b l e q u e i b a e n e l auto 
v e l o c i d a d F r a n c i a - E s p a ñ a , d i v i d i d o e n g a r á e n l a s e m a n a p r ó x i m o c o n t r a e l 
c u a t r o p r u e b a s a t r e s v u e l t a s . 
P r i m e r a p r u e b a . — V e i l l e í - E s p a ñ o l . 
S e g u n d a . — V a i l l e z - J . C e b r i á n . 
r e p r e s e n t a t i v o de I t a l i a s e h a f o r m a d o 
p o r l o s s i g u i e n t e s j u g a d o r e s : B o r a t r a , 
D r u g n o n , L a c o s t e y C o c h e t . 
g í a t r o p i c a l y do hace r p r a c t i c a d o d u r a n -
te t r es t r i m e s t r e s suces ivos en los t r a -
bajos do a n á l i s i s c l í n i c o s de P a r a s i t o l o g í a 
c l í n i c a y C l í n i c a de en fe rmedades t r o -
p ica les de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , I n s t i -
t u t o de H i g i e n e de A l f o n s o X I I I u H o s p i -
t a l de e p i d e m i a s . 
Concu r so de t ras lado .—Se a n u n c i a a con-
c u r s o de t r a s l a d o l a p r o v i s i ó n de l a p l a -
za de c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a N a t u r a l y 
F i s i o l o g í a e H i g i e n e c o n G e o l o g í a y B i o -
l o g í a d e l I n s t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n z a 
de C a b r a . P u e d e n o p t a r a e l l a l o s cate-
d r á t i c o s de I n s t i t u t o s q u e d e s e m p e ñ e n o 
h a y a n d e s e m p e ñ a d o es ta a s i g n a t u r a y los 
a u x i l i a r e s qxie p e r t e n e z c a n a l a s e c c i ó n co-
r r e s p o n d i e n t e y a c r e d i t e n las c o n d i c i o n e s 
e x i g i d a s po r l a r e a l o r d e n de 26 de agos-
to de 1910. 
L o s a s p i r a n t e s e l e v a r á n sus i n s t a n c i a s 
a l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e n 
el p l azo i m p r o r r o g a b l e de v e i n t e d í a s . 
N o t a r i o s . — P r i m e r e j e r c i c i o : L e a p r o b ó 
a y e r e l s e ñ o r M a r í n M o n r o y , n ú m e r o 134, 
con 82,55 p u n t o s . 
P a r a h o y , d e l 135 a l 175. 
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 
. o familia numerosa 
do c o m p r a r o a l q u i l a r en San S e b a s t i á n 
( A t e g o r r i e t a ) u n a V i l l a n u e v a con q u i n c e 
he rmosas h a b i t a c i o n e s , a m p l i a c o c i n a , es-
pacioso « h a l l » , c u a r t o s de b a ñ o , c a l e f a c c i ó n P e i n e . 
e s t r o p e a d o l o e n c o n t r ó l a P o l i c í a e u 
u n a t i n t o r e r í a d e l a c a l l e d e S a n t a A n a , 
d o n d e l o d e j ó S a n t o s p a r a q u e l e q u i t a -
r a n u n a s m a n c h a s . E l p o r s u p a r t e y a 
h a b í a q u i t a d o l a p r e n d a y e l c o c h e . 
A h o r a q u e l a P o l i c í a l e h a q u i t a d o a 
é l e l t i p o . 
OTROS SUCESOS 
/ l / r o p e ¿ ¿ o s . — E n l a c a l l e de A l b e r t o 
A g u i l e r a e l a u t o m ó v i l 15.836, q u e c o n -
d u c í a N o r b e r t o R i s c o P i c a z o , a t r o p e l l o 
a N i c a s i o L a s t r a , d e s e t e n t a y n u i v a 
a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n L i m ó n , 14, y l e 
p r o d u j o l e s i o n e s de e scasa i m p o r t a n c i a . 
— E l « a u t o » 14.010 a t r o p e l l o e n e l pa -
seo d e M a r t í n e z C a m p o s a G a b r i e l Gue-
r r e r o C o l a d a , d e t r e i n t a y t r e s a ñ o s , do-
m i c i l i a d o e n S a n M a r c o s , 18, y l e c a u s ó 
l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
E l v e h í c u l o d e s a p a r e c i ó d e l l u g a r d e l 
s u c e s o . 
— E n l a p l a z a de N i c o l á s S a l m e r ó n u n 
c a r r o a r r o l l ó a D o l o r e s G ó m e z , d e c i n -
c u e n t a y s i e t e a ñ o s , v e n d e d o r a , c o n 
d o m i c i l i o e n M e s ó n d e P a r e d e s , 64, y 
l e c a u s ó l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o rese r -
v a d o . 
E l c a r r e t e r o d e s a p a r e c i ó c o n s u v e -
h í c u l o . • 
Timo de 375 pesetas.—En l a p l a z a M a -
y o r d o s d e s c o n o c i d o s t i m a r o n 375 pe-
se tas , p o r e l m é t o d o de l o s l i m o s n a s , ' a 
D i o n i s i o M o r a C u e v a s , de s e s e n t a y s i e -
t a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a p o s a d a d e l 
P o c k e t 
c e n t r a l , l a v a d e r o , dos garages, t e r r e n o pa-
r a j a r d í n y v i s t a s m a g n í f i c a s . 
I n f o r m a r á : E D U A R D O G - C M E Z , V i l l a Car-
men-enea, San S e b a s t i á n ( A t e g o r r i e t a ) . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Terrible despertar.—León Z o i l o B l a n -
c o , d e ' c u a r e n t a a ñ o s , s i n d o m i c i l i o , se 
r e c o s t ó blandamente e n p l e n o c a m p i l l o 
de l a s V i s t i l l a s p a r a e c h a r u n s u e ü e c i -
t o . C u a n d o d e s p e r t ó v i o q u e l o h a b í a n 
s u s t r a í d o l a c a r t e r a c o n 200 p e s e t a s y 
70 q u e g u a r d a b a e ñ u n b o l s i l l o . 
Choca y atropello.— El a u t o m ó v i l 
15.607, c o n d u c i d o p o r ' A n g e l A r g ü e l l e s 
M o s q u e r a , d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s , d o m l -
Libros de hojas sueltas americanos 
p a r a l i s t a s de p rec ios , clientes, proveed» 
res. a lmacenes , b i b l i o t e c a s , etc. Se i&, 
p l e a n i n d i s t i n t a m e n t e p a r a cualquier usa 
U n a o m á s hojas pueden ser sacadas' 
colocadas i n s t a n t á n e a m e n t e sin perturtó 
e l o r d e n de las d e m á s . Conocidos po¡ >? 
f l e x i b i l i d a d , d u r a c i ó n y excelentes cual'-
dades en e l uso. Con un cuidarlo ordiHan0 
d u r a r á l a c u b i e r t a ^ toda l a v ida . Gatajíj 
e spec ia l c o n t r a e n v í o de 0.20. L . ASINP' 
L A C I O S . P R E C I A D O S , 23, M A D S I D 
c i l i a d o e n A b a d e s , 10, c h o c ó con un 
b o l e n e l p a s c o d e l P r a d o y fué a en-
t r a r e n e l a n d é n , d o n d e atropello ai 
o b r e r o m u n i c i p a l M a n u e l L ó p e z Flora 
de d i e z y n u e v o a ñ o s , q u e v i v e en " | | 
U n d e - V a r g a s , c, o l c u a l r e s u l t ó con r 
s i o n c s do p r o n ó s i i c o r e s e r v a d o . 
E l c h o f e r s u f r i ó t a m b i é n leves coiM 
s i m i o s y l o m i s i n o d o n A l e j a n d r o W | 
m a r c h e y L a s m a r c h o , de c incuen ta 8" 
m í í o u i o r o , q u e o c u p a b a e l ve^íc- .0'.1, 
(;o.sfl.s d, ; las fnmuías.—DOÜ& ^ 
M i ñ a n a G a r c í a , q u e v i v e en la P ' 
do l a C e b a d a , 10. d e s p i d i ó ayer a u .̂; 
m u c h a c h a q u e l l e v a b a dos a ñ o s a • 
se i v i c i o . D e s p u é s c o m p r o b ó f l 1 1 6 1 * ^ 
so h a b í a l l e v a d o d i v e r s a s ropas que 
le p e r t e n e c í a n . ^5. 
Viciuna de mi aiinpcilo.—'&n el 1 {| 
p i l a l de l a P r i n c e s a f a l l e c i ó a y e i ^ 
m a q u i n i s t a M i g u e l R i v e r a Alva'?Z.' m 
t i m a de l a s l e s i o n e s q u e l e p ronu i ^ 
t r e n a l a i r o p e l l a i l c el d í a an ter ior . " 
ceso q u e p u b l i c a m o s . 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
L U I 
DE LA FIESTA NACIONAL.—EL «CHICLANERO».—MI TÍO JU-
LIÁN ALVAREZ—CAYETANO Y «CÚCHARES».—LA COGIDA DE 
«PEPETE».—Lo QUE CONTABA MANUEL DEL> PALACIO.—EL 
«TATO».—su INDUMENTARIA.—EL COLOR DE SU TRAJE. 
» • • 
S u p o n g o q u e n o f a l t a r á e n t r e m i s b o n d a d o s o s l e c t o -
r e s a l g u n o u q u i e n h a y a e x t r a í i a d o q u e , o c u p á n d o m e 
e n l a d & s c r i p c i ó n d e t e a t r o s y d i v e r s i o n e s , n o h a j » 
t r a t a d o d e t o r o s , s i e n d o é s t a l a F i e s t a N a c i o n a l . A e s t a 
e s t r a ñ e z a m e c r e o o b l i g a d o a c o n t e s t a r s i n c e r a m e n t e . 
C o m o l o s r e c u e r d o s q u e v e n g o c o n s i g n a n d o e n es tos 
a r t í c u l o s , p e r g e ñ a d o s c o m o D i o s m e d a a e n t e n d e r , 
n o r e c u r r o n i a l e c t u r a s d e l o s q u e o t r o s d i j e r o n n i 
a i n v e s t i g a c i o n e s a c t n i a l e s s o b r e l o s h e c h o s d e a q u e l 
t i e m p o , s i n o q u e m e l i m i t o a m a n i f e s t a r l o q u e d e 
e l l o s q u e d ó e n m i m e m o r i a ; n o l i e h a b l a d a de c o r r i -
d a s d e t o r o s s e n c i l l a m e n t e i p o r q u e e n t o n c e s y o n o as i s -
t í a a e l l a s o r d i n a r i a m e n t e . A t o d o l o m á s h a b r í a y o 
i d o a l a p l a z a u n a s t r e s v e c e s . 
C o n o c í a a l f a m o s o t r i u n v i r a t o d e R o m e r o , C o s t i l l a r e s 
y P e p e - H i l l o ú n i c a m n t e e n s u a spec to t e a t r a l p o r figu-
r a r e n l a f a m o s a z a r z u e l a « P a n y Toros», y h a s t a 
e n t o n c e s n o h a b í a o í d o h a b l a r de o t r o s d i e s t r o s q u e 
d e l Chiclanero. 
1 Co&a r a r a , e n v e r d a d ! M i m a d r e , q u e j a m á s i b a 
a l a p l a z a n i g u s t a b a de l a s fiestas t a u r i n a s , es l a 
q u e m á s m e h a b í a h a b l a d o d e l f a m o s o J o s é R e d o n d o , 
c u y o a i p o d o o b e d e c í a a h a b e r n a c i d o e n G h i c l a n a . N o 
h a b l a b a s i n d u d a d e c i e n c i a p r o p i a , s i n o q u e se l i m i -
t a b a a r e f l e j a r t o d o l o q u e e n s u s j u v e n t u d e s h a b í a 
e s c u c h a d o a l o s a m i g o s de s u c a s a r e s p e c t o d e l a p l a u -
d i d o m a t a d o r , q u e e n t u s i a s m a b a a l a g e n t e d e s u 
t i e m p o p o r s u figura, s u n a t u r a l e l e g a n c i a y e l d o -
m i n i o de s u a r t e . 
E n c a s a de s n i p r i m o C a r v a j a l s o l í a v e r a u n h e r -
m a n o de s u m a d r e , J u l i á n A l v a r e z se l l a m a b a , a f i c i o -
n a d í s i m o a t o r o s , a m i g o d e l o s t o r e r o s y c o m p e t e n -
t í s i m o e n t a u r o m a q u i a , h a s t a e l p u n t o d e d e c i r s e d e é l : 
—Si Julianito hubiera tenido corazón para ponerse 
delante de un toro, hubiera quitado los moños a mu-
chos toreros. 
A t í o J u l i á n l e o í m u c h a s veces p o n d e r a r a Cayeiq.-
no Sanz, q u e e r a s u í d o l o , y z a h e r i r d u r a m e n t e a 
Cuchares c o n a q u e l l a p a s i ó n c o n q u e l o s p a r t i d a r i o s 
de u n d i e s t r o j u z g a n s i e m p r e a s u c o m p e t i d o r . 
U n a v e z n o s l l e v ó a u n a c o r r i d a a m i p r i m o y a 
m í y j u r a r í a q u e é s t a f u é l a p r i m e r a q u e v i e n m i 
v i d a . L a fiesta s e c e l e b r a b a e n l a p l a z a v i e j a , q u e , 
c o m o es s a b i d o , e s t a b a s i t u a d a p a s a d a l a P u e r t a d o 
A l c a l á , a m a n o i z q u i e r d a , y e r a m á s b a j a q u e l a ac -
t u a l , l o q u e l a h a c í a m á s l u m i n o s a y a l pa rece r , m á s 
a n c h a . 
F u i m o s a l t e n d i d o 14 y v i m o s t o r e a r j u n t o s a l o s d o s 
c i t a d o s m a e s t r o s . 
A m í , d i c h o s e a c o n p e r d ó n d e l c l a s i c i s m o d e m i 
t í o , m e p a r e c i ó p r e c i o s o e l t o r e o d e Cúchares, q u e co-
r r í a , s a l t a b a , j u g u e t e a b a c o n e l t o r o y h a c í a u n a p o r -
c i ó n de cosas d i v e r t i d í s i m a s , s e g ú n m i g u s t o , t o d a s 
l a s c u a l e s m e r e c í a n d e l i n t e l i g e n t e J u l i á n A l v a r e z j u i -
c i o s d e s p e c t i v o s . 
— { E s a s s o n m o n a d a s ! — d e c í a — . P a p a r r u c h a s , m á s 
p r o p i a s de p a y a s o d e c i r c o q u e d e u n m a t a d o r d e 
t o r o s . 
E n c a m b i o , c u a n d o C a y e t a n o a c t u a b a , n o s d e c í a c o n 
e n t u s i a s m o : 
— ¡ F i j a o s , c h i q u i l l o s , fijaos! L o s p i e s c l a v a d o s e n e l 
s u e l o ; t o d o t o r e o de brazos. ¡ E s o es e l e g a n c i a ! ¡ E s o 
es d i s t i n c i ó n ! ¡ E s o es t o r e o s e r i o y v e r d a d ! 
R e a l m e n t e , C a y e t a n o , d e b u e n a figura, c o n u n a c a r a 
s i m p á t i c a , a d o r n a d a d e d e s p o b l a d a s p a t i l l a s , r e s u l t a b a 
a i r o s o y e l e g a n t e , l o m i s m o e r í l a s s u e r t e s d e c a p a 
q u e e n l a s d e m u l e t a . P e r o a l h e r i r , s e g ú n o p i n i ó n 
d e o t r o i n t e l i g e n t e a f i c i o n a d o d e l t e n d i d o q ü e c o n 
n u e s t r o t í o ' c o n t e n d í a , t e n í a u n g r a v e d e f e c t o : v o l v í a 
l á c a r a . D i c e n q u e é s t e e r a u n m o v i m i e n t o n e r v i o s o 
q u e n o p o d í a r e p r i m i r , p e r o q u e e n n a d a a m e n g u a b a 
e l s e r e n o v a l o r de q u e s i e m p r e d i ó g a l l a r d a s m u e s t r a s . 
O t r o n o m b r e de t o r e r o h a b í a y o o í d o , y se m e q u e d ó 
m u y i m p r e s o e n m i s p r i m e r o s a ñ o s y p o r b i e n t r i s -
t e m o t i v o , p o r q u e e n m i casa , c o m o e n t o d o M a d r i d , 
s e h a b l ó m u c h o d e l a c o g i d a y m u e r t o d e l c é l e b r e Jo-
s é R o d r í g u e z , Pepete. 
D e e s t o c o n s e r v a b a y o u n v a g o y t r i s t e r e c u e r d o ; 
p e r o c u a n d o a ñ o s m á s a d e l a n t e n a c i ó e n m í l a a f i c i ó n 
a l a s c o r r i d a s , c o s a q u e o c u r r i ó p o r e l a ñ o s e t e n t a y 
t a n t o s , d e s p u é s d e t e r m i n a d a m í c a r r e r a , m e e n t e r é 
d e t a l l a d a m e n t e de c ó m o f u é s u f u n e s t a c o g i d a . H a l l á -
b a s e Pepete h a b l a n d o c o n u n o s e s p e c t a d o r e s d e l t e n d i -
d o n ú m e r o 1, c u a n d o e l p i c a d o r A n t o n i o C a l d e r ó n sa-
l i ó a l a s u e r t e de v a r a s , e n c o n t r á n d o s e e l t o r o , l l a m a -
d o p o r c i e r t o Jocinefo, de l a g a n a d e r í a d e . M i u r a , p a -
r a d o e n l o s t e r c i o s d e l a p l a z a , f r e n t e a l t e n d i d o 14. 
C a y ó a l s u e l o e l p i c a d o r a l p o n e r l a p u y a , y e l t o r o 
se c e g ó e n e l c a b a l l o ; p e r o a d v e r t i d o Pepete p o r lo s 
q u e c o n é l h a b l a b a n d e l p e l i g r o e n q u e se h a l l a b a 
C a l d e r ó n , p o r h a b e r c a í d o a l d e s c u b i e r t o , s a l i ó co-
r r i e n d o c o n e l c a p o t e a r r o l l a d o a l b r a z o e n d i r e c c i ó n 
r e c t a a l t o r o ; é s t e l e v i ó v e n i r y , d e j a n d o , a l c a b a l l j , 
p a r t i ó c o n t r a e l d i e s t r o , c o r t á n d o l e e l t e r r e n o , y e l 
i n f o r t u n a d o t o r e r o o n o p u d o o n o s u p o c a m b i a r s e , 
e s q u i v a n d o l a s a l i d a n a t u r a l d e l a n i m a l , y se e n c o n -
t r ó c o n é l d e f r e n t e . P o r d e s g r a c i a , f u é e n g a n c h a d o 
p o r l a c a d e r a d e r e c h a y v o l t e a d o e n l a c u n a , p e n e -
t r á n d o l e e l c u e r n o i z q u i e r d o d e l t o r o e n e l m i s m o la-
d o d e l p e c h o , p r o d u c i é n d o l e u n a h e r i d a m o r t a l d ne-
c e s i d a d , 
C o n e s t e suceso t r i s t í s i m o se r e l a c i o n a u n a a n é c -
d o t a c ó m i c a , q u e i f u i c h o m á s t a r d e n o s r e f e r í a M a -
n u e l d e l P a l a c i o . 
« L a n o c h e d e a q u e l l a t r i s t e t a r d e e n q u e m a t ó u n to-
r o a Pópele, r e t i r á b a m e y o a c a s á , p a s a d a l a m e d i a 
n o c h e , y e n c o n t r é e n u n a de l a s c a l l e s d e l t r á n s i t o , 
c o l o c a d o e l t r a d i c i o n a l t r í p o d e , c o n s u p o l e a y s u s cuer -
das , d e s t i n a d o a l a l i m p i e z a de l o s p o z o s n e g r o s , y 
a l r e d e d o r d e l a r t e f a c t o l a c u a d r i l l a d e l o s p o c e r o s , q a g 
e s c u c h a b a n , a t e n t o s y c o n m o v i d o s , l a l e c t u r a q u e u n o 
de e l l o s h a c i a a l a l u z d u n f a r o l i l l o de v i d r i o de u n 
p e r i ó d i c o t a u r i n o . F i n a l i z a b a e n a q u e l m o m e n t o e l lú-
g u b r e r e l a t o , y u n o d e l o s o p e r a r i o s , c o m e n z a n d o y a 
a d e s c e n d e r p o r l a e s c a l a d e c u e r d a a l f o n d o h o r r i b l e 
y p e s t i l e n t e d e l p o z o , p o r c u y o b r o c a l a s o m a b a s ó l o el 
b u l t o , e x c l a m ó f i l o s ó f i c a m e n t e : —\Válgamc Dios y 
qué oficios toman 'algunas personas 1» 
A l q u e s í c o n o c í a m u c h o de v e r l o a m e n u d o p o r l a 
c a l l e , p u e s v i v í a e n l a de E s p o z y M i n a , n ú m e r o 1. 
c o m o m i p r i m o , e r a a l Tato. T e n í a m u y b u e n a f i g u r a 
y v e s t í a s i e m p r e d e t r a j e c o r t o ; m i e n t r a s q u e A n t o n i o 
C a r m o n a , El Gordíto, s o l í a u s a r p a r a i r a pase 
c a b a l l o , c h a q u é y s o m b r e r o de c o p a . ^ 
M e p a r e c e v e r a l Tato c o n s u c h a q u e t i l l a c01'*1¿n 
t e r c i o p e l o g u i n d a o a z u l , s u f a j a c l a r a y f u P ^ ^ Q 
c o l o r f l o r de r o m e r o , l u c i e n d o e n su cabeza de v 
r i z a d o e l a i r o s o calañés. ^ 
N o s ó l o e r a pinturero A n t o n i o S á n c h e z a l veS|ia,111: 
p a i s a n o , s i n o q u e e n l o s t r a j e s de l u c e s , qu€ ^ 
e n t o n c e s s o l í a n se r d e c o l o r e s e n t e r o s , i n t r o d u j o | 
s e r i e de m e d i o s t o n o s y m a t i c e s r a r o s , que n u 
h a b í a n v i s t o e n l a s p l a z a s . nle 
E l f a m o s o e s c r i t o r l a u r i n o V e l á z q u e z y s á Ca6inr 
r e f i r i ó u n a v e z , e n c o n t r á n d o n o s en u n l l a m a d o a 
de l a P r e n s a q u e d u r ó m u y p o c o t i e m p u , y ^ ' 
l u a d o a l a e n t r a d a d e l a c a l l e M a y o r , e n e l m i s 
rr lda 
itarsc f ie l o q u e e l b a z a r de l a U n i ó n , q u e en u n a co 
l e b r a d a e n l a p l a z a do S e v i l l a h u b o de p r e s e m ^ 
Tato c o n u n n a j e d e s e d a m u y h r i l l a n i e y ^ un0 
v e r d o s o c a s i b l a n c o . S o b r e v i n o d u r a n t e l a correcla | | 
de esos m o m c n l o s de s i l e n c i o q u e s i n quo 
p i l c a r s e s e o b s r v a n e n l a s b u l l i c i o s a s p lazas 
y e n t o n c e s , c o m o «i t o d o e l p ú b l i c o so l"lbie^e 0ír «' 
de a c u e r d o p a r a p e r m a n e c e r c a l l a d o , se P u 
v u e l o d e u n a m o s c a . voZ f* 
D e p r o n t o , es te s i l e n c i o f u é r o t o p o r U I ? 
t e n t ó r e a , q u e e n t o m i n t o r r o s a t i v o e x c l a m a D ^ 
—\Zeñore\ ¿De qu-3 coló e cr traje der 'Ja e real 
E l p ú b l i c o e n m a s a r i ó l a o c u r r e n c i a , Por^ p€r3 
i 
iiic-ijie c id uiiicii U Ü J H I I I aijuti gwi>-.-
n o t a r d a r o n e n p a s a r u n o s i n s t a n t e s c u a n t i ó 
m e n t e e r a d i f í c i l d e f i n i r a q u e l g é n e r o de^c ^ voZi 
a u n m á s c a m p a n u d a q u e l a p r i m e r a , iesp0 
é n f a s i s : 
- - I C o m p a r e 1 [De vidriao áe pucheiol 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.579 E L D E B A T E (5) 
Viernes 3 de Junio de 1927 
Casa real 
E n a u d i e n c i a r e c i b i ó s u m a j e s t a d u n a 
C o m i s i ó n d e l a n o b l e z a c a t a l a n a , m a r -
quesa d e A r g ü é l l e s e h i j a , m a r q u e s a d e 
A r r i l u c e d e I b a r r a , c o n d e s d e l a s I n f a n -
tas, d o n L u i s P a j e y s e ñ o r a , d o n J u a n 
M á r q u e z C a s t i l l e j o s , c a p i t á n d e f r a g a t a 
d o n M a n u e l d e M e n d í v i l y s e ñ o r a , d o n 
S a n t i a g o F u e n t e s P i l a , n u e v o g o b e r n a -
d o r d e V a l l a d o l i d ; d o n M a n u e l Casas , 
a l c a l d e d e L a C o r u ñ a ; d o n V i c e n t t 
F e r r á n , p a r a - o f r e c e r a l R e y u n e j e m -
p l a r d e s u o b r a « H i s t o r i a d e l c a s t i l l o d o 
M o n t o s a » ; a e s t e s e ñ o r l e a c o m p a ñ a b a 
e l c l a v e r o d e l a O r d e n , m a r q u é s d e P a -
t r a i x . 
El Rey a Valencia 
A n o c h e , a l a s 9,35, m a r c h ó e l R e y a 
V a l e n c i a . L e a c o m p a ñ a n e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o , e l v i c e a l m i r a n t e M o r a l e s , 
e l i n s p e c t o r d e P a l a c i o , s e ñ o r A s ú a , y 
e l m a r q u é s d e l a V i e s c a , n i e t o d e l g e -
n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , i n v i t a d o e spe -
c i a l m e n t e p o r e l M o n a r c a . 
E n e l m i s m o t r e n h a n h e c h o e l v i a j e 
e l m i n i s t r o d e F o m e n t o ; e l v i c e p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o d e E c o n o m í a N a c i o -
n a l , s e ñ o r C a s t e d o ; e l d i r e c t o r d e C o -
m e r c i o , s e ñ o r M a d a r i a g a , y e l d i r e c t o r 
de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r V e l l a n d o . E l c o n -
de d e G u a d a l h o r c e r e g r e s a r á s e g u r a -
m e n t e a M a d r i d d e s d e V a l e n c i a c o n e l 
R e y . 
E l M o n a r c a v e s t í a d e m a r i n o y e l p r e -
s i d e n t e u n i f o r m e d e g e n e r a l . Y a e n e l 
v a g ó n , d o n A l f o n s o c o n v e r s ó u n o s m o -
m e n t o s d e s d e l a v e n t a n i l l a c o n e l c o r o -
n e l M i l l á n A s t r a y . 
E l R e y f u é d e s p e d i d o e n l a e s t a c i ó n 
p o r e l P a t r i a r c a d e l a s I n d i a s , e l G o b i e r -
no, a l c a l d e , g o b e r n a d o r e s c i v i l y m i l i t a r , 
c a p i t á n g e n e r a l , p r e s i d e n t e d e l a D i p u -
t a c i ó n , d i r e c t o r e s g e n e r a l e s d e S e g u r i -
d a d , A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l y d e E n s e -
ñ a n z a S u p e r i o r , p r e s i d e n t e s d e l S u p r e m o 
de G u e r r a y M a r i n a y d e l a U n i ó n P a -
t r i ó t i c a , s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l m i n i s t e -
r i o d e E s t a d o , r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d , 
g e n e r a l e s H e r e d i a , M a y a n d í a y S á n c h e z 
M o n j e , c o r o n e l e s M i l l á n A s t r a y y K i n -
d e l á n , d i r e c t o r d e E s c u e l a M i l i t a r d e 
H e r i d a , s e ñ o r O r t i z ; d u q u e d e S o t o m a -
y o r , m a r q u e s e s d e A r r i l u c e d e I b a r r a , 
G u e r r a y C a b r i ñ a n a , c o n d e s d e M i r a s o l , 
I n f a n t a s y V a l l e l l a n o y s e ñ o r e s F ü e n -
tes P i l a , P é r e z M í n g u e z y F a q u i n e t o . A l 
a r r a n c a r e l t r e n se d i e r o n v i v a s a l M o -
n a r c a y a l p r e s i d e n t e . 
Ciudad Universitaria 
E n l a S e c r e t a r í a d e s u m a j e s t a d se 
h a n r e c i b i d o l o s s i g u i e n t e s d o n a t i v o s : 
B a n c o E s p a ñ o l d e l R í o d e l a P l a t a , 
10.000 p e s e t a s ; d o n A n t o n i o G a m o n e d a , 
m a y o r d e l C o n g r e s o , e n n o m b r e d e l 
p e r s o n a l d e é s t e , 5.000; r e g i m i e n t o d e 
S a b o y a , 300; d o n J o s é R o d r í g u e z M e n -
doza. 25; d o n A l f o n s o E s c a l a n t e . 1. 
— E n e l e o r t e o d e m o ñ a s y b a n d e r i -
l l a s d e l u j o q u e r e g a l a r o n v a r i a s p e r -
sonas p a r a l a c o r r i d a r e g i a , h a n s i d o 
p r e m i a d o s l o s n ú m e r o s 12.602, 8.32S, 1.873, 
2.086, 7.340, 9.864, 10.767, 1.660, 12.421. 
9.846, 12.912, 3.368, 13.307, 8.654 y 10.165. 
E n l a s u b a s t a d e o b r a s de a r t e s€ 
a d j u d i c a r o n a d i f e r e n t e s p e r s o n a s o b r a s 
d-e l o s s e ñ o r e s S a l a v e r r í a ( d o n E l i a s ) , 
ü r q u i o l a , R o b e r t o D o m i n g o , F e r n á n d e z 
de l a S o m e r a y R i c a r d o - M a r í n . T a m -
b i é n f u é v e n d i d o e l b o c e t o d e r e p o r t e -
ro q u e p a r a e l a d o r n o d e l r e d o n d e l h i -
c i e r o n l o s a r q u i t e c t o s d e l a D i p u t a c i ó n . 
P a r a l a s r e s t a n t e s o b r a s se c e l e b r a r á 
p r o b a b l e m e n t e u n a n u e v a s u b a s t a . 
La epidemia en el 
Asilo de la Paloma 
E l s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z a p r o v e c h ó l a 
o c a s i ó n p a r a d e d i c a r g r a n d e s e l o g i o s 
a l s e ñ o r P a l a n c a , p o r l a l a b o r q u e v i e -
ne r e a l i z a n d o e n s u c a r g o d e i n s p e c t o r 
p r o v i n c i a l d e S a n i d a d . P r u e b a de e l l o 
— a ñ a d e — e s l o q u e h i z o a l p r e s e n t a r s e 
casos d e t i f u s e x a n t e m á t i c o y d i f t e r i a 
e n d o s p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a ; e l se-
ñ o r P a l a n c a se h i z o c a r g o de l o s e n f e r -
m o s , l o s d e s i n f e c t ó , l o m i s m o q u e a l o s 
f a m i l i a r e s , y l o s a i s l ó c o n v e n i e n t e m e n -
te . E n e l p u e b l o d o n d e se p r e s e n t ó . e l 
caso d e d i f t e r i a h a h e c h o v a c u n a r s e a 
t o d o s l o s v e c i n o s . 
D i j o , p a r a t e r m i n a r , q u e se a p l i c a r á 
a a t e n c i o n e s s a n i t a r i a s e l d i n e r o q u e se 
r e c a u d e p o r m u l t a s . 
El Obispo de Tabasco 
M o n s e ñ o r D í a z f u é a y e r r e c i b i d o e n 
a u d i e n c i a p o r e l R e y . 
L a m i s a q u e e l P r e l a d o m e j i c a n o i b a 
a d e c i r h o y e n S a n J e r ó n i m o h a s i d o 
t r a s l a d a d a a m a ñ a n a s á b a d o , a l a s o n c e , 
e n e l m i s m o t e m p l o . 
La Fiesta de Avia-
ción de Getafe 
E l d í a 9, a l a s s e i s d e l a t a r d e , se ce l e -
b r a r á e n G e t a f e l a F i e s t a d e A v i a c i ó n , 
q u e a n u n c i a m o s h a c e d í a s a n u e s t r o s 
l e c t o r e s . 
L o s a e r o p l a n o s q u e se v a n a b e n d e c i r 
s o n 107, p r o v i s t o s c a s i t o d o s de m o t o r e 
y h é l i c e s e s p a ñ o l a s . N o se h a p o d i d o l o -
g r a r q u e c o n c u r r a n t o d o s l o s a v i o n e s q u e 
se h a n f a b r i c a d o e n E s p a ñ a , p u e s m u -
c h o s p r e s t a n s e r v i c i o e n A f r i c a , a l g u -
n o s h a n s i d o d e s t r u i d o s y o t r o s s u f r e n 
a v e r í a s . 
L o s a p a r a t o s f o r m a r á n e n t r e s filas a 
l o l a r g o d e l c a m p o . Se a g r u p a r á n e n 
14 e s c u a d r i l l a s . 
E l p r o g r a m a s e r á e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r o , r e v i s t a p o r s u m a j e s t a d d e 
l o s a v i o n e s ; s e g u n d o , b e n d i c i ó n de l o s 
m i s m o s p o r e l s e ñ o r P a t r i a r c a d e l a s 
I n d i a s ; t e r c e r o , d e s f i l e d e l a A e r o n á u -
t i c a M i l i t a r a n t e s u s m a j e s t a d e s ; c u a r -
t o , d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s a l o s o b r e -
r o s de A v i a c i ó n m i l i t a r y d e l a i n d u s -
t r i a p r i v a d a ; q u i n t o , a s c e n s i o n e s d e 
g l o b o l i b r e ; s e x t o , v u e l o s e n f o r m a c i ó n 
e i n d i v i d u a l e s ; s é p t i m o , l a n z a m i e n t o 
d e p a r a c a í d a s ; o c t a v o , v u e l o s d e a p a -
r a t o s e s p e c i a l e s ; n o v e n o , l a n z a m i e n t o 
de u n g l o b o l i b r e . 
L o s c o n s t r u c t o r e s c i v i l e s y l a A e r o -
n á u t i c a M i l i t a r o b s e q u i a r á n a l o s i n v i -
t a d o s c o n u n r e f r e s c o , q u e se s e r v i r á 
e n e l a e r ó d r o m o . T a m b i é n se. d a r á o t r o 
e n l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de C o n s t r u c -
c i o n e s A e r o n á u t i c a s a l o s o b r e r o s de 
l a s f á b r i c a s d e a e r o p l a n o s o m o t o r e s . 
S e r á n m a d r i n a s d e l a s e s c u a d r i l l a s : 
L a s i n f a n t i t a s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a 
C r i s t i n a ; - d o ñ a B e a t r i z , e s p o s a d e l i n -
f a n t e d o n A l f o n s o d e O r l e á n s ; s e ñ o r i -
t a s C a r m e n P r i m o de R i v e r a , P i l a r P r i -
m o d e R i v e r a y B l a n c a O ' D o n e l l ; se-
ñ o r a de. K i n d e l á n , s e ñ o r i t a M a r í a J e s ú s 
A r i t i o , s e ñ o r a s d e L o r i n g , B a y o , O r t i z 
E c h a g ü e y H e r r e r a ; m a r q u e s a d e B o r -
j a y s e ñ o r i t a de E l i z a l d e . 
La línea Sevilla-Buenos Aires 
E l a l c a l d e h a h e c h o u n a v i s i t a , q u e 
d u r ó m á s d e t r e s h o r a s , a l A s i l o d e l a 
P a l o m a . A y e r , a l c o m u n i c a r sus i m p r e -
s iones a l o s p e r i o d i s t a s , p i a n i f e s t o q u e 
e n c o n t r ó m u y b i e n l a o r g a n i z a c i ó n y a d -
m i n i s t r a c i ó n d e l e s t a b l e c i m i e n t o , y q u e 
s a l i ó m u y s a t i s f e c h o d e l a s p e c t o s a n o 
.-que p r e s e n t a n l o s a s i l a d o s . E n c u a n t o 
a los t a l l e r e s , n o l e h a p a r e c i d o o p o r -
t u n o e m i t i r j u i c i o , y a q u e l a v i s i t a a 
esta p a r t e d e l a s i l o n o f u é t a n d e t e -
n i d a . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n h a b l ó c o n l o s 75 
n i ñ o s q u e p a d e c e n c a l v i c i e i n c u r a b l e . 
E s t a e p i d e m i a d e t i ñ a se i n i c i ó e n 1918. 
A c t u a l m e n t e t o d o s l o s q u e p a d e c e n e s t a 
e n f e r m e d a d se h a l l a n y a a i s l a d o s . 
L o s m é d i c o s d e s i g n a d o s p o r e l a l c a l d e 
p a r a e s t u d i a r l a s c a u s a s d e e s t a e p i d e -
m i a h a n e m i t i d o y a i n f o r m e , q u e h a 
s ido a c e p t a d o í n t e g r o p o r l a C o m i s i ó n 
de B e n e f i c e n c i a , y c o m o c o n s e c u e n c i a 
de é l se a b r i r á u n e x p e d i e n t e p a r a d e -
p u r a r r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
E s t o s m é d i c o s e n l a a m p l i a c i ó n d e l 
d i c t a m e n d i c e n q u e a l g u n o s d e es tos 
casos d e e p i d e m i a p u e d e n h a b e r s e p r o -
d u c i d o p o r t a r a s d e l o s n i ñ o s , q u e c o m -
p l i c a n l a t i ñ a y s u c u r a c i ó n c o n o t r a s 
e n f e r m e d a d e s h e r e d a d a s , q u e p u e d e n 
p r o d u c i r l a c a l v i c i e , s i n q u e p u e d a n 
a f i r m a r q u e h a y a s i d o p r o d u c i d a ú n i c a -
m e n t e p o r e l t r a t a m i e n t o r a d i o t e r á p i c o . 
— E l a l c a l d e , c o n t e s t a n d o a u n p e r i ó -
d i c o , m a n i f e s t ó q u e e n e l A s i l o d e l a 
P a l o m a h a c e n f a l t a m á s r o p a s , s i se t i e -
ne e n c u e n t a q u e s e r á t a m b i é n . p a r a l o s 
as i l ados e n A l c a l á d e H e n a r e s y q u e p o r 
l a e p i d e m i a d e q u e v e n i m o s h a b l a n d o 
bace f a l t a m u d a r l a r o p a c o n m á s f r e -
c u e n c i a . 
El paseo de ca-
ballos del Retiro 
i p B l s e ñ o r P a r r e l l a v i s i t ó a y e r a l se-
ñ o r S e m p r ú n p a r a r o g a r l e , e n n o m b r e 
de « L a H í p i c a » , q u e n o sea s u p r i m i d o e l 
Paseo- d e c a b a l l o s d e l R e t i r o . 
L e c o n t e s t ó e l a l c a l d e q u e c o m o i n -
t e r e sa m á s l a p r o l o n g a c i ó n q u e e l e n -
sanche d e l p a s e o d e c o c h e s , h a r á l o p o -
s ib l e p o r a t e n d e r ' e s t a p e t i c i ó n . 
— V i s i t ó a v e r a l a l c a l d e e l a g r e g a d o 
m i l i t a r de l a E m b a j a d a de P o r t u g a l , 
a c o m p a ñ a d o d o l o s o f i c i a l e s p o r t u g u e -
ses q u e t o m a r á n p a r t e m a ñ a n a e n el 
c o n c u r s o h í p i c o i n t e r n a c i o n a l . 
— A y e r h a c o m e n z a d o l a r e v i s t a d é 
a u t o m ó v i l e s d e l s e r v i c i o p ú b l i c o . 
Labor sanitaria en la provincia 
E l d í a 15 d e l p r e s e n t e m e s se p r e s e n -
t a r á a l G o b i e r n o e l p r o y e c t o d e f i n i t i v o 
d e l a e r o p u e r t o q u e h a d e e s t a b l e c e r s e 
e n S e v i l l a . 
H a r e g r e s a d o a M a d r i d d o n J o r g e L o -
r i n g , q u e e s t u v o d í a s a n t e r i o r e s e n d i -
c h a c i u d a d p a r a h a c e r e l d e s l i n d e de 
l o s t e r r e n o s d e s t i n a d o s a ese a e r o p u e r -
t o . E l p l a n o d e e l l o s se h a o b t e n i d o 
p o r f o t o g r a m e t r í a a é r e a . 
H o y s a l d r á p a r a l a A r g e n t i n a d o n 
A n t o n i o G o i c o e c h e a , c o n e l fin d e p u n -
t u a l i z a r c o n e l G o b i e r n o de a q u e l l a r e -
p ú b l i c a e l c o n t r a t o y c o n d i c i o n e s de 
t r a n s p o r t e s q u e se e f e c t ú e n p o r e s t a 
f u t u r a l i n e a d e d i r i g i b l e s . 
Clasificación de los ejem-
plares de la Casa de Fieras 
y a y e r 50 n i ñ a s a l d e M a l v a r r o s a . E n 
es te m e s e n v i a r á o t r a c o l o n i a d e a l t u r a 
e l p r e v e n t o r i o I n f a n t a I s a b e l , d e S a n 
R a f a e l , y o t r a d e 60 p l a z a s a l s a n a t o r i o 
d e P e d r o s a . 
T o d o s l o s g a s t o s d e e s t a s c o l o n i a s so 
s u f r a g a n c o n l a r e c a u d a c i ó n q u e se o b -
t i e n e e n l a F i e s t a d e l a F l o r . 
Supremo de Guerra 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l g e n e r a l A r -
d a n a z se r e u n i ó a y e r l a S a l a d e J u s t i -
c i a d e l C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a p a -
r a v e r l a c a u s a c o n t r a e l p a i s a n o R o -
q u e D í a z F e r n á n d e z , a c u s a d o d e i n s u l -
t o a l a f u e r z a a r m a d a . 
E l 25 d e j u n i o d e l a ñ o ú l t i m o i n c r e p ó 
e l p r o c e s a d o a d o s p a r e j a s d e l a G u a r -
d i a c i v i l q u e c o n d u c í a n d e t e n i d o a u n 
h e r m a n o d e a c [ u é l . L o s g u a r d i a s d e t u -
v i e r o n e n t o n c e s a R o q u e . 
E l C o n s e j o d e g u e r r a o r d i n a r i o cele-
b r a d o e n S a n t a n d e r a b s o l v i ó a l p r o c e -
s a d o ; p e r o d i s i n t i e r o n e l a u d i t o r y e l 
c a p i t á n g e n e r a l . 
E n l a v i s t a d e l S u p r e m o p i d i ó a y e i 
e l fiscal p a r a R o q u e s e i s m e s e s y u n 
d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
E l d e f e n s o r , a l f é r e z de H ú s a r e s d o n 
J o s é C e d r í n , e s t i m a e n s u e s c r i t o q u e 
s u p a t r o c i n a d o i n c u r r i ó a l o s u m o e n 
u n a f a l t a g r a v e , s u f i c i e n t e m e n t e c a s t i -
g a d a c o n l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a s u f r i d a . 
L a c a u s a q u e d ó v i s t a p a r a s e n t e n c i a . 
Excursión a Guadarrama 
E l d o m i n g o se c e l e b r a r á l a e x c u r -
s i ó n c o l e c t i v a a l a S i e r r a d e G u a d a -
r r a m a . L o s e x c u r s i o n i s t a s s a l d r á n d e 
M a d r i d a l a s s i e t e y t r e i n t a d e l a m a -
ñ a n a y d o s h o r a s d e s p u é s t r a s b o r d a -
r á n e n l a e s t a c i ó n d e C e r c e d i l l a a l f e -
r r o c a r r i l e l é c t r i c o . A l a s d i e z se d i r á 
u n a m i s a e n l a p r i m e r a c a p i l l a - r e f u g i o . 
P a r a l a a s c e n s i ó n a l l u g a r e n q u e 
e s t á e m p l a z a d a l a c r u z m o n u m e n t a l se 
d a r á n i n s t r u c c i o n e s a l o s a l p i n i s t a s e n 
l a c a p i l l a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
N i e v e s . 
de l a s 
Fotografía de montaña 
C a d a u n a d e e s t a s E x p o s i c i o n e s d e -
m u e s t r a c ó m o l a S o c i e d a d A l p i n i s t a P e -
ñ a l a r a v a c o n s i g u i e n d o e l d o b l e fin q u e 
se p r o p u s o a l f u n d a r l a s : d i f u n d i r e l 
a m o r a l a m o n t a ñ a y c o n s e g u i r q u e e s t e 
a m o r t u v i e r a u n a d o b l e m a n i f e s t a c i ó n 
d e p o r t i v a y a r t í s t i c a . 
E s t e a s p e c t o a r t í s t i c o c u l m i n a e n e l 
X I I S a l ó n d e F o t o g r a f í a s d e M o n t a ñ a , 
i n a u g u r a d o a y e r t a r d e e n e l l o c a l d e 
e x p o s i c i o n e s d e l A t e n e o . Se e x h i b e n . e n 
é l m á s d e 300 f o t o g r a f í a s b e l l í s i m a s , a l -
g u n a s v e r d a d e r a s o b r a s d e a r t e , r e c i b i -
d a s d e s d e d i s t i n t o s p u n t o s d e E s p a ñ a . 
A l a c t o i n a u g u r a l a s i s t i e r o n n u m e r o -
sos a l p i n i s t a s , p i n t o r e s y l i t e r a t o s . 
Reparto de bonos en 
el barrio de La Elipa 
E l t e n i e n t e d e a l c a l d e d e l d i s t r i t o d e l 
C o n g r e s o , d o n J o s é M a r í a M i r ó y T r e -
p a t , a c o m p a ñ a d o d e l s e c r e t a r i o , d o n J o s é 
T e j e r o , y de l o s i n s p e c t o r e s d e P o l i c í a 
u r b a n a d o n J u a n D u r o y d o n J o a q u í n 
L a r a , r e p a r t i ó a d o m i c i l i o , e n e l b a r r i o 
d é L a E l i p a , 75 b o n o s d é c i n c o pese-
t a s de l o s c o n c e d i d o s p o r é l A y u n t a -
m i e n t o c o n m o t i v o d e l 25 a n i v e r s a r i o 
de l a c o r o n a c i ó n d e l R e y . 
E l s e ñ o r T r e p a t p r o m e t i ó h a c e r c u a n -
t o e s t é de s u p a r t e p o r i n t r o d u c i r m e -
j o r a s e n e s t a b a r r i a d a . 
Bibliotecas circulan-
tes del Ayuntamiento 
L a S o c i e d a d d e H i s t o r i a N a t u r a l h a 
c e l e b r a d o s u s e s i ó n m e n s u a l , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l p r o f e s o r F e r n á n d e z N a -
v a r r o . 
F u e r o n p r e s e n t a d o s c o m o n u e v o s so-
c i o s l o s i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s s e ñ o r e s 
G o n z á l e z A n d r é s y L u z F e r n á n d e z , d i -
r e c t o r e s d e l a E s t a c i ó n d e F i t o p a t o l o g í a 
A g r í c o l a d e L a C o r u ñ a y S e v i l l a , r e s -
p e c t i v a m e n t e ; e l c ^ ñ o r M o l a M e l ó , i u -
g e n i e r o d i r e c t o r d e l a E s t a c i ó n de F i -
t o p a t o l o g í a F o r e s t a l d e V a l e n c i a , y e l 
s e ñ o r R i b e r a B e r n i c h , i n g e n i e r o d e l a 
D i v i s i ó n H i d r o l ó g i c a F o r e s t a l d e l J ú c a r . 
E l p r e s i d e n t e d i ó c u e n t a d e h a b e r r e -
c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n d e l a l c a l d e , 
a c e p t a n d o l o s o f r e c i m i e n t o s d e l a S o c i e -
d a d p a r a l a c o r r e c c i ó n d e l o s n o m b r e s 
d e l a C a s a d e F i e r a s y p a r a c u á n t o s 
a s u n t o s d e í n d o l e , c i e n t í f i c a se r e f i e r a n 
a l a m i s m a , y e n c o n s e c u e n c i a d e e l l a 
se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n d e l a S o c i e d a d , 
q u e r e a l i z a r á l a l a b o r c o n l a m a y o r r a -
p i d e z p o s i b l e . 
Se p r e s e n t ó u n t r a b a j o d e l s e ñ o r A l -
b r i c i a s , s o b r e p l a y a s l e v a n t a d a s ; o t r o 
d e l o s s e ñ o r e s C i f e r r i y G o n z á l e z F r a -
g o s o , s o b r e h o n g o s d e l a R e p ú b l i c a D o -
m i n i c a n a , y u n a s n o t a s d e l s e ñ o r B a -
r r o s o , s o b r e b r i o z o o s m a r i n o s de E s -
p a ñ a . 
Exposición Internacio-
nal de Calcografías 
E l g o b e r n a d o r ' c i v i l , s e ñ o r M a r t í n A l -
v a r e z . m a n i f e s t ó a y e r q u e se p r o p o n e 
c o l a b o r a r c o n e n t u s i a s m o a l a l a b o r sa-
l a r i a d e l G o b i e r n o , q u e c a l i f i c ó de ad-
m i r a b l e . 
A ñ a d i ó q u e e l d i r e c t o r g e n e r a l de Sa-
n i d a d , s e ñ o r M u r i l l o , h a v i s i t a d o e l D i s -
p e n s a r i o A n t i v e n é r e o d e l a c a l l e d e S a n -
o v a l , q u e s e r á i n a u g u r a d o a fin de 
« s t e a ñ o . 
E n t o d o s l o s p n e ) j l ü S d e j a , p r0Vinc . i a 
I t t a ^~Se V a n a i n s t a l a r « s l a c i o n e s sa-
l a n n S ' a n l e a y e r m i s m o e l e o ñ o r Pa-
n r r a l n ' i u g u r ó l a s d e V i l l a v i c i o e a de 
moxi y M ó s t o l e s . 
D e s d e e l p r ó x i m o l u n e s 6 d e j u n i o 
c o m e n z a r á e l s e r v i c i o c o n h o r a r i o d e 
v e r a n o e n l a s b i b l i o t e c a s c i r c u l a n t e s d e l 
A y u n t a m i e n t o . 
L u n e s . — M i é r c o l e s y v i e r n e s , l a L i t e -
r a r i a . 
M a r t e s . — J u e v e s y , s á b a d o s , l a m u s i -
c a l , d e d i e z y m e d i a a u n a , d e s p a c h o 
p ú b l i c o . S e r v i c i o g r a t u i t o . C a t á l o g o s i m -
p r e s o s . 
Trabajo del Ins-
tituto Geográfico 
Su mayor disgusto, según los que le 
cuidan, fué no actuar en escena 
N a c i ó e n e l I n d o s t á n , t i e n e d i e z 
a ñ o s y h a r e c o r r i d o l a s c i n c o 
p a r t e s d e l m u n d o 
M a s a j e s p a r a a l i v i a r l e d e sus c o n t u s i o n e s 
— u — 
E l e l e f a n t e q u e , s e g ú n d i m o s c u e n t a 
a y e r , h i z o c e d e r , a c a u s a de s u p e s o 
— l a i n s i g n i f i c a n c i a de 1.900 k i l o g r a m o s — 
e l s u e l o d e l e s c e n a r i o de l a Z a r z u e l a , y 
l u e g o r o m p i ó e l p r i m e r f o s o p a r a q u e -
d a r e n e l s e g u n d o , n o f u é s a c a d o de 
a l l í h a s t a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a 
t a r d e de a y e r . H a b í a c a í d o a m e d i a 
n o c h e . 
L a c a í d a 
E n e l m o m e n t o de o c u r r i r l a c a í d a es-
t a b a e c h a d o e l t e l ó n , y e l p a q u i d e r m i t o 
se d i r i g í a c o n o t r o s d o s c o m p a ñ e r o s 
— u n m a c h o y u n a h e m b r a — h a c i a l a 
p a r t e a n t e r i o r d e l e s c e n a r i o , d o n d e i b a n 
a r e a l i z a r a c r o b a t i s m o s g u i a d o s p o r u n a 
c o m p a ñ í a l i l i p u t i e n s e q u e d i r i g e e l i n -
g l é s m í s t e r S í n g e r . 
L a c a í d a p r o d u j o g r a n e s t r é p i t o , y se 
a l a r m a r o n l o s l i l p u t i e n s e s y e l p e r s o n a l 
d e l t e a t r o . O r i g i n ó u n r e t r a s o e n l a re-
p r e s e n t a c i ó n , y se d i ó c u e n t a a l p ú b l i c o 
d e l o s u c e d i d o . 
P a s a d o s u n o s m i n u t o s , p u d o r e a n u d a r -
se l a f u n c i ó n , p e r o se s u p r i m i e r o n l o s 
n ú m e r o s e n q u e a c t u a b a n lo s « p e q u e ñ o s » 
a n i m a l e s . 
Ztggy, q u e a s í se l l a m a e l p a q u i d e r -
m o , s e g ú n m a n i f i e s t a n l o s q u e p r e s e n -
c i a r o n e l h e c h o , b a r r i t a b a r a b i o s o y l l o -
r a b a a l m i s m o t i e m p o . D i c e n l o s q u e l e 
c u i d a b a n q u e l l o r a b a p o r q u e q u e r í a ac-
t u a r e n e s c e n a . ¡ L o s h a y v a n i d o s o s ! 
T r a b a j o s i n f r u c t u o s o s 
C o n c l u i d a l a r e p r e s e n t a c i ó n se i n t e n -
t a r o n t o d a c l a s e d e s i s t e m a s p o s i b l e s 
p a r a s a c a r a l a n i m a l i t o d e l f o s o , e n l o 
c u a l a y u d a r o n l o s b o m b e r o s ; m a s t o d o 
f u é i n ú t i l . Zíggy s e g u í a l l o r o s o , a u n -
q u e l a s l á g r i m a s n o l e i m p e d í a n d e f e n -
d e r s e c o n s u . t r o m p a p a r a q u e n a d i e 
se a c e r c a r a . M a n i f i e s t a n l o s m i e m b r o s 
d e l a c o m p a ñ í a q u e e l e l e f a n t e q u e n o s 
o c u p a es m u y i n t e l i g e n t e . A s í d e b e se r . 
E s t a b a s e g u r o e n e l f o s o , y n o q u e r í a 
a s c e n d e r p o r s i se r e p e t í a e l g o l p e . 
D u r a n t e l a n o c h e l o g r a r o n a c e r c a r s e 
a Ziggy l a s c u a t r o p e r s o n a s q u e l e c u i -
d a n d e o r d i n a r i o . L e o f r e c i e r o n c o m i -
d a , p e r o n o q u e r í a n a d a . 
Y a de m a d r u g a d a se l o g r ó q u e t o m a -
r a a l g ú n t e r r o n c i t o de a z ú c a r c o n o t r o s 
a l i m e n t o s d e l o s q u e i n g i e r e d e o r d i -
n a r i o . P u e d e d e c i r s e q u e h a p a s a d o 
v e i n t i c u a t r o h o r a s c a s i s i n c o m e r . 
P o r l a m a ñ a n a se c o l o c ó u n a r a m p a 
d e s d e e l e s c e n a r i o a l s e g u n d o f o s o . L a 
h a b í a n c o n s t r u i d o l o s e m p l e a d o s d e l 
t e a t r o . N o o b s t a n t e , e l a n i m a l c o n t i n u a -
ba, a r r i n c o n a d o y t o z u d o , y n o s u b i ó . 
B a j ó u n o de s u s c o m p a ñ e r o s p a r a v e r 
s i s e a n i m a b a a s u b i r c o n é l ; p e r o é s t e 
a s c e n d i ó s o l o . Se. e n v i ó a l f o s o u n pe -
r r i t o de l o s q u e e x T i i b e n l o s l i l i p u t i e n -
ses y o c u r r i ó l o m i s m o . 
Y a se d e s c o n f i a b a d e l é x i t o c u a n d o , 
i n o p i n a d a m e n t e , y d e s p u é s de t o m a r 
u n o s t e r r o n c i l l o s de a z ú c a r , Ziggy e m -
p e z ó a s u b i r p o r l a r a m p a c o n m u c h a 
c a l m a , c o n g r a n posse, a c a r i c i a d o p o r 
u n o d e s u s c u i d a d o r e s . S e r i a n l a s c u a -
t r o y m e d i a de l a t a r d e c u a n d o e l p a -
q u i d e r m o l l e g ó a l a c u a d r a , o , m e j o r 
d i c h o , a l l u g a r q u e e n e l e s c e n a r i o t i e -
n e r e s e r v a d o . 
C o n t i n u ó c o m i e n d o p o c o , m a s h u b o 
d e s e r e n a r s e b a s t a n t e y d u r m i ó a r a -
t o s . P o r c i e r t o q u e , c o m o t o d o s l o s i n -
d i v i d u o s de s u e s p e c i e , n o h a n a c i d o 
p a r a b u r g u é s . D u e r m e de p i e , a p o y a n -
d o l a t r o m p a e n e l s u e l o . 
D e s d e e l m o m e n t o d e l a c a í d a h a s t a 
a n o c h e a l a s o n c e n o h a b í a e l p o b r e 
p e g a d o e l o j o . 
D a t o s « b i o p - ^ A f l i c ? ^ 
Zíggy n a c i ó e n e l I n d o s t á n . E r a m u y 
c h i q u i t í n c u a n d o l e c a z a r o n y l o l l e v a -
r o n a C a l c u t a , d o n d e l o c o m p r ó m í s t e r 
S i n g e r , e l d i r e c t o r de l a c o m p a ñ í a q u e 
a c t ú a e n l a Z a r z u e l a . C o s t ó 5.000 d ó l a -
r e s . M r . S i n g e r c o m p r ó t a m b i é n l o s o t r o s 
d o s c o m p a ñ e r o s d e Ziggy. L a v e n t a 
se r e a l i z ó h a c e d i e z 
S o É m s para señaras y niüas 
G r a n d e s novedades . P r e c i o s r e d u c i d í -
m o s . V i s i t a d e s t a casa . M o n t e r a , 43. 
V I U D A D E A N G E L R O D R I G U E Z 
E l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y C a t a s t r a l 
a c a b a d e p u b l i c a r u n a h o j a t o p o g r á f i c a 
d e l t é r m i n o de S a n I l d e f o n s o o L a 
G r a n j a . 
E n e l p l a n o , h e c h o c o n g r a n e s m e r o 
y p r e c i s i ó n , a p a r e c e e l r e l i e v e d e l t e 
r r e n o c o n m u c h a r e a l i d a d p o r l a c o m -
b i n a c i ó n d e c i n c o c o l o r e s d e f o n d o y 
de o t r o s c i n c o p a r a l i n e a y r o t u l a c i ó n . 
T a l p r o c e d i m i e n t o n o c a b e a p l i c a r l o 
a t o d a s l a s h o j a s d e l m a p a ; m a s h a 
q u e r i d o h a c e r s e p a r a d e m o s t r a r q u e l o s 
t a l l e r e s d e l I n s t i t u t o s o n c a p a c e s d e r e a -
l i z a r l a b o r t a n p e r f e c t a c o m o p u e d a 
h a c e r s e e n l o b d e l e x t r a n j e r o . 
Boletín meteorológico 
Exhorta a contribuir a la colecta 
del día 29 
A c t o s d e p r o p a g a n d a y c u l t o s 
e s p e c i a l e s 
— o — 
E n e l « B o l e t í n » d e l a d i ó c e s i s se h a 
p u b l i c a d o l a s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
« A l c e l e b r a r s e e l 29 d e l o s c o r r i e n t e s 
e l « D í a d e l a P r e n s a C a t ó l i c a » , q u e se 
i n i c i ó e n E s p a ñ a y se v a e x t e n d i e n d o a 
d i v e r s o s p a í s e s , q u e r e m o s , c o n e l m a y o r 
i n t e r é s , r e c o r d a r a N u e s t r o s a m a d o s h i -
j o s l o s d e b e r e s q u e t o d o c a t ó l i c o t i e n e 
p a r a c o n s u P r e n s a , y e l a p o y o , e n t u -
s i a s m o y c o o p e r a c i ó n q u e l a d e b e p r e s -
t a r . 
L a s i d e a s g o b i e r n a n a l m u n d o , y a 
n a d i e se l e o c u l t a q u e e n l a d i f u s i ó n d e 
es tas i d e a s , t a n t o d e l a s r e g e n e r a d o r a s 
c o m o d e l a s d i s o l v e n t e s , c o r r e s p o n d e 
u n a i n d i s c u t i b l e e f i c a c i a a l a P r e n s a . 
L a f u e r z a d e esa g r a n p a l a n c a es 
a r r o l l a d o r a . E s , p u e s , a s u n t o d e p r i m o r -
d i a l i n t e r é s y n e c e s i d a d d e p r i m e r or -
d e n e l f o m e n t a r l a P r e n s a q u e p i e n s a 
c o m o n o s o t r o s , q u e d e f i e n d e l o s i n t e r e s e s 
c a t ó l i c o s , q u e p r o p a g a l a v e r d a d de 
C r i s t o , q u e a c a t a a l a I g l e s i a , q u e r e s -
p e t a n u e s t r o s i d e a l e s , q u e se a j u s t a a 
las m á x i m a s c r i s t i a n a s . 
E s m e n e s t e r , p o r t a n t o , a m a d í s i m o s 
h i j o s , r e s t a r f u e r z a y n e g a r c o o p e r a c i ó n 
a l o s p e r i ó d i c o s h o s t i l e s a l a R e l i g i ó n , 
q u e a t a c a n a l a m o r a l , q u e c o m b a t e n 
a l a I g l e s i a , q u e r i d i c u l i z a n a sus m i -
n i s t r o s , y q u e e s c a r n e c e n l o s p r i n c i p i o s 
c r i s t i a n o s . 
E s d e b e r d e c o n c i e n c i a a y u d a r y p r e s -
t a r t o d o e l c a l o r y c o o p e r a c i ó n a n u e s -
t r a P r e n s a c a t ó l i c a , p r o c u r a n d o s u a u -
m e n t o , d i f u s i ó n , p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a , 
m e j o r a y p e r f e c c i o n a m i e n t o e n s u c o n -
f e c c i ó n , p a r a q u e a d q u i e r a l a i m p o r -
t a n c i a y f u e r z a q u e m e r e c e . 
C o n t r i b u i d , e n l a m e d i d a d e v u e s t r a s 
f u e r z a s , a l s o s t e n i m i e n t o d e v u e s t r a 
P r e n s a y p r o c u r a d l a s u s c r i p c i o n e s . 
O r g a n i z a d , v e n e r a b l e s c o o p e r a d o r e s , 
e l d í a 29 c u l t o s e s p e c i a l e s y a c t o s d e 
p r o p a g a n d a e n c u a n t o sea p o s i b l e . 
Q u e e n ese d í a se e l e v e n a D i o s N u e s -
t r o S e ñ o r f e r v i e n t e s o r a c i o n e s c o n d i -
c h o fin. 
S e c u n d a d l o s t r a b a j o s y o r g a n i z a c i ó n 
d e l a J u n t a d i o c e s a n a p o r N ó s n o m b r a -
d a , y l o s d e l a s e n t i d a d e s q u e , c o m o 
e n a ñ o s a n t e r i o r e s , se e n c a r g a r á n d e 
h a c e r l a c o l e c t a e n l o s t e m p l o s . 
P r o c u r a d q u e esa c o l e c t a p a r a l a 
P r e n s a c a t ó l i c a y p a r a e l P a p a se v e r i -
fique e n t o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n 
e l d í a 29 e n l a s i g l e s i a s d e n u e s t r a a m a -
d a d i ó c e s i s , e n l a f o r m a q u e j u z g u é i s 
m á s o p o r t u n a y e f i c a z . 
D e l r e s u l t a d o se d a r á c u e n t a a e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n d i o c e s a n a . 
M a d r i d 1 de j u n i o d e 1 9 2 7 — t Leopol-
do, O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á . » 
S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oñeial, 15 junio a 30 septiembre. 
porque es ís base de 
o viene 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e c a r t a : 
« M a d r i d , 31 m a y o 1927 .—Muy d i g n o 
s e ñ o r d i r e c t o r d e l p o p u l a r p e r i ó d i c o 
E L D E B A T E : 
S o m o s u n a C o m i s i ó n de p o b r e s , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l o s t r e i n t a y s i e t e m i l 
s e i s c i e n t o s s e s e n t a y c i n c o , q u e se nos 
h a d a d o r i c o c o c i d o y p a n ( a l g u n o s 
d í a s p o s t r e y j a m ó n ) , e n l a C a s a de 
C a r i d a d d e l p a s e o M a r t í n e z C a m p o s . 
G r a c i a s a l a A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e d e 
C a r i d a d y a s u d i g n o p r e s i d e n t e . 
A c u d i m o s a v o s p a r a s u p l i c a r l e u n 
f a v o r , g r a n d e p a r a n o s o t r o s , ¡ p o r n u e s -
t r a p o b r e z a ! ¿ S e r e m o s d i g n o s d e se r es-
c u c h a d o s ? N o es d i n e r o l o q u e os p e -
d i m o s ; es r i q u e z a p a r a n o s o t r o s d e m á s 
i m p o r t a n c i a . E s . . . q u e q u i s i é r a m o s d a r 
las g r a c i a s a l o s s u s c r i p t o r e s d e d i c h a 
b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n , a l d i g n o p r e s i -
d e n t e y a lo s s e ñ o r e s q u e f o r m a n l a 
J u n t a . S i n o f u e r a p o r e s t e s a n t o , c o c i d o 
d e t o d o s l o s i n v i e r n o s , ¿ c u á n t o s d e n o s -
o t r o s , v i e j e c i t o s o i n ú t i l e s p a r a e l t r a -
b a j o , h a b r í a m o s e n a l g ú n r i n c ó n m u e r t o 
d o h a m b r e ? Í O h , s í ! A s í q u e t o m a m o s 
a q u e l c o c i d o n o s s e n t i m o s r e s u c i t a d o s : 
d i g n a o s d e c i r l e s b i e n q u e « m i l g r a -
c i a s » ; d e p a l a b r a n o s a b e m o s e x p r e s a r -
n o s ; n o n o s e n s e ñ a r o n , y p o d e m o s p a -
a ñ o s y e n t o n c e s l r e c e r i n g r a t o s . S i se , l o d e c í s . b i e n en 
Estado general.—El n ú c l e o p r i n c i p a l d e 
p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a e s t á e n e l m a r 
d e l N o r t e ; p e r o e x i s t e n o t r o s c e n t r o s 
m e n o s i n t e n s o s e n F r a n c i a , I t a l i a y P e n -
í n s u l a I b é r i c a . • 
Convocatorias para hoy 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
i n a u g u r a r á m a ñ a n a s á b a d o , a l a s d o c e 
de l a m a ñ a n a , e n e l M u s e o d e l P r a d o 
u n a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de C a l c o -
g r a f í a s de P a r í s , R o m a y M a d r i d . A s i s -
t i r á n l o s e m b a j a d o r e s de F r a n c i a e 
I t a l i a , e l d i r e c t o r g e n e r a l d e B e l l a s 
A r t e s , e l s e ñ o r C a s a r e s , c o m o r e p r e s e n -
t a n t e d e l a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l de 
c o o p e r a c i ó n i n t e l e c t u a l d e l a S o c i e d a d 
de N a c i o n e s , m o n s i e u r D u p i e r r e u x . , r e -
p r e s e n t a n d o a l I n s t i t u t o d e c o o p e r a -
c i ó n i n t e l e c t u a l d e P a r í s , y d o n J o s é 
P í a s , p o r l a S e c r e t a r i a d e l a S o c i e d a d I da u n t a l » . 
de N a c i o n e s . 
A l m i s m o t i e m p o q u e l a de M á d r i d , 
se c e l e b r a r á n E x p o s i c i o n e s i d é n t i c a s e n 
el -Museo d e l L o u v r e de P a r í s y e n l a Y A p A I t A r o a P A R A E L A L U M B R A D O 
K e a l C a l c o g r a f í a d e R o m a . • 
sociedad Odontológica ( E s p a r t e r o s , 9 ) . 
8 t . , c l a u s u r a d e l c u r s o . 
sociedad Oftalmológica ( E s p a r t e r o s , 
n u m e r o 9 ) . — 7 t , s e s i ó n c i e n t í f i c a , e n 
l a q u e e l d o c t o r A r j o n a h a b l a r á d e l 
« V a l o r p r á c t i c o de l a v e l o n e s q u i a s c o -
p i a » . . 
sociedad Peña ia ra ( E s c u e l a de P i n -
t u r a , A l c a l á , 13).—7,30 t . , d o n F r a n c i s -
co A l c á n t a r a s o b r e « A l g u n a s r e g i o n e s 
t í p i c a s e s p a ñ o l a s » . 
Tribunal Tutelar para Niños.—7 t . , se-
ñ o r i t a M a r í a de l a R i g a d a , s o b r e « P s i -
c o l o g í a e s p e c i a l d e l n i ñ o » . — 8 t . , d o n 
J u a n Z a r a g ú e t a , s o b r e « P s i c o l o g í a f u n -
u m n , m m m meo 
r A P A R A T O S P A R A E L A L U M B R A D ) 
Constitución de una Junta ü " ' m i ARGHAI, n 
M a ñ a n a , a l a s se i s de l a t a r d e , se ce-
l e b r a r á e n e l d e s p a c h o d e l r e c t o r d e 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l u n a r e u n i ó n 
p a r a c o n s t i t u i r l a C o m i s i ó n e n c a r g a d a 
de e s t u d i a r l a i n d u s t r i a d e l a d e s t i l a -
c i ó n d e l i g n i t o y s u s a p l i c a c i o n e s . 
Colonias veraniegas 
E l P a t r o n a t o d e l a L u c h a A n t i t u -
b e r c u l o s a h a c o m e n z a d o l a o r g a n i z a c i ó n 
de c o l o n i a s i n f a n t i l e s . E l d í a 15 d e m a y o 
e n v i ó 50 n i ñ o s a l s a n a t o r i o d e C h i p i o n a , 
—o— 
C u r a herpes , ecze-
mas , ú l c e r a s , saba-
ñ o n e s , g r i e t a s , q u e m a d u r a s , g r a n u l a c i o n e s 
—o—• 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y GIA., S. L . T." 54.394 
s ó l o t e n í a e l a n i m a l i t o u n o s m e s e s . 
D e e n t o n c e s a a c á h a c r e c i d o m u c h o . 
P e s a 1.900 k i l o g r a m o s y m i d e t r e s m e -
t r o s . H a r e c o r r i d o c a s i t o d a s l a s p a r -
tes d e l m u n d o c o n s u s q u e r i d o s l i l i p u -
t i e n s e s . 
N o h a d a d o g u e r r a , p u e s n i h a t e n i d o 
a c c i d e n t e s , n i se h a p u e s t o e n f e r m o 
n u n c a . 
E n u n a o c a s i ó n u n a de l a s p e r s o n a s 
e n c a r g a d a s de c u i d a r l e se d e s m a y ó , a 
c o n s e c u e n c i a d e l o m u c h o q u e h a b í a 
t r a b a j a d o y c a y ó e n c i m a de l a s p a j a s 
s o b r e l a s q u e d o r m í a Ziggy. E s t e se 
r e t i r ó y e s t u v o t o d a l a n o c h e a r r i n c o , 
n a d o , s i n m o v e r s e , p a r a n o m o l e s t a r a 
l e p e r s o n a c i t a d a . A l a m a ñ a n a s i -
g u i e n t e e l d e s m a y a d o d o r m í a t r a n q u i l a -
m e n t e y l e d e s p e r t ó S i n g e r . T o d o s que -
d a r o n m u y s o r p r e n d i d o s d e l h e c h o y 
d e s d e e n t o n c e s e l e l e f a n t e y e l s u j e t o 
m e n c i o n a d o s o n a m i g o s i n s e p a r a b l e s y 
c a r i ñ o s o s . 
Ztggy c o m e p a n , a l f a l f a , a z ú c a r , 
p a j a m e n u d a y a r r o z . E n t o t a l , u n o s 
•¿5 k i l o g r a m o s . D e a z ú c a r t o m a d e 500 
a 1.000 g r a m o s . S u p r i n c i p a l a l i m e n t o 
es e l a r r o z . R e a l i z a t r e s c o m i d a s . B e b e 
u n o s 70 l i t r o s d e a g u a . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a c a í d a s u f r i ó u n a 
c o n t u s i ó n e n u n a p a t a e i n f l a m a c i ó n a l 
v i e n t r e . S i n n e c e s i d a d de v e t e r i n a r i o s 
se a t e n d i ó a s u c u r a d á n d o l e m a s a j e s . 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r i d a d h a 
p r o h i b i d o q u e se r e p r e s e n t e n l o s n ú -
m e r o s e n q u e i n t e r v i e n e n d i c h o s p a -
q u i d e r m o s . 
v u e s t r o s i m p á t i c o p e r i ó d i c o , se a n i m a -
r á n y r e p e t i r á n o t r o s a ñ o s ; d e p e n d e , 
p u e s , e l q u e . n o m u r a m o s d e h a m b r e , d e 
q u e os d i g n é i s b i e n p o r n o s o t r o s d a r l e s 
las g r a c i a s . 
T a m b i é n q u i s i é r a m o s d á r s e l a s a la? 
s i m p a t i q u í s i m a s y n o b l e s s e ñ o r a s q u e 
d i a r i a m e n t e ' h a n v e n i d o a s e r v i r n o s , 
¡ c o m o s i f u e r a n n u e s t r a s c r i a d a s ! i E s t o 
s í q u e es h e r m o s o ! C r e e m o s q u e s ó l o ?c 
h a c e e n l a c a p i t a l d e n u e s t r a q u e r i d a 
E s p a ñ a . T a m b i é n q u i s i é r a m o s d á r s e l a s 
a l a s H i j a s de l a C a r i d a d q u e a l l í d i r i -
g e n (es tas de l a s a l a s b l a n c a s ) , a u n -
q u e a l g i i n a s v e c e s n o s r i ñ e n s i v a m o s 
s u c i o s . C o m p r e n d e m o s es p a r a n u e s t r o 
b i e n . ¡ O h , s í ; t a m b i é n m i l g r a c i a s ! 
¿ P o d e m o s c o n f i a r n o s h a r é i s e s t e L i -
v o r e n v u e s t r o p e r i ó d i c o ? E s p e r a m o s 
l e e r l o e n t o d o s , a v e r c u á l s e r á m á s 
a m a b l e ; l o , l e e r e m o s e n c a n t a d o s . 
O s a n t i c i p a m o s l as g r a c i a s c o n t o d o 
e l c o r a z ó n y a l m a . 
M i l m i l l o n e s d e g r a c i a s . 
L o s p o b r e s d e l c o m e d o r 
p ú b l i c o d e l paseo M a r t í -
n e z C a m p o s . » 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
V E N T A 
del 9r. Vicente 
<S Vi F A « H A C I A » 
e n 
So desea v e n d e r u n p a l a c i o do c o n s t r u c -
c i ó n s ó l i d a , de l a d r i l l o , con c u a n t o s t e r r e -
nos s.e deseen p a r a h u e r t a , r e g a d í o , p a r -
ques , j a r d i n e s , e tc . , s i t u a d o e n l as cerca-
n í a s de l a e s t a c i ó n de M i l a g r o , N a v a r r a 
( F . N . ) , c e n t r o de i m p o r t a n t e s v i l l a s , p r o -
p io p a r a g r a n casa de c a m p o . C o m u n i d a d 
R e l i g i o s a o Co leg io , p a í s sano, m u c h o so l , 
buenas v i s t a s . I n f o r m e s : I>. Julio Garro, 
M O H T E A G U D O ( N A V A R R A ) 
Bar ros , Herpes, Eczema 
R e ü m a t i s m O j Gota 
Ar te r io -esc le ros i s 
Enfermedades de 
las p ieraas 
E l a r t r i t i s m o y l a a r t e r i o - e s c l e r o s i s 
s o n u n a c o n t i n u a a m e n a z a d e m u e r t e 
r e p e n t i n a p o r l a r o t u r a d e u n a a r t e r i a . 
M a t a n r e v e n t a d o e l c o r a z ó n y o b s t r u -
y e n d o e l filtro r e n a l . T e n g a c u i d a d o s i 
s u s a n g r e e s t á e n v e n e n a d a p o r e l á c i d o 
ú r i c o y l a s t o x i n a s , l o q u e se t r a d u c e 
p o r t u f a r a d a s d e c a l o j \ y c o n g e s t i ó n 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , u n a f a l t a d e 
r e s i s t e n c i a e n e l t r a b a j o , r o m p i m i e n t o s 
a r t i c u l a r e s , g r a n o s y e r u p c i o n e s e n 
l a p i e l o d e b i l i d a d d e l a v i s t a o e l 
o i d o ; h a g a V . u n a c u r a c o n e l De-
pura t ivo Ricbelet, c u y o s r e s u l t a d o s 
l e a s o m b r a r á n . V e r á V . d e s a p a r e c e r 
s u s d o l o r e s y l o s o t r o s s i g n o s ' d e m á s 
p e l i g r o s a s c o m p l i c a c i o n e s . E s t e p o d e -
r o s o ' r e c t i f i c a d o r d e l a s a n g r e l e r e f o r -
z a r á l o s p u n t o s d é b i l e s d e l o r g a n i s m o . 
L a c a n t i d a d d e e n f e r m o s c u r a d o s p o r 
e l Depurat ivo Richelet s o n i n c a l c u -
l a b l e s . 
T.ada frasco va accompañado de un folleto 
¡Ilustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías. Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francin). 
P o r c a n j e de n o t a s e n t r e l o s G o b i e r -
n o s d e E s p a ñ a y R u m a n i a se h a c o n -
v e n i d o q u e E s p a ñ a s u p r i m a l a p e r c e p -
c i ó n d e l r e c a r g o p o r m o n e d a d e p r e c i a -
d a a l a e n t r a d a de l a s p r o c e d e n c i a s r u -
m a n a s . 
R u m a n i a , p o r s u p a r t e , d e r o g a r á l a 
p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r p a s a s d e M á -
l a g a y a p l i c a r á a l a s m i s m a s e l de re -
c h o a r a n c e l a r i o r e d u c i d o d e 10 l e i s p o r 
100 k i l o g r a m o s ; c o n c e d e r á e n l o refe-
r e n t e a l a i m p o r t a c i ó n d e l o s a r t í c u l o s 
d e c o r c h o u n a r e d u c c i ó n de d e r e c h o s 
a r a n c e l a r i o s d e 10 a c i n c o l e i s p o r 100 
k i l o s y s u p r i m i r á t a n t o p a r a l a s p a s a s 
d e M á l a g a c o m o p a r a l o s c i t a d o s á r -
ü c u l o s de c o r c h o e l i m p u r s t o de co-
m i s i ó n , d e d o s p o r 100 a d v a l ó r e m , c o n -
t i n u a n d o e n v i g o r , s i n e m b a r g o , e l i m -
p u e s t o s de dos p o r 100 a d v a l ó r e m l l a -
m a d o d e « v o l u m e n de i i c g o c i o c i » . 
PARA ADtLGÁZÁR 
E L . n É ' J O K R E M E OI O ' 
DELGAD05E 
N o perjudica a la s a l u d , s in y o d e n ! d e r i v a d o s c 
ni thyroidina. 
Venta en todas l a s farmacias e l precio de 8 pese 
frasco y en el Laborator io « P E S Q U i » . P o r c o r r e o 8, 
A l a m e d a , I 7 . S A N S E B A S T I A N ( G u i p ú z c o a , E a p a 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a r a d i c a l g a r a n t i z a d a , s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a . N o se cob ra has ta e s t a r c u r a d o . 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970, 
Certificados médicos las acreditan como insustituibles 
para nefritis y demás enfermedades del reuma y 
vías urinarias 
DE SOCIEDAD 
S a n t a Z e n a i d a 
M a ñ a n a s e r á e l s a n t o de l a m a r q u e s a 
de B o n a n a r o . 
L a d e s e a m o s f e l i c i d a d e s . 
E n l a L e g a c i ó n d e l J a p ó n 
A n o c h e , e n l a L e g a c i ó n d e l J a p ó n , 
h u b o u n a c o m i d a s e g u i d a de s a r a o e n 
h o n o r d e l o s i n f a n t e s d o n F e r n a n d o y 
d o ñ a M a r í a L u i s a . F u e r o n l o s i n v i t a -
d o s d e l m i n i s t r o d e l J a p ó n y d e l a se-
ñ o r a O h t a , l o s s e ñ o r e s N u n c i o A p o s t ó -
l i c o , e m b a j a d o r e s d e A l e m a n i a y E s t a -
d o s U n i d o s y sus s e ñ o r a s , l o s d e I t a -
l i a y C u b a , e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y l a s e ñ o r a d e C a l l e j o , e l a l -
c a l d e d o M a d r i d , e l m i n i s t r o d e l P e r ú , 
e l e n c a r g a d o de N e g o c i o s d e T u r q u í a 
y s u s e ñ o r a , d o n F r a n c i s c o R a m í r e z 
y M o n t e s i n o s y l o s s e c r e t a r i o s de l a 
L e g a c i ó n y s u s s e ñ o r a s . 
D e s p u é s de l a c o m i d a h u b o u n a n i -
m a d o b a i l e , p r o l o n g á n d o s e t a n b r i l l a n -
te fiesta h a s t a l a s p r i m e r a s h o r a s ' d e 
l a m a d r u g a d a . 
E n e l c o m e d o r se s i r v i ó e s p l é n d i d o 
b u f f e t y l u e g o i m a c e n a f r í a . 
C o n c u r r i e r o n l a d u q u e s a de V i s t a h e r i 
m o s a , l a s m a r q u e s a s v i u d a de G o n z á -
lez , ' T o r r e l a g u n a , P r a d o A l e g r e y S e i -
j a s ; c o n d e s a d é S a c e d a . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de B a ü e r ( d o n 
I g n a c i o y d o n E d u a r d o ) , O j e d a , G a r c í a 
L o y g o r r i , M a r t í n e z d e I r u j o , C a r v a j a l y 
Q u e s a d a , C o n c e p c i ó n H e r e d i a , N ú ñ e z d e 
P r a d o , P e d r o s o , S o r i a n o , L e D e u x , L ó -
p e z L a g o , F e r n á n d e z A l c a l d e , R e v e s z , 
H a r r i e s , M u ñ o z L a b o r d e y R e t o r t i l l o 
M a c p h e r s o n ( d o n A g u s t í n ) . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
M a r t í n e z A n i d o ; m a r q u é ^ de B e n d a ñ a , 
d u q u e de V i s t a h e r m o s a , e x m i n i s t r o se-
ñ o r Y a n g u a s , m a r q u é s d e V a l d e i g l e s i a s , 
A g u i l a r ( d o n F e r n a n d o ) , m i n i s t r o s d e 
S u e c i a , I D i n a m a r c a , P o l o n i a , B r a s i l y 
s e ñ o r a , S u i z a y s e ñ o r a , N o r u e g a , C h i l e 
y s e ñ o r a , e n c a r g a d o s d e N e g o c i o s d e 
F r a n c i a , C h e c o e s l o v a q u i a , P a í s e s B a j o s , 
A r g e n t i n a , I t a l i a , A l e ' m a n i a , P o l o n i a , 
I n g l a t e r r a , M é j i c o y U r u g u a y , e t c . , e t c . 
L o s m i n i s t r o s " d e l J a p ó n y e l a l t o 
p e r s o n a l d e l a L e g a c i ó n h i c i e r o n l o s 
h o n o r e s de l a c a s a c o n s u a c o s t u m -
b r a d a a m a b i l i d a d . 
B o d a s 
A y e r se v e r i f i c ó e n B u r g o s e l e n l a c e 
de l a b e l l a s e ñ o r i t a d e L á z a r o c o n e l 
c a p i t á n d e I n f a n t e r í a d o n A n t o n i o l a r t o 
a p a d r i n á n d o l e s l a m a d r e d e l n o v i o y e l 
p a d r e de l a n o v i a . F u e r o n t e s t i g o s , p o r 
e l l a , e l g o b e r n a d o r m i l i t a r , s e ñ o r R o d r í -
g u e z d e l B a r r i o ; e l e x d i p u t a d o a C o r -
tes d o n D i e g o d e S a á v e d r a , e l c a p i t á n 
A y a l a y d o n P e d r o D i e z M o n t e r o , y p o r 
e l n o v i o , d o n L u i s A r a n g o , i n g e n i e r o d e 
C o m i n o s ; d o n J u a n A n t o n i o G u t i é r r e a 
M o l i n e r y e l c o r o n e l d e I n f a n t e r í a d o n 
D i e g o O r d ó f i e z . 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a l n u e -
v o m a t r i m o n i o , q u e s a l i ó p a r a e s t a C o r -
te , A n d a l u c í a , V a l e n c i a , C a t a l u ñ a y A r a -
g ó n . 
— E n b r e v e c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o l a 
l i n d í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a I g n a c i a B e r n a l -
d o de Q u i r ó s y A r g u e l l e s , h i j a d e l a 
m a r q u e s a de A r g ü é l l e s , y e l d i s t i n g u i d o 
j o v e n d o n F r a n c i s c o A n s a l d o y V e j a r a -
n o , h i j o p r i m o g é n i t o d e l a v i z c o n d e s a 
d e S a n E n r i q u e . 
— E l d í a 23 de l o s c o r r i e n t e s se v e r i -
ficará e l e n l a c e de l a h e r m o s a s e ñ o r i t a 
B l a n c a R o d r í g u e z d e R i v a s y d e l a 
G á n d a r a , h i j a d e l a c o n d e s a v i u d a d e 
C a s t i l l c j a do G u z m á n , c o n n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o e l c o n d e d e P e ñ a R a -
m i r o . 
— H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a p r e -
c i o s a s e ñ o r i t a R o s a r i o S a l v e t t i y S a n -
d o v a l , h e r m a n a de l a c o n d e s a de O b e -
d o s , c o n d o n A l v a r o R o c a de T o g o r e s 
y S e v i l l a . 
' E l m a r q u é s d e A g u i l a f u e n t e 
H a s i d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e d e l M o n -
te de P i e d a d . 
E l s e ñ o r d o n M a n u e l C a r v a j a l y H u r -
t a d o d e M e n d o z a n a c i ó e n M a d r i d e l 
26 de s e p t i e r h b r e de 1865. 
C a s ó el 9 d e s e p t i e m b r e d e 1904 e n l a 
c a p d í a d e l c a s l i l l o . d e H i j a r e s ( M o c e j ó n , 
T o i a d o ) c o n l a d u q u e s a de l a V e g a ; s o n 
sus h i j o s d o n R a m ó n C a r v a j a l y C o l ó n , 
c a s a d o c o n d o ñ a E u l a l i a M a r o t o y P é -
r o / d e l P u l g a r ; d o ñ a I s a b e l , d o ñ a M a -
r í a , d o n C r i s t ó b a l , d o ñ a M a r í a V i c t o r i a 
É u g e i v U y d o ñ a P i e d a d . 
F n p r e s i d e n t e d e l S a n t o R e f u g i o y d e 
l a C o n g r e g a c i ó n de l a A c a d e m i a d e J u -
r i s p r u d e n c i a , g e n t i l h o m b r e de c á m a r a 
de s u m a j e s t a d , c o n e j e r c i c i o y s e r v i -
d u m b r e ; p e r t e n e c e a l a A s o c i a c i ó n G e -
n e r a l de G a n a d e r o s , g r a n c r u z de C a r -
los 111 y m a e s t r a n t e d e S e v i l l a . 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s q u e e s t á 
r e c i i j i o n d o el i l u s t r e p r ó c e r u n a l a n ú e s -
t ra . a f e c t u o s a . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a b e l l a c o n d e s a d e S a g a s t a h a d a d o 
a l u z c o n f e l i c i d a d a s u c u a r t o h i j o , 
q u i e n e n l a p i l a b a u t i s m a l h a r e c i b i d o 
e l n o m b r e de C a r l o s . 
F e l i c i t a c i o n e s 
L a s e s t á n r e c i b i e n d o e l m a r q u é s d e 
l a P u e b l a de R o c a m o r a y e l s e ñ o r d o n 
A g u s t í n R o d r í g u e z M a r t í n , p o r s u s a s -
censos a j e f e s d e A d m i n i s t r a c i ó n d e se-
g u n d u y t e r c e r a c l a s e e n e l m i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n . 
U n a n n u e s t r o c o r d i a l p a r a b i é n . 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : p a r a A l c a l á de H e n a r e s , 
l a d i s t i n g u i d a c o n s o r t e d e d o n F r a n -
c i sco G a l t o D a r á n y G ó m e z ; p a r a E l 
P l a n t í o , l o s c o n d e s de H e r e d i a - S p í n o l a 
e h Q ó S ; p a r a C h e c o e s l o v a q u i a , l o s 
p r i n c i p e s M a x d e H o h e n l o h e y s u s h i -
j o s M a r í a F r a n c i a , A l f o n s o y C h r i s t i a n ; 
p a r a P a u , d o n R o m u a l d o G a r c í a O g a -
r a ; p a r a M u r c i a , ¡ los m a r q u e s e s d e 
B o n d a d R e a l y f a m i l i a ; p a r a B r o z a s , 
d o n M a n u e l F l o r e s L i z a u r ; p a r a B u -
l l a s , l a m a r q u e s a v i u d a de P i d a l ; p a r a 
B i á n i t z , l o s m a r q u e s e s de I v a n r e y ; p a -
r a F u e n t e d e l A r c o , l o s d u q u e s d e S e o d e 
U r g e l ; p a r a V i o f i o , d o n B e r n a r d o M i r o -
nes , y p a r a F r a n c f o r t , d o n E s t e b a n R u i z 
M a m i l i a y s e ñ o r a ; p a r a A l a n g e , d o n 
J o s é de C a s t r o ; p a r a P e ñ a R u b i a , l o s 
m a r q u e s e s d e Q u i r ó s y f a m i l i a ; p a r a 
K i l b a o , l o s c o n d e s d e C a s a - M o n t a l v o , y 
p a r a G i j o n , d o n J o s é C i e n f u e g o s Jove -
l l a n o s y f a m i l i a . 
— D e r e g r e s o d e l v i a j e d e n o v i o s h a n 
l l e g a d o a T o l e d o , d o n d e fijarán s u r e -
S i d é n c i a , d o n R o b e r t o B a r r o s y s u b e l l a 
e sposa d o ñ a J u l i a M a q u e d a , h i j a d e l c o -
m i s a r i o j e f e d e b r i g a d a d o n E n r i a u e M a -
queda . -
A n i v e r s a r i í ' 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l p r i m e r o d e l 
f a l l e c i m i e n t o d e l t e n i e n t e de I n f a n t e r í a 
d o n J o s é R o d r í g u e z B a b é , q u e m u r i ó g l o -
r i o s a m e n t e e n e l c o m b a t e d e R í o G u i s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e e n esa f e c h a se 
d i g a n en l a c a p i l l a de lo s p a d r e s C a r -
n u i l i l a s ' A v a l a , 27) se a p l i c a r á n e n s u -
t c a g l u de] f i n a d o , a c u y o s d e u d o s r e i t e -
r a u i o s s e n l i d u p ó s a m e . 
E l A b a t e P A R I A 
Viernes 3 de íunlo de 11)27 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año XVIl . -Núm. 5.5,9 




1927 ( c o n 
90 ,90 ; E 
G (i)ü.95), 
- M a d r i d 1868 (98) , 
1914 (87,25), 87 .25 ; 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F 
69,90; E (69,80), 69,85; D (69,80), 
C (69,80), 69 ,90 ; B (69,80), 69 .90; A 
69,90; G v H (69,80), 69.90. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Ser ie F (84,10). 
84,20; E (84,25), 84 ,20; D (84,75). ! ; C 
(85). 85. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—S&ri€ C 
(88). 87 ,50 ; B (88). 87,50; A (88), 87,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
A (103,40), 103,35; B (103,40), 103.35;, C 
(103,40), 103,35. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 
i m p u e s t o ) . — S e r i e F (90,95). 
(90,95), 90 ,90; D (90,95), 90 ,90 ; 
99 ,90; B (99,95). 99 ,90; A (90,95). 90.90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
r i e C (93,25). 93 ,30; B (93.25). 93 .30 : A 
(93,35), 93,30. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r i o C (92,40), 92 ,50 ; B (92,50), 9 2 . 5 0 : A 
(92,50), 92,50. 
D E U D A " F E R R O V I A R I A . — S e r l e A 
(102,10), 102.10; B (102), 102.10;, C (102 
102.10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 ( s i n 
i m p u e s t o ) . — S e r i e F (103,80), 103,60; E 
(103.40), 103,00; D (103,50), 103,60; C 
(103,55), 103 ,60 ; B (103,55), 103.60; A 
(103.55), 103,60. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
98 .50; V i l l a M a d r i d 
M e j o r a s U r b a n a s 1923 (94). 93.25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S -
T A D O — C . E m i s i o n e s (88). 8 8 ; T r a n s a t -
l á n t i c a 1925, n o v i e m b r e (98). 98 .10 ; T á n -
g e r - F e z (101,85), 101,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e o H i -
p o t e c a r i o de E s p a ñ a : 4 p o r 100 (88,10). 
88,10; 5 p o r 100 (99). 98,75; 6 p o r 100 
(108,75), 108,00. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E R O S . 
C é d u l a s a r g e n t i n a s (2.525), 2 .525; M a r r u e -
cos (86,25), 86.75. 
C R E D I T O L O C A L (96,60) , 99.50. 
A C C I O N E S . — B a n c o d e E s p a ñ a (652). 
650; H i p o t e c a r i o s / d . 453 ; H i s p a n o A m e -
r i c a n o (181,50), 1 8 2 ; C e n t r a l (117), 117 ; 
E s p a ñ o l R í o de l a P l a t a : n u e v a s (240), 
234 ; fin c o r r i e n t e . 234 ; C h a d e (665), 6 5 5 ; 
M e n g e m o r ( 3 2 5 ) . 324,50; T e l e f ó n i c a 
(97,75), 9 8 ; G u i n d o s (99). 9 8 ; T a b a c o s 
(201), 2 0 1 ; C o n s t r u c c i ó n N a v a l , b l a n c a 
(78,50), 79 ,50; M . Z . A . : c o n t a d o (524,50), 
525,75; fin c o r r i e n t e . 526 ; « M e t r o » (125). 
125; T r a n v í a s : c o n t a d o (100.25), 100.50; 
ñ n c o r r i e n t e , 1 0 1 ; A z u c a r e r a s p r e f e r e n -
t e s : f i n c o r r i e n t e . 101,50; A z u c a r e r a s o r -
d i n a r i a s : c o n t a d o .(38). 3 8 ; fin c o r r i e n -
te . 3 8 ; E x p l o s i v o s (426). 427,50; fin c o -
r r i e n t e , 428 ,50 ; í d e m n u e v a s , 376; , P o m -
p a s f ú n e b r e s (60), 60. 
O B L I G A C I O N E S.—Gas, 6 p o r 100 
(103,50), 104 ; C h a d e (101), 1 0 1 ; U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 p o r 100 (104), 104; 
M i n a s R i f . B (96,75), 9 7 ; N o r t e , s e g u n d a 
(70,85), 70 ,05; N o r t e , 6 p o r 100 (103,10), 
103,25; V a l e n c i a n a s (100,25), 100,35; A l i 
c a n t e , p r i m e r a (320), 3 2 1 ; H (99,85), 
100,50; A r i z a s (97,60), 97 ,75 ; M e t r o p o l i -
t a n o , 5 p o r 100 (86,50). 86 ,50 ; P e ñ a r r o y a 
P u e r t o l l a n o (98,75). 98 ,75; T r a n v í a s , 6 
p o r 100 (103). 103,50; A z u c a r e r a s , s i n es-
t a m p i l l a r (74,50), 74 ,50 ; 5,50 p o r 100 
(95,75)J , 9 5 , 5 0 ; P e ñ a r r o y a (99,50) , 99,-50. 
B O N O S . — M i n a s R i f , C (92,75), 92,75. 






1,00 1 f r a n c o f r a n c . . . 0,224 
5,00 1 b e l g a '0,7925 
1,00 í l f r a n c o s u i z o . . . 1,092 
1,00 ; i . l i r a 0,3145 
25,22 1 l i b r a , 27,62 
5,18 1 d ó l a r 5,65 
1.23 1 r e i c h s m a r k . . . '1.355 
1,39 1 -cor . s u e c a 1,79 
1,39 1 c o r . n o r u e g a . . . *1,48 
0,95 1 c o r . c h e c a '0 ,17 
5,60 1 e s c u d o *0,285 
2,59 1 peso a r g e n t . . . 2,465 
M ? í a . — L a s c o t i z a c i o n e s p r e c e d i d a s d e 
a s t e r i s c o no s o n o f i c i a l e s . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 7 0 ; ' E x t e r i o r , 84 ,15; A m o r t i -
z a b l e 5 p o r 100. 93,10; N o r t e , 540,25; 
A l i c a n t e . 527; A m l a l u c e s , 7 4 , 9 0 ; O r e n s e , 
32,35; C o l o n i a l , 91 ,65 ; F i l i p i n a s . 284,50; 
f r a n c o s , 22 ,40; l i b r a s , 27 ,67 ; d ó l a r e s . 
5,685. 
B I L B A O 
A l t o s H o r n o s . 140; E x p l o s i v o s , 423 ; 
R e s i n e r a s . 128 ; P a p e l e r a , 115 ; N o r t e , 
540; B a n c o d e B i l b a o , 1.900; í d e m U r -
q u i j o , 235 r U n i ó n , 175; I b é r i c a , 535 ; 
B a b K o c k , 390 ; A u r o r a , 405. 
N U E V A Y O R K 
P e s e t a s . 17 ,57; f r a n c o s . 3.9168; l i b r a s . 
4,8575; f r a n c o s s u i z o s . 19 ,24 ; l i r a s . 5.585 ; 
c o r o n a s d a n e s a s , 26,715; í d e m n o r u e g a s , 
25 ,98; f l o r i n e s , 40 ,04; m a r c o s , 23,70. 
P A R I S 
P e s e t a s 448,50; L i b r a s , 124,02; D ó l a -
res , 25,53; f r a n c o s b e l g a s , 354,75; í d e m 
s u i z o s , 491,12; L i r a s , 142,70; C o r o n a s 
s u e c a s , 683,25; I d e m n o r u e g a s , 604 ; 
I d e m d a n e s a s , 6 8 2 ; I d e m c h e c a s , 75,60 
f l o r i n e s , 1.022. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
P e s t a s , 27,650; F r a n c o s , 124,015; D ó -
l a r e s , 4 .8568; F r a n c o s s u i z o s , 25,2525; 
l i r a s , 86,63; c o r o n a s n o r u e g a s , 18 ,70 ; 
I d e m d a n e s a s , 18,175. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
F r a n c o s , 124; d ó l a r e s , 4,8571875; b e l -
g a s , 34,96; f r a n c o s s u i z o s , 25 ,25; flori-
n e s , 12,13125; l i r a s , 86 .65; m a r c o s , 20 ,49 ; 
coronas s u e c a s , 18,15; í d e m d a n e s a s , 
18,18; í d e m n o r u e g a s . 18,69; c h e l i n e s 
a u s t r í a c o s . 34,525; c o r o n a s c h e c a s , 164 ; 
marcos finlandeseo. 192,875; p e s e t a s , 
27,66; e s c u d o s p o r t u g u e s e s . 2,46875; d r a c -
tnais, 370; l e i s , 8 0 5 ; m i l r e i s , 5,828125; pe^ 
sos a r g e n t i n o s , 47,28125; G h a n g a i , d o s 
c h e l i n e s . 7,25 p e n i q u e s ; H o n k o n g . d o s 
c h e l i n e s , 0,25 p e n i q u e s ; Y o k o h a m a . u n 
c h e l í n , 10,875 p e n i q u e s . 
E S T O C O L M O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,7325; l i b r a s , 18,155; m a r c o s , 
88,60; f r a n c o s , 14 ,70; b e l g a s , 5 2 ; flori-
nes, 149.75; c o r o n a s d a n e s a s , 99,90; í d e m 
n o r u e g a s , 97 ,0 ; m a r c o s f i n l a n d e s e s , 9 ,42; 
l i r a s , 20,70. • 
B E B L I M 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L i b r a s , 20,496; f r a n c o s , 16,52; c o r o n a s 
c h e c a s , 12,499; m i l r e i s , 0 ,4985; p e s o s a r -
g e n t i n o s , 1.787; florines. 168.97; e s c u d o s 
p o r t u g u e s e s . 20,70; p e s e t a s . 74,07. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas n o m i n a l e s n e g o c i a d a s • 
Interior, 825.300; E x t e r i o r , 46.000; 4 
por 100 a m o r t i z a b l e . 17.500; 5 p o r 100 
a m o r t i z a b l e . 1920. 16.000; 1917, 9.000; 
1926. 38.500; 1927, s i n i m p u e s t o s . 597.000; 
1927. con i m p u e s t o s , 359.000; Deuda Fe-
rroviaria, 154.500; o b l i g a c i o n e s munici-
pales 1868, 2.700; V i l l a d e M a d r i d 1914 
15.500; 1923, 45.000; C a j a d o e m i s i o n e s , 
primera, 8.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1025, no-
viembre, 17.500; T á n g e r a F e z , 30.000; 
c é d u l a s h i p o t e c a r i a s , 4 por 100, 6.000 ; 
5 p o r 100, 4.000; 6 por luo, 34,500; Cré-
flito Loca l , 15.000; cédu las argentinas, 
8.000 p e s o s ; M a r r u e c o s , 26 .500; B a n c o 
de E s p a ñ a , 25.000; H i p o t e c a r i o . 10.000; 
C e n t r a l . 12.500; H i s p a n o a m e r i c a n o , p e -
se tas 133.500; C h a d e . 6 .000; M e n g e m j r . 
33.000; T e l e f ó n i c a , 37.500; L o s G u i n d o s , 
10.000; T a b a c o s . 2 .000; C o n s t r u c c i ó n 
N a v a l , b l a n c a s . 70.000; A l i c a n t e , 523 ac -
c i o n e s ; í d e m f i n c o r r i e n t e , 400 a c c i o -
n e s ; M e t r o p o l i t a n o . 39.500; T r a n v í a s , 
141.500; í d e m f i n c o r r i e n t e . 62.500; vdo-
b l e s de c o n t a d o a f i n c o r r i e n t e . 25 .000; 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s , f i n c o r r i e n t e , 
25.000; o r d i n a r i a s , 21 .500 ; í d e m f i n c o -
r r i e n t e , 50.000; E x p l o s i v o s , 13.000; f i n 
c o r r i e n t e , 20.000; P o m p a s F ú n e b r e s , 
1.000; R í o d e l a P l a t a , n u e v a s , 90 ac-
c i o n e s ; f i n c o r r i e n t e , 50 a c c i o n e s ; G a s 
M a d r i d , 4 .500; C h a d e . 19.500; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 6 p o r 100. 9.000; M i n a s d e l 
R i f . R , 45.000; b o n o s , C, 5.500; N o r t e , 
s e g u n d a , 8 .500; N o r t e , 6 p o r 100, 32.500; 
V a l e n c i a n a s , 35.000; M . Z . A . , p r i m e r a , 
33 o b l i g a c i o n e s ; A r i z a s , 37.000; H . 
10.000; M e t r o p o l i t a n o , 5 p o r 100. 12.500; 
P e ñ a r r o y a y P u e r t o l l a n o , 79 .000 ; T r a n -
v í a s , 7 .500; A z u c a r e r a s i n e s t a m p i l l a r , 
17.500; 5,50 p o r 100, 15.000; P e ñ a r r o y a , 
1.000. 
* * * 
L a s e s i ó n de a y e r p r e s e n t a a n á l o g a s " 
c a r a c t e r í s t i c a s a l a d e l d í a a n t e r i o r , 
t a n t o p o r l o q u e se r e f i e r e a l a a c t i -
v i d a d c o m o a l a s i t u a c i ó n d e l o s c a m -
b i o s . 
D e l o s f o n d o s p ú b l i c o s s i g u e n firme 
l a D e u d a r e g u l a d o r a y d e c a í d o s a l g u -
n o s a m o r t i z a b l e s . L o s v a l o r e s d e c r é -
d i t o se m u e s t r a n i r r e g u l a r e s y l o s i n -
d u s t r i a l e s s o s t e n i d o s e n g e n e r a l . 
E l I n t e r i o r y e l E x t e r i o r a u m e n t a n 101 
c é n t i m o s ; c i n c o e l a m o r t i z a b l e 5 p o r i 
100 de 1920 y 10 e l d e 1927. s i n i m - | 
p u e s t o s ; e l de 1917 n o v a r í a y c e d e n 
c i n c o c é n t i m o s e l d e 1926 y e l d e 1927, 
c o n i m p u e s t o s . 
E n e l g r u p o d e c r é d i t o d e s m e r e c e n 
d o s y s e i s e n t e r o s l o s B a n c o s d e E s p a ñ a 
y R í o d e Ja P l a t a , r e s p e c t i v a m e n t e ; 
r e p i t e c a m b i o e l C e n t r a l y s u b e 50 c é n -
t i m o s e l H i s p a r i o A m e r i c a n o . E l H i -
p o t e c a r i o a b o n a e l d i v i d e n d o c o r r e s p o n -
d i e n t e y c i e r r a a 453. 
E n e l d e p a r t a m e n t o i n d u s t r i a l p r o s i -
g u e e l d e s c e n s o de l a C h a d e , q u e p a s a 
d e 665 a 655. D e l a s r e s t a n t e s a c c i o -
nes , d e s t a c a n p o r s u b u e n a o r i e n t a c i ó n 
l a s A z u c a r e r a s y l o s E x p l o s i v o s . D e l o s 
v a l o r e s f e r r o v i a r i o s q u e d a n s i n p u b l i -
c a r l o s N o r t e s y g a n a n 1,25 l o s A l i -
c a n t e s . 
E l c o r r o i n t e r n a c i o n a l a c u s a s o s t e n i -
m i e n t o , y s u b e n c u a t r o c é n t i m o s l a s l i -
b r a s , c u a t r o y m e d i o l o s d ó l a r e s y 50 
l a s l i r a s . L o s f r a n c o s y l o s p e s o s a r -
g e n t i n o s r e p i t e n s u c o t i z a c i ó n p r e c e -
d e n t e . 
* -s * 
M o n e d a e x t r a n j e r a ; 
F r a n c o s : 25.000 a 22 ,25 ; 500.000 a 22,30 
y 100.000 a 22,40. C a m b i o m e d i o , 22.314. 
L i r a s : 25.000 a 31,95. 
L i b r a s : 2.000 a 27,62 y 1.000 a 27.66. 
C a m b i o m e d i o , 27 ,633. 
Pe sos a r g e n t i n o s : 20.000 p o r c a b l e , 
a 2.465. 
* * * 
A m á s d e u n c a m b i o se c o t i z a n : 
M e n g e m o r a 324, 325 y 324 ,50 ; A l i -
c a n t e s a l c o n t a d o , a 525,50 y 525,75 y 
a fin d e l c o r r i e n t e a 525,50, 525,75 y 6 2 6 ; 
E x p l o s i v o s a este p l a z o , a 427. 428 y 
428,50; M i n a s d e l R i f , R , a 96,75 y 9 7 ; 
o b l i g a c i o n e s N o r t e 6 p o r 100 a 103,15 y 
103,25 y R í o d e l a P l a t a , a 235 y 234. 
MERCADOS 
A R A N D A D E D U E R O ( B u r g o s ) . — P r e -
c i o s d e l m e r c a d o d e h o y : 
T r i g o , a 20,50 p e s e t a s ; c e n t e n o , a 1 5 ; 
c e b a d a , a 1 0 ; a v e n a , a 7 ,50 ; a l g a r r o -
bas , a 12 ,50 ; g a r b a n z o s , a 5 5 ; y e r o s , 
a 12,50; a l u b i a s , a 4 0 ; m u e l a s , a . 12. 
T o d o p o r f a n e g a . 
V i n o c l a r e t e , a 0,60 p e s e t a s l i t r o . 
i m p r e s i ó n . — L o s m e r c a d o s de l a s e m a -
n a p a s a d a h a n s i d o d e e s c a s a i m p o r -
t a n c i a , n o o b s t a n t e l a t e n d e n c i a b a j i s -
t a q u e se a t r i b u y e a l o s c e r e a l e s . L o s 
t e n e d o r e s d e t r i g o s m u y r e t r a í d o s , e n 
e s p e r a d o q u e l a s e x i s t e n c i a s d i s p o n i -
b les a d q u i e r a n m e j o r p r e c i o . 
E l t i e m p o l l u v i o s o y e l c a m p o p r e -
s e n t a i n m e j o r a b l e a s p e c t o . 
* * * 
A V I r , A . — T r i g o , a 50 pese t a s l o s 100 k i -
l o g r a m o s ; c e b a d a , a 40 r e a l e s l a s 70 
l i b r a s ; a l g a r r o b a s , a 54 p e s e t a s l o s 100 
k i l o g r a m o s ; h a r i n a s d e p r i m e r a , a 62 
p e s e t a s ; d e s e g u n d a , a 6 0 ; d e t e r c e r a , a 
5 9 ; t e r c e r i l l a s , a 3 4 ; c o m i d i l l a , a 2 5 ; 
c u a r t a , a 2 9 ; h o j a , a 2 7 ; t o d o p o r J0Ü 
k i l o g r a m o s , c o ^ s a c o y s o b r e a l m a c é n . 
* * * • 
V I L L A L O N ( V a l l a d o l i d ) . — P r e c i o s co-
r r i e n t e s : T r i g o , a 50 p e s e t a s ; c e b a d a , 
a 3 1 . p o r 100 k i l o s , s i n saco , 
/ / « ? / « a s . — P r i m e r a , a 6 2 ; t e r c e r i l l a . a 
a 3 5 ; c u a r t a , a 2 6 ; c o m i d i l l a , a 2 4 ; 
s a l v a d o d e h o j a , a 27 pese tas , t o d o p o r 
100 k i l o g r a m o s , c o n saco y s o b r e a l -
m a c é n . 
G ' a n a c í o s — H u b o d e l a n a r u n a s 4.000 
c a b e z a s y se h i c i e r o n m u c h a s t r a n s a c -
c i o n e s a b u e n o s p r e c i o s . 
Quesos. —Se p r e s e n t a r o n u n a s 500 
a r r o b a s de a n c h o , q u e se v e n d i e r o n a 
30 p e s e t a s a r r o b a y u n a s 1.000 l a r g o , a 
17 p e s e t a s . 
Los campos.—En e s t a v i l l a p r e s e n t a n 
a s p e c t o e x c e l e n t e ; ^ n l o s p u e b l o s c o -
m a r c a n o s e s t á n p e o r p o r f a l t a de a g u a . 
U n a g r a n t o r m e n t a h a h e c h o d a ñ o s 
d e c o n s i d e r a c i ó n e n s e m b r a d o s y v i ñ e -
d o s d e p a r t e d e este t é r m i n o . 
Z A M O R A . — T r i g o , a 84 y 85 r e a l e s fa-
n e g a ; c e n t e n o , a 6 8 ; c e b a d a , a 43 y 
4 4 ; a l g a r r o b a s , a 56 y 5 7 ; g u i s a n t e s , a 
7 9 ; m u e l a s , a 5 6 ; g a r b a n z o s , a 32.50 p e 
s e t a s ; a c e i t e , a 29 p e s e t a s a r r o b a ; a r r o z 
e s p e c i a l , a 66 pese t a s l o s 100 k i l o g r a m o s ; 
a z ú c a r F F . a 1,75 p e s e t a s k i l o g r a m o . 
MERCADOS A R A G O N E S E S 
Z A R A G O Z A , 3 1 . — E l t i e m p o h a s i d o 
d e l l u v i a s y t o r m e n t a s , a l g u n a s c o n 
g r a n i z o , q u e l i a n h e c h o d a ñ o s c o n s i d e -
r a b l e s a l o s p u e b l o s q u e l es t o c ó l a 
d e s g r a c i a . 
T n ^ o s . — E l m e r c a d o r e g i o n a l m u y 
p a r a l i z a d o . L a m o l i n e r í a se r e s i s t e 
c u a n d o p u e d e a c o m p r a r h a s t a l a p r ó -
x i m a c o s e c h a ; a p e s a r de esa r e s i s t e n -
c i a , n o t o d o s p o d r á n r e a l i z a r l a , p o r 
q u e f a l t a t r i g o en l o s a l m a c e n e s . 
Se h a c e n a l g u n a s p a r t i d a s de c l a se s 
s u p e r i o r e s , por l a r a z ó n a n o t a d a . Lo 
p r e c i o s s o s t e n i d o s , y se p a g a n t r i g o s 
s e l e c t o s , de f u e r z a , de 53 a 55 p e s e t a s , 
l o s b a s t o s , a p e n a s s o l i c i t a d o s , c o t i z a n 
a l r e d e d o r de l a s 43 pe se t a s y l o s h u e r 
t a s . d o 49 a 50 p e s e t a s los ]0ü k i l o s . 
Harinas.—E\ n e g o c i o p o c o a n i m a d o y 
m o n ó t o n o . Los p r e c i o s se s u s l i c n e n , 
so p a g a n - , e x t r a s de fuerza,, de 70 a 
los 100 k i l o g r a m o s ; entrefuertes. de 66 
a 07 y blancas, de 65 a 66. 
P i e n s o s . — Q u e d a m u y p o c a a v e n a e n 
e s t a r e g i ó n y se c o t i z a e n p l a z a , d e 
27 a 28 p e s e t a s l o s 100 k i l o s . L a c e b a d a 
m á s d e s a n i m a d a q u e l a a v e n a y . s i n 
d e m a n d a . L a s t l o j a s s o l i c i t a n a 24 y 26 
pese t a s , y l a s b u e n a s , d e 26 a 28 pese-
t a s p o r q u i n t a l . 
E l m a í z b a s t a n t e a n i m a d o . Se p a g a 
e n l a r e g i ó n , e l p l a t a , - a 38 y 39 pese-
t a s ; e l a r a g o n é s , e n l o s p u e b l o s , de 
40 a 4 1 , y e n e s t a p l a z a , d e 42 a 44 
pese t a s , p o r 100 k i l o s . 
L a s a l f a l f a s , b a s t a n t e s o l i c i t a d a s , a u n -
q u e h a y m á s o f e r t a q u e d e m a n d a . Se 
v e n d e d e 8,50 a 9,50 p e s e t a s , s u e l t a , e n 
p i e d e p r e n s a ; e m p a c a d a y s o b r e v a -
g ó n , s u p e r i o r , a 1 5 ; p r i m e r a , a 14. y 
s e g u n d a , a 13. c o n g a s t o s d e l o n a s y 
c u e r o s a c a r g o d e l c o m p r a d o r . 
Aceites—y/a. h a c i é n d o s e e l a l z a g e n e -
r a l . L a i m p o r t a c i ó n d e l c a c a h u e t e , n o 
h a t e n i d o i n f l u e n c i a , h a s t a a h o r a , e n 
e l m e r c a d o . N o f a l t a q u i e n c a l i f i c a e l 
a l z a de e s c a n d a l o s a y se h a b l a de n u e -
v a s i m p o r t a c i o n e s p a r a c o n t e n e r l a . 
L a s e x i s t e n c i a s e n A r a g ó n s o n esca-
sas , y c o m o se h a e x p o r t a d o m u c h o , 
l o s p r e c i o s s o n firmes, l l e g a n d o a 42 
l o s finos d e l B a j o A r a g ó n , 40,50 l o s 
de d o s g r a d o s ; 39 l o s d e t r e s ; 37.50, 
l o s d e 5 ; 36 , l o s d e o c h o ; 34, l o s d o 
12. y 32, l o s d e 15 g r a d o s , t o d o p e s e t a s 
los 15 k i l o g r a m o s . 
k m o s . — T a m b i é n s i g u e n e n t o d a s p a r -
t e s l a l í n e a a l c i s t a . H a y p o c o r e m a -
n e n t e e n m u c h a s b o d e g a s . 
C o n v i n o s de e s t a r e g i ó n y d e s t i n a -
d o s a F r a n c i a , se h a o p e r a d o a m á s 
de 70 p e s e t a s e l e l q u o z . 
ANUNCIO O F I C I A L 
LA " G A C E T A " , R A D I O T E L E F O N I A 
SUMARIO D E L DIA 2 
—o— P r o g r a m a s p a r a e l d í a 3: 
Concurso para la ejecución del trozo 2.° 
de la carretera do R E I N O S A A L A S ROZAS 
A c o r d a d o este concu r so p o r e l C o m i t é de 
C o n s t r u c c i ó n y E x p l o t a c i ó n , las c o n d i c i o -
nes y m o d e l o de p r o p o s i c i ó n h a n s ido p u -
b l i c a d o s en l a « G a c e t a » d e l d í a 1 d e l a c t u a l . 
Pres idencia . - l t . D . h a c i e n d o exfcensivaB M A D R I D , Unión Radio ( E . A . J . 7. 375 
a los r u r i s t r a d o r e s de l a P r o p i e d a d q u e ¡ ' t e t r o s ) . — 1 1 , 4 5 , S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o -
d e s e m p e ñ e n este ca rgo e n G u i n e a las v e n - "ODUCO. S a n t o r a l . I n f o r m a c i o n e s p r á c t i c a s . rgo 
t a jas conced idas a los d e s t i n a d o s en las 
C a n a r i a s ; conced iendo l a m e d a l l a de o ro 
« P l u s U l t r a » a l a v i a d o r L i n d b e r g h . 
K . ü . n o m b r a n d o en ascenso d e escala 
d e l i n e a n t e segundo a d o n P a u l i n o R u i z 
de V i l l a , y d e l i n e a n t e t e r c e r o a d o n Fe-
d e r i c o S a n d o v a l ; conced iendo u n a p r i m e -
r a p r ó r r o g a a i p l azo posesor io do u n mes , 
p o r e n f e r m e d a d , a d o n J u a n G i l , a u x i l i a r 
t o i c e r o de G e ó g r a f o s , y u n mes a l a l i -
cenc i a p o r e n f e r m o de d o n Reyes M a r t í n -
R o m o . 
H a c i e n d a . — R . D , d e c l a r a n d o que los 
n o m b r a m i e n t o s de r ecaudado re s de H a -
c i e n d a se h a r á n p o r e l m i n i s t r o y con 
d e t e r m i n a d o s r e q u i s i t o s . 
R . ü . a u t o r i z a n d o a l a D i r e c c i ó n de l a 
F á b r i c a de l a M o n e d a p a r a a d q u i r i r po r 
g e s t i ó n d i r e c t a 32 u n i f o r m e s y 15 capo-
tes p a r a e l p e r s o n a l do v i g i l a n c i a ; p r o -
r r o g a n d o , p o r segunda vez. p o r u n mes 
l a l i c e n c i a p o r e n f e r m o a d o n J u a n N e t o , 
d e l i n e a n t e d e l C a t a s t r o u r b a n o ; n o m b r a n -
do e l T r i b u n a l p a r a las opos ic iones a 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s a l s e r v i c i o de l a 
H a c i e n d a , y d i s p o n i e n d o q u e los e j e r c i -
c ios d e n c o m i e n z o e l d í a 14; a d j u d i c a n d o 
e l s u m i n i s t r o de cajas y d e m á s envases 
de c e r i l l a s a l a C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l E x -
p e n d e d o r a , S. A . 
Gobernación.—R. D . n o m b r a n d o j e fe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de segunda a d o n A l f o n -
so B a r r o e t a , y j e fe d o A d m i n i s t r a c i ó n de 
t e r c e r a a d o n A g u s t í n R o d r í g u e z M a r -
t í n . 
R . . O . conced i endo c a r á c t e r o f i c i a l a l 
Congreso H i s p a n o - A m e r i c a n o de C ienc i a s 
y sus a p l i c a c i o n e s y de E s t u d i o s E t n o g r á -
ficos q u e h a de t e n e r l u g a r e n M a d r i d y 
S e v i l l a desde e l 20 de s e p t i e m b r e de 1928; 
conced i endo u n mes de s e g u n d a y ú l t i m a 
p r ó r r o g a p o r e n f e r m o a B a l d o m e r o Q u i -
r ó s , p o r t e r o de l a c e n t r a l de T e l é g r a f o s 
de M a d r i d , y t r e i n t a d í a s p o r e n f e r m o 
a F r a n c i s c o P a l m a , p o r t e r o q u i n t o de Co-
rreos de M u r c i a . 
G. y Just ic ia—R. O. n o m b r a n d o ayu-
d a n t e do P r i s i o n e s a d o n F r a n c i s c o B á l -
N o t a s d e l d í a . — 1 2 , C a m p a n a d a s de Gober -
n a c i ó n . B o l s a . I n t e r m e d i o . P r e n s a . P r i -
m e r a s n o t i c i a s m e t e o r o l ó g i c a s . — 1 2 , 1 5 , Se-
ñ a l e s h o r a r i a s . C i e r r e de l a e s t a c u n.—De 
14, a 15,30, O r q u e s t a A r t y s : « M a r c h a r u -
s a » , G a n n e ; « L a c a l e s e r a » ( g a v e t a ) , A l o n -
so; « C a v a t i n a » , R a f f ; « L a g r a n j e r a de A r -
l e s » ( f a n t a s í a ) . R o s i l l o . B o l e t í n m e t e o r o -
l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . O r q u e s t a y 
ó r g a n o , p o r l a s e ñ o r a C h e v a l l i e r d e l P a l a -
c i o : « E l s u e ñ o de u n a noche de v e r a n o » 
( s u i t c ) , M e n d e l s s o h n . I n f o r m a c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a . L a o r q u e s t a : « C e p h a l e e t P r o -
c r i s » ( s u i t e ) , G r e t r y . B o l s a de t r a b a j o . 
N o t i c i a s do P r e n s a . L a o r q u e s t a : « L o s 
m a e s t r o s c a n t o r e s » ( o b e r t u r a ) , W á g n e r . — 
18,30, « C u a r t e t o e n « m i » m e n o r » , S m e t a n a : 
a) A l l e g r o v i v o apas s iona to . b ) A l l e g r o 
m o d é r a l o a l a p o l k a , c ) , L a r g o s o s t e n u t o . 
d ) V i v a c e , p o r los s e ñ o r e s F r a n c é s , O u -
fcumuro. D e l C a m p o y Cassaux . L i e d e r : 
a) « E n f a n t , s i j ' ó t a i s r o í » , L i s z t ; b ) « D a n s 
m o n j a r d í n j o v o i s » , R a c h i m a n i n o f f ; c ) 
« L e N i l » (con a c o m p a ñ a m i e n t o de v i o -
l í n ) , L e r o u x , p o r l a s e ñ o r a O r d ó ñ e z . « T r í o 
en « f a » m a y o r » (op. 80) , S c h u m a n n : a ) 
M u y v i v o , b) Con í n t i m o m o v i m i e n t o , c ) 
E n u n m o v i m i e n t o m o d e r a d o , d ) N o de-
m a s i a d o v i v o , p o r los s e ñ o r e s F r a n c o , 
F r a n c é s y _ Cassaux . S e ñ o r a de O r d ó ñ e z : 
« T r e s canc iones i n é d i t a s » . G r a n a d o s . — 
21,30, L e c c i ó n de F r a n c é s , po r m o n s i e u r 
V e r n e t . — 2 2 , E m i s i ó n r e t r a n s m i t i d a po r 
B i l b a o . Campalnadas de G o b e r n a c i ó n . Se-
ñ a l e s h o r a r i a s . U l t i m a s c o t i z a c i o n e s de 
U n a c i r c u l a r d e l m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a d i s p o n e q u e se a n u n c i e u n c o n c u r s o 
de o f i c i a l e s a v i a d o r e s p a r a c u b r i r 50 
p l a z a s . L a s p r u e b a s se c e l e b r a r á n e n 
C u a t r o V i e n t o s a p a r t i r d e l 12 de d i c i e m -
b r e p r ó x i m o , y p o d r á n t o m a r p a r t e l o -
d o s l o s o f i c i a l e s d e E s t a d o M a y o r . I n -
f a n t e r í a . C a b a l l e r í a . A r t i l l e r í a e I n g e n i e -
, r o s , q u e n o h a y a n c u m p l i d o v e i n t i s i e t e 
B o l s a R e t r a n s m i s i ó n d e l p r o g r a m a de a ñ o s d e e d a i ^ c o n c u r s a n t e s d e b e r á n 
B a r c e l o n a . R e c i t a l de ó r g a n o a ca rgo d e l s o l i c i t a r s u a d m i s i ó n a l a s p r u e b a s , e n 
SANTORAL^ CULTOS 
D I A 3.—Viernes.—Stos. Isaac. pauifl 
P e r g e n t i n o , L a u r e n t i n o , Luciano i V8:''' 
ñ o s C l u d i o , H i p a c i o , Pablo v ' ^ n ; 
m r s . ; O l i v a , v g . ; C l o t i l d e , rn.; Ceciírf1 T10-
p a r d o , p b r o . , y D i v i n o , c fs . ' ^ 
A. Nocturna.—S. R a m ó n Nonnato 
Ave Maria.—11, m i s a , rosario y L ^ - , 
a 40 m u j e r e s pobres , ' costeada por T * 
Teresa N a v a r r o R e v e r t e r . , aoila 
40 Horas—Sta . C r u z . 
Corte de Mttria.—Buen Conseio o„ « 
I s i d r o ( P . ) , Escue la s P í a s , en S 'A,,? ?' 
A b a d y S. F e r n a n d o . ' Aatonio 
Parroquia de las Angustias. -— g 
p e r p e t u a p o r los b ienhechores do'l^ 
r r o q u i a . a Pa-
Parroquia de S. Jerónimo .Novena al <? 
C o r a z ó n de J e s ú s . 8.30. m i s a do comunií 
7 t . . E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , sermón kor , 
p a d r e d o los S. Corazones, ejercicio v 
se rva . y 1'e-
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas) 
m i s a y E x p o s i c i ó n ; 10, l a mayor; 5 t 
e j e r c i c i o y p r o c e s i ó n do rese rva . ' ' 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejercicio. 
Cristo de la Sa lud—Eje rc i c io dol ^ 
d e l S. C o r a z ó n . 8, m i s a y ejercicio con 
E x p o s i c i ó n m e n o r y b e n d i c i ó n . 
Jesús .—Fie s t a d o las C a p i l l a s de la V 
D o m i c i l i a r i a . 8,30, c o m u n i ó n general- in' 
l a s o l e m n e c o n E x p o s i c i ó n ; 6 t., Ex'posi* 
c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n , ac to de ""cbnsatfra" 
c i ó n , T e d é u m y r e se rva . 
Calatravas.—11,30, r o s a r i o y ejercicio del 
mes . 61 
Maria R e p a r a d o r a . - T r i d u o a N . Sra. del 
Sagrado C o r a z ó n . 8, m i s a c o n v e n t u a l ; 6 
t . . e j e r c i c i o , s e r m ó n , P . L a r i a . S. j ' 
Maravillas ( P . de V e r g a r a , 21).—Triduo 
d e l t e r c e r c e n t e n a r i o do l a A . de su Ti. 
t u l a r . 6,30 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosal 
r i o , s e r m ó n , p o r e l A r z o b i s p o de Vallado' 
l i d ; e j e r c i c i o y r e s e rva , e n que oficiará 
e l A r z o b i s p o de V a l e n c i a . 
N. Sra. de la Consolación.—Continúa «1 
s e p t e n a r i o a l E s p í r i t u San to . 6,30 t.. Es 
p o s i c i ó n , s e r m ó n , P . a g u s t i n o , y reserva! 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias .—Almudcna : 6, salve canta-
j da . — A n g e l e s : A n o c h e c e r , l e t a n í a , salve 
L o s " q u e " f u e r e n " a d m i t i d o s y n o m b r a - ^ f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a -Dolores: 
1 A n o c h e c e r , rosario y s a lve can tada . — N 
p i a n o d e l c o n c i e r t o de B a c h , a ca rgo de 
la p r o f e s o r a s e ñ o r i t a M a t i l d e V i v e r . L a 
p a r t e de p i a n o de l a « D a n z a h ú n g a r a » , 
a c a r g o d e l p r o f e s o r d o n J o s é B i o s a c a . 
N o t i c i a s de ú l t i m a hora.—24,30, C i e r r e de 
la e s t a c i ó n . 
Radio España ( E . A . J . 2. 400 m e t r o s ) . — 
D e l a s 17 a las 18,30. « E l B a r b e r o de Se-
v i l l a » ( o b e r t u r a ) , R o s s i n i ; « L a L l a m a » 
(voz d e l a g u a ) , U s a n d i z a g a , p o r l a s e ñ o -
r i t a H i d a l g o . C u r s o o r g a n i z a d o p o r l a I n s -
t i t u c i ó n T e r e s i a n a . « E l D i c t a d o r » ( l a ca r -
t a ) , M i l l á n , p o r e l s e ñ o r S a n M i l l á n ; « A n -
dan te d e l a C a s a c i ó n » , M o z a r t . N o t i c i a s de 
P r e n s a . « P r i n c e s i t a » , P a d i l l a , p o r e l se-
ñ o r S a n M i l l á n ; « M i n i ñ a » , G u e t a r i , p o r 
l a s e ñ o r i t a H i d a l g o ; « C a n c i ó n de P r i m a -
v e r a » , M e n d e l s h o n ; « E l B a r b e r o de S e v i -
l l a » ( r o m a n z a ) , R o s s i n i , p o r e l s e ñ o r San 
M i l l á n ; « S a n s ó n y D a l i l a » ( s e l e c c i ó n ) , 
Sa in t -Saens . C i e r r e . 
Curso de oficiales 
aviadores 
i n s t a n c i a d i r i g i d a a l o s c a p i t a n e s o c o -
m a n d a n t e s g e n e r a l e s r e s p e c t i v o s , a n t e s ; 
d e l 15 de n o v i e m b r e . 
"GAS MADRID, 
de o b r a s t e a t r a l e s , p o r e l a c t o r d o n Car -
los D e l h o m . L a o r q u e s t a de c u e r d a d e l 
C o n s e r v a t o r i o do M ú s i c a de T a r r a s a , d i r i -
g i d a p o r e l m a e s t r o J u a n P e c a n i n s : « M i -
m i s a , a s p i r a n ' t e ^ ^ n u e t o € n «1C)> ™ a y o r » , H a e n d e l ; « P e q u e -
D u e s o ; c r e a n d o en P i é r n a g a s u n J u g a d o ^ ^ ^ J ^ f ^ : , R°,S? .í",gs.S.?"!^ 
m u n i c i p a l ; d i s p o n i e n d o se e x p i d a r e a l 
c a r t a de s u c e s i ó n de conde d e C a m p o s de 
O r e l l a n a a f a v o r de d o n J o s é G r a n d a ; de 
v i z c o n d e de P e r e l l ó s , a f a v o r do d o ñ a M a -
r e v e r e n d o J o s é M u s e t F e r r e r , p r e s b í t e r o , 
o r g a n i s t a de l a i g l e s i a d© l a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n de S a b a d e l l : « P r e l u d i o y va-
r i a c i ó n sobre u n t e m a p o p u l a r » , M u s s e t ; 
« N o e l , n ú m . 6», D ' A q u i n ; « M e d i t a c i ó n » , , 
., . r> . 1: , iv T , u d o s a l u m n o s , t e n d r á n d e r e c h o a l a s d i e - s 1 , p ¡ i „ , . . ATinf.il(V,pr rr,0?ir;rt „ , 
G u i l m a n t ; « P a t e r n o s t e r » ( c o r a l ) , B a c h ; - , . - J . 1 ,í , •''a. aoi j . i i a i . .inocnccer, losano y salve 
D J - * 1 VÍ l -c i. i t a s r e g l a m e n t a r i a s d e s d e e l d í a q u e s a l - i c a n t a d a a N . S ra d e l C a r m e n ^ w . 
« R a p s o d i a c a t a l a n a » , B o n n e t . F r a g m e n t o s * , , , ^ ' „ „ „ „ V . f „ 7 -J '-aiuien.—Í). bebas-
g a n de s u c u e r p o h a s t a e l e n q u e s e a n t i a n : 7 t . , m a n i h e s i o , p l a t i c a , reserva y 
d e c l a r a d o s a l u m n o s d e l c u r s o e n v i r t u d -
d e r e a l o r d e n . 
L a s p r u e b a s f í s i c a s d e f i n i t i v a s a q u e 
h a b r á n - de s o m e t e r s e se c e l e b r a r á n a n t e 
u n t r i b u n a l m é d i c o d e l S e r v i c i o de A v i a -
c i ó n . E l e x a m e n t e ó r i c o c o n s i s t i r á e n 
t . b ) S a r a b a n d a . c) M i n u e t o . « C o n c i e r t o , 
c u « r e » m a y o r » ( p r i m e r a a u d i c i ó n , p a r a ; e j e r c i c i o s d e p s i c o m e t n a . d i b u j o t o p o g r a -
p i a n o y o r q u e s t a de c u e r d a ) , B a c h : a ) ¡ f i c o . d l b u J 0 r e c o n s t r u c t i v o , t o p o g r a f í a y 
A l l e g r o , b ) A d a g i o , c ) A l l e g r o . « D a n z a ! l e c t u r a d e p l a n o s , m e m o r i a r e t e n t i v a . 
para 
nes 
Se pone e n c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s y o b l i g a c i o n i s t a s de e s t a Socie-
d a d , q u e e l d í a 14 d e l p r e sen t e mes , a las 
once de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á e n e l do-
m i c i l i o s o c i a l , r o n d a de T o l e d o , n ú m e r o 8, 
a n t e e l n o t a r i o d e l I l u s t r e Co leg io de es ta 
I r ía"7e"V«'Dolores de A r r ó s p i d e - " ' d e v h . h ú n g a r a n ú m . 5» . B r a h m s . L a p a r t o d e ' a l t u r a m i l i t a r , c u l t u r a g e n e r a l , i d i o m a s . 
1 n a ü e ios i>oiores ae Arrospiae, ae viz-, p . y un teina ili)rei v o l u n t a r i o , q u e p e r m l -
conde de R u e d a , a f a v o r d e d o ñ a M a n a j • = - - - - - • - - t i r á a l o s c o n c u r s a n t e s a c r e d i t a r s u es-
p e c i a l c o m p e t e n c i a e n a l g ú n a s u n t o m i -
l i t a r o t é c n i c o r e l a c i o n a d o c o n l a A v i a -
c i ó n m i l i t a r . 
T o d o s e s to s e j e r c i c i o s s e r á n c a l i f i c a d o s 
p o r p u n t o s . 
L a J e f a t u r a S u p e r i o r d e A e r o n á u t i c a 
d e l C a r m e n do A r r ó s p i d e ; c o n c e d i e n d o e l j m e r a c lase se s u s t i t u y a e l d e s t i n o de 
r e i n g r e s o en sec re t a r i o s j u d i c i a l e s a d o n j u e z i n s t r u c t o r de e x p e d i e n t e s a d m i n i s t r a -
J o s é M a r í a V i g i l y C o b i á n ; n o m b r a n d o t i v o s p o r el do segundo j e fe de l nego-
a u x i l i a r p r i m e r o de l a F i s c a l í a d e l Su-
p r e m o a d o ñ a M a r í a do l a A s u n c i ó n 
O c h o a ; fo rense de S a b a d e l l a d o n F r a n -
c isco T o r t a j a d a , y de Ca l l o sa de E n s a r r i a 
a don R i c a r d o Cobo. 
Guerra R . O . c i r c u l a r d i s p o n i e n d o no 
C o r t e , d o n A n a s t a s i o H e r r e r o M u r o , e l se e i j j a n i n g u n o de los cascos p r e sen t ados 
c i ado p r i m e r o de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l . 
Fomento.—R. O . a u t o r i z a n d o a l d i r e c t o r 
do A g r i c u l t u r a p a r a l a a d m i s i ó n de i n -
gen ie ros y a u x i l i a r e s f a c u l t a t i v o s de M o n -
tes , a s p i r a n t e s e n concep to de t e m p o r e - : p o d r á d i s p o n e r e n c u a l q u i e r t i e m p o , q u e 
ros , agregados a d e t e r m i n a d o a s e r v i c i o s . | s e a n d a d o s de b a j a e n l a E s c u e l a y se 
Trabajo R . O . a u t o r i z a n d o l a c e l e b r a - ' i n c o r p o r e n a l o s C u e r p o s d e s u p r o c e d e n 
sor teo de l as O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s q u e ! 1 c o n c u r s o p a r a a d q u i r i r casco m e t á l i c o ! c i ó n los d í a s 4, 5 y 6, de l a G r a n P r u e b a j c i a l o s a l u m n o s q u e p o r c u a l q u i e r r a z ó n 
^ ' d e f e n s i v o p a r a e l E j é r c i t o . ele T u r i s m o ; r e l a t i v a a l a e l e c c i ó n d e l ! n o d e b a n c o n t i n u a r e l c u r s o , e n l a i n t e -
M a r i n a . - R O. c i r c u l a r d i s p o n i e n d o que C o m i t é P a r i t a r i o de T r a n v í a s de V a l e n - | l i g e n c l a de q u e . d a d a l a í n d o l e e s p e c i a l 
d e n t r o d e l e m p l e o . d e c o m i s a r l o de p r i - c i a . de l o s s e r v i c i o s a é r e o s , s u b a j a n o i m p l i -
L - — — — — ^ — • — — c a e l m e n o r d e s d o r o . 
h a n de ser a m o r t i z a d a s en e l p resen te a ñ o . 
M a d r i d , 2 de j u n i o de 1927.—El p r e s i -
d e n t e d e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , Va-
lent ín Ruiz Senén. 
R A P H 1 T 1 F R A T O Elemental, universitario y plan antiguo. 
1 3 J r \ w l l l J L ^ J L ^ J L j l - i x l A E l a n t i g u o Colegio de Calderón de la Barca, i n c o r p o r a d o a l I n s t i -
t u t o y s i e m p r e c o n 
D E MODA. P a r a n i ñ a ? , 
p a j a l i n a , 10 pesetas. D e 
s e ñ o r a , 12 pesetas. 
F A B R I C A L A H O R R A 
Fuencarral, 26, entresuelo. 
Z A N O T T I 
los m a y o r e s é x i t o s a l c anzados , ab re cu r sos breves y e x t r a o r d i n a r i o s p a r a l o s e x á m e n e s de 
¿ e n t i e m b r e v e n i d e r o , t a n t o d e a s i g n a t u r a s c o m o de g r u p o s , c o m b i n a n d o las e n s e ñ a n z a s de los d e l sex to ano ( p l a n 
S u o ) c o n las de los P r e p a r a t o r i o s U n i v e r s i t a r i o s . C o m p l e t o m a t e r i a l p e d a g ó g i c o y c i e n t í f i c o M u s e o s y L a b o r a t o -
í i o s M á 5 «1c c u a r e n t a p rofesores . E l MAS H I G I E N I C O I N T E R N A D O . Casa -Pa lac io con e s p l e n d i d o j a r d í n p a r a r e -
creo. Ifeglamentos y de t a l l e s gratis. A B A D A . 11. M A D R I D . 
C A M I S A : 
P u ñ o R e v e r s i b l e . 
^ 0 P R A C T I C 0 , 0 ' E C O N O M I C O , " E L E G A N T E , L I M P I O . 
L a que ofrece m á s g a r a n t í a s p o r sus c a l i d a d e s , co lo res 
p e r m a n e n t e s , p e r f e c c i ó n e n c o r t e y c o n f e c c i ó n . 
V e n t a e n l a s c a m i s e r í a s 
Casa Eleuterio, C. A . : Luna, 11. 
Marcelino Peña: Montera, 38. 
Fernando Mart ínez: Montera, 16. 
Manuel Medrano: Argensola, 2. 
Camisería Quírós: Carretas. 22. 
Camisería Quirós: Plaza del Angel, 4 y 6. 
E l F é n i x : Mayor, 37. 
B . Martínez Bidruejo: Fuencarral. 96. 
Cristóbal Belda: Montera, 22. 
Andrés Sánchez: Bravo Murillo. 137. 
José Tendero: Imperial, 2. 
Y E N TODAS L A S C I U D A D E S Y P U E B L O S D E ESPAÑA. 
9 LOS PRODUCTORES BE ELEGTRICI10 
§ | vue s t r a s t u r b i n a s f u n c i o n a n m a l . 
S| vues t ros m o t o r e s c o n s u m e n m u c h o , 
SI las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n BOD g randes . 
SI e l a l u m b r a d o es def ic ien te . 
S| l a e x p l o t a c i ó n no r i n d e l o deb ido . 
Dütiaís 
hacer e s t u d i a r v u e s t r o negocio po r u n especia, 
l i s t a y o b t e n d r é i s r e s u l t a d o s insospechados. P e d i d da tos 
y cond ic iones a l a S. E . de Mon ta j e s I n d u s t r i a l e s , B a r -
q u i l l o , 14, M a d r i d . 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 13.279 
E s t á a l a l c a n c e d e t o d o s 
B a ñ o s de todas clases y t a m a ñ o s , p r ec ios m u y e c o n ó m i c o s . 
U t e n s i l i o s de c o c i n a ; l a casa m á s s u r t i d a y b a r a t a . Unica 
casa: B I P O L L , Magdalena, 27 ( t r e n t e a A v e m a r i a ) . 
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Cor r eo a d e m á s . P i d a n l i s t a 
selles c o n m e m o r a t i v o s Coro-
n a c i ó n b . M e l K e y y p r e c i o 
c o r r i e n t e de E s p a ñ a y Colo-
n i a s . JOSE D E L G A D O : 
P E L I G R O S , 5. 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
ACERO.GRABA-
D0S DE TODAS 
CLASES Y P L A -
CAS ESMAL'TE 
fi i i isEugenioLopez 
Enconiienda-20-dp' 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
C o m o p o s t r e , g a l l e t a s 
C o m o a l i m e n t o , g a l l e t a s 
Maria A R T I A C H 
S u v a l o r a l i m e n h -
c i ó C S i n c o m p d r a b l e . 
D I A B I O O F I C I A L D E L DIA 2 
sa lve a N . S r . do l a M i s e r i c o r d i a . — C . de 
M a r í a : 8, m i s a p a r a las Marías del Sa-
g r a r i o , b e n d i c i ó n y reserva.—Covadonga, 
A n o c h e c e r , r o s a r i o y sa lve cantada.—s! 
M a r c o s : 8, c o m u n i ó n g e n e r a l y felicitacióa 
s a b a t i n a . 
Iglesias.—Buena D i c h a : 8, misa canla'da 
en h o n o r de N . S ra . de l a Merced: 7,30, 
e j e r c i c io s c o n E x p o s i c i ó n y sa lve cantada. 
C a r m e l i t a s de M a r a v i l l a s : Anochecer, so-
l e m n e s a l v e a N . S ra . de las Maravillas. 
C r i s t o de los D o l o r e s : 9 a 12, Exposición. 
C. de M a r í a : 8, c o m u n i ó n p a r a la Archico-
f r a d í a de l a T i t u l a r ; anochecer , salve can-
t a d a . — O l i v a r : 9, m i s a so l emne y Exposi-
c i ó n p a r a l a C. de N . Sra . d e l S. Corazón. 
M a r í a A u x i l i a d o r a : 7, e j e r c i c i o , hendicion 
y sa lve.—S. V i c e n t e d o P a ú l : 6 t., lelici-
t a c i ó n s a b a t i n a y s a lve solemne.—S. C. y 
S. F r a n c i s c o de B o r j a : 8, m i s a de comu-
nión p a r a las H i j a s de María y felici-
t a c i ó n s a b a t i n a ; 8,30. m i s a rezada y sal-
ve p a r a los C. d e l P i l a r ; 11, misa rozada 
p a r a l a C. de N . S r a . de Lourdes con 
p l á t i c a , P . Meseguer . 
D I S P E N S A E N DOMINGOS 
Como en a ü o s a n t e r i o r e s , el señor Obis-
po de l a d i ó c e s i s a u t o r i z a a los fielrs, de-
d icados a las faenas a g r í c o l a s de la reco-
l e c c i ó n ¡ j a r a q u e d u r a n t e é s t a puedan tra-
b a j a r e n d o m i n g o , s i !a neces idad lo exi-
giese, a e x c e p c i ó n de las festividades de 
S. P e d r o y S. P a b l o , S a n t i a g o y Asunción 
de N . Sra . , s i n que p o r e l lo queden dis-
pensados de la o b l i g a c i ó n do o í r misa los 
d í a s de p r e c e p t o . Infantería.—Causa b a j a e n e l E j é r c i t o 
el a l f é r e z de c o m p l e m e n t o don J u a n B i o n -
di Onrubia. • Asociación Católica de Señoras de Ma-
- S e concede e l uso d e l d i s t i n t i v o ( ]c l f r i d - — M a ñ a n a , a l a s ocho y m e d i a . ?P cc-
p r o f e s o r a d o a l c o m a n d a n t e d o n R a f a e l lebrará una misa do comunión Kefieral «n' . l a i g l e s i a de l S a l v a d o r y San Luis Gon-
O a s t a s i . p r i m e r p r o f e s o r do l a Escue l a !zaga ( / o r r i l l a ) on s u f r a g i 0 de las vocales 
C e n t r a l de G i m n a s i a . ¡ f a l l e c i d a s . 
—Pasa a l a s i t u a c i ó n de s u p e r n u m e r a - A las c inco y m e d i a de la t a rde , en oí 
r i o s i n sue ldo e l c o m a n d a n t e d o n Rober- C i r c u l o de l a C o n g r e i r a c i ó n , h a b r á Junta 
t o A g u i l a r M a r t í n o / , , n o m b r a d o subgober-
nado r d e E l o b e y ( G u i n e a ) . 
e x t r a o r d i n a r i a , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á . A c t o seguido impon-
i d r á las m e d a l l a s a las asociadas T ternu-
—Se concede u n mes de l i c e n c i a por en- ' . , „ ' • ' , r .ui 
. . . , .., 1 . : n a r a Ja c e r e m o n i a con l a bendición uei 
;ermo a l a l u m n o d o n A l f r e d o b a m a m e g o : S a n t í s ¡ m o S a c r a m e n t o . 
T e r r a z a s . 
Caballería. 
Donativos recibidos.—Alejandro Maioto, 
casado, con 11 h i j o s , v i o en la callo do 
A l g e c i r a s , n ú m e r o s 3 y 5, Ronda de Se-
g o v i a . 
A consecuencia del sue l to referente a 
es ta f a m i l i a p u b l i c a d o el 11 de abril del 
i pasado a ñ o . u n a persona c a r i t a t i v a la v1' 
roga , y en l a de r e e m p l a z o p o r e n f e r m o , ! 1 . , , , . , • ,„.,<: tu\ 
• i * . i / . -n m i s i t o v co oco a l m a n d o en las ooras ui.» 
o l c o m a n d a n t e d o n G u i l l e r m o P l a n a s . f , ' . ' . , . 
Art i l l er ía .—Han w ^ „ . « « J C a n a l de S a n t i l l a n a , donde ha perma 
de E s t u d i o s de 
e c a n 
flan s ido ascendidos a l em-j ( E s t e p e r l ó d l c o M " p U b l i c a con censura 
pleo i n m e d i a t o 3o a l f é r e c e s , y a a l t e re - ; GCleg iá s t i ca> j 
ees de c o m p l e m e n t o c i n c o s u b o f i c i a l e s de , ^ , > . • 
es ta escala . 
—Se h a a b i e r t o u n c o n c u r s o e n t r e co-
m a n d a n t e s y t en i en t e s coroneles del ar-
m a , p a r a • p r o v e e r u n a v a c a n t e que e x i s t e 
on l a I n s p e c c i ó n de las t r o p a s d e l a r m a . 
—Pasa a l a E s c o l t a I l e a l e l c a p i t á n d o n 
J o s é N a v a r r o M o r e n é s , a y u d a n t e d e l p r o -
fesor de l a E s c u e l a de E q u i t a c i ó n . 
—Queda e n s i t u a c i ó n do d i s p o n i b l e vo-
l u n t a r i o e l c a p i t á n d o n J o s é C a r v a j a l Q u i - ; 
-O-
s ido n o m b r a d o s : je fe 
A c a d e m i a de l A r m a , 
e l t e n i e n t e c o r o n e l d o n E d u a r d o O r i a G a l -
¿Sufre u s t e d de ios pies"/ N o c o n o c e r á u s t e d c . 
U N G Ü E N T O MÁGICO 
que en tres d í a s ext irpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se c o n v e r t i r á usted 
en su entusiasta propagandista-
Pídalo en todas las farmacias y 
droguer ías , 1,50. Por correo, 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
c i d o h a s t a hace poco, que desp id ie ron per* 
sonal p o r no sor v a necesar io . Se encuen-
ci Leuuím-e u riCiuaroo u n  »a i  , , . t -„ Qoinín 
• • , i i i •/ : t r a , pues, de nuevo sin t r a b a j o . oo0uu 
v a c h e ; t e n i e n t e co rone l de la s e c c i ó n se- , ' . , „„ nv,rpro. 
g u n d a de l a E s c u e l a C e n t r a l de T i r o , e l " n e s t r a s ^ r ™ ? ^ * ¿ v w r F t v l t 
de i g u a l g r a d o , d o n M a n u e l F e r n á n d e z U n a « " s e n p t o r a de E L I 
L a b r a d a y a3 ,udante de p ro fe so r do l a Aca-
d e m i a , e l t e n i e n t e d o n J o s é J a ú d e n e s Rey . 
—Quedan d i s p o n i b l e v o l u n t a r i o e l co-
m a n d a n t e d o n J o s é S o l í s R i o s t r a , y d i s -
p o n i b l e s forzosos , los c a p i t a n e s don Jo-
s é B a r d ó n F e r n á n d e z ; , d o n A l e j a n d r o (Jar-
c i a V e g a , d o n J o s é M é n d e z San J u l i á n , 
d o n G e r m á n C a s t r o G ó m e z , y don L u i s 
Flores1 G o n z á l e z z . 
—Pasa a l a s i t u a c i ó n de r e s e r v a «>1 te-
n i e n t e c o r o n e l don R a m ó n de P e d r o y 
M n s i t u , y se concede e l r e t i r o a l co rone l 
d o n L e ó n Santos C a b r e r y a l t e n i e n t e co-
ronel don P e d r o O b r o ^ ó n iNlat . t i . 
Sanidad militar.—Quedan on s i t u a c i ó n 
de u i í p u n i b l e e l s u b i n s p e c t o r v e t e r i n a r i o 
do s e g m u l a , d o n R a m ó n P é r e z Base lga . 
j —He concede l a v u e l t a a l s e r v i c i o a c t i -
v o a l c h m a á d a n t c m é d i c o don E l i o D iez 
1 M a l o . 
J 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7. 
los nombramientos de los 
recaudadores de Hacienda 
t a s . T o t a l , 3 pesetas. 
F r a n c i s c o G u t i e r r e / . , ciego hace varios 
a ñ o s , y su m u j e r l l e v a c inco meses pos-
t r a d a en c a m a con u n a t a q u e de paráli-
sis . S ó l o c u e n t a n p a r a su subs is tenc ia con 
las l i m o s n a s que recoge él a l a puerta 
de l a i g l e s i a donde p i d e (11-5-27). R- & 
B . , 20; M . R. , 10; d o ñ a Mercedes Alar-
c ó n , 5. T o t a l , 170 pesetas. 
M a t r i m o n i o con u n a n i ñ a de corta cd""" 
E l m a r i d o ha estado c u a t r o meses enfer-
m o de l c o r a z ó n . A c t u a l m e n t e ha logrado 
u n d e s t i n o en u n pueb lo (ja las Islas Ca» 
n a r i a s , y g r a c i a s a l a c a r i d a d de nucstios 
lec tores l i a l og rado r e u n i r pa ra el i»iPor' 
t e de los b i l l e t e s has ta C á d i z y manu-
t e n c i ó n d u r a n t e o l v i a j e , que es a 
que a s p i r a b a n (13- 5-27). R. de B-, -0! 
M . R . . 10; u n a n ó n i m o . 150. T o t a l , 10J P6* 
setas. 
G r a c i a M a r t í n e z de V i c e n t e , pobre obre-
r a que so ha quedado v i u d a , con cna 
h i j o s , de once, ocho y sois a ñ o s y . . ' v ' - J 
seis meses, r e s p e c t i v a m e n t e , domicilia 
en l a c a l l o de E z c q u i c l Solana, número 4 • 
V e n t a s de l E s p í r i t u S a n t o , Carretera ^ 
A r a g ó n , no c u e n t a con recursos para P 
s u b s i s t e n c i a (20-3-27). U n susc r ip to r , 
R. de B . . 25; u n c a t ó l i c o , 5; « « ^ 
c r i p t o r . 25; d o ñ a Mercedes A l a r c ó n , o; 
c o n g r e g a n t e de los L u i s e s , 5 ; naa Pe 
na p i adosa . 13. T o t a l . 83 pesetas. ^ 
Re l ig io sa s C a p u c h i n a s de esta 0 ' 
p l a z a de l Conde de T o r e n o , t ienen - q j 
r e a l i z a r unas obras de r e p a r a c i ó n n'n 
t e en e l d o r m i t o r i o de su modesta ei 
Plaza san üoeíonso, a. 
M A D R I D 
P o r v i r t u d de r e a l d e c r e t o d e H a c i e n -
d a q u e p u b l i c a l a Gacela d e h o y 105 
n o m b r a m i e n i o s de r e c a u d a d o r e s de H a -
c i e n d a , s e h a r á n p o r e l m i n i s t r o d e l r a m o 
e n l a f o r m a y c o n los r e q u i s i t o s q u e se 
s e ñ a l a n e n e l a r t í c u l o t e r c e r o d e l r e a l 
d e c r e t o d e 2 de m a r z o de 1926 y en e l 
21 d e l r e g l a m e n t o de 30 de j u n i o do 
i g u a l a ñ o , p e r o s i e m p r e o t i u s o de 
l a f a c u l t a d d i s c r e c i ó n á l q u e i n i p i i c i t a -
i n c n i e se le r e c o n o c e e n l o s m i s m o s , y 
s i n q u e l o s n o m b r a m i e n i o s p u e d a n se r , 
p o r l o t a n t o , i m p u g n a d o s e n l a v í a con'. 
l e n c i o s ü - a d m i n i s i r a t i v a . 
ello 
m e r í a y enrecon de recursos 
(20-5-927). R. de B . , 25; un c o n g n ^ 
de los L u i s e s , 5; un obrero c a t ó l i c o . 
T o t a l , 31 pesetas. . p 
A v e l i n a San M i g u e l , v i u d a , con " 
h i j o s , e l m a y o r de ca torce a ñ o s y e 
ñ o r de c i n c o . V i v e n en la cal le do • 
n ú m e r o 8. b o h a r d i l l a . C o n c u r r e n en ^ 
f a m i l i a c i r c u n s t a n c i a s cine hacen " i n V r i ¡ 
to rosa su s i t u a c i ó n . CI m a r i d o , de 
p a n a d e r o , l l e v a b a v a r i o s meses s in 
j o . y q u i z á a t o r m e n t a d o por los ' " ^ j . ; , 
t o s de v e r l as penas que h a b í a en su . 
e n f e r m ó r á p i d a m o n t o . m u r i e n d o a |!1S. 
r e n t a y ocho h m i s de un a taque con j 
U n o de los h i j o s e s t á tuberculoso^ 
d i o no puedo g a n a r u n j o r n a l ^ p o ^ 
que a t e n d e r a sus h i j o s (28-5-2/)- , 2 
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Hasta ie paiatras, 0.60 péselas | 
Cada paianra mas, o jo pesetas | 
n i i i i i i i i i i i i i i ^ ^ ^ ^ ^ |¡PWHlBltl!IIIIIIIIIM 
gjjos anuncios se reciben er 
ja Adniinistración de E L 
p B B A T E , Colegiata, 7¡ 
^iosco de E l . D E B A T E , oa. 
¡le de Alcalá, frente a las 
c»latravas; quiosco de Glo-
^eta de Bilbao, esquina a 
jnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
ie puerta de Atocha, quios-
0 de la glorieta de los Cua-
tr0 Caminos, frente al nú-
mero I» quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Oo-
y|; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
Búmero 68, V E N TODAS 
fcAS AGENCIA S D E P U -
BIiICXDAD. 
ALMONEDAS 
CAKA, colchón y almoha-
da ÓU pesetas; culchunes, 1̂ ; 
armarios luna. 115; roperos, 
¡10. aparadores, 115; mesas 
comeüur, 19; cama dorada, 
125. Tlaza Santa Barbara, 4; 
tstreila, b y 10. Doo.a pa-
sos Ancha: Matesanz. 
•^2KDO comedor propio ca-
ja de campo. Corredera Ba-
ja, 37, principaU 
gSSíOS anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
: • uentaK 
¿ÉSPACHO estilo itenaci-
miento español, vale 2.700 
pesetas, por 1.350 peseta*. 
Tabernillas, 2. 
ARMARIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 175 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
ÁBMÁEIO luna, 100 pese-
tas; roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas. 2. 
CAMA dorada matrimonio-
por 150 pesetas. Taberni-
2- ' 
JUEGO comedor, estilo Re-
nacimiento español, v a l e 
yCO pesetas, por 1.900. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 40 pesetas. Tabernillas, 2. 
APARADOR, 85 pesetas; me-
sas, 12; camas, 15. Taberni-
f llas, 2. . 
DESPACHO fantasía, por 
'• 500 pesetas; vale 1.500. Ta-
bernillas, 2. 
NOVIOS: Antes de comprar 
fe muebles ver precios en Ta-
í bernillas, 2. 
[COMEDOR bronces, lunas 
[ biseladas, mesa ovalada, si-
filas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y .gabinete, 1.350 pe. 
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía, 
mesa noche, cama bronce, 
.por 525 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
ALCOBA matrimonio, arma-
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
DESPACHO, alcoba, come-
dor, camas, arcón, jarrones 
chinos. Barbieri, 1 duplica-
do. 
TESTAMENTARIA, venden 
muebles tros pisos, ropas, 
camas, juego alcoba, colcho-
nes, mantones Manila, obje-
tos antiguos. Ballesta, 4. 
E Q U I P E su coebe de neu-
máticos ocasión; un peque-
ño ensayo basta para con-
vencerse. Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto 
móviles ocasión, garantizo-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
CUSTODIA y venta de auto-
móviles , 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage P i . 
General Pardiñas, 34. 
V E N D O «Hudsonv faetón, 
toda prueba. Velázquez, 96. 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en « H i s p a n o » , «Ci-
troen», «Ford», otras mar. 
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
BICICLETAS 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos; máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Stai-. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
B I C I C L E T A S » C . L . » y 
cBerco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
B I C I C L E T A S <C. L.» • cHer-
co». Cadenas y radios ePar 
lias». Faros eNirona>. 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil . 
I N D U S T R I A Nacional de 
ciclos y accesorios. Bicicle-
tas «Inca». Cortés, 598. Bar-
celona. Necesitamos repre-
sentantes en Madrid. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. j 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmil la vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
go^ 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa au-
torizada, hospedaje económi-
co embarazadas. Consulta 
gratis. Felipe V , 4; teléfo-
no 11.082. 
ALQUILERES 
ANUNCIOS todas clases y 
Periódicos. Agencia i r i s : 
Iravesía Ballesta, 11. 
V E R A N E O Avila, casa 
amueblada, barrio aristocrá-
tlco, precio módico, infor-
mes San Bernardo, 58, pa-
paría. Madrid, Caños, 6. 
Avila. 
CASA amueblada Las lio-
^s. agua, 750 pesetas, tem-
P^da. Guarda Leoncio. 
^LA, 51. Exterior, 
'w^ interior, 100. Ascensor, 
^ n o . vecindad escogida. 
CUANTO, 18 duros; tienda, 
SH Doctor Casteio. 15, por 
' Í̂ Pez Rueda. 
^QOILEK, o venta, al con-
««o o plazos, hoteles Colla-
"0. Mediano. Fuente del Ka-
^ ^ g a n t ó . Princesa, 34. 
¡RIENDO casa. Veranean-
V* provincia Santander. De-
'aues: Desengaño. 29, terce-
f^centro. 
gPACIOSAS tiendas para 
^Posiciones automóviles , 
uebles, aparatos sanitarios 
l ^ n a a ^ Velázquez, 18. 
S^üz. Alquilo «chalets» 
Reblados, desdo 3.500 a 
- 0 Pesetas. Informará: 
¿an José Arist. S. Fran-
^ T T I L A S E principal, 17 
Ka R , azón: Gómez Orte-
^ Í L ¿ M i e z a una. 
Car vascos sin estre-
t, ' vt'(>uí,'inse. 11 kilóme-
Madrid; diez liabitacio-
fi0'™ge, electricidad, ba-
¡08. mptniat&a: Teléfono 
Es 
,11,.,,. i • alquilase casita 
Hom' cnlio i)iiiares, sitio 
dnsT', ¡^' ' t ibu-ión. sol to-
eléciv; tUl(,n('ii. h,-"M< luz 
C^T-,1^6"-- Castollo, 
^ n d o . .Madrid. 
^ m o í i í ^ ia'"b" Para iua-
•lesdp v?' 0tras l'^lñlaciones 
fono , l?e8ctas; baño, telé-
í&riaU)SC1fins,)r- l ínz»n: P i 
leí! E A Ñ Í Ü I T - c i — 
^año l"e'- Informes: Desen-
fer^-í!,' a8;encia. 
A U T O M O V I L E S 
^ ^ I L E » lujo.o. 12 ca-
vender sin co-
plee i ados, 04. 
P A R T O S . Florinda Salguero. 
Especialista, hija del médi-
co Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28. 
P A R T O S . Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
P A R T O S . Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, dupli-
cado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
la embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas; au-
torizada; asistencia esmera-
da. Carmen, 41. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Maniiti, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 1 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadio. 
Castro-. H U E R T A S . 12. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pía y venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa' Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , esmeralda», bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad llodri-
go, 13, Madrid. , 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta . 
"¡UNION Joyera». Paga mu-
chísiiuo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alliajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográlicas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
lero. Fuencarral. 107. esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, l ibrería Rodríguez. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. 
CONSULTAS 
L U Z ultravioleta. Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. I n -
flazón d? vientre. Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica). Teléfono 11.122. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a j a Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Dacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación, 
Instituto R e a s . Precia-
dos, 23. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía. Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
M E T O D O Parejo, idioma 
francés. Faci l ís imo. Ahorra 
tiempo .trabajo, dinero. Exa-
mínelo librerías. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin. pensión. On par-
le trancáis. Cruz. 3. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera. 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las (i0 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
P E N S I O N todo «confort», 
económica, familia honora-
ble. Montesa. 29. tercero de-
recha. 
P A R T I C U L A R cede alcoba 
y gabinete caballeros. Ra-
zón: Carretas, 31. camisería. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
SEÑORITAS: la mejor Acá-
demia corte, confección, se 
da t í tulo. Cruz, 45. 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i-
grafía, ortografía, cálculos, 
contabilidad, precios econó-
micos. Acuerdo, 1, primero 
íNoviciado). 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia Vetilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
S A C E R D O T E ofrécese leccio-
nes particulares. Diríjanse 
Administración de «El Deba-
te» número 175. 
C O R R E O S , Telégrafos. Tres 
veces n ú m e r o 1 . Marín 
Amat. Claudio Coello, 59. 
ENSEÑANZA sordomudas. 
Profesora diplomada. Resi-
dencia ideal. Andrés Cabre-
ra, 19, Cuenca. 
A C A D E M I A Redondo. Co-
mercio, Bachillerato, maes-
tros, mecanografía, francés, 
música. Romanónos, 2. 
UJIECARTOGRAFIA, siete pe-
setas mes: Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol. 6. 
T A Q U I G R A F I A, Francés^ 
Contabilidad, Cultura gene-
ral, 8 pesetas. Flor- Baja, 9. 
BAd&&£éltArÉÓS h mo (1 e r-
nos. Excelente preparación. 
Colegio San Juan Bautista. 
Pez, 4i. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Arena-
ria Rubra; paquete. 1 pe-
seta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los'SÍT 
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, S. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cuó. L u -
chana. 23. Madrid. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l ist ín «Lniver-
sal», Pi y Margall, 14. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
V E N B O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
S E V E N D E hotelito amue-
blado; tiene calefacción y 
demás «confort»; situado en 
la Guindalera. Informes: 
Iberia, Mayor, 4̂  Doce-una, 
seis-ocho. 
D E S E O solares baratos. 
Ofertas: Apartado de Co-
rreos 8.055. 
F A M I L I A honorable cede 
hermoso gabinete exterior. 
Infantas, 36, segundo iz-
quierda. 
CEDO habitación amuebla-
da caballero estable, sin. Pe-
layo, 5, tercero duplicado. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pens ión, 7 pesetas. Te-
léfono, baño. Lope Vega, 3. 
H O T E L Arana. San Sebas-
tián. Temporada de verano, 
pensión completa desde 15 
pesetas. 
P E N S I O N Moderna. Viaje-
ros, estables; gabinetes pa-
ra matrimonios y, familias. 
San Sebastián, 2. 
P A R T I C U L A R - c e d e habita-
ción exterior. Gravina, 14, 
segundo izquierda. 
CASA catól ica admite caba-
llero, pensión económica. Ja-
cometrezo, 84, segundo. Vis-
ta Santo Domingo. 
i MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir. La 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 13. Ve-
guillas. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex-jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
12. Teléfono 13.071. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro do 
contratación do fincas. Ibe-
ria, Mayor,. 4. Teléf. 10.169. 
SAN S E B A S T I A N . Terreno 
muy bien emplazado. Rodea-
do de villas, lindando con 
carretera Madrid-Francia y 
tranvía San Sebastián-Pasa-
jes. Se vende. Informes: 
Grajera. Apartado 12.227. 
Madrid. 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, Í2, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12. plan-
ta baja. 
¡AMPLIACIONES magnífí-
cas, inalterables! Sólo las 
haco Roca, fotógrafo. Tc-
tuán, 20. 
MODISTAS 
M A R I S A , antigua oficiala 
de Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
sía. Admite géneros. .San 
Agust ín , 6. 
iGONZALSS, modista,' grap 
•'«chic-»;.; ¡ii|delof, de París . 
Goberuadcr, 23, segundo. 
MODISTA domicilio, precios 
módicos, ofrécese. Clotilde 
Morales. Avenida Plaza To-
ros, 20 
M O D I S T A para casa y do-
micilio, especialidad niños. 
Torrecilla Leal , 14. 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, s i l lerías, 
armarios, aparadores, trin-
cheros, mesas, sillas, lava- | 
bos, camas, 25 pesetas; col- | 
chones, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadelfia. Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-
tarcitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías 
O C U L I S T A S : Aparatos. Re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. ED Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
lincas rúst icas . Madrid-pro-
" vincias.- «Universal», Pi y 
Margall. 14. 
H I P O T E C A S sobre casas, so-
lares, hoteles y lincas rús-
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Inmovil iaria», cinco a 
siete. Mayor. 8. 
D I R E C T A M E N T E con capi-
talistas deseo relacionarme? 
para terminar obra de rie-
gos importante. Escriban-. 
1). R . L a Prensa. Carmen, 18. 
H I P O T E C A primera haría 
de 100.000 pesetas sobre casa 
en construcción con segunda 
o tercera planta. Ibáñez. Pe-
ligros, 4, tres a seis. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
P E R F E C T A audición em-
pleando Galena Sonora. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
A G E N C I A : Desengaño, 20. 
Tramita hipotecas, traspa^ 
sos, tincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
R A D I O T E L E F O N I A . Cons-
truyo, arreglo aparatos, au-
riculares, altavoces. Taller 
t é j lico. Monteleón, 44 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander, 
CONTADORES de agua «Lux-
werke», se desean represen-
tantes activos en tpdos los 
pueblos de España, Rodol-
fo Buehler, Madrid. Go-
ya. 65. 
R E P R E S E N T A N T E p a r a 
venta al por mayor de bi-
cicleta.: y accesorios se ne-
cesitrt para Madrid. Dirigir-
se a Industria Nacional de 
Ciclos y Accesorios. Cortes, 
598, Barcelona. 
S E N E C E S I T A criada for-
mal, de edad, para viudo 
con dos hijos. Magdalena, 8, 
sastrería. 
Demandas 
J O V E N honrada, buenos in-
formes, desea cuidar niños, 
cuidado casa. Ana María. 
Huertas, 56. 
C A B A L L E R O , tardes libres, 
administrador, secretario 
particular, etc. Princesa, 60. 
Valdés. 
S E O F R E C E nodriza joven 
para ca»K de los padres. An-





tración o cosa análoga. Mi-
ra. Cartagena, 25. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas, 16. Tel. 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
0 los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
T R A S P A S O gabinete dental 
primer orden. Escribid: «Ga-
binete», Carretas,. 3, conti-
nental. 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, vivienda, económica, 
junto Noviciado. Amaniel, 7. 
TRASPASO tienda un buc-
en, [¡equeño alquiler, mucho 
1 l áñs i tor junto Puerta Sol. 
Razón: Atocha, 127 djiplica-
do, portería; cuatro a cinco. 
OCASION. Vendo imprenta 
barata; traspaso local. Bar-
co, 17, portería. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal». Pi 
Margall. 14. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Ilenné. Augusto Figueroa. 7. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
do España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-




cos, testamentarías , contra-
tos, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
C A F E S Veré. ¿No ha proba-
do los cafés de esta marca? 
Pruébelos, le gustarán mu-
cho, Kiiencarral, 103. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valvordo, 3. Velarde, 10. 
P E R S I A N A S , saldo; limpie-
za alfombras, esteras, bara-
t ís imo. Santa Engracia, 61; 
Luna. 25. 
P R E S A . {Siempre Presa. Al-
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral , 100. 
D E N T I S T A titulado regen-
ta ría gabinete Madrid. E s -
cribid: «Regente», Carretas, 
3, QtJtítinéntal. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha. 65. Madrid. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
¿MASTICANDO s u f r e n ? 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer instantá-
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera. 44. puarto. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanea, 11. 
JORDAHA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
Instalaciones de alumbrado 
eléctrico, timbres, etcétera, 
más baratas que nadie. Con-
de Xiquena, 12, tienda. 
MANICURO París , a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
E L M E J O R i vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
mizaréis dinero- construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
V I G I L A N C I A S , informes se-
cretos, «Adillo», ex-jefe In-
vestigaciones Guardia civil . 
Espoí, y Mina, 5, segundo 
derecha. Teléfono 12.615. 
R E L O J E S , pulseras, caba^ 
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-




gando después. Asistentas 
pór horas. Servidumbre. Sor-
taleza, 41. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
COMPOSTURAS económicas, 
siempre garantizadas. Relo-
jería J . Rey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, Bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
L A P O L I L L A morirá sin 
causar sus daños con la Naf-
talina, Alcanfor refinado del 
Japón o Polvos Mata-Poli-
llas, todo insuperable. Dro-
guería de Moreno. Mayor, 35 
(esquina). 
; L I B R E S del casero! Podéis 
tener casa propia constru-
yendo en solar que vende-
inot a muchís imos plazos. 
Constancia, 48 (Prosperi-
dad). , 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad do precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadís imos, pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60̂  
PIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
t ü ra V ega. 3. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha. 45, Madrid. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Mareos, 26. 
MAQUINAS "de escribir, 
buéna-H marcas. .Gram,oca-
sión. Clavel, 8. Oria y Ga-
líndcz. 
R A D I O L A número 28. Gran 
ocasión. Clavel, 8. Oria y 
Galíndez. 
E Q U I P O S electro-medicina, 
dentales, artículos Odontolo-
gía, ocasión. Jorge Juan, 20. 
S A L O N de estilo, autopia-
no americano, tapices, ven-
tiladqres. Jorge Jua"n, 20. 
MAQUINAS fotográficas con 
objetivos de buenas marcas. 
Clavel, 8. Oria y Galíndez. 
V E N D O casa próxima Ave-
nida Reina Victoria. 325.000 
pesetas. Hidalgo. Reina, 13. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9: Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
M A G N I F I C A S gramolas, pies 
mitad do su valor. Olivar, 
,46, taller. 
L I Q U I D A M O S terciopelos,, 
puntillas y botones. Casa 
t'ascual. Cañizares, 12. 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1, Puig. 
B A U L E S , maletas, liquido j 
gran partida Saldos Gran 
Vfa. Caballero Gracia, 50. 
R E G A D E R A S , azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral, 96 (fe-
rretería) . 
Dentro de poco hará Vd. sus preparativos de viaje 
Dentro de poco huirá Vd. hacia el rincón elegido 
Dentro de poco se verá Vd. libre de preocupaciones 
Dentro de poco JXO pensará Vd. más que en divertirse 
66 
Tres elementos 
para el éxito. 
Un "Kodak" es una maravilla 
de científica precisión y sen-
cillez, cuyos mecanismos han 
sido cstudiadós desde el punto 
de vista sencillez y éxito. 
P e l í c u l a " K o d a k " . 
Exigiendo película "Kodak", 
en la que puede tener siempre 
entera confianza, estará Vd. 
seguro de conseguir calidad, 
uniformidad., . . . , J éxito. 
P a p e l " V e l o x " . 
Las mejores pruebas que 
podri conseguir de sus clisés, 
iserin las que lleven impresa 
al dorso la palabra "Velox". 
Exíjala Vd. en sus positivas. 
Ko iak. Sociedad Anónima, 
Patria del Sol. 4 - Madrid. 
Las bellas fotografías que Vd. haga en sus viajes 
y excursiones, y en sus plácidos paseos por la 
orilla del mar o por él campo, mostrarán a sus 
amigos los incidentes y las divertidas y emocio-
nantes escenas que vivió Vd. en sus vacaciones. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e p e r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos, 
mostrarán a Vd. la superioridad de los aparatos "Kodak". 
"Kodaks" Autográficos, desde 45 Ptas. 
" Brownies para niños, desde , , 21 Ptas. 
Los "Kodaks" se venden a! mismo precio en todas partea 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l ^ ^ 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cu;sta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
E B I L I D A O . 
^ T O S T A D Q R E S 
I rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigerador.es en to-
dos los tamaños,- desde los 
más sencillos hasta los más 
i perfeccionados. Todas las 
: máquinas pata !a industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R Ü B E R 
lApartado185, B I L B A O , 
VSNO Y J A R A B E 
S a l a H e m o g l o b i n a 
"IiOB MódlcoB proclaman que este Hierro Tltal de la Sangra es muy euperlo» 
6 la carne cruda, á lo» íerruainosoa, oto. - Da salud y íuerxa. — P A - f i i a . 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza. 5. Teléfono 32.370. 
comprar 
muebles 
Tapicería lujo, aprovechad 
las grandes rebajas hasta 
agosto, por reforma. 
1 0 1 , 2 1 . M . G B 
Oiiiesco üe 11 DlBHTf 
C a l l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
t 
Teniente de Infantería en Regulares de Al-
hucemas mimero 5, entregó su alma a Dios 
por la Patria el dia 4 de junio de 1926 
a consecuencia de las heridas recibidas en 
el combate del Rio Ouis 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, hermanos, t íos, pri-
mos y o í m á í parientes 
R U E G A N a sus amigos una ora-
ción por su alma. 
Las misas que se celebren en la capilla de los 
padres Carmelitas (Ayaia, 27) mañana 4, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I H E A N O R T E D E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
J^i vapor «Cristóbal Colón» saldrán do Bilbao en junio, de Santander el 19 para Gijón 
y de L'oruña el 21. ' 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
JW1 vapor «Infanta Isabel de Uorbón» saldrá de Barcelona el d ía 7 de junio para Má-
laga y de Cádiz el 10 para Santa Cruz do Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y 
Jiuenos Aires. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - F A C I F I C O 
El vapor «León X l l l » saldrá do Barcelona el d ía 7 de junio para Valencia y Málaga 
y do Cádiz el 12. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el d ía 2 de junio para Valencia y Málaga 
y do Cádiz el 7. 
Jül vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 28 de junio para Valencia y Má-
laga y de Cádiz el 3 de julio. 
L I N E A F E R N A N D O FOO 
lül vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de junio para Valencia, Alicante 
y do Cíidiz el 20. 
L I N E A F I L I P I N A S 
M vapor «C. López y López» saldrá de Bilbao el día 26 de mayo para Liverpool 
(facultativa), ' i i jón, Coruña, Vigo, Lisboa (facultativa) y Cádiz, de dopde saldrá el lo 
do jumo para ( artagena (facultativa). Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, 
y do este pumo, d día 15 de junio, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Servicio tipo (irán Hotel • T , S. H. - Kadiolelefonla - Capilla • Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
ná! da la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servidos combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas do la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8, 
BARCELONA, y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 43. 
Bomba para elevar agua desde una profundidad de 15 
a 200 metros, teniendo todos los aparatos propulsores 
en la superficie; innecesario bajar a los pozos ni hacer 
obras. Numercas instalaciones en España. Suministra-
dores del Centro Elcctrtitecnieo, Instituto Agrícola Al-
fonso X I I (Moncloa), Diputación provincial Madrid, etc. 
Presupuestos gratis. G A Y A T E Y COMPAÑIA 
C A B A L L E R O D E G R A C I A . 5. M A D R I D 
m e s 
OJO: SALDOS MADRID. ,— OJO: 46, MAYOR, 46. 
fisa 
ROGAD A DIOS POR E L A L M A D E 
Don l Alíonso de l i i t o y fríoola 
A L U M N O D E L A A C A D E M I A D E C A B A L L E R I A 
Que falleció en Valladolid el 28 de mayo de 1927 
Eabiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Sant ida í 
Su padre, don Francisco de Muguiro; horma-
nos, don Carlos, barón de Benedrísj doña Magda-
lena, doña Piedad y don José María; hermano 
político, don Julio Muñoz; abuelas, doña Eran-
cisca Muguiro y marquesa de Salinas.; t íos, so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E U A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones 
y asistan al funeral que se cele-
brará mañana, día i , en la parro-
quia de la Concepuion, a las once 
de la mañana 
Se celebrarán misas el día de hoy en los pa-
di-pe Carmelitas (Ayala, 27) • el 5, en Nuestra 
Señora de la Consolación (Valverde); el 6, en 
María Auxiliadora (Ronda de Atocha, 17), An-
geles Custodios (Ayala, 54); el 10, en Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja, y el 1.3, en 
la parroquia de la Concepción. Todas las an-
teriores y las misas gregorianas que se celebran 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción y en la de los padres Carmel i •< (Aya-
la, 27) serán aplicadas por el eterno descanso 
do su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10. (4L 
Para esquelas, Híl ^ de Ramón Domínguez, Barquillo, 
núm '). Teléfono 33.019. 
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V i e r n e s 3 d e j u n i o de 
U n c o l o n i z a d o r d e E s p a ñ a 
— ¡El cura de Malvas í ¿No ha oído 
usted hablar del cura de Malvas'? 
Pues va usted a verlo con sus propios 
ojos. Almorzamos juntos; en seguida 
cogemos el automóvil , y en hora y 
media estamos en el Valle de Malvas. 
Así nos dice el señor Alonso Cuen-
ca, alcalde de esta «noble y leal» ciudad 
de Vigo, con tanta o m á s curiosidad 
que nosotros; porque, auqunque él co-
noce las h a z a ñ a s de' és te pá r roco co-
lonizadory no ha podido todav ía es-
trecharle la mano. Terminado el al-
muerzo, nos lleva el au tomóvi l por la 
carretera de Viñedos. Subimos has-
ta la sierra de San Antonio; a un 
lado el Valle Miñón .y el mar, con las 
islas Cíes al fondo; al otro el Valle 
del Miño con sus pinares vas t í s imos , 
por entre los cuales el rio inmóvi l se-
meja la carretera de asfalto azul. Des-
. cendemos y entramos por ' u n camino 
vecinal (liecho por. el cura). 
Este trabaja con los obreros, siendo 
a la vez ingeniero a g r ó n o m o , arqui-
tecto, maestro de escuela, juez, leña-
dor, industrial; pero siempre sacerdo-
te modelo. El primer edificio que nos 
encontramos es una escuela en cons-
trucción. Seguimos hasta la iglesia. 
En ella trabajan los carpinteros; las 
imágenes es tán todas en la sacr i s t ía . 
El párroco estaba retejándola con unos 
feligreses; al vernos de lejos, corrió 
a ponerse una sotana decente, que ve-
nia abrochando por el camino. Es un 
hombre de andar nervioso; m á s bien 
-bajo que alto; de formas robustas, 
cuello corlo,- cabeza grande y rapada, 
sin canas. En el rostro á s p e r o y mo-
reno, apenas se le ven los ojos, pues 
los tiene escondidos bajo las cejas; só-
lo se columbran en los huecos de las 
órbitas una pupilas que br i l lan con 
un color indefinible. 
Nos saluda cordialmente, y respon-
de a nuestras preguntas con pronti-
tud y optimismo sorprendentes. Hace 
tres años que es pár roco de Malvas, 
y tiene treinta y seis. Cuando vino a 
la aldea, las zarzas llegaban hasta la 
espadaña de la iglesia; n i h a b í a imá-
genes, n i fieles que oyesen misa. A 
los primeros cuatro meses pensaba 
marcharse. Por f in, pudo reuni r unos 
cuantos^ feligreses y les propuso un 
«plan de obras públicas». En el Valle 
de Malvas, escondido entre una herra-
dura de m o n t a ñ a s , no h a b í a caminos 
transitables, y para traer u n muerto 
había que dar la vuelta por vericuetos 
atascados de arbustos y encharcados 
todo el invierno. La primera cosa que 
hacía falta era abrir caminos vecina-
les para poder venir a la iglesia y lle-
gar hasta la carretera que serpentea 
por las alturas inmediatas. No había 
que contar con el Ayuntamiento de 
Túy, n i con la Diputación, n i con el 
Estado. ¡A repartir efc trabajo entre 
iodos los vecinos; a crear la riqueza! 
Los unos t raer ían la piedra, otros des-
montar ían, otros cons t ru i r í an los puen-
lecillos necesarios; él . t raba ja r ía como 
cualquiera, m á s que cualquiera, y di-
rigiría las obras. Hay que e n s e ñ a r con 
el ejemplo, decía; ,s i no cojo yo el pico 
o el azadón y «no los dirijo, no hacen 
gran cosaif Cuatro k i lómetros de cami-
nos vecinales, anchos y suficientes ya 
para el paso de los au tomóvi l e s , cru-
zan el Valle. Además , se han abierto 
otros caminos estrechos y hay m á s 
en proyecto. 
Pero las comunicaciones era el prin-
cipio del plan de obras púb l icas . Rotu-
rar montes, mejorar cultivos, cons-
truir fuentes con sus tejadillos; hacer 
cambiar los arados de madera anti-
guos por los modernos de vertedera; 
reparar la iglesia y ponerle un tejado 
nuevo; traer imágenes , hacer un ce-
menterio; construir una rectoral y 
otras obras de urgente necesidad, fué 
el programa económico social del nue-
vo párroco. Para ello sólo con tó con 
su esfuerzo y la colaboración de sus 
feligreses. Hizo gestiones para que e 
Estado le ayudara a construir una es-
cuela; pero el Estado no tiene prisa, 
lo deja todo para m a ñ a n a . Manos a la! 
obra por cuenta propia y con la pres-
tación personal de todos. El daba cla-
se todas las tardes a los n iños y n iñas 
en el bajo de su casa, a l - lado de la 
cuadra, por no hallar mejor local. Unas 
estacas a lo largo en el suelo y unas 
tablas de todos los t a m a ñ o s -para sen-
tarse; algunos toneles se rv ían de pu-
pitres; unos sesenta entre chicas y 
chicos, ap iñados en un departamento 
de la cuadra q i e vendrá a tener unoj 
veintitantos metros cuadrados, escucha-
ban atentamente las explicaciones dol 
maestro, interrumpidas a veces por el 
mugido de las cuatro vacas vecinas. 
Para octubre piensa inaugurar la nue-
va escuela, que t endrá hasta jardín . 
El 75 por 100 de los adultos son anal-
fabetos, pero de los chicos, asegura 
don Casiano Quiroga, tal es el / lombre 
de nuestro héroe, que lodos saben ya 
poner su nombre. Ahora la iglesia se 
¡lena de gente y sólo quedan unos sie-
te u ocho que no vienen a misa por-
que no se lavan la cara». No sabemos 
enlazar esta oración causal del párro-
co con lo de la misa; y lo dejamos a 
la perspicacia del lector. 
Sería una perogrullada decir que don 
Casiano es considerado aquí como un 
genio redentor.' Ha transformado por 
completo el Valle de Malvas. Los hom-
bres del campo le hablan con el som-
brero en la mano, penetrados de reli-
giosa admirac ión . Preguntamos a los 
que encontramos al paso, y contestan 
u n á n i m e m e n t e que el señor abad h 
hecho tantas maravillas, que para ellos 
son las maravillas del progreso. El pá 
rroco resuelve los litigios; ha solucio-
nado los pleitos ferales; ha creado fuen-
tes de riqueza; ahora llevan las frutas 
y maderas en pocas horas a T ú y ; an 
tes empleaban dos días para llevar un 
carro de pinos. A veces, algunos U 
ofrecían sus míseros ahorros para las 
obras; el párroco les dice que se guar-
-den el dinero y que le ayuden con su 
trabajo personal. Y todos comprenden 
el des in terés y sentido práct ico del se-
ñor abad. Para hacer el cementerio hu-l 
hiera tenido que pedir autor ización, ha-1 
cer' solicitud y d e m á s t rámi tes legales. 
El ca rác te r expeditivo de este hombre, 
moderno y antiguo a la vez, entiemb 
que el bien público es el f in de la ley; 
compra una parcela de terreno cerca 
del atrio, donde se hacen los enterra-
mientos, y el nuevo cementerio es una 
ampliación del viejo. Con ello se supri-
me la burocracia, y hacen las obras 
con rapidez ejemplar. En tres años na-
da más , la colonización del Valle d( 
Malvas ha llegado a un estado de pros-
peridad admirable, debido al celo y 
entusiasmo activo de este modesto 
sacerdote. No sabemos qué clase dr 
predicación usa en su iglesia; pero és-
ta es de resultados maravillosos. Es e! 
antiguo procedimiento de los monjes de 
Occidente. Apostamos a que don Ca 
siano no ha leído a Montalembert; su 
sentido práct ico de la vida y el amor 
a sus feligreses, le han enseñado que 
primero es v i v i r y después filosofar. 
Mientras nos conduce a la rectoral, 
nos va indicando detalles de sus obras: 
«Aquí desmontamos un trozo, y ahora 
este praclo da hierba para el año; esta 
huerta era un zarzal; aquí h a b í a un 
E L P O S T R E , p o r K H I T O 
0 
P L A T I C A S L I T E R A R I A ; 
E L NOVELISTA JOSE PIN Y SOLER 
EQ 
—Ahora tráeme una ración de cabello de ángel. ¿Qué vale? 
—Según. ¿La quiere natural o a lo garcón? 
Romance del fantasma v doña 
N O V E L A D E 
EEh 
J O S E 
- E -
M A R I A P E M A N 
Con prudentes intervalos llenos de ac-
tividad y de meditación, llega Peinan a 
Madrid. Trae un libro debajo del bra-
zo. Nunca demasiado voluminoso, a 
jamos que no cultive.un huerto plantado 
de claveles reventones. 
Conscientes de nuestra responsabilidad 
y seguros de que en Pemán hay un ai 
Dios gracias. Pemán, allá, en su tran-; lista y un poeta que no necesita escri 
quilo refugio de Cádiz, sumergido en la bir. en verso, insistimos en la miema re-
mansa soledad de la biblioteca, ha es- comeodación. Y esta vez no corremos 
perado pacientemente los tipos, las imá-kiesgo alguno. El tipo de doña Juanita, 
genes. De pronto ha dado con la íma- fino, poético, admirablemente dibuja-
ginación un salto meridional y ha co-|do; el ambiente de pueblo andaluz, la 
gido presas las imágenes y se ha que-¡ Alameda, el horario marcado por los pa-
dado con los tipos. Pero es un raptorjeeos cronométricos de los notables de 
benéfico, un raptor al revés. En lugar!la ¡población... todo denota a un poeta 
de devolvernos a la fuerza los pobres que sabe ver y observar y que pinta 
tipos ipálidoe, desgreñados, sucios, des-
pués de haberles hecho pasar hambre, 
nos los entreag lucidos, risueños, arro-
con delicadeza exquisita. 
Y existe una tonalidad en la paleta 
de 0610 buen pintor, que matiza todo el 
padas, después de haberles dado bien cuadro deliciosamente: una ternura lie 
de comor na ^€ humor, de gracia fresca y espun-
Su ühimo libro flanee ^ ^ f f c ^ i o a T l o q t £ 
ma y dona Juanita es la mejor obra>rib6 el joven autor (le Cuentos ^ ím 
que nos ha dado este buen andaluz. | p/,ríanc¿aJ Hay escritores que 
Para los que lo hayan seguido en sus 
anteriores producciones no ofrecerá sor-
presa. Existen en este Romance las me-
jores cualidades de Pemán, ya en ca-
mino de madurez y depuración. Veamos 
charco, ahora es una fuente de agua no Pudo yer el 'Pa^to en escena-no es 
l impidísima.» Y era tan verdad, que 
nos inclinamos para beber el agua de-
liciosa que caía del abundoso caño con 
una transparencia y una charla cristali-
na, como (Te mús ica de égloga virgilia-
na. No obstante sus reiteradas instan-
cias para que tomemos oafé, volvemos 
al automóvi l . El vehículo sube cuesta 
duminai) 
hf técnica y el estilo, que pueden consi-
derarse con justicia maestros del arle 
de escribir, y que sin embargo, no dan 
solidez fundamental y humana a su obi.^ 
porque carecen de esa ternura, de ese 
qué cualidades son éstas y en el grado amor p0T sus personajes. Es odiosa urn 
en que aparecen en este libro. lectura en la que se advierte cómo el 
Pemán no imagina nunca un enredo.!autor se ensaña con los tipos; no '0.= 
El argamento—el personaje aquél quejama, los aborrece y los desprecia. A 
nuestro juicio, el autor verdaderamen-
te humano es para sus personajes co 
mo el padre para los hijos, y los ama 
en sus mismas flaquezas porque ha pe-
netrado hasta la raíz más honda de s.u 
espíritu. Pemán es así. 
El estilo de Pemán es también muy 
suyo; Su tropieza en él machas voces 
con incorrecciones, no posee una gran 
brillantez y, sin embargo, ea de una 
cosa que le preocupe. Un día es una co-
pla, otra vez una frase, en ocasiones 
una imagen fugitiva..., en resumen, es 
el tipo que pasa. Allí está la base de 
la obra nueva. En torno del tipo sur-
girán otros, colocados en su propia 
atmósfera y de los movimientos de és-
tos y de aquél se h a r á la novela senci-
lla, humilde, sana. Los personajes de 
arriba por los caminos que antes apc- Pemán no aparecen como los de otros 
ñ a s podían recorrer los bueyes; y va- n 
mos comentando las proezas de este 
colonizador de la Galicia moderna, 
alcalde de Vigo habla con los dos con-
cejales que vienen con nosotros, el se-
ñor Ferreiroa y el señor Ballesteros. A aparecen como personas discretas sor-
veces, comparan sus dificultades mu-' 
nicipalescas con los métodos de don 
Casiano Quiroga, y con frecuencia aña-
den este comentario: «Tenemos que ha-
cer como el cura de Malvas.» 
elasticidad, de una elegancia y de una 
novelistas dándose una importancia que | f,111,11™ ^ nos hac€n olvidar todos io« 
quiere decir: «¡Verán ustedes qué tipo 
tan extraordinario soy! ¡Cuando el 
gran novelista Fulano ha hecho una 
novela conmigo!...» En las creaciones 
de Pemán, por el contrario, los tipos 
Manuel GRAÑA 
QUITO, 2.—Se han abierto "varias sus-
cripciones y se han organizado festiva-
les deportivos con destino al monumento 
que se levantará en esta capital a l l i -
bertador Simón Bolívar. 
prendidas en su int imidad; con una 
naturalidad graciosa, con una sencillez 
digna, a veces con un delicioso y fino 
rubor. 
Algunos encontrarán, en com^cuencia, 
que Pemán no es un novelista or iginal 
La trama del Romance que afura nos 
ofrece no es nueva. Existen variante» 
(íe la situación .principal que van desde 
la tragedia a género bufo. Y, con todo, 
¡cuánta originalidad en esta novela! 
i Cómo se dibuja a través de sus prági-
nas una personalidad de autor que hace 
suyo el asunto viejo y le infunde una 
nueva vida, que será la que tenga en 
adelante! 
Aciertos definitivos de Pemán, nove-
lista, 6on la pintura de tipos y de am-
biente. No es la primera vez que le se-
ñalamos a Pemán eite camino sembra-
do de l indísimas violetas y le aconse-
defectos. 
He aquí, brevemente expuestas, algu-
nas ideas que nos ha sugerido la lec-
tura de ese libro encantador que se 
llama Romance del fantasma y doña 
Juanita. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Documentos de! Zar 
En una caja de caudales se encuen-
tran cartas de Jorge V y Guillermo II 
RIGA, 2. — Según noticias recibidas 
de Leningrado, en la caja de caudales 
que perteneció al zar Nicolás I I , han 
sido encontrados importantes documen-
tos, entre ellos cartas del kaiser Gui-
llermo I I , del Rey de Inglaterra y de 
Stolypine. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Es difícil suponer lo que piensa cada 
visitante que penetra en las Cuevas del 
Dragón, situadas cerca de Manacor en 
la isla de Mallorca. Lo que sí puedo ase-
gurar es que, para mí, fué una impre-
sión completamente musical. Pretender 
explicar o describir estas grutas, es ta-
rea tan difícil como inútil, ya que toda 
descripción, tpor minuciosa que sea, 
no puede dar la menor idea de lo que 
es aquello. Musicalmente consideradas, 
I tienen momentos en los que, las enormes 
piedras y los tortuosos pasadizos, traen 
a la memoria todo el mundo subterrá-
neo de la Tetralogía Wagneriana : Fafner 
el monstruoso dragón. Mimo y Alberico, 
la multitud de nibelungos trabajando 
¡ en los yunques, todos estos legendarios 
! personajes parecen evolucionar allí en-
¡ tre las grandes rocas, amontonadas al 
azar por las depresiones y hundimien-
tos. 
Pero estos momentos son los menos, 
| pues el visitante se encuentra casi siem-
| pre como sumergíüo en un palacio fan-
tástico, cuyos techos y paredes están 
constituidos por finísimos encajes de 
piedra, formando millares de estalac-
titas, cual, agujas labradas por un ca-
prichoso escultor que ha tenido el pru-
rito de no modelar ninguna igual a 
las demás. A veces, las agujas del te-
cho, y las del suelo se encuentran a 
mitad de camino y forman columnas 
caprichosas, que aumentan aún el en-
canto de estos palacios subterráneos. 
Tanto el guia como los visitantes, lle-
vamos linternas, bajando o subiendo, 
hasta que de pronto, el guía nos detie-
ne: «Ni un paso más». No encontramos 
nada anormal, .pero el guía remueve el 
suelo con un palo y surge ante noá-
otros una sábana de agua. Habíamos lle-
gado, sin notarlo, al borde del lago 
Negro. 
Tres lagos hay en las Cuevas : el ya 
mencionado, el lago de las Delicias y 
el lago Mattel, descubierto en 1896 por 
el francés Martel. En sus aguas viven 
unos animalitos de especie desconucida. 
y sin ojos. Una barca blanca nos espera 
en la or i l la ; y a la luz de las linternas 
y de las antorchas de colores, navega-
mos lentamente, silenciosamente, por 
entre las columnas de fantástica arqui-
tectura, bajo las irisaciones de las in-
numerables flechas estalactíticas, pro-
fundamente impresionados, llenos de 
una emoción intensa, y creyendo oír an 
lejanía las- suaves melodías de un Mo-
zart, o a las policromas armonías da un 
Debussy. 
Joaquín TURINA 
Ayer fué aprobado el proyecto 
—-o-
E L CABO, 2.—En segunda lectura, por 
69 votos contra 54, ha sido aprobado el 
proyecto de ley sobre la creación de 
una nueva bandera sudafricana.—E. D. 
En el movimiento literario sdcl Renaci-
miento catalán el insigne novelista José 
Pin y Soler, cuya muerte reciente ha si-
do un motivo de duelo para toda Cata-
luña , es una personalidad oxiraordina 
riamente original e independiente. Las 
fluctuaciones incesantes de las corrientes 
literarias venidas de los países ultrapire-
naicos no le hicieron torcer nunca elj 
rumbo dictado por la exclusiva ley de 
su temperamento. Ni el romanticismo, ni 
el naturalismo, n i el psicologismo i nos 
pueden proporcionar la fórmula de ex-
plicación del persbnalísimo arle nove-
lístico de Pin y Soler. El resistió gallár-
dáménte la invasión de las corrientes, 
extranjeras y siguió imperturbable cul-j 
tivando la gracia y la gentileza en el 
decir, la templanza y la sobriedad en ei 
describir, la llaneza en el narrar, la agu-
deza y el ingenio en el observar, todo 
ello delicadamente ungido por una son-
risa de sutil y piadosa ironía y por una 
discreta tendencia a la paradoja, que 
dan a su llsonomía literaria un valor 
único e inconfundible. Pin y Soler, hom-
bre de letras cabal y ejemplar, fué, ante 
todo un hombre de buen gusto en el ar-| 
te y en la vida. Hijo de la ciudad de; 
Tarragona, nuestro novelista bebió ya 
desde su infancia en el luminoso amnien-
tc clásico de la antigua capital romana 
el secreto de la dignidad, de la gracia 
y del sentido humano, que habían de 
caracterizar para siempre a su talento. 
Pin y. Soler fué indudablemente el 
primero de nuestros prosadores que tra-
tó temas rurales en función de ciudada-
nía. En este sentido puede decirse, sin 
exageración, que fué un anticipado res-
pecto a su generación; y esto nos ex-
plica que sus novelas sean de las muy 
cuntadas de su tiempo, que han llegado 
hasta nosotros sin haber perdido nada 
del frescor y del encanto con que brota-
ron de su pluma. Pin y Soler no fué un 
caso de fecundidad literaria. Su bagaje, 
como artista creador, se reduce casi a 
tres únicas novelas, formando una tr i -
logía, una gran novela cíclica en tres 
partes, en la cual sigue paso a paso el 
destino de los individuos de una familia 
del campo de Tarragona. Puede decirse, 
sin exageración, que la novela catalana 
alcanza con Ésta trilogía (La familia 
deis Ganiyues, Jaumc, Nippe)t una eta-
pa de madurez estética y de transcenden-
cia social, que en vano buscaríamos on 
la literatura catalana dol antepenúlti 
mo y del penúlt imo decenio del si-
glo XíX, durante los cuales Pin escri-
bió su obra. La revelación de su talento 
fué una verdadera sorpres.a. En 1886, cs-
1*10 es, un año antes de la publicación de 
La familia deis Garriyues, nuestro gran 
novelista era absoltuamente desconoci-
do. Desterrado por motivos políticos, vol-
vió a Barcelona llevando bajo el brazo 
sus tres novelas. Su publicación elevó 
súbitamente a aquel hombre desconoci-
do, ya en edad madura, a uno de los 
primeros puestos entre los cultivadores 
de la novela catalana. La cálida vibra-
ción de vida humana, que surgía de 
aquellas visiones tan fíeles de la reali-
dad material v espiritual del ambiente 
y de las almas individuales, y la ori-
ginalidad de aquel estilo en aparien-
cia desaliñado, pero chispeante, jugo-
so dúctil, infinitamente matizado, flúi-
do como la palabra viva de un espi-
ritual coloquio, impresionaron vivimen-
tc a sus contemporáneos. 
La obra novelística de Pin y Soler es 
de la más congruente y ejemplar ra-
cialidad. En ella se desenvuelven varios 
aspectos esenciales de la psicología co-
lectiva de su pueblo, interpretados 
al través de temperamentos y carac-
leres individuales. Pero la catalani-
dad de Pin y Soler está penetrada de 
un sentido de universalidad que no 
hallamos en ninguna otra obra nove-
iísiica de su tiempo, y viene a ser una 
esencia destilada al través de un t r i -
ple tamiz: su humanismo, debido al 
fondo moral y a la refinada educación! 
de su espír i tu; su humorismo, fruto 
espontáneo de su temperamento; su • 
cosmopolitismo, producto de su perso-| 
nal experiencia y conocimiento de los 
hombres de distintas razas y ' diversos 
climas. Estos tres sentidos que dan a 
su trilogía un valor de universalidad, 
refléjanse intensamente en el curso de 
la narración en gran variedad de for. 
mas y de aspectos. Su humanismo no 
se reveló solamente en ciertas publica-! 
clones, que como La Biblioteca d'Iíu-', 
inanistcs (colección de traducciones ca-' 
talanas de obras de grandes humoris-
tas nacionales y extranjeros) colocan 
su nombre en lugar eminente entre los 
precursores del actual movimiento cla-
sicista de Cataluña, sino que se refle-
ja directamente en el texto de sus tres 
grandes novelas. Es caracteristico de su 
s'.siilo la inlerpolación en el mi 
lato, do, discretas y atinadas P Í 0 * 
cion.-s morales y llnisimos doTn^-
ble lección moral; en ellaTiosT. lerr'-
niosofia prácliea de la vida h Uí 
Su rriloKia es en el fondo, u 
lanzadas al abismo por el brui 1 
pellón de un hombre que ]ia ^ 






na de osle sentido de humanidarf11^ 
iiuensifjcado por el e¿pírilu c j t ^ . 
dulcifica toilas las amarguras e r i S 
todas las violencias, y cnuoblecr 'ra 
las miserias de Ja vida liuuiana í 
de las maiul'cstaciones del sentidó 
autor el destino de unas VH.-K ^a í| 
do el principio do Ja ¿utorkp.'?^0'1 
manista de l ' i n y Soler la ten<;nw 
su manera peculiar de trazar las "'•'^ 
tas humanas do sus novelas.' Nfr 
5 /'guras 
silite. 
los tipos principales, sino las'1" 1 
de segundo y tercer orden, nos de 
tran que la mano do su creador hJ 
guiada por ese instinto del corazón ó ' 
inclina a amar las cosas y ]as . ^ j 
ñas que el ojo observa y la razón ¿ 1 
liza. En las novelas de Pin y Soler 
lula una verdadera muchedumbre ]' 
tipos humanos, comparsa lastimosa 
grotesca do la tragicomedia de ia 3 
da, farándula de ios más jocosos n-!" 
sonajes, dibujados con una firmeza/" 
trazo y con un sentido de intima fe 
dad que los hace inolvidablet,. 
decirse que no ha habido novelista 
Cataluña que haya producido una tal 
riqueza y variedad de tipos humano 
en proporción a la extensión de 1» 
obra. 
El humanismo do Pin y Soler es um 
de los elementos que prestan fflayor 
originalidad a su obra. Es un liumorr 
mo de la mas noble cualidad. Es u¡ 
humorismo popular y señor a un mis. 
mo tiempo; el mismo humor de nues-
tro pueblo filtrado a través de un een. 
tido innato do distinción aristocráti-
ca individual; la sorna popular des. 
pojada de su corteza rústica e impreg. 
nada de sutil curiosidad intelectual ¡i 
de profunda piedad humana. Su humo-
rismo -se produce con un continuo re, 
lampagueo a lo largo de su narracióti! 
Es su mismo estilo, donde se manifies-
ta su humorismo ; un estilo que es siin-
plemente el de una fina causerie ti 
de un chispeante discreteo con el'lee. 
tor, que avanza al azar de la impro-
visación. No hay quizás una página de 
sus nov-elas en que la acción no vaya 
acompañada de un sabroso comentario 
subjetivo, o envuelta en una piadosa 
sonrisa sobro el aspecto ridículo de las 
miserias humanas; comentario y eon-
risa dados así como de pasada y coii 
aire distraído, y por esto mismo de 
poder de sugestión insuperable. 
El carácter cosmopolita de las nove-
las de Pin y Soler, que dan a su per. 
sonalidad una posición originalisi 
entro los escritores de su tiempo, JIOIIK 
bres en general cerrados a la compren-
sión do otros ejemplares humanos 
los del propio terruño, se llalla feliz-
mente combinado en las obras de Pin 
y Soler con el más intenso relieve deli 
ambiente local. A sus personajes si! 
ven de fondo las murallas J'.IOS moint 
memos de ]a romana Tarragona. V cii 
todo el ambiente de la obra ee difun-
de como una claridad de oro, emana-
da de las viejas piedras de la antigua 
ciudad. Además, las novelas de Pin y 
Soler contienen soberbias descripciones 
de fiestas y costumbres populares de 
aquella ciudad y de su campo. No es 
extraño (pie los hijos de Tarragona se 
sientan orgullosos do la obra de sil 
compatriota, en la que ven un monu-
mento erigido en honor de su ciudad.' 
Demostración de estos sentimientos hí 
sido el solemne homenaje que reciente-
mente se ha celebrado en Tarragona a 
la memoria de su preclaro hqo. 
Manuel DE MONTOLIU 
PARIS, 2.—Telegrafían de W á s W 
ton a la Chicagn Tribvne que el emba-
jador do los Estados Unidos en Méjico 
ha presentado la dimisión. 
General ejecutado en 
PARIS, 2.—.Telegrafían de Riga ! 
diarios que el general KletchinsKi 
cutado en Kowno. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 7 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
L L DbBATt por Lmilio Carrascosa) 
no por maravillosa, menos conocida. Por sus salas 
han desfilado centenares de miles de curiosos, y hoy 
los tesoros art íst icos que el I.ouvre encierra cnlrc 
sus muros, son del dominio públ ico . . . ¡Se los puede 
contemplar tan fácilmente, tan a poca costa! ¿No 
crees, mi buen Horacio, que es mucho m á s intere-
sante y atractivo poder comer en el comedor de un 
gran hotel, como ayer hice yo con dos académicos , 
un novelista ilustre y un mús ico de fama universal? 
En la mesa, durante la comida, no se dijeron gran-
des cosas, es cierto, los acadómicos , dos autores dra-
máticos insignes, estaban fatigados, sin duda, por-
que habían asistido a la sesión celebrada en la Aca-
demia, y los encont ré muy poco dispuestos a con-
versar con mujeres. En revancha, terminado el ága-
pe, los graves y sesudos varones, gloria de las le-
tras francesas, se encerraron en el salón de fumar, 
y mientras tomaban el café, se e m p e ñ a r o n en una 
discusión interesant ís ima, probablemente, porque no 
tuve la dicha de escucharla...: aunque a decir ver-
dad, to confesaré que no me cautivaba demasiado. 
A través de la puerta nos era posible percibir sus 
voces, un poco destempladas, detonando como des-
cargas de mosque te r ía en una reñ ida batalla. Lo úni-
co lamentable de todo eslo, fué que no se les ocu-
rriera llamarnos para que fuésemos jueces en su 
acalorada discusión. Aunque nó haya sacado gran 
provecho intelectual, y declaro sinceramente, que 
no saque ninguno, te aseguro, y espero que me. da-
rás la razón , que es una cosa que vale la pena 
comer en la misma mesa que hombres tan ilustres 
como Augier, Sardot, Daudet y Gounod, aunque nin-
guno de ellos se decida a despegar los labios. Mi ál-
bum se avalorará con cien firmas ilustres de otros 
tantos hombres esclarecidos, geniales, y cuando re-
grego a Boston podré enorgullecerine con justicia de 
mi colección de autógrafos , que más de uno envidia-
rá y más de dos desear ían poseer. Ya sé, como si te 
estuviera oyendo, lo que vas a a r g ü i r m e : que llama-
mos impropiamente autógrafo a la simple firma y rú-
brica do una persona que apenas si se distingue de 
las r ú b r i c a s y de las firmas de las demás. ¡Bah! 
Yo te responderé a eso, señor vituperador, y me que-
do muy satisfecha, que n i aun estas firmas están al 
alcance de cualquiera ni en la mano de lodo el mun-
do proporc ionárse las . Por otra parte; forzoso es con-
tentarse con estos aulógrafos , porque han pasado ya 
los tiempos en que los hombres preclaros escribían 
pensamientos y frases o componían versos en los ál-
bumes de las damas; es una modalidad de la galan-
tería masculina que ya no se estila y no iba a ser 
yo la que intentara resucitarla y ponerla de moda 
otra vez; 
—Sí—se dijo Horacio guardando la carta de miss 
Mol tor dentro del sobre—la firma de un genio, de 
un hombre cumbre, no está desprovista de valor en 
absoluto... ¡Pero es tan insignificante este valor , 
cuando no lleva enlre sus rasgos, entre sus letras 
algo de la personalidad que la ha trazado sobre el 
papel o sobre la cartulina de la hoja del á l b u m ! To-
davía me explico menos cómo estas firmas, estos au-
lógrafos, que se dan la mayor parte de las veces por j 
compromiso, como so da la limosna al ped igüeño 
para que nos deje en paz, pueden envanecer de tal 
modo a quienes las reciben... ¡Oh vanidad humana! 
Katie pensar ía si me oyese que me dejo dominar por 
un prejuicio europeo, de los muchos en que estoy 
imbuido, según ella, y no se olvidaría de oponer a 
mis ideas la afirmación de que si quiere se ha rá un 
á lbum aúnicoB... Convengamos en que es un placer 
harto inocente y una vanidad demasiado ingenua. Yo 
hab r í a jurado, sin embargo, que una mujer de la 
clara inteligencia nada común de Katie debe estar 
muy por encima de estas cosas tan frivolamente ha-
ladles... 
Horacio Frankley no estaba satisfecho, aunque no 
tenía motivos justificados de queja. Era un desaso-
siego interior que no pod ía atr ibuir a nada concre-
tamente,, porque obedecía a causas muy vagas e im-
precisas. Subió a un tranvía de la línea de Cam-
bridge dispuesto a hacerle una visita a Ella Bright , 
que era su paño de lágr imas , la única persona que 
sabía ofrecerle el bá lsamo del consuelo cuando su 
corazón lacerado necesitaba de él.. 
Un habitante del Estado de Maine, situado un poco 
más hacia el Norte, que el de Massachusetts, solía 
decir que en su Iierra el a ñ o no tiene más que dos 
estaciones: el invierno, que dura once meses, y el mes 
de agosto. Aceptando al pie de la letra la veracidad 
do esta afirmación, hay que convenir en quo el mes 
de agosto venga sobradamente a las regiones norte-
ñas de los rigores y de las inclemencias invernales. 
Boslon podía experimentarlo cumplidamente, porque 
estaba siendo víctima de esta venganza del implaca-
ble mes estival. Las calles polvorientas, barridas de 
vez en cuando por los vientos huracanados de una 
lenipesiad, estaban casi desiertas a todas horas, pues 
sólo se veía transitar por ellas a los obreros que ibañ 
o volvían do su trabajo y a los empleados públ icos 
que acudían a las oficinas o que regresaban a sus 
casas, terminada su labor cotidiana. 
E l candente desierto de las calles era cruzado tan 
sólo pOr los t ranvías , que se desparramaban en to-
das direcciones para traer y llevar a los habitantes 
de la' ciudad, que, retenidos en Boston, por exigen-
cias do sus negocios, habían instalado a sus fami-
lias en los pueblecillos de los alrededores, lugares 
pinlorescos con grandes extensiones de jardines, en 
los que la temperatura de la canícula era menos 
aslixianle, más soportable. 
Aquella tarde, hasla el- viento que soplaba con vio-
lencia,' tenía un no sé sabía qué de triste, esa sen-
sación desagradable y aun dolorosa que caracteriza 
a ciertas noches de finales de agosto en los países 
en que el invierno es largo y abrasador el verano. 
La polvareda densa y espesa formaba una nube gr i - \ 
sácea, que lentamente se iba dejando caer sobre 
la ciudad corno si quisiera envolverla por complelo ; 
en el cénit ^e veía el cielo puro y azul como a Ira-
vés del agujero de una gigantesca chimenea y de este 
contraste su rg ía una indecible tristeza, una incon- i 
soluble melancolía que se apoderaba del espíri tu. 
- El mismo Cambridge, tan bello .y gozoso s iempré , 
con sus largas y cuidadas avenidas, llenas de árboles i 
corpulentos, estaba triste y sombrío y recibió al v i -
sitante con un ceño adusto, que Horacio no hjibía | 
visto hasta entonces en la linda y coquetona ciu ^ 
universitaria. Las hojas de los olmos, tan a aP1'0P ^ 
por su forma para recoger el polvo que la almos ^ 
tenía, en suspensión, 110 eran ya verdes sino a ^ 
color gris sucio, ceniciento, bajo el que aPeaas 
posible distinguir el color primit ivo. Las ramas _ 
altas apuntaban al ciclo como brazos tendidos ^ 
actitud iraplorativa que claman misericordia... i n s -
cientemente Horacio Frankley ap resu ró el V*50'^ [e 
tiendo en su alma la impresión de anguslia ue 
causaba la contemplación del cuadro dcsoladoi 
por doquier se ofrecía a sus ojos. 
La fachada del hotelito del profesor Bright e s ^ 
obscura, salvo el vestíbulo, alumbrado Por U" (ic 
chero de gas. El arquitecto hizo sonar el 1,111 - a 
la puerta y la vieja criada, que acudió P1"0511^,^ 
abrirle, le condujo, sin pronunciar Pa,abl'a' ¡ ^ ¡ o 
adelante luisla llegar al gabinete de trabajo d e i ^ 
matemático, que le invitó a pasar con un a ^ ^'^e 
A la luz de una pequeña lámpara, colocada . 
una mesa, miss Lila piulaba inclinada sobre " " J ^ 
de porcelana que. sujetaba ron una de suS ^ je 
mientras manejaba con la otra el pincel; en ^ 
los ángulos de la estancia, envuelto cu la P 0 ^ ^ 
que proyectaba la pantalla, se destacaba vaga 
la imprecisa silueta de mís ler Bright acostado • 
ios unguios ue ta csiaucia, unvuuuu v... * 
que proyectaba la pantalla, so destacaba va£a 
. Br isht a o " . * * ^ 
un canapé de amplio asienio. A l enliai e . ^ ^ g . 
el anciano hizo un levo movimiento, como si 
ra levantarse. jijo 
— ¡Bien venido por esta cas-, ^rankicy • _ ^ . j , . , 
con voz débil— Después volvió a entornar 
pados que hab ía abierto para ver quién ,,cga) ' la 
tras tendía al recién llegado, con cordial ade 
diestra huesuda y fría como el mármol. 
^Conlinuam 
